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In an attempt to contribute in the process of preserving Palestinian history, and protecting the 
Palestinian narrative of the 1948 Nakba from being buried under the rubble of the fabricated 
Israeli narrative of that year. This research comes as a part of a project in collecting the 
Palestinian oral history by recording more than 50 oral interviews with Palestinian refugees 
from three different generations who had been displaced – either themselves or their families- 
in 1948, hence their situation changed from being owners and farmers known for their 
hospitality, to become dispersed refugees whom are rarely well received. 
The interviews conducted for the purpose of this research were mostly carried out in Ramallah 
City and its surroundings, in addition to some other interviews from other places –in Palestine 
and abroad such as Egypt and Jordan. However, by taking into consideration the geographic 
area covered in these interviews concerning the village/ city of origin of the interviewees, it is 
much broader, with more than 20 villages/ cities: (Saqia, Annaba, Beit Nabala, Al-Maghar, Ein 
Karem, Beit Thul, Dawayma, Qattana, Abbasia, Mzeir’a, Samsem, Deir Tareef, Safriya, Beit 
Dajan, Lifta, Khubeza, and Sidrehm in addition to the cities of Jaffa, Lod, Ramla, and Safad). 
What distinguishes this research from other similar researches is the way it presents a 
comparison between the three observed generations, it does not separate each generation in a 
chapter, but rather combines all these generations in every chapter of this study, and this is 
due to the overlap and the similarities in the attitudes, views and narratives of the different 
interviewees. Thus, major dimensions are adopted, starting with presenting the narratives of the 
interviewees -whether they were directly narrated or reported by their children or grandchildren 
ج  
 
- regarding the village/ city of origin, the journey of displacement, and life after the Nakba. I 
also discussed what these refugees faced after “leaving” the village/ city of origin such as life in 
the camps, the role of UNRWA, and women’s role at the time. The following chapter, in a way, 
presents the opinions of refugees I interviewed from the different generations concerning some 
of the key issues in the Palestinian question, such as the issue of “responsibility” for the Nakba, 
the Right of Return, and assessing other generations of refugees.  
The last chapter of this study specifies the main results of the study which are unique in terms 
of their diversity and how they do not focus only on one aspect. They also covered social, 
political, and even psychological aspects, which I believe that each of which can shape an 
interesting topic to be further studied by those for instance interested in the psychological 
aspects of refugees’ life. Furthermore, the most significant result of this study is the importance 
of not generalizing any of the results, since the interviews always included different contents, 
and each issue that was raised or witnessed by the first generation, subsequent generations 
also witnessed. This led me to another result which is not to consider the “generation” factor as 
the basis of differentiating between different generations, since other factors such as Family, 
political orientation and others, played more significant roles. 
 




ﺤﺩﺍﺙ ﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺃ
ﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﻴﺸﻜل ﺫﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻤﺭ ﺘﺤﺕ ﺭﻜﺎﻡ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﻭﺘﻠﻔﻴﻕ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻴﺄﺘﻲ ﻫ 8491ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﻔﻭﻴﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  54ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
، ﻝﻴﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻭﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ 8491ﺠﺭﻭﺍ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻫﺠﺭﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻋﺎﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫ
  .ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﺤﺴﻥ ﻀﻴﺎﻓﺘﻬﻡ ﻝﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻤﺸﺘﺘﻴﻥ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻡ
ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻐﻁﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ . ﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎﻤﻥ ﺩ - ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻀﻤﺕ ﻜل ﻤﻥ / ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼل ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻠﻘﺩ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻝﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺯﻴﺭﻋﺔ، ﺴﻤﺴﻡ، ﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ،  ﺩﻭﺍﻴﻤﺔ، ﻗﻁﻨﺔ، ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ، ﻋﻨﺎﺒﺎ، ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ، ﺍﻝﻤﻐﺎﺭ، ﻋﻴﻥ ﻜﺎﺭﻡ، ﺒﻴﺕ ﺜﻭل، ﺍﻝ)
  (. ﺍﻝﺴﺎﻓﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ، ﻝﻔﺘﺎ، ﺨﺒﻴﺯﺓ، ﺍﻝﺴﺩﺭﺓ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ ﻭﺍﻝﻠﺩ ﻭﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﻭﺼﻔﺩ
 ﺒﻨﺎﺀﻭﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ، ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﺒل ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻓﻲ ﻜل ﻓﺼل ﻤﻥ ﻓﺼﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﺸﺎﺒﻪ 
ﻝﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ . ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ
ﻝﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﻭﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﻤﻨﻘﻭ
ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼل ﻜﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻭﺩﻭﺭ / ﺜﻡ ﻝﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ. ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
ﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤ. ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
  .ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺘﻨﻭﻋ. ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﺼﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ
ﻓﻘﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ . ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ
  خ
 
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼﻠﺢ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻤﻠﻔﺘﺎﹰ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﺤﻴﺹ ﻝﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻠﺹ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘ. ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ، ﻭﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺎﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻝﻬﺎ ﻨﻅﻴﺭﺓ 
ﺍﻝﺠﻴل ﻜﻌﺎﻤل ﻝﻼﺨﺘﻼﻑ، ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺕ ﻓﻴﻪ  ﺒﺎﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻤﻤﺎ ﻗﺎﺩﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻭﻀﺢ، ﻜﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
     
  
  
    
  د
 
  ﻭﺼﻴﺔ ﻻﺠﺊ
  ﻫﺎﺸﻡ ﺍﻝﺭﻓﺎﻋﻲ
  
ﻭﺤﻁﺎﻡ ﻗﻠﺏ ﻋﺎﺵ ﻤﺸﺒﻭﺏ ... ﻝﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻥ ﻅل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺴﻭﻯ ﺭﻤﻕ...  ﺃﻨﺎ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻏﺩﺍﹰ ﺴﻴﻁﻭﻴﻨﻲ ﺍﻝﻐﺴﻕ
  ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻭﺍﺤﺘﺭﻕﻗﺩ ﺃﺸﺭﻕ ﺍﻝﻤﺼﺒﺎﺡ ... ﺍﻝﻘﻠﻕ
ﻓﺎﺫﻜﺭ ﻭﺼﻴﺔ ﻻﺠﺊ ﺘﺤﺕ ... ﻭﻤﻀﻴﺕ ﺘﻠﺘﻤﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﻏﺩﻙ...  ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻔﻀﺕ ﻏﺒﺎﺭ ﻗﺒﺭﻱ ﻤﻥ ﻴﺩﻙ
  ﺴﻠﺒﻭﻩ ﺁﻤﺎل ﺍﻝﻜﻬﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ... ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ
...                    ﺤﻤﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﺀ... ﻭﺤﻜﺎﻴﺔ ﻴﻐﻠﻲ ﺒﺄﺴﻁﺭﻫﺎ ﺍﻝﺸﻘﺎﺀ... ﻤﺄﺴﺎﺘﻨﺎ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻨﺎﺱ ﺃﺒﺭﻴﺎﺀ
  ﻭﻝﺔ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀﻭﺠﺭﻴﻤﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎ
ﻭﺼﺒﻐﺕ ... ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﻠﻭﻉ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻜل ﺍﻝﻤﻨﻰ... ﻝﻜﻥ ﻝﺜﺄﺭ ﻨﺒﻌﻪ ﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎ... ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺩﻴﺕ ﻭﻻ ﺍﺩﺨﺭﺘﻙ ﻻﻋﺘﺩﺍﺀ
  ﻭﻅﻤﺌﺕ ﻋﻤﺭﻱ ﺜﻡ ﻤﺕ ﺒﻼ ﺸﺭﺍﺏ... ﺃﺤﻼﻤﻲ ﺒﻪ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻬﻀﺎﺏ
              ...             ﻭﺒﺫﻝﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﻘﺎﺫﻩ ﺃﻏﻠﻰ ﺜﻤﻥ... ﺃﻝﻘﺕ ﺒﻪ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﻝﻠﻤﺤﻥ... ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻨﺎ ﺩﺍﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻨﺎ ﻭﻁﻥ
  ﺇﻻ ﺍﻝﺩﻤﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﺃﻝﻡ ﺒﻲ ﺍﻝﻭﻫﻥ... ﺒﻴﺩﻱ ﺩﻓﻨﺕ ﺃﺨﺎﻙ ﻓﻴﻪ ﺒﻼ ﻜﻔﻥ
ﻭﻝﺩ ... ﺠﺭﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻨﺒﻲ ﺜﻜٌل ﻭﺍﻏﺘﺭﺍﺏ... ﻓﻸﻨﻨﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﻓﻘﺩﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ... ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻗﺩ ﺴﻜﺒﺕ ﺍﻷﺩﻤﻌﺎ
  ﺃﻀﻴﻊ ﻭﺒﻠﺩﺓ ﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﺫﺍﺏ
ﻓﺎﻀﺕ ﻋﻠﻴﻙ ﺭﻴﺎﻀﻬﺎ ﻤﺎﺀﺍﹰ  ...ﻴﺠﻨﻲ ﺍﻝﺴﻨﺎ ﻭﺍﻝﺯﻫﺭ ﺤﻴﻥ ﻴﺠﻭﺏ ﺤﻘﻼﹰ... ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺒﻭﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺘﻙ ﻁﻔﻼﹰ
  ﻭﻤﺭﻭﺠﻙ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ﺘﺤﻨﻲ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﺫﻻﹰ... ﻭﺍﻝﻴﻭﻡ ﻗﺩ ﺩﻫﻤﺕ ﻝﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻫﻼﹰ... ﻭﻅﻼﹰ
ﻗﺩ ﺫﻗﺕ ﻤﻥ ﺃﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺸﻬﺩ ... ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺭﺽ ﻜﺎﻥ ﻴﺯﺭﻋﻬﺎ ﺃﺒﻭﻙ... ﻫﻡ ﺃﺨﺭﺠﻭﻙ ﻓﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﺨﺭﺠﻭﻙ
  ﻓﺈﻻﻡ ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﻷﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺏ... ﺍﻝﻤﺫﺍﺏ
  ذ
 
ﺘﺒﻜﻲ ﻓﺈﻥ ﻝﻤﺤﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﻓﻕ ... ﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺸﺫﻯ ﺍﻝﻠﻴﻤﻭﻥ ﺼﻴﻔﺎﻭﺸﻤﻤ!... ﺤﻴﻔﺎ ﺘﺌﻥ ﺃﻤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﺃﻨﻴﻥ ﺤﻴﻔﺎ
  ﻫﻲ ﻻ ﺘﺭﻴﺩﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻀﻴﻔﺎ... ﺴﺄﻝﺘﻪ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺨﻼﺹ ﻤﺘﻰ ﻭﻜﻴﻔﺎ... ﻁﻴﻔﺎ
...                        ﻝﻡ ﺘﹸﻨﺴﻬﺎ ﺇﻴﺎﻙ ﺃﻫﻭﺍل ﺍﻝﻤﺼﺎﺏ... ﻭﺘﻭﺩ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﺒﻙ ﻝﻭ ﺘﺭﺍﻙ... ﻓﻭﺭﺍﺀﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺫﺕ ﺼﺒﺎﻙ
  ﻅﺭﺘﻬﺎ ﻋﺘﺎﺏﺘﺭﻨﻭ ﻭﻝﻜﻥ ﻤلﺀ ﻨ
ﻓﺎﻫﺘﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻊ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻲ ... ﻭﻁﻠﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺒﻭﻋﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﺼﺒﺎﺡ...  ﺇﻥ ﺠﺌﺘﻬﺎ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻭﻓﻲ ﻴﺩﻙ ﺍﻝﺴﻼﺡ
  ﻝﺒﻴﻙ ﻴﺎ ﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺎﺡ... ﺇﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺍﻷﻤﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻀﻤﺩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺡ... ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﺡ
...                   ﺍﻝﺫﺌﺎﺏﺒﻠﻬﻴﺏ ﻨﺎﺭ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺭﻗﺹ ... ﻤﻥ ﺃﺤﺭﻗﻭﺍ ﻤﺄﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﺠﻨﺢ ﺍﻝﻅﻼﻡ... ﺃﻭﻝﺴﺕ ﺘﺫﻜﺭﻨﻲ؟ ﺃﻨﺎ ﺫﺍﻙ ﺍﻝﻐﻼﻡ
  ﻝﻔﺕ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺒﺎﻝﺩﺨﺎﻥ ﻭﺒﺎﻝﻀﺒﺎﺏ
ﻻ ... ﻜﺎﻝﻁﻔل ﻴﺨﺩﻉ ﺒﺎﻝﻤﻨﻰ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺎﻡ... ﺇﻴﺎﻙ ﺃﻥ ﺘﺼﻐﻲ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻼﻡ... ﺴﻴﺤﺩﺜﻭﻨﻙ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻼﻡ
  ﺼﺩﻗﺘﻬﻡ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻓﺂﻭﺘﻨﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ... ﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﻴﺠﻠﻭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺍﻝﺭﻏﺎﻡ
...                    ﻓﺴﻼﻤﻬﻡ ﻤﻜﺭ ﻭﺃﻤﻨﻬﻡ ﺴﺭﺍﺏ... ﻉ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥﻴﻠﻘﻰ ﺇﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻴﺎ... ﻭﻏﺩﺍ ﻁﻌﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﺍل ﺍﻝﻤﺤﺴﻨﻴﻥ
  ﻨﺸﺭ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩﻙ ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﺏ
...                    ﻓﺎﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺒﻠﺩ ﻜﻨﻭﺯ ﺃﺒﻲ ﺤﺼﺎﻩ... ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻝﻁﻐﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﺠﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ... ﻻ ﺘﺒﻜﻴﻥ ﻓﻤﺎ ﺒﻜﺕ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺓ
  ﺴﻭﺍﻩ ﺃﻤُل ﺫﻭﻱ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻲ ﺃﻤٌل... ﻗﺩ ﻜﻨﺕ ﺃﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﺍﻩ
ﻓﺎﺫﻜﺭ ﻭﺼﻴﺔ ﻻﺠﺊ ﺘﺤﺕ ... ﻭﻤﻀﻴﺕ ﺘﻠﺘﻤﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﻏﺩﻙ... ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻔﻀﺕ ﻏﺒﺎﺭ ﻗﺒﺭﻱ ﻤﻥ ﻴﺩﻙ





ﻗـﺩ  ﻤـﺎ  ﺃﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲﻗﺼﻴﺩﺓ . ﻝﻠﺸﺎﻋﺭ ﻫﺎﺸﻡ ﺍﻝﺭﻓﺎﻋﻲ "ﻭﺼﻴﺔ ﻻﺠﺊ"ﺒﻘﺼﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ  ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ، ﻓﻬﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺭﻭﻴﻬﺎ ﻻﺠﺊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﺒﻨﻪ، ﻴﺭﻭﻱ ﻝﻪ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﻋﺎﺸﻪ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺴﻴﻌﻴﺸـﻪ، ﺨﺘﺼﺭ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴ
ﺘﺠﺭﺒﺔ  ، ﺘﺸﻤل ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻝﻤﻌﺎﻥﹴ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻁﺎﻝﺕﻤﻌﺒﺭﺓﻫﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺩﺍﻝﺔ ﻭ. ﺃﻤﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕﺤﺘﻰ ﻴﻨﻘل ﻝﻪ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﻭﺭﺃﻴﻪ ﻭ
ﻬﻡ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻐﺭﺴﻭﻥ ﺤﺏ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓـﻲ ﺌل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﻷﺒﻨﺎﺘﻤﺜل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﻘ ﻜﻤﺎﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻬﺎ، 
  .. ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻗﺼﻴﺩﺓ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻼﺤﻕ، ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ . ﻗﻠﺏ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﺸﻪ
ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ، 8491ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺸﻌﺒﺎﹰ ﻤﻬﺠﺭﺍﹰ ﻤﺸﺘﺘﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﻤﺄﻭﻯ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌـﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻜل 
  .ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﻗﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻝﺤﻅﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﻁﻥ
ﻨﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺼـﺭﺍﻉ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻭ
ﺘﺸﻜل ﺤﺠﺭ ﺍﻝﻌﺜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻱ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻠـﻭل  -ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ –ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﻬـﻡ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻫـﺫﻩ ﻝﻤﻭﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍ.. ﻭﻤﺎﺯﺍل .. ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻜﺎﻥ . ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ
  .، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻏﺽ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺸﺘﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏﺍﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻤﺭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻨـﺎﺩﺭ ﺍﻝﻌﺜـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ 
ﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻵﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺤﻴﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﺎﺼﺭﻭﺍ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻼ
ﻭﻨﻅـﺭﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴـﺔ . ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻭﺭﺜﻭﺍ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻋﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﻝﻴﺴﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
ﻋـﻥ " ﻴﺦ ﺸﻔﻭﻱﺘﺎﺭ"ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺔ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺠﻤﻊ 
ﻤﻤﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺼﻭﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺃﺤـﺩﺍﺜﻬﺎ ﺭﺍﺴـﺨﺔ ﻓـﻲ  8491ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 




  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ 
 ﺇﻝﻰ ﺃﻥﺎﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺫﻝﻙ ﻜ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻴل  ﺒﻤﺎ
ﻫﻨـﺎﻙ ﺘﻘﺼـﻲ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ . ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ 
ﻝﻜـﻥ ﻫـل  ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ، ،ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻵﺨﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ
ﻜﻴﻑ ﻴﺨﺘﻠـﻑ : ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺜل ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﺴﺎﺌل "ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺠﻭﻫﺭﻱ ﺃﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻜﻠﻲ؟
ﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻭ ﻭﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
  .ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭ ؟ﺨﻼل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
  :ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺃﻥ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﻡ  ﻓﺭﻀﻴﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺘﻘﻭﻡﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ،  ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭﻝﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ
ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل،  -ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ -ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻗﻀﻴﺘﻬﻡ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻝﺠﻭﺌﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﺴـﻴﻅﻬﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ . 8491ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻜﺒﺔ  ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴـﺔ ( ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ)ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺃﻭﺍﺨـﺭ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻴﺔ، ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻ
  . ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺭﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ
ﻫﻭ ﺠﻴل ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل  ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺔﺍﻷﻭﻝﻴ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺕﻜﺎﻨ ﻜﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺘﺨﺘﻠﻑ ﺭﻭﺍﻴـﺎﺕ  ﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺴﻴﺒﻨﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻭﺁﺭﺍﺀﻩ ﺒﻨﺎﺀﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﻭ
. ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻫﻡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘـﺎﺡ  ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺒﻨﻲ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻪ
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
  س
 
  :ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ
 ﻓﻐﺎﻝﺒـﺎﹰ ﻤـﺎ . ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ" ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ"ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﻥ  -
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻤﺴﻴﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻷﻗﻭﻯ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ 
  .ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
 .ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻠﻔﺌﺔ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻭﺍ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ -
 .ﺍﻷﺠﻴﺎلﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻝﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ -
  
  :ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻴـﺘﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ، 
ﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒـﺔ ﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺕ، ﻝﻴﺘﻡ  8491ﻋﺎﻡ 
ﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺭﻭﺍﻴـﺘﻬﻡ ﻋـﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒـﺔ ﺇﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺅﺴﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍ
 . ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻭﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ
، (ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻜل ﺠﻴل 51)ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ  54ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ  ﺒﻨﺎﺀﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ  ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺒﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ
. ﻝﻜﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ؛ ﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﻤﻲ ﻭﻜﻴﻔﻲﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺤﻴﺙ 
. ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕﻜﻨﺕ ﻻ ﺃﺘﻭﺍﻨﻰ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ  -ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ–ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻤﺎ ﻻﺤﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺭﻱ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻀﻁﺭﺍ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﻤﻤﺎ ﺩﻋﺎﻨﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
  ش
 
ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﺩﻡ 
  . ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺃﻗﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ . ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻫﺎﺅﺇﺠﺭﺍﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻭ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ . ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ 
ﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻘﻁ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺘﺘﻡ ﺒ
ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﻓﻜﻭﻥ . ﻝﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ . ﺎﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ، ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻜ
ﻝﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ . ﻝﻸﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻴﺎﺒﺎﹰ ﺭﻓﺽ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺇﻝﻰ
ﺽ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﻫﺫﻩ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺒﻌﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺔ ﻤﻨﻬﻡﺭﻏﺒﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﻔﺎﺩ 
  .ﺍﻝﻘﺼﺹ ﻤﻌﻨﺎ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺴﻤﻌﻭﻫﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ
ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺒل ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ 
ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﻤﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻌﺭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺨﺹ 
، ﻤﻤﺎ ﺤﻭل ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻝﻡ ﻫﺎﺅﺇﺠﺭﺍﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ 
  .ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺴﺅﺍل ﻭﺠﻭﺍﺏ
ﻓﺒﻌﺽ . ﺔ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﺔﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠ
ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻼﻡ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺭ ﻫﺫﻩ " ﺍﺩﻋﺎﺀ"ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻓﻘﻁ، ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻬل ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻭ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ . ﻨﺎﻙ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺼﻑﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻫ. ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
ﻁﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻻ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﻏﻨﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻫﻨﺎ، ﻓ
  ص
 
ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﺘﺴﻊ ﻭﺃﺴﻬﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ، ﻻ ﺃﻗﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﻤﺔ، ﺒل ﻫﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻝﻪ  ﻓﻔﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺭﺴل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﺒﻥ. ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ
  .ﻭﺠﺭﺡ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﺩﻡ ﻤﻨﺯﻝﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺃﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
ﻋﻤﺩﺕ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻔﻲ ﻝﻠﻜﻼﻡ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﻜﻤﺎ 
ﺒﺎﺘﺕ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ  ﺤﺴﻴﺎﹰ ﺴﻴﻌﻤﻕ ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ
  (.8002ﻨﺼﺎﺭ ) ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ
  :ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻨﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻭل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻝﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻝﻤﺨﻴﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻭﺩﺨﻭﻝﻲ ﻋﺒﺭ ﺸﻭﺍﺭﻋﻪ ﻭﻤﻤﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻀﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺇﻝﻰ 
ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﺨﻴﻡ ﻝﺠﻭﺀ ﺃﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻝﻪ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ  1102ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ . ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ
. ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﻴﻡ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻝﻠﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
ﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺎﻻﹰ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﺨﻴ. ﻤﺸﻴﻨﺎ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺯﻗﺔ ﻭﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
  . ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل" ﻤﺨﻴﻤﺎﹰ"ﻭﻅﺭﻭﻓﺎﹰ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ 
ﻘﺎﺀ ﺒﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﺘﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻭﺠﻬﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺒﻤﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻻ
ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻝﺒﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ . ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎﻭﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﻴﺘﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠ
ﺃﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻭل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺭﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻝﻘﺩ ﻗﺎﺒﻠﺕ ﻓﻌﻼﹰ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎﹰ ﻭﺃﺴﺭ 
ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺴﻭﻯ  ﻝﻜﻥ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻤﻜﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ، ﻓﻠﻡ ﺃﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ. ﺘﻤﻨﻴﺕ ﻝﻭ ﺃﻨﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﻡ ﻗﺒﻼﹰ
ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻜل  ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻤﺨﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﺭﺍﻫﺎ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ 
ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻸﺼﻭل ﺍﻝﺘﻲ  .ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﻗﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ
  ض
 
ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻗﻼﺌل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ  ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻓﺄﺒﻨﺎﺀ. ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹﺒﺔ ﺜﻡ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺼﻌﻭ
ﻓﻤﺭﺓ ﺃﻁﺭﻕ ﺒﺎﺏ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻤﺭﺍﹰ ﻝﻜﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﻨﻅﺭﺍﹰ . ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻜﺒﺭ ﺴﻨﻬﻡ
ﻭﺍﻷﺼﻌﺏ ﻤـﻥ . ﻭﻴﺫﻫﺏ ﻲﻓﺄﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺃﺴﺄﻝﻪ ﻓﻴﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻝﻭﻀﻌﻪ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﺍﻝﺼﻌﺏ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻝﻘﻰ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ 
ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻓﻁﺒﻌﺎﹰ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، ﻜﻥ ﻴﺨﻔﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻥ ﻭﻴﺨﻔﻥ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺠﺭﺩ 
ﻜﺎﻥ ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺃﻥ ﻴﺒﻭﺡ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ . ﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺃﺍﻝﻜﻼﻡ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻋﺭﻀﺕ 
ﻝﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻓﻕ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﺸﻌﺭﻭﺍ ﺒﻨﻭﻉ . ﻤﺅﻝﻤﺔ ﺃﻡ ﻻ ﻝﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻪ
  .ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺒﻭل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥﻤﻥ 
ﻌﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒ ﺭﺸﻌﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻼﺕ، ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﻤ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻼﻡﺃﻴﻀﺎﹰ ﺸﻜل 
ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﺤﻭﻯ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩﺍ 
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺃﺼﻼﹰ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺤﺩﻭﺩﺍ ﻝﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﺒﻭﺤﻭﻥ ﺒﻪ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ، ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺎﻑ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﻭﻨﻲ ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ  ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ
ﻤﺎ ﻝﺒﺜﻭﺍ ﺃﻥ ﻨﺩﻤﻭﺍ ﻭﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻨﻲ ﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﺍﹰ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﻭﺤﻭﺍ ﻝﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺨﻭﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻭﻩ ﻝﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﺫﺍ، ﺴﻴﺘﻡ ﺨ. ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
  .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺤﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺠﻴل ﺒﻌﻴﻨﻪ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ، ﻤﺜﻼﹰ، ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻲ ﻤﻊ ﻜﻤﺎ 
ﻤﺴﺘﻌﺠﻼﹰ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻡ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺏ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﺒل ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ، ﺩﺨل ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻝ
ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻙ ﻭﺍﻝﺘﺭﻗﺏ، ، ﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﺠﻠﺱ ﻭﻝﻡ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﻁﻭﺍل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، "ﻤﻴﻥ ﺤﻀﺭﺘﻜﻡ"ﺴﺄل ﺒﺎﺴﺘﻬﺠﺎﻥ 




ﺤﺔ ﺍﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺭ ﻻ ﻴﻌﻭﺽ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﻝﺩﻱ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﹰ" ﻜﻨﺯ"ﻋﻠﻰ ﻻﺠﺌﺔ ﺇﺒﻨﺔ ﻻﺠﺊ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻓﻨﻲﻜﻤﺎ 
ﻥ ﻭﻀﻌﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﻝﺘﺭﻯ ﺇﻥ ﻜﺎ" ﺘﺘﻔﺤﺼﻨﻲ"ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺭﻗﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﻗﺒل ﺃﻥ  ﻬﺎﻭﺍﻝﺸﻙ، ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻀﺕ ﻗﻭل ﺇﺴﻤ
  .ﺨﺭﺠﺕ ﻭﻝﻡ ﺃﻋﺩ... ﻭﻷﺼﺩﻗﻜﻡ ﺍﻝﻘﻭل. ﺒﺎﻝﻜﻼﻡ ﺃﻡ ﻻ
ﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻝﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ﺎﹰﻘﺩ ﺃﺘﻔﻬﻡ ﺃﺸﺨﺎﺼﻓﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻼﻡ، ﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺴﺭ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﻗﺩ ﺃﺘﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﺴﺎﺌل ﺘﻀﺭ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ، ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺃﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﺍﺩﺭﻙ ﺍﻝﻀﺭﺭ  8491ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ 
ﺎﹰ، ﺴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻤﻨﻊ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻻﺠﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺭﻓﻀﻭﺍ  ﻥﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﺇﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻤﻥ ﻁﻌﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺨﺸﻭﻨﻪ، 
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﺩ  ."ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻡﺸﻴﺌﺎﹰ ﻭﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻬ ﻭﻥﻌﻠﻤﻴﻻ " ﺃﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
  .ﺃﺨﺭﻯﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓ. ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭﻭ
ﻭﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻻﺠﺌﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺃﻓﻭﺍﻩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺼﻌﻭﺒﺔ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻝﺴﻬل ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﺤ
ﻭﻝﻭﻻ ﺃﻨﻨﻲ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻝﻤﺂﺴﻲ ﻭﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺃﻜﺴﺒﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﻨﻬﺎ
ﻘﺼﺹ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﻝﻌﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل ﻗﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ، ﻓﻜل ﻗﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ، ﻓﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻝﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﻜﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺯﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻭﺒﺘﻪ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻬﻼﹰ ﺃﻥ ﺃﻗﺼﻲ 
ﺎﺭﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻴﺭﺓ، ﻭﻝﻡ ﺃﺴﺘﻁﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻤﻨﻊ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻱ ﻋﻤﺎ ﺃﺴﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﺠ
ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﺤﺒﻭﺍ ﺍﻝﺩﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻨﻲ ﺴﺤﺒﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻴﺤﺒﺴﻭﻥ ﺩﻤﻌﺘﻬﻡ ﻭﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﻐﺼﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺴﺘﺫﻜﺭ  .ﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕﺘﺨﻨﻕ ﺼﻭﺘﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻴﺴﺘﺫﻜﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍ
ﻭﻝﻜﻨﻨﻲ ﺃﻗﺭ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ " ﻻ ﺘﻘﻌﻲ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل: "ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺒﺭ ﺨﻼل ﻝﻘﺎﺌﻲ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻝﺕ ﻝﻲ. ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎﻝﺘﻬﺎ ﻝﻲ ﺩ
  .ﻀﻭﺀ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺤﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻝﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
  ظ
 
ﻤﺸﺎﻋﺭ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻜﻨﺕ ﺃﺤﺱ ﺒﺎﻝﺫﻨﺏ ﻜﻭﻨﻲ ﺃﺤﻤل ﻥ ﻤﺎ ﻤﺭﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻤﺭ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺃﻜﻤﺎ 
ﻴﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ  ﻥﻨﻔﺴﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺤﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺃﻝﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭ
 ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
  .ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺸﻌﺭﻭﻨﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻨﺕ ﺃﺤﺱ ﺒﺴﻌﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻌﺘﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﻬﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ 
ﺒﻬﻡ ﻭﻴﻌﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﻜل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺭﻯ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺒﻠﻬﻡ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻵﺘﻲ ﻭﺃﺴﺄﻝﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻝﻴﻔﺘﺤﻭﺍ ﻗﻠﻭ
ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﻜﺘﻤﻭﻫﺎ ﻭﺁﻝﻤﺘﻬﻡ، ﻜﺄﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻨﻲ ﻝﻴﺒﺩﺃﻭﺍ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﺄﺩﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻝﻘﺼﺹ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﺃﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻁﻌﺘﻬﻡ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ 
ﻙ ﻴﻀﺎﻴﻘﻨﻲ ﺭﻏﻡ ﺼﻌﻭﺒﺘﻪ، ﻓﻘﺩ ﻜﻨﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺃﺒﻘﻰ ﻻﺴﺘﻤﻊ ﻝﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﻝﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺼﺩﻗﺎﹰ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺃﺩﻕ  - ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﺒﺭ ﺴﻨﻬﻡ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻝﺼﺤﻲ –ﻭﺍﻝﻤﺫﻫل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ . ﺃﺴﺄل ﺴﺅﺍﻻﹰ
  .ﺭﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻋﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻁ ﻤﺒﺎﺸ
ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻲ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻨﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻜﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﺒل ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل . ﺎﺭﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘ
ﻝﻜﻥ ﻝﻔﺘﻨﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ . ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼل
ﺃﻱ ﺠﻬﺔ  ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻝﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  8491ﻋﺎﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺤل ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻅﻬﺭ ﻝﺩﻯ 
 .ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﺒﺩﺃﺕ ﺃﺤﻠل ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ 
ﻼﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﻭﻤﺩﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺎﺒ
ﻭﻓﻌﻼﹰ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻝﺒﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ  ﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ،ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻻ ﺒﺄ
ﺃﻥ ﻨﺴﻔﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ، ﻭﻜﺄﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﻜﻠﻡ 
  ع
 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻐﻔﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺨﻁﻴﺌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺠﺩﻩ  ﺭ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻓﺄﺤﺩﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒ
  .ﺒﻼ ﺩﺍﻉ ﻤﻘﻨﻊ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﻁﺌﺎﹰ، ﺒل ﻜل ﺸﺨﺹ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻭﻱ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﻭﻤﺎ ﺸﻬﺩﻩ، ﻜل ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻤﺎ ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺒل ﻜﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ  ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﻩ ﺍﻝﺨﺎﺹ،
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ  ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻐﻨﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻜﻭﻨﻪ  .(87، 6002) "ﺠﺭﻯ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ
ﻴﻨﻅﺭ ﻝﻸﻤﺭ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ، ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺸﻬﺩﻭﻩﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒل ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻴﻭﻥ ﻤﻥ 
  .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ" ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ"ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﺜﺒﺎﺕ  .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﻁﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﻨﺩﻫﺎ
ﻝﻜﻥ  ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ،...ﻜﻼﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻥ ﻜﺎﻥﻨﻪ ﻭﻝﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺃﻜﻤﺎ 
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡ  ﻜﻴﺯ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﻕﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺭ
  .ﻋﻤﻴﻘﻴﻥ ﻭﺃﻝﻡﻜﻼﻡ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ  ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﺎﺘﻭﺍ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ  ﺒﻨﺎﺀﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﻭﻤﻊ ﺃﻨﻨﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻔﻅ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل 
ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻨﻲ ﺴﺄﻗﺎﺒل ﺃﺸﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﺴﻨﻴﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﻲ ﻝﻡ ﺃﻜﻥ ﺃﺘﻭﻗﻊ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﻭﻗﻑ ﺃﺍﻝﺯﻤﻥ، ﻭﻜﻨﺕ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺴﻤﻊ ﺃﻥ ﻓﻼﻨﺎﹰ ﺃﺩﺨل . ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻋﻤﻠﺕ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺴﻤﻌﺕ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
 ﺘﻠﻙ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ، ﺴﺘﺸﻔﻰ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻓﻼﻨﺔ ﺘﻭﻓﻴﺕﺍﻝﻤ
 .   ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
  ﻓﺼﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ
  :ﻓﺼﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻝﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ 
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺸﺭﺤﺎﹰ ﻤﻭﺠﺯﺍﹰ ﻷﺒﺭﺯ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘـﻲ : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺫﻝـﻙ ﺼـﺭﺍﺤﺔ ﺃﻡ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼـﻁﻠﺢ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻭﺠﺯ ﻭﻤﺒﺴﻁ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ، . ﻀﻤﻨﺎﹰ
  غ
 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ 
ﺜﻡ ﺠﺎﺀ . ﻭﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎﻀﻴﻬﺎ. ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻜﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻭﻜل 
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻗﺴﻤﺨﺎﺼﺎﹰ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻷﺒﺭﺯ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻭﻤﻘـﺎﻻﺕ . ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ
ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ  8491ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل 
  .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
 ﺎﻥﻤﺒﻨﻴ  ـ ﻥﻓﺼـﻼ  ﻤﺎﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻻﺠﺌﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻬ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻝﻔﺼﻼﻥ ﺘﻌﺭﺽﻴﺴ: ﻭﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤـﻊ  ﻫﺎﺅﺇﺠﺭﺍﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ 
ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴـﺭ  ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ: ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﻋﺭﺽ ﺭﻭﺍﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺩﻭﺭ  ﻴﻥﺍﻝﻔﺼﻠ ﻴﻥﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫ. ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﻪ –ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ 
ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺸﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻨـﺫ 
  . ﻴﺎﺘﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍﺒﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫـﻭ  ﺒﻨﺎﺀﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻹﺴﻤﺎﻉ ﺼﻭﺕ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﻝﻴﺱ : ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻔﺼل 
ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻤل ﻫـﺫﺍ . ﻋﺭﺽ ﻵﺭﺍﺌﻪ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴـﺭﻭﻥ : ﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤﻭل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲﺍﻝﻔﺼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺤل ﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﺒﻌﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﺤﻠـﻡ ﺃﻡ 
  .ﻷﺨﺭﻯﻭﻫﻡ، ﺃﻡ ﺃﻤل ﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﺅﻴﺔ ﻜل ﺠﻴل ﺒﺎﻷﺠﻴﺎل ﺍ
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻌﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﺍﻝﻔﺼل ﺃﻤﺎ 
 ﺕﺒل ﻫﻭ ﻓﺼل ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻋﺭﺽ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠ




 :ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ .1
ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺤﺭﻭﻓﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻱ ﻤﻌﺎﻥﹴ  ... ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻜﺎﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ . ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻭﺘﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺁﻻﻤﺎﹰ ﻭﺁﻤﺎﻻﹰ، ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ
  . ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻸﺨﺭﻯ، ﻓﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺭﺍﺭ
ﻀﻡ ﺨﻠﻴﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻴ
، ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ، (765، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) ﺃﻫﻲ ﺃﻡ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ  ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ. ﺒﺸﻜﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ
  . ﺸﻌﺎﻉ، ﻓﻜﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺘﺸﻜل ﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺘﺤﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻴﺎﻉ
  
  :ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ، ﻭﺤﺴﺏ ﺸﺭﻴﻑ ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩ 
ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﻓﺎﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﺕ ﻝﻜﻨﻨﻲ ﺴﺄﺤﺎﻭل ﻫﻨﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩﺍ. (07، 8002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ) ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺸﺎﺌﻙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﻲ ﺴﺄﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ
، ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 8491ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
   .(802 ,2102 ahlasaM) "ﺍﻝﺴﻠﺏ ﻭﺍﻝﻐﺭﺒﺔ"ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒـ ﺍﻝ
ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻨﻭﺭ ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ  ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﺘﺄﺘﻲ 
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻲ ﻫﺩﻡ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻗﺒل ﻁﺭﺩ "، ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ
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ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺍﻗﺘﻼﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻋﺎﺸﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ 
ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻫﻡ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ  ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ. ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ
  . (21 ,2102 ahlasaM) "ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﻘﺭﻯ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ 
ﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ، ﺘﻭﻗﻑ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯﺍﹰ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻜﻴﺎﻓﺎ ﻭﺤﻴﻔﺎ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻭﻨ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻥ  1ﺍﻝﻤﺩﻥ" ﺘﺭﻴﻴﻑ"ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﻑ ﻝﻠﻤﺩﻥ، ﻝﻴﻭﻝﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒـ 
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻠﻘﺘﻬﺎ ﻨﻜﺒﺔ " ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ"ﺃﻤﺎ   (.1102ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ ) ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻀﺎﺌﻌﺔ
، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺄﺸﻜﺎل (58، 8002ﻁﻪ ) ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ8491
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻓﺒﺎﺕ ﻴﻭﺠﺩ ﻻﺠﺌﻭ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﻭﻻﺠﺌﻭ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭ 
  .(34- 24، 8002ﺍﻝﺒﺸﺘﺎﻭﻱ، ) 8491 ﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲﻴﺔ ﻭﻗﻁﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒ
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺯﻡ ﻭﺍﻹﺭﺒﺎﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﺼﺩﻤﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎﻥ، 
ﺘﻤﻜﻥ ﺼﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺒﺈﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻝ
. ﻤﻥ ﺤﻤل ﺃﺒﺴﻁ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﺵ، ﻭﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﺒﺄﻡ ﺃﻋﻴﻨﻬﻡ ﺴﻠﺏ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻤﻼﻜﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻻ ﺤﻭل ﻝﻬﻡ ﻭﻻ ﻗﻭﺓ
ﻭﺜﻡ ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺃﻤﻠﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻜﺱ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺒﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺘﺸﺘﺘﻬﻡ ﻭﺘﺸﺭﺩﻫﻡ 
ﺍﻝﺼﺩﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  ﻭﺠﺎﺀﺕ. ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻅﻨﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻝﻥ ﻴﻁﻭل ﻋﻥ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ
ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺤﺭﻤﻭﺍ ﺃﺒﺴﻁ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺎﺘﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ 
  .(37، 8002 ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ) ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﺼﻴل ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎﺘﻤﺴﻜﺎﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﺒﺘﻔﺎ  - ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭلﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ  - ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ
ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﻓﻲ "ﻓﻲ ﻅل ﻀﻴﺎﻉ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻜﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺸﺒﻼﻕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
 ﻤﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻴﻠﻭﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥﻭ. (54، 8002ﺸﺒﻼﻕ ) "ﺍﻷﺼلﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺫﻨﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺜﻘﺎﻓﺔ 
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ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤل ﺒﻬﻡ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻗﺼﺭ ﺒﺎﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺘﻤﻨﻭﺍ ﻝﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺎﺘﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  .ﻴﺤﻴﻭﺍ ﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﺭﺍﺤﺔ ﻭﻻ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻋﻘﺏ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، 
ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ، ﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ، ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل 
ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﺄﺠﺴﺎﺩﻫﻡ ﻝﻜﻥ ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ ﺘﺭﻜﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ 
ﻤﻥ  ﺃﻨﺎ: "ﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎلﻭﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻠﺒﺕ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻝﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸ
   ."ﻭﻝﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻝﺴﺕ ﻫﻨﺎ.... ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﺎ... ﻫﻨﺎﻙ
ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺸﻜل ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ، ﺤﻴﺙ (26، 8002ﻤﺼﺭﻴﺔ ) ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻬﻭﻴﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺭﻓﺽ ﻝﻠﺘﺨﻠﻲ . (74، 8002ﺍﻝﺒﺸﺘﺎﻭﻱ ) "ﺍﻝﺭﻤﺯ ﻭﺍﻝﺸﺎﻫﺩ ﻭﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ"
ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﺠﻭﺀﻫﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ  -ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ –ﻋﻨﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
 . ﻝﻌﻭﺩﺓﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻜﻔل ﻝﻬﻡ ﺤﻕ ﺍ
  
  :ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺠﻴﺎل 
ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﻭﻴﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﺭﺩ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ ﻭﺨﺒﺭﻭﻫﺎ ﻭﺭﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ، ﻝﻴﻘﻭﻤﻭﺍ 
 .ﻭﻴﻨﻘﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻀﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺠﺩﻴﺩ
ﻴﺭﻭﻴﻬﺎ ﻻﺠﺊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ " ﺭﻭﺍﻴﺔ"ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﺃﻨﻬﺎﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻤﻨﺎﹰ  ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻜل ﻻﺠﺊ8491
ﻜﻭﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ  -ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺝ
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ﻭﻤﻊ ﻁﻭل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﺠﻭﺀﻫﻡ، ﺒﺎﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺅﻝﻤﺔ، ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ . ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
  . ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺨﺴﺭﻭﻩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻭﺠﺎﻩ ﻭﻋﺎﺌﻠﺔ ﻭﻭﻁﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻝﺨﻴﻁ ﺍﻝﺭﻓﻴﻊ ﺍﻝﺫﻱ
ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺭﻀﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﻴﺎل 
ﺩﻫﻡ، ﻅﻬﺭﺕ ﻬﻡ ﻭﺃﺠﺩﺍﺎﺌﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﺄﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻝﻬﻡ ﺁﺒ
ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﺼﻭﺭ ﻤﺎ " ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ"ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
ﻓﻐﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ . ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺒل ﻭﺇﺒﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
ﻴﻨﻘﻠﻪ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﻤﻤﻥ ﻋﺎﻴﺸﻭﺍ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ. ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ، ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﺴﺎﻤﻌﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ " ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻔﺎﻀﻠﺔ"ﻝﺴﻼﻻﺘﻬﻡ، ﻋﻥ ﺘﻠﻙ 
  .ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ
ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﺩﻴﻪ ﻻ  ﺒﻨﺎﺀﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻭﻴﻬﺎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻴﻨﺘﻘﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﻭﻱ ﺇﻥ ﻫ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ،  2.(705، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) ﻫﻭ ﺇﻻﻴﻌﺭﻓﻪ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺭﺍﻭﻱ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ،
ﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻤﺩﺭﻜﺎﹰ ﺎﺌﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺩﺭﻜﺎﹰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺒﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻁﻤﺴﻬﺎ ﻭﺇﺨﻔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻫﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻤﻜﻨﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺼﺩﺭ 
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﻜﺫﻝﻙ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ . ﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺝ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻡ ﻭﺍﻷﻝﻡ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﻴﻥﺍﻝﺘ ﺍﻝﻤﻜﺒﻭﺘﺔ
ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻘل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻐﻠﻭﻁﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻴﻥ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ 
ﻩ ﺇﻤﺎ ﺨﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﺯﻨﺎﹰ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﻨﻘل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﻤﻥ ﺒﻌﺩ. ﺃﺼﻼﹰ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ". ﻻ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻨﻘل ﻫﻤﻭﻤﻲ ﻭﺃﻭﺠﺎﻋﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻲ"ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ، ﺃﻭ ﻜﻤﻥ ﻴﻘﻭل 
                                                           
ﺇﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﺘﺄﻭﻴل ﻴﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻋﻤﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻝﻭﺠﻪ، ﻤﻌﺘﻡ ﻴﺨﻔﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻀﺏ، ﻝﻡ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻘﻭل ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ  2




ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ  . ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻝﺘﺫﻫﺏ ﻁﻲ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﺀ
  .ﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎلﻫﻲ ﻋﺒﺎ
  : ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺇﻴﻼﻥ ﺒﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل
ﻝﻴﺱ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ( 8491)ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ "
ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ . ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺘﺩﺭﻙ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻷﺠﻴﺎلﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻴﺴﺭﺩﻭﻥ ﻗﺼﺘﻬﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻬﻡ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻗﺼﺹ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﺭﻫﻴﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  8491
ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻭﻩ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ 
  .(162، 6002ﺒﺎﺒﻴﻪ ) "ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺸﻌﺒﻬﻡ
ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﻝﻴﺱ 
ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ، ﻝﺫﺍ ﻝﺠﺄﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ  ﺃﻭﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘل ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺠﺭﺍﺌﻤﻪ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺩﻭﻫﺎ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭل . ﻝﻰ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺩﺤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﺴﺦ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺘﻴﺔﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇ
: ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﻘﻭل ﻨﻭﺭ ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ. ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﻔﺭﺽ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﻝﻐﺘﻬﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﺭﻫﺎ
 –ﻠﻰ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭل ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺴﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋ"
  .(5 ,2102 ahlasaM) "ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻭﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺭﻗﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺴﻨﺩﺍﻥ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺩﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻜﺒﺭ ﺍﻝﺴﻥ، ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺼﺎ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻜﺘﺏ ﻭﻜﺎﺘﺒﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ﺒﻁﻤﺱ ﻭﻤﺤﻲ 
، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ 8491ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﺎﻡ 
  .ﻝﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ
ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﻡ ﺍﻏﺘﻴﺎل 8491ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻁﺭﺩﻫﻡ، ﻭﺍﻏﺘﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻁﺎﻝﺕ ﺍﻝﺤﺠﺭ 
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ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﺕ . ﺘﻡ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺤﺘﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ 3(76، 6002ﺴﻌﺩﻱ )...ﻭﺍﻝﺸﺠﺭ
ﺘﻡ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﻏﺴﺎﻥ  2791ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ " ﺍﻏﺘﻴﺎل"ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺘﻴﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﺭﻭﺍﺌﻲ ﻭﺼﺤﻔﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺘﺏ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﻡ ﺍﻏ
 22 ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻝﻨﺩﻥ ﻭﻓﻲ . ﻋﺎﻤﺎ ﺒﺘﻔﺠﻴﺭ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ 63ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻩ  ﺍﻝﻤﻭﺴﺎﺩ - ﺍﻝﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻭ ﻴﻜﺘﺏ : "ﻤﻥ ﻗﺎل ﻴﻭﻤﺎﹰﻭﻫﻭ  4ﺍﻏﺘﻴل ﺭﺴﺎﻡ ﺍﻝﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺎﺠﻲ ﺍﻝﻌﻠﻲ 7891  ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﺯ
ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝﻬﻡ ﻝﻡ . ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ !"..ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻭ ﻴﺭﺴﻡ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﺩﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﺎﻝﻭ ﻤﻴﺕ
ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﻓﻜﺭﺘﻬﻡ ﻭﺭﺴﺎﻝﺘﻬﻡ، ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻲ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺸﻌﺎﺭ 
  .ﺤﻨﻀﻠﺔ ﺘﺘﺭﺃﺱ ﻋﺭﺵ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻝﻔﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻡ 
ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﻝﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﻤﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﺤﺘﻼل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ،8491ﻋﺎﻡ  ﻨﺴﻤﺔ ﺃﻝﻑ 021، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﻭﺍﻝﻲ "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺓ 
  .ل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙﺎﺌﻻﻏﺘﻴﺎل ﺼﻭﺘﻬﻡ ﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺴ
ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﻭ ﺍﻝﻔﺼﻭل " :ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻪ ﻓﻲ ﻴﻴﻘﻭل ﺇﻴﻼﻥ ﺒﺎﺒ
ﺘﻜﺎﻓﺢ ﺒﻜل ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻀﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﺴﻠﻴﻁ  "ﺍﻝﺒﺸﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ
. (162، 6002ﺒﺎﺒﻴﻪ ) "ﺠﻬﺎﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺨﺎﺭ 8491ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﻝﻼﺸﻤﺌﺯﺍﺯ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ) "ﻝﻁﻤﺱ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﻌﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﻀﻪ"ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻴﻼﻥ ﺒﺎﺒﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﻜﻤﺤﺎﻭﻝﺔ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ، ﻝﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ  (98ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، 
  5.(6102، 6002ﺒﺎﺭ ﺃﻭﻥ ) ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
                                                           
 (.76،6002) ﺔﻴﻗﺭ 814ﺭﻋﺔ ﻝﻠﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩ، ﺘﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺒﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎ"ﻓﻘﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭل   3
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ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ : ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﺭﺽ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ"ﻗﻭﻝﻪ ﺍﻥ  ﺍﻝﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ ﺸﻔﻴﺭﺍ ﻋﻥﻤﺭﺩﺨﺎﻱ ﺒﺎﺭ ﺃﻭﻥ  ﻨﻘل  5
 (.612، 6002ﺒﺎﺭ ﺃﻭﻥ ) "ﺃﺴﻤﻰ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﻤﻥ ﺜﺒﺕ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ؟ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ؟
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ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻤﻬﻤﺸﺔ، ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺨﺼﻤﺎﹰ " ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ"ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻓﺈﻥ  ﺒﻨﺎﺀﻭ
ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، . ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻡ" ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ"ﺸﺭﺴﺎﹰ ﻴﺘﻤﺜل ﺒـ 
ﻬﻡ ﺎﺌﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ  ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺩﻋﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺇﻨ
ﺒﺤﻘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻗﺩ ﻻﻗﺕ ﺭﻭﺍﺠﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺫﻝﻬﺎ ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﻤﺎ . ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺇﻋﻼﻡ ﻭﺩﻋﻡ ﺩﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻪ ﻤ
  . ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺭﺴﺨﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﻫﺎ، ﺴﺄﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﻝﻰ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺭﻋﻴﻪ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺍﻝﺸﻔﻭﻱ، ﻭﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ". ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ"ﻭ" ﻴﺦﺍﻝﺘﺎﺭ"ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺄﻋﻤل ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ . ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ
  . ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻨﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
  :ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ  ..ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻋﻠﻡ "ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺤﺴﻨﺎﻭﻱ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ " ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ"ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
، ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻤﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ (1102ﺍﻝﺤﺴﻨﺎﻭﻱ ) "ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻭﻗﺎﺌﻌﻪ
ﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺯﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺎﻀﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﻨﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍ
ﻭﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﺎﺭﻙ ﺒﻠﻭﺥ (12، 0002ﻜﻭﺜﺭﺍﻨﻲ ) ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻝﻠﺤﺎﻀﺭ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﺒﻠﻭﺥ ﻴﺩﻋﻭﻭ. ﺍﻷﺭﺸﻴﻔﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﻤﻤﻥ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ( selannA)ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻵﻨﺎل 
، ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭل "ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل"ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻁﻭﻴل"ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻜﺭﺓ 
ﻜﻭﺜﺭﺍﻨﻲ ) ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻝﻴﺩ ﻝﺤﻅﺔ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒل ﻫﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻁﻲﺀ ﻋﺒﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺭﻴﺦ ﺘﺒﻨﻰ ﻗﺴﻁﻨﻁﻴﻥ ﺯﺭﻴﻕ " ﻨﺤﻥ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ"ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ . (661 ،0002
  ". ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻊ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل"ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
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، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺫﻝﻙ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ "ﺼﻔﺤﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀﺭ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل"ﻁﺎﺭﻕ ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ . ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩ
ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻱ ﺃﻤﺔ، ﻫﻭ ﺴﺠل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﻪ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﺍ: "ﻗﺎﻝﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﺩﻭﻴﻨﻪ ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻝﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل
ﻭﺃﻤﺔ ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻤﺔ ﺒﻼ ﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﻅ ﺒﺎﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﻔﻌﻪ . ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺘﻠﻤﺱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻬﺯﺍﺌﻡ
  (.31، 5002ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ ) "ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
" ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺍ"ﻓﻴﺼل ﺩﺭﺍﺝ، ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ . ﻝﻤﻬﺩﻱ ﻋﺎﻤل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺩ" ﻓﻲ ﺘﻤﺭﺤل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ 
ﻓﻘﻁ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ، ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ " ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ"ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﺜﺭ . (61، 1002ﻋﺎﻤل ) ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ " ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ"ﺇﻁﺎﺭ  ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ
"  ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ"، ﻓﺎﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺫﺍﺕ ﺼﻔﺔ "ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﻭﺍﻹﻴﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ"ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺔ 
 .(661، 0002ﻜﻭﺜﺭﺍﻨﻲ ) ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻭﻴﺤﻠل
ﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻴﻜﻤل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎل ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺘﻡ ﻭ ،(14 ,8002 kcocaeH)
ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ )ﻭ( ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻴﻥ . ﺭﺒﻁﻪ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ . ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ (...ﺍﻝﺤﺯﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﻴﺩﺓ)ﻭ( ﻭﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ
ﻭﻜﻤﺎ . ﻭﻓﺭﻭﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻬﺎ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻋﻅﻤﺎﺀ ﻜﺄﻓﻼﻁﻭﻥ ﻭﺃﺭﺴﻁﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺩﺭﺴ
ﺒﻨﻔﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻌﻠﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻬﻭﻴﺔ، ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻨﺄﻯ 
  . ﻭﺴﺄﻜﺘﻔﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻗﺘﺒﺱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ "ﺍﻜﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻫﻠﺒ
ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻤﺎ  ﺠﻤﺎﻋﺔﺹ ﺨﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘ، ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻴﻪ "ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻭ" ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺍﺕ  ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺫﺍﻜﺭﺍﺕﻓﻬﻲ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻴﺭ ﻨﻭﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ (. 85 ،8002ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻭﺍﺩ )ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
  (.14 ,8002 kcocaeH)ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ 
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ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻁﻐﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭ
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻻ ﻴﺜﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺸﻔﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺠﺎﻙ ﻝﻭﻏﻭﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
  (.14، 8002ﻋﻤﺭﻭ )ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺸﻭﻫﺔ 
، 7002ﻋﻤﺭﻭ )ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺃﺨﺭﻯ، ﻨﺎﺤﻴﺔﻭﻤﻥ 
ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ "ﺃﻥ  ﺁﺨﺭﻭﻥﻌﺘﺒﺭ ﻴﻓﻴﻤﺎ ، (81
ﻝﻴﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻭ( 541، 7002ﻋﻤﺭﻭ ")ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻗل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﻜﺎﻝﺘﺭﺍﺙ 
ﺘﺸﻜل  8491ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ . ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ "ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﻤﺴﻤﻰ  ﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﺴﺎﺴﺎﹰ ﻭﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻝﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋ
  .ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺸﻔﻬﻲ ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ  (14، 8002ﻋﻤﺭﻭ " )ﺍﻝﺸﻔﻬﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺼل ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻌﻜﺱ، ﺍﻭ
ﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻀﻌﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ : "ﻫﻠﺒﻭﺍﻜﺱ ﻤﻨﻅﺭ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ "ﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘ (.732، 1102ﻋﺩﻭﺍﻥ " )ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ . (881، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) "ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ . ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺸﺎﻫﺩ، ﻫﻲ "ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻘﺩ " ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ"ﺎﺏ ﻓﻲ ﻜﺘ
ﺍﻝﺭﺤﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻝﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺜﻡ ﺴﺠﻠﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﺎﻫﺩ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻝﻤﺨﻴﻑ ﺒﺤﺠﻤﻪ ﻭﺘﻨﻭﻋﻪ، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻜﻲ 
ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ ﻴﻀﻌﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﻤﺜﻴﻼﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ . (81، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) ..."ﺠﺎﺀﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﺩﻩ
ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﻥ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻭﺃﻭﻏﺴﺘﻴﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻷﻨﻬﺎ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻥ 
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ﺭﻴﻜﻭﺭ ) ﻋﺎﻴﺸﻭﻩﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻝﻤﻥ " ﺍ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺘﻲﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻫﺫ
  . (651، 9002
ﺠﻭﺭﺝ ﺯﻴﻨﺎﺘﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ . ﺃﺸﺎﺭ ﺩ" ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ"ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ 
ﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻝﻭﻻﻫﺎ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﻤ: "ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺃﻥ
ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
  (.61، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) ..."ﺤﻀﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ
ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ  6ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ
" ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ"ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ 
ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﻴﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﻋﻤل ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻝﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺴﻴﺭﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺒﻬﺫﺍ 
   .(306، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) ﻫﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ
ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫﻫﺎ : "ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ: ﻭﻴﻘﻭل ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ
ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﺒﺎﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ، ...ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀﺭ
ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ "... ﺦ ﻓﻴﺘﻔﻜﺭ ﺒﺎﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭﻴﺩﻗﻘﻪ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴ
ﻋﺯﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻴﻴﺭ ﻨﻭﺭﺍ ﺘﻭﺼﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﻥ . ﻜﻤﺎ ﻨﻘل ﺩ" ﻴﺜﺒﺕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ
 ﺒﺸﺎﺭﺓ) "ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﻭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﺜﺒﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ"ﺃﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺤﻴﺙ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ 
   .(9002
ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺭﻴﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﻲ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﻤﺤﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ . ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺃﻭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭﻭﻩ، ﻜﻤﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻓﻼ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﺭ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ . ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﻜل ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
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ﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺫﻜﺭﻯ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻫﻨﺎﻙ  7.(1102 messaK) ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ، ﻜﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﻨﺴﻴﺎﻥ  ﺃﻭﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﺠﺄ ﻝﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
  . (846؛ 456 ؛606 ،9002 ﺭﻴﻜﻭﺭ) ﺤﻤل ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻭ ﺘﻨﺎﺴﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻴ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻴﺩﺨل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻜﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل ﻫﻲ ﻤﻥ ﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، 
ﺇﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﺽ : "ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻝﻪ ﺭﻴﻜﻭﺭ ﻗﺎﺌﻼﹰ. ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻝﻠﺤﺎﻀﺭ
  .(385، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) "ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺤﻴﺎﹰ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻝﻰ ﺠﻴل
ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ،  ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ" ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ"ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻌﺎﻤل 
، "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ"ﻜﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺌﺭ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ ﺒـ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ . ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ
ﻭﻴﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ . (282، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺸﻔﻭﻴﺎﹰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺃﺒﻘﻰ ﻤﻥ 
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺘﺄﺭﻴﺦ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻨﺩﺘﻴﻥ ﺘﺸﻬﺩﺍﻥ "ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻠﻲ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺇﻥ 
  ". ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ/ﻝﻠﺼﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﺼﻡ ﺒﻴﻥ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻓﻐﺎﻝﺒﺎﹰ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻓﻔﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻜﻭﻥ  ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺸﻐﻭﻝﻴﻥ ﺒﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﻭﻗﻠﻴﻼﹰ ﻤﺎ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺭﻴﺦ ﻓﻲ 
، ﻭﻫﺫﻩ "ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ"ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﺴﺦ ﺒﺎﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﺒﻨﺎﺀﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ 
، ﻭﻜل ﻓﺭﺩ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻋﻥ (63، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ
ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻱ ﻤﻥ  -ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻴﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﻭﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ 
  . ﻏﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻫﺫﻩ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎ
                                                           




ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻝﻬﺎ ﻫﻲ ﺸﻌﻭﺏ ﺒﻼ ﺫﺍﻜﺭﺓ،  ﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  .ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺢ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ،
. (1102ﺤﺴﻨﺎﻭﻱ ﺍﻝ) ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻓﺒﻘﻴﺕ ﻤﻐﻤﻭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺜﻕ
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺒﺵ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻭﺍ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﻝﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ . ﺎﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺤﻤ
ﺩﻭﻥ  ﺎﻫﺎﺀﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺒل ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﺴﻤ
   .(1102ﺍﻝﺤﺴﻨﺎﻭﻱ ) ﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙﺎﺌﺇﻋﻁ
ﺍﻷﻭل ﻫﻭ : ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺠﺎﻙ ﻝﻴﻐﻭﻑﻭﻫﻨﺎ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻤﺸﻭﻫﺔ ﻭﺘﺨﻠﻁ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﺠﻪ ( ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ)ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺃﻭ 
  .(62، 0002 ﻜﻭﺜﺭﺍﻨﻲ) "ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻭﻥ
  
  :ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ
، ﺃﻭﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻝﺴﺕ ﺒﺼﺩﺩ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻘﺩﺭ ﺴﻌﻴﻲ ﻝﺒﻴﺎﻥ "ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ"ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ
ﻭﺒﺎﻝﺒﺩﺀ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺎﺩل ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ . ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ
ﻤﻨﻬﺞ ﺒﺤﺙ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ "ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
   .(7 ،4991ﻴﺤﻴﻰ ) "ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ : "ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ" ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ"ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ ﻴﻘﺘﺒﺱ ﻨﻭﺭ ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋ
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ  .(81 ,2102 ahlasaM) "ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺍﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﻤﻭﺕ ﻤﻌﻬﻡ
 ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﺤﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻴﺸﻜل ﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﻤﻼﹰ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ
  .(712-112 ,2102 ahlasaM)
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ﻴﺠﺏ : "ﻭﻤﺨﻁﺊ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻓﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺎﺩل ﻴﺤﻴﻰ
ﺃﻥ ﻨﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻝﻴﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻘﻁ، ﻓﺎﻝﻀﺨﻤﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻷﺤﺩﺍﺙ 
ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ "ﻭ". ﻠﺘﺎﺭﻴﺦﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜل ﻝﻭﺤﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻲ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺠﺭﻯ ﺍﻝ
. (11 ،4991ﻴﺤﻴﻰ ) "ﺒﺎﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻴﺔ، ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﻤﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻌﻜﺱ
ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻫﻭ ﺃﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻜﺘﺒﻪ، ﻓﻤﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻜﺘﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻫﻭ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ، 
، ﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺭﻴﺦ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺎ 8491ل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻨﻜﺒﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺨﻼ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ  - ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺃﻥ ﻴﻅﻥ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ –ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻭﺭﻫﻡ ﻋﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺯ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺯﻭﻤﺔ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺃﺒﺭ
ﻭﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻤﺅﻝﻔﺎﺕ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ " ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ"ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ 
   .(7 ,2102 ahlasaM) ﺘﺄﺭﻴﺨﻬﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﺸﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺘﺄﺘﻲﻭﻫﻨﺎ 
ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺨﺒﺭﺓ " ﻓـ 8ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻭﻥ،
ﻨﺘﺼﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤ 9،"ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﻋﺯﻤﻲ  .(7 ,2102 ahlasaM)"ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻠﻙ ﺍﻝﻔﺎﺌﺯﻴﻥ"ﻨﻌﻭﻡ ﺘﺸﻭﻤﺴﻜﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل 
ﻝﻘﺩ ﻗﻴل ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺎﻝﻤﻬﺯﻭﻤﻭﻥ ﻴﻜﺘﺒﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ، : "ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل
ﺍﻝﻤﻬﺯﻭﻤﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭﻭﻥ ﺒﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻝﻰ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ 
  ". ﺍﻋﺘﺫﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻴﻘﺒل ﺒﺎﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺴﺭﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﺇﺨﻔﺎﺀﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﺘل ﻤﻥ ﺘﻨﻜﻴل ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻝﻠﻘﺭﻯ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺅﺭﺸﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
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ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﺠﻪ  01ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺄﺭﺸﻔﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻝﻠﺘﻬﻭﻴﺩ ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
 .(1 ،4991 ﻴﺤﻴﻰ) ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺅﺭﺸﻑ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﺎﺩل ﻤﻨﺎﻉ  ﺍﻨﺘﻘﺩ ،"ﻤﺠﺩ ﺍﻝﻜﺭﻭﻡ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ: ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺘﺄﺭﻴﺦ "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ  7891ﺒﻨﻲ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺤﻭل ﻨﺸﻭﺀ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ  ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ . (771، 6002ﻤﻨﺎﻉ ) ﻭﺍﻝﻤﺅﺭﺸﻔﺔ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ
ﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﻝﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤ
  .(591، 491؛ 971 ،6002ﻤﻨﺎﻉ ) 8491ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﻐﻴﺏ ﻓﻲ " 8491ﺤﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻡ "ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﺯﻭﻡ ﻓﻲ  ﺃﻥﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻉ 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭﻴﻥ ﻭﻤﺫﻜﺭﺍﺘﻬﻡ ﺘﺴﺭﺩ ﻗﺼﺔ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻓﻭﺜﺎﺌﻕ
ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ  ﺃﺴﻤﺎﺀﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻐﻴﺏ  ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺇﻝﻰﻭﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺨﺘﺯل ﻤﺂﺴﻲ ﺍﻝﻤﻬﺯﻭﻤﻴﻥ ﻭﻋﺫﺍﺒﺎﺘﻬﻡ 
  .(681، 6002ﻤﻨﺎﻉ ) "ﻴﻨﺴﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﻨﻜﻭﺒﻭﻥ
ﺍﻝﻀﻴﺎﻉ، ﻓﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ  ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥﻓﻲ ﺍﻝﺨﺘﺎﻡ، 
ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﻌﺎل "ﺸﻬﺩ ﺤﺩﺜﺎﹰ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻗﺘﻬﺎ، ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ
ﻷﻨﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻬﺘﻡ ( ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ)ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﺍﺴﻡ ". ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻜﺎﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﺍﻷﻤﻴﻴﻥ، ﻭﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ ﻭﺫﺍ ﺘﻜﻠﻔﺔ ( ﺦ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲﺍﻝﺘﺎﺭﻴ)ﺒﺎﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻫﻤﻠﻬﺎ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻴﻘﺒل  .(31 ،2002 ﻴﺤﻴﻰ) ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺭﺸﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺄﺭﻴﺦ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻭﻤﻨﺘﺸﺭﺍﹰ 
  .ﻜﺴﻼﺡ ﻭﺩﻝﻴل ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ
  
                                                           
01
ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺴﻤﻴﺢ ﺸﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ   
  (5002) ﻗﺼﺔ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ -ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻀﺎﺌﻌﺔ ﺍﻝ"
 51
 
  :ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ .2
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  - ل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺤﻭ" ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ"ﺤﻅﻴﺕ 
ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﺎﺏ ﺍﻝﺠﻠل ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺸﻪ " ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ"ﻓﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ . ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻜﺎﺩ ﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ  11،8491ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺘﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎﹰ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻝﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻨ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻝﺘﺘﻠﻭﻫﺎ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  21،ABKANﺍﻝﻤﻌﺎﺠﻡ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻴﺱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ A’ATAQUMﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ  ADAFITNI ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ " ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ"ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ " retsasiD"ﺃﻭ " ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ"ﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ( שואה -ﺸﻭﺍﻩ)، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ "ﻫﻭﻝﻭﻜﻭﺴﺕ"ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﻝﻜﻠﻤﺔ 
ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﻴﻼﻥ ﺒﺎﺒﻪ ﺃﻥ  31.ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺓ ﻫﻭﻝﻭﻜﻭﺴﺕ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ  ﻹﻋﻁﺎﺌﻪﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  8491ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﻝﻤﺎ ﺤل ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ " ﻨﻜﺒﺔ"ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﻠﻤﺔ 
  .(11 ,2102 ahlasaM) ﻝﻠﻬﻭﻝﻭﻜﻭﺴﺕ
ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻭﻤﻔﺘﺭﻗﺎﹰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ " ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ"ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ  ﻭﺃﺼﺒﺢ
ﻜﻤﺎ  ﺃﺨﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  (.08، 8002ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ) ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻤﺭﻜﺏ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤ ﺒﻨﺎﺀﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻴﻌﻤﺩﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
، ﺃﻭ "ﺠﻴل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ"ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻷﺠﻴﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻝﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﺴﻡ 
  .، ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻭل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﻭﺒﻴﻥ"ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل"
ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺒﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ "ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺴﺒﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  ﺃﻥﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻨﻲ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺇﻝﻰ 
ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ . ، ﻴﺸﺩﺩ ﺩ(871، 6002ﻤﻨﺎﻉ ) ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ
، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﺸﻌﺏ ﺃﻋﺯل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ "8491ﺤﺭﺏ "ﻭ" 8491ﻨﻜﺒﺔ "
                                                           
 .ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.. 8491ﻋﺎﻡ " ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ"ﻗﺴﻁﻨﻁﻴﻥ ﺯﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ   11




- 65، 8002 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻭﺍﺩ) ﺯﺍﻉ ﻭﻜﺄﻨﻬﻤﺎ ﻗﻭﺘﺎﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻨ
  .(75
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻌﻪ ﻭﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻝﻪ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻗﺭﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﺯﺍﻝﺔ"ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  .(113، 1102ﺤﻤﻭﺩﺓ ) "ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻗﺭﺭ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﻤﻨﻊ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺫﻜﺭﻯ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ
ﻭﺘﻨﺒﻊ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻠﻘﺕ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﺴﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ " ﺘﻠﻙﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻫﻲ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ . ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﺥ ﺯﻋﺯﻉ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ. ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ  ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻠﻜﺘﻪ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
  .(96، 6002ﺴﻌﺩﻱ ) ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﺒﻭﺱ ﺍﺴﺘﻘﻼلﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﻜﻭﺹ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻝﺒﺸﺎﺌﺭ . ﺜﻡ ﻨﺎﻝﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻭﻜﺎﻓﺤﺕ
ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﺃﺼﺒﺢ  -ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺘﻴﻥ
 ،6002ﺴﻌﺩﻱ ) "ﺩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺒﺎﻝﺸﺫﻭﺫ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻌﺍﻴﻤﻴل "
ﻬﻡ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﺎﺌﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻭل ﻭﺃﺫﻫﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺁﺒﻓﻘﺩ  (96
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻬﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل . ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ
ﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻼ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎ
  . ﻤﺂﺴﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻝﻡ ﺘﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻓﺨﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ 
ﻭﺍﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ 
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﺨﺭ ﺍﻝﺼﻤﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻭﻓﺨﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﺭﺽ  8491ﻭﺍﻝﻤﻅﻠﻭﻡ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻜﺴﺒﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
  .ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻴﺔﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺠﻴﺎل ﻭﺃﻋﻤﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺎ  ﺒﻨﺎﺀ
ﻴﺤﻔﻅﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻝﻰ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﻴﻤﻠﺅﻫﺎ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﻭﻕ ﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ 
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ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒل . ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺭﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻝﻪ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﺤﻠﻭﺓ ﻤﻠﻴﺤﺔ ﺃﺤﺴﻥ " .. ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻨﻬﺎﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ..."ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﻭﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻜﻠﻤﺔ 8491ﻋﺎﻡ 
  ...ﻤﻥ ﻫﻸ ﻭﺃﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ  ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﻡﺍﻷﻭل ﺍﻝﺠﻴل  ﻝﻜﻥ ﺘﻤﻴﺯ
ﻝﻅﺭﻭﻑ، ﻝﻜﻨﻬﻡ  ﺃﻭﻭﻝﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻷﺤﺎﺴﻴﺱ . ﻭﻝﻤﺴﻭﺍ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻫﺫﺍ
 .ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻔﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻤﺎ ﺁﻝﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺄﺘﻁﺭﻕ ﻝﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ.. ﺒﻪ، ﻜﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺃﻭ
ﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺠﻤﻊ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩ
ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔﻭﺍﻝﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻴﺔ ﺸﻔﻭﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ 
  :ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻝﺭﺍﺌﺩ ﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻝﻜﺘﺎﺏ ﺠﺭﺡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻨﻜﺒﺔ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﻴﺤﻔﻅﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﺤﻔﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻔﺤﺎﺕ  ﺇﻥ"
ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻭﻨﻬﺎ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻤﻥ ﻝﺴﺎﻥ ﻤﻔﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﺫﻥ ﻤﻔﺠﻭﻋﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺫﻥ ﻤﻔﺠﻭﻋﺔ 
ﻨﻌﻡ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺸﻬﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﻝﺩﻩ ﻭﺤﻔﻴﺩﻩ، ".... "ﺇﻝﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﻤﻨﻜﻭﺏ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺩﻭﺍﻝﻴﻙ
ﻜل ﻤﺸﻬﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﺜل ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ...."، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨﻪ
ﻭﺒﻁﻭﻝﺔ، ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺠﻊ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﻴﺭﺘﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 




ﺒﺘﺭﺍﺸﻕ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ  - 8491ﻋﺎﻡ  –ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻷﻤﻭﺭﺘﺘﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺯﻤﺎﻡ 
ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺩﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ . ﺤﻭل ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻜﺎﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ
 ﺃﻁﺭﺍﻑﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل، ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ ﻴﻤﺜل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ . ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ
  (.ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ) ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ : ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﻫﻤﺎ
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ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻋﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻝﻠﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ 
ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ ﻭﻁﺭﺩﺕ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺂﻤﺭﺓ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻬﺩﺕ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻁﺭﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﻝﻡ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ، ﺒل ﺨﺭﺝ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ . ﻝﻠﻴﺩﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻴﺩ 
 - ﺃﻱ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ–ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺭﺒﻭﺍ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ  ﺒﻨﺎﺀ
   .(822، 6002ﺒﺎﺭ ﺃﻭﻥ ) ﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﻫﻡﺎﺸﺩﺘﻨ
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺏ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻤﺒﺘﺩﺌﺎﹰ ﺒﺎﻝﻘﻭﻯ ﺘﻁﺭﻕ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻭﻨﺕ ﻭﺩﻋﻤﺕ ﺯﺭﻉ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻤﺜﻼﹰ 
ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ . ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺒﻌﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﻝﻬﺎ ﺒﺎ
  .(0002ﻤﺼﻁﻔﻰ ) ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺏ
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 8491 ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺭﻴﻔﻲ ﻋﺎﻡﻭﻨﻤﺭ ﺴﺭﺤﺎﻥ ﺃﻤﺎ 
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﻋﻡ  ﻓﻘﻁ، ﺨﺼﺼﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻝﻠﻌﺭﺏ ﻝﺴﻌﻲ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻤﺎﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻻﺠﺯﻫﺎ ﻭﻝﻌ
ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻲ ﺍﻝﺩﺍﺀ ﻷﺎﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﺒ .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻤﺘﻁﻭﺭ ﺎﹰﻗﻭﻴ ﺎﹰﺠﻭﻤﻴﻫ ﺃﺩﺍﺀﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ  ﻭﻋﻲﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﻝﻠ ﻤﺘﺨﻠﻑﺍﻝﻭ
ﻝﻘﺩ ﻫﺯﻤﻨﺎ ﻭﺍﻨﺘﺼﺭﻭﺍ ﺒﺴﺒﺏ " :، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻭﻓﻬﻡ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ، ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻗﺎﺌﻼﹰﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻝ
  .(841- 541، 6002ﺴﺭﺤﺎﻥ ) !!ﻀﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺭ ﺒﻌﺭﻀﻨﺎﻓﻓﻘﺩ .. ﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺠﻌﻴﺔ
ﺀ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﺯﻋﻤﺎ"ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺩل ﻤﻨﺎﻉ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺤﻤل ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ 
ﻋﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺏ  ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻴﻥﻤﺴﺅﻭﻝﺍﻝﻫﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﻔﺫﻭﺍ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻘﺘل ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻝﻁﺭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، 
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻘﻁ، ﻓﺎﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺸﺎﺭﻙ  ﺇﻻ ﺃﻥﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ، ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ . ﺩﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭ
ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒﺠﺭﺃﺓ ﻭﺤﺯﻡ  ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﺏ ﺨﺎﺴﺭﺓ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻌﺩﻭﺍ ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻴﺠﺏ 
  .(002-991، 6002ﻤﻨﺎﻉ ) ﻝﺌﻼ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺌﺏ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
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ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻔﺼﻴل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ  ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﺩ ﺤﺴﻴﻥ. ﺩ، ﻋﻤل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻜﺘﺎﺏ ﻭﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻭﺍﻷﻤﻡﻭﻫﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  8491ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
  . (6002ﺤﺴﻴﻥ ) ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻏﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﻤﻥﻭﻤﺠﻠﺱ 
ﻫﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻤﺎ ﺤل ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  8491ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻋﺎﻡ ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻭﺍﺩ ﻓ. ﺃﻤﺎ ﺩ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻫﻲ  ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ  ﺃﻁﻠﻕﻭﺤﻭﻝﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻻﺠﺌﻴﻥ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ 
 ﺍﻹﺸﺎﻋﺎﺕﺱ ﻥ ﺭﺤﻠﻭﺍ ﻝﻴﺱ ﻷﻨﻬﻡ ﺸﻌﺏ ﺠﺒﺎﻥ ﻋﺎﺙ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺴﻭﺍﻴﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ" ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺤﻴل، ﻭﻴﻘﻭل
 ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ "ﺍﻝﻤﻀﺨﻤﺔ، ﺒل ﻷﻥ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺭﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻀﺎﺭﻴﺔ
  (.95- 75، 8002ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻭﺍﺩ ) ﻤﻊ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺫﻝﻙﻋﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻨﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤ
ﻓﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺃﻱ . 8491ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺘﺴﺘﻘﻁﺒﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻅﻠﻭﻡ 
ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺘﻪ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺘﺒﺭﺭ ﻭﺘﻠﺘﻤﺱ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل . ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻜﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  
  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ، ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻝﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺠﺎﺀﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻓﻴﺤﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﻝﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ " ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ"
ﺃﻨﻜﺭﺘﻪ ﺠﻬﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﻌﺘـﺭﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
  . ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
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ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻴﻎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻻﺠﺌـﻴﻥ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻝﻔﺕ ﺭﻭﺯﻤﺎﺭﻱ ﺼﺎ
ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻝﺭﻭﺍﻴﺘﻬﻡ ﻭﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ  ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰﻝﺘﺴﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﻡ ﻭﻁﻠﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ 
ﻭﺭﺃﺕ ﺭﻭﺯﻤﺎﺭﻱ ﺼﺎﻴﻎ ﺃﻥ . ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻝﺘﻔﺎﺠﺄﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، 
ﻥ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻬﻤﺵ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻡ ﺘﻜ
ﻭﺨﺼﺼﺕ ﺭﻭﺯﻤﺎﺭﻱ ﺼﺎﻴﻎ ﺒﺤﺜﻬـﺎ ﻜـﺎﻤﻼﹰ   .(041 ,4002 hgiyaS) ﻜﺄﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ
ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻓﺎﻝﻨﺘﻴﻥ ﺩﺍﻨﻴﻴل، ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺼـﺎﻴﻎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠـﻭﻉ 
ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﻤﻌﺎﹰ، ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺩﻻﺌـل، ﻭﺍﻹﺭﺙ 
ﻝﻡ ﻝﺘﻨﻘل ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺸﺭﻁﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺙ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎ
ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻭﺼﻑ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻜـﺎﻥ 
-631 ,4002 hgiyaS) ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻬﻡ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  (.831
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻬﻤﺸﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻭﺴﻌﻴﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻴﺎﺭ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻭﻻﺠﺌﺔ،  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ-ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ
ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﻓﺌـﺎﺕ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
، 5002ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬـﺎﺩﻱ ) ﺇﻝﻰ ﺠﻨﺏﺃﻱ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺠﻨﺒﺎﹰ  –" ﻜﻨﹼﺎ"ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻭﻱ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﺠـل . (9
ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻻ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺍﹰ ﻝﻠﺭﺠل ﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻴﻊ ﻤﺼﺎﻏﻬﺎ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴـﻼﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ؛ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ 
ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻝﺤﻁﺏ، ﺇﻝـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ ﺩﻭﺭﻫـﺎ 
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ﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤ ،(32، 5002 ﻋﻼﻥ) ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ ﺒﺎﻝﻁﺒﺦ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل
   (.54، 5002ﻤﻐﺎﻤﺱ ﻭﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ ﻭﻨﺎﺼﺭ ) ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻁﻤﺱ ﻫﺫﻩ 
ﺇﻥ ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﻑ ﻭﺍﻝﺯﻱ ﻭﺍﻷﻋـﺭﺍﺱ 
ﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻝـﺩﻭﺭ ﺍﻝـﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻝﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭ
ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﺒﻐـﺽ 
ﺍﻝـﺫﻱ " ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ: ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ"ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼﹰ، ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ، ﺘﻭﺼل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻝﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺩﺭﺱ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﺴﺎﺀ 
ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻔﻭﻴﺔ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﺠـل 
ﻭﺍﻝﺸﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﺔ 
ﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴﺭ "ﺒﺎﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﺸﺭﻑ ﻤﻤﺎ " ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ"ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﺒﺭﻴﺭ ﺨﻭﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ 
  (.65 ،5002ﻤﻐﺎﻤﺱ ﻭﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ ﻭﻨﺎﺼﺭ ) "ﺍﻝﻤﺘﺯﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻤﺜـﺎل  ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎﹰ ﻤﻨﻲ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻤﻭﻥ ﻭﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻭﻝﻤﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﻋﻤﻘﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺒﻨﺎﺀﺭﻭﺯﻤﺎﺭﻱ ﺼﺎﻴﻎ ﻭﻓﺎﻁﻤﺔ ﻗﺎﺴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻭ
ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻝﻀـﺭﻭﺭﻱ  ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔﺼـﻭل " ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ"ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝ
  .ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ
  
  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥﺍﻷﺠﻴﺎل 
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻘﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺘﺒﻌﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻲ 
ﻨﺎﺱ، ﻓﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﻌﺠﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺸـﺎﺒﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝ
ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ . ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺘﻌﺭﻓﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﻨﺸـﺭ ﺍﻝﻠﻐـﺔ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ
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ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ . ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻌﻘﻠﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺠﻴل ﺁﺒﺎﺀﻩ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻩ. ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻨﻭﻝﺩﺕ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺠﻴﺎل ﺍﻝﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷ
ﻝﺫﺍ ﺃﺘﻴﺕ ﺨﻼل ﻫـﺫﺍ  .ﻏﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙﻗﺩ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲﻭﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤ
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌـﻴﻥ ﻭﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ  8491ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻝﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻝﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌـﻴﻥ  ، ﻓﻤﻥﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤ
ﻨﺸﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﻔﻭﻱ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻝﺠﻤﻴﻊ  ، ﺤﻴﺙﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺎﺩل ﻴﺤﻴﻰ
ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸـﻔﻭﻱ  –ﺘﻔﺎﻀﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻨ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺜﻼﹰ  .ﻜﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋـﺎﺩل ﻴﺤﻴـﻰ ﻨﺼـﻭﺹ " ﺍﻝﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻝﻼﻨﺘﻔﺎﻀﺔ–ﻤﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ "ﻭﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
" ﺠﻴـل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ "ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﻠﻔﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ .ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝ ﻓﻴﻪ ﻌﺭﺽﺍﻝﺫﻱ ﻴ
ﺤﻔﻅﺎﹰ ﻝﻠﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺘﺜﻘﻴﻔﺎﹰ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ  ﻭﺫﻝﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺄﺭﻴﺦ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻜل ﺒﺎﺤﺙﻭﺒﺤﺴﺏ ﻋﺎﺩل ﻤﻨﺎﻉ، ﻓﺈﻨﻪ 
ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ . (002 ،6002 ﻤﻨﺎﻉ) "8491ﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ ﺎﺌﻜﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻝﺸﻌﺒﻬﻡ ﻭﺁﺒ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺴﻭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ  ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ
ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻭﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀـﻭﻉ  .(7002ﻋﻤﺭﻭ ) "ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴـﺎل ﻓـﻲ  ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡﺍﻫﺘﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ، ﻭ ﺎﹰ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩﺫﺒﺎﺠ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻤﺎ ﺯﺍل ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ . ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ل ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻴﺎل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﺎﺌﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜﺕ ﻤﺴ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻜﻡ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃ
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨـﻴﻡ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ . ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ : ﻴﻴﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ"ﻓﻔﻲ ﻭﺭﻗﺘﻬﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ . ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
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ﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻝﻭﺭﺍ ﻋﺩﻭﺍ ﺘﻁﺭﻗﺕ" ﻤﺨﻴﻡ ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺨﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻸﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﻴـل 
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻗﺼﺔ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺘﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﺃﻜﺜـﺭ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﺠﻴـل ، (532، 1102ﻋﺩﻭﺍﻥ )ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻋـﺩﻭﺍﻥ )ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨـﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤـﺩ 
  (.442، 1102
ﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻭﻀﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﺤﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻔـﺕ " ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ: "ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﹰ ﺩﻭﻝﻴﺎﹰ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ . ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
  . ﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﻭﺠﻪ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎ
ﺼﻭﻓﻲ ﺭﻴﺨﺘﺭ ﺩﻴﻔﺭﻭ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﺃﻭﻝﻴﺎﹰ ﻝﻭﺭﻗﺘﻬﺎ ﺤـﻭل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  .ﺩﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻗﺩﻤﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻓﻤﺜﻼﹰ، 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙ، ﻓﻭﺠـﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴـل ﺍﻷﻭل 
ﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻭﻁﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻁﻔ( ﺠﻴل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ)
ﺫﺍ ﻨﺯﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﻓﻀﺔ ﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤـﻊ 
ﻥ ﻓﻘﺩ ﻤﺎﻝﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺤـﻭ ﺘـﺩﻭﻴل ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴ. ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ
ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻠﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺒـﻴﻥ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻥ ﺒﺎﻜﺭﻝﻲ . (1102 ,eorveD-rethciR) ﺃﻱ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ" ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ"
ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل " ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ"ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺼﻑ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺭﺩ ﻋﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝ
  .ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻗﺎﺭﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝـﺙ ﻤـﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌـﻴﻥ  41ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻜﺘﺒﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﺍﻝﺯﺒﻥ ﻭﺭﻗﺔ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﺩ 
                                                           
41
 "ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ –ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ : ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﻝﻐﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ"ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ   
  .7002ﻋﺎﻡ ( ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ)ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺩﻴل 
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ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﺘﻘﺼﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐـﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﻤـﻊ ﺘﻘـﺎﺩﻡ . ﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﻭﺍﻝﻬﻭ
ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﺸﻴﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻭﻋﻲ ﻝﻠﺠﻴـل ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝ. ﻝﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ "ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ . ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  (.7002ﺍﻝﺯﺒﻥ " )ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﺎﹰ ﺃﺤﻤﺭﺍﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻐﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻷﺠﻴﺎلﻴﻘﻭل ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻜﺘﺏ، ﻓ ﺎلﺃﺠﻴﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺠﻴل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺤﺼل ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺒل ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻫـﻡ ": ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺠﻴل . ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻝﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺃﻤﺎ ﺠﻴل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ . ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﺭﺡ ﻭﺘﺒﺭﻴﺭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﺴـﻌﺩﻱ، ) "ﻓﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺨﻴل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺨﻴل ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒـل 
   .(96، 6002
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺘﺠﺩﺩ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻅﻬﺭ ﺠﻴل ، ﻓﺒﺎﻷﺠﻴﺎل، ﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﻭ
 ﻫـﺅﻻﺀ  ﻗﺩ ﺒﻠـﻎ ﻤﻌﻅـﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﻨﻭﺍ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻬﻡ، ﻭ




ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻻﺠﺌﻭﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﻭﻫﺎ، ﻭﻋﺭﺽ 
ﻤﻨﺢ "ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ  –ﻭﻤﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺸ" ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻝﻤﻥ ﻻ ﺼﻭﺕ ﻝﻪ
، 8491ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻀﺤﻴﺔ ﻭﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻭﻓﺎﻋﻼﹰ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻋﺎﻡ 
  . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺼﻭﺘﻬﻡ ﺒﻘﻲ ﺨﺎﻓﺘﺎﹰ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﻘﻭﺩ
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﺎ ﻗﺒل ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﻭﻻﹰ، ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺹ ﺒ: ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺃﻤﺎ  ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ . ، ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ8491ﻋﺎﻡ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ . ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ
ﻭﻴﺨﺘﻡ . ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻭﺼﻑ ﻭﺘﻔﺼﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺃﻫل ﻗﺭﻴﺘﻪ
ﻭﻗﺩ ﻴﻅﻬﺭ . ﻫﺠﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﻝﻡ 
  .ﻫﻨﺎﻴﻌﺎﻴﺸﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙﻝﻜﻥ ﻻ ﺒﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﺩ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ  51ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻗﺭﺍﻫﺎ،
ﻝﻜﻥ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻥ ﺃﺸﻤل ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﹰ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ . ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻜﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ . ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ 
  :ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ. ﻤﺩﻴﻨﺔ/ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻗﺭﻴﺔ
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ﺍﻝﻤﺯﻴﺭﻋﺔ، ﺴﻤﺴﻡ، ﺩﻴﺭ  ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ، ﻋﻨﺎﺒﺎ، ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ، ﺍﻝﻤﻐﺎﺭ، ﻋﻴﻥ ﻜﺎﺭﻡ، ﺒﻴﺕ ﺜﻭل، ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ، ﻗﻁﻨﺔ، ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﺔ،)
  (. ﻝﻔﺘﺎ، ﺨﺒﻴﺯﺓ، ﺍﻝﺴﺩﺭﺓ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻓﺎ ﻭﺍﻝﻠﺩ ﻭﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﻭﺼﻔﺩ ﻁﺭﻴﻑ، ﺍﻝﺴﺎﻓﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ،
ﻫﻨﺎﻙ " ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺃﻨﺘﻡ ﺃﺼﻼﹰ؟"ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻌﻨﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل / ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻘﺭﻴﺔ
ﺍﻷﺼل "، "ﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﻓﺭﻴﺔﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍ"ﺃﻭ " ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ"ﻤﻥ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻔﺼﻴل، 
ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻤﻥ ﺒﺎﺸﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ، ﻜﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩ . ﻭﻫﻜﺫﺍ" ﻤﻥ ﻴﺎﻓﺎ
ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﺩﺩﻭﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ 
  .ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ
ﻜﻼﻤﻬﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻘﺭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﺜﻭل ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ   -ﻋﺎﻡ 07- ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﺠﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺤﺎ
ﺠﻨﺏ ﺃﺒﻭ  ..ﻭﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻏﻭﺵ ..ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﻘﺩﺱ ...ﺒﻴﺕ ﺜﻭل": ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ، ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻝﺠﻭﺀ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ
ﺴﻤﺴﻡ، ﻫﺎﻱ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺃﻨﺎ " :ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺤﺴﻥﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺍﻝﺴﻴﺩ ". ﻏﻭﺵ ﻝﻐﺭﺒﺎ ﺸﻭﻱ
ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻌﻠﻡ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻜﻥ". ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺩل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺩل ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻏﺯﺓ
ﺍﻵﻨﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭ "...ﻭﻻ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﺤﻜﻭﺍ: "ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕﻭﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝ ﻴﺴﺭﻯﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ، ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
ﺘﻘﻊ  ﺃﻴﻥﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻻ  ﺃﻱﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻗﻀﺎﺀ  ﺃﻨﻬﺎﻻ ﺘﻌﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺤﺘﻰ  ﺃﻨﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ  ﺴﻴﺭﻴﻥ
  ". ﻝﻸﺴﻑ ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﺸﻲ، ﺤﺘﻰ ﺭﺤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺱ ﻨﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺯﺒﻁ: "ﻗﺎﺌﻠﺔ
  
  :ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻜﺎﻨﺕ  ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺤﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ، ﺒل 8491ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻗﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﻜﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺼﻔﻭ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﻘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ 
  .ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺤﺼﺭ – 6391ﺜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻡ 
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ﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﻭﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻝﻤﻨﺎﻭﺸﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﻝﻜﻥ ﻭﺒﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺼﻌﺏ ﻭﺍﻷﻗﺴﻰ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﻔﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ  8491ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
  . ﻝﻭﻀﻊ ﻗﺒل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺍﺘﺴﻡ ﺒﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻝﻬﻨﺎﺀﻤﺅﻝﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍ
ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺘﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻗﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﻫﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ / ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ
. ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺃﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ،  –ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ  ﺠﻴﺎلﻝﻸﻴﻨﻘﻠﻭﻨﻬﺎ 
ﻓﻔﻲ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻗﻠﹼﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ﻝﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، 
ﻭﻋﺩﺍ . ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻜﺭﻭﻥ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻓﻀل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ، ﻓﺈﻥ ﺠل ﻤﺎ ﻴﺫ
  . ﺍﻝﺤﺎل ﺍﻝﻴﻭﻡ
، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 8491ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﺼﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭ
ﻜﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﺤﺒﻭﺤﺔ "ﺃﻭ " ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ"ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺒﻜل ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل 
 ﺃﻡﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ... " )ﺃﺤﻠﻰ ﻋﻴﺸﺔ.. ﻋﻴﺸﺔ، ﻜﻨﺎ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻤﺭﻓﻬﻴﻥ ﺃﺤﺴﻥﻜﻨﺎ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ "ﺃﻭ ( ﻋﺎﻡ 27 ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱ" )ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﺵ
ﻭﻋﻤﺩ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻥ . ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ( ﻋﺎﻡ 42 ﻤﻨﺎل" )ﻥ ﺒﻌﻴﺸﺘﻬﻡﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﺍﻀﻴﻴ( .. "ﻋﺎﻡ 27 ﻤﻨﻴﺭ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻜﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ 
  . ﻌﺎﻡﺍﻝﻤﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﺎﻗﺘﻪ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺫﻝﻙ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﺤﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ، ﻓﺴﻭﺍﺀ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ 
ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﺎ ﻋﺎﺸﻪ 
ﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﻡ، ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤ/ ﺃﺴﻼﻓﻪ ﻓﻘﻁ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻴﺙ ﺴﻤﻌﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﻋﻡ ﺃﻭ ﺠﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ  ﺒﻨﺎﺀﺇﻤﺎ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻗﻲ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺃﻭﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﻭﻩ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺃﻭ 
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  :ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ •
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴل ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻼﺌل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺒﺩﺃﻭﺍ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﺒﻭﺼﻑ ﺭﻭﻋﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ( ﺠﻴل ﺃﻭل) ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﺄﻨﺎ ﺃﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺼﻭﺭﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ  8491ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭﻩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ﻬﺎ، ﻭﺭﺃﻴﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺌﻭﻫﻨﺎ
 : ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺒﺤﺒﻭﺤﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺎ ﻝﺒﺙ ﺃﻥ ﻋﺎﺩ ﻝﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﺍﻝﻌﻴﺵ، ﻭﻋﺒﺭ ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻤﻔﻴﺵ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﺍﻜﺘﻭﺭ ﻝﻠﺤﺭﺍﺜﺔ، ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻜل "
ﺃﻭل ﺍﺸﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺵ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل .... ﺘﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺇﺸﻲ، ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺘﺭﺍﻜ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻭﺍﻷﺘﺭﺍﺡ ﻋﺎﺩﻴﺔ 
  (.2102/3/52ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺎﻡ،  87ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ، ) "ﺒﺘﻌﺯﻤﻭ ﻭﺒﻴﻌﺯﻤﻙ
  
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﻝﺩﻯ ﺴﺅﺍﻝﻪ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ  ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻜﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻼﻡ ﺍﻝﺤﺎﺝ  ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
  :8491ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺭﺯﻗﻪ ﻋﻨﺩﻩ، ﻤﺎﻝﻪ ﻋﻨﺩﻩ، ﻭﻻﺩﻩ ﻋﻨﺩﻩ، !! ﺤﻴﺎﺓ ﺤﻴﺎﺓ..ﺍﷲ ﺃﻜﺒﺭ..، 84ﻗﺒل "
ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ .. ﺍﻝﻘﺭﻯ..ﺨﻭﺍﺘﻪ ﻋﻨﺩﻩ، ﺒﻨﺎﺘﻪ ﻋﻨﺩﻩ، ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﺒﻠﺩ ﺘﻼﻗﻴﻬﺎ ﻫﻴﻙ ﺇﻴﺩ ﻭﺤﺩﺓ
ﺎﻙ ﻭﺍﻝﻘﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﻤﺸﺎﻙ ﻝﻤﺭﻓﺎﻙ ﻭﺍﻝﻌﻴﻥ ﺘﺭﻋ... ﺘﻼﻗﻴﻬﻡ ﻴﻘﻭﻝﻭﻝﻙ ﺃﻫﻼ ﻭﺴﻬﻼ... ﻜﺫﻝﻙ
، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺎﻡ 98ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽ، ) !"ﻤﺵ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ.... ﻴﻬﻭﺍﻙ، ﻝﺤﺘﻰ ﻴﻤﺠﺩﻭﺍ ﻓﻴﻙ
  (.2102/3/12
  
  :ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻴﻘﻭل 8491ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﺒﻘﺕ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ .. ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺒﺸﻐل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒﻘﻭﺍ ﻴﺠﻭﺍ ﻋﻨﺎ ... ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺒﻘﺕ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ"
ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻼﺘﻴﻨﺎﺕ، ﺒﻘﻰ ﻋﺩﺩﻨﺎ ﻓﻲ ..... ﻝﺸﻴﺩ ﻭﺍﻝﻔﻼﻴﺢ ﻭﺍﻝﻨﺤلﺒﺎ
ﺴﻨﺔ ﻁﺎﻝﻌﻴﻥ، ﺃﻜﻡ ﺃﻝﻑ  46-36ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺤﻨﺎ ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺒﻘﺎﻝﻨﺎ ... ﻨﺴﻤﺔ، 0041ﺍﻝﺒﻠﺩ 
ﺃﻨﺎ .. ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﻤﺎ ﻗﻌﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻗﻌﺩﻨﺎ ﻤﺘﺭﻴﺤﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻼ ﻤﺸﺎﻜل، !.... ﺼﺭﻨﺎ؟
ﺤﻤﺎﻴل، ﻭﻻ ﺒﻘﻭﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻱ ﺍﻷﺨﻭﺓ، ﻭﻻﺩ ﺒﺤﻴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺼﺎﺭ ﻁﻭﺸﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝ
ﺒﺱ ﺍﻝﻨﻜﺴﺔ ... ﺒﻠﺩ ﻭﻴﺸﻁﺤﻭﺍ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﻴﺭﻭﺤﻭﺍ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺘـ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﻜﺴﺔ
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ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  78ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ) 61"ﺘﺵ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺃﺨﻭﻩﺼﺎﺭﺕ ﻓﺭﻗﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﺎ ﺨﻠﹼ
  (.1102/11/72ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  
 8491ﺘﺭﺓ، ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ، ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﺃﻤﺎ 
ﺍﺒﻥ  ﺄﺒﻭ ﺯﻴﺩﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺵ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻓ ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ 
ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻴﺱ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ  8491ﺍﻝﺘﺴﻌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻋﺎﻡ 
ﻜﻨﺎ "ﻝﻘﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻝﻡ ﻴﻌﻁﻨﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒـ ﻏﻴﺭﻩ، ﻓﻌﻨﺩ ﺴﺅﺍﻝﻪ ﻋﻥ ﺍ
ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺃﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ " ﻭ ﻭ ﻭ ..ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺤﺒﻭﺤﺔ، ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل 
  :ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  71ﻴلﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﻭﺸﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌ 84ﻗﺒل "
ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﺸﻌﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻤﺤﺎﺕ 
ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ...ﺴﺒﻊ ﺜﻤﺎﻥ ﻁﻠﻘﺎﺕ ﻋﺸﺭ ﻁﻠﻘﺎﺕ... ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﻴﺩ ﻫﺫﻭل ﻭﻴﺸﺘﺭﻴﻠﻭ ﺸﻘﻔﺔ ﺒﺎﺭﻭﺩﺓ
ﻜل ..ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﻴﻭﻡ( ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ)ﻭ....ﻝﺠﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ
ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ) "ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻝﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ... ﻜل ﺠﻤﻌﺔ...ﻜل ﻴﻭﻤﻴﻥ...ﻝﻴﻠﺔ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  37
ﻬﻡ ﻭﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﻠﻭﺍ ﺎﺌﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﻝﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻜﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺁﺒ
ﺒﻴﻥ  ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓﺇﻝﻴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل، ﻭﻜﺎﻥ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻓﺠﻤﻌﺕ 
  : ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ
ﻁﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻠﻴﺤﺔ، ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴ"
 ﺃﻤﻲﻜﺎﻨﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺒﺱ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ... ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻀﻴﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻥ ... ﻴﺨﺭﻓﻭﻨﺎ ﺨﺭﺍﺭﻴﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻴﺤﺔ ﻭﺃﺒﻭﻱ
ﺘﺒﻌﻬﻡ ﻴﺤﺭﺜﻭﻫﺎ ﻴﻔﻠﺤﻭﻫﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻠﻴﺤﺔ، ﻴﻌﻨﻲ  ﺍﻷﺭﺽﻋﻨﺩﻫﻡ 
  (.2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  46، ﻤﻠﻜﺔ) "ﺒﻴﺘﺫﻜﺭﻭﺍ ﺍﻝﺸﻘﺘﻴﻥ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻠﻴﺤﺔ
  ":ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺒﻼﺩ"ﻋﻥ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻝﺤﺎل ﻜﻤﺎل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
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ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻜﻭﻝﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻘﻭﻝﻭﺍ ﻝﻭ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﻘﻤﺭ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭﻫﻡ  ﺁﻩ" 
ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ  ﻭﺃﺒﺩﺍﻴﻌﻨﻲ ﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﺒﻭﺩﻫﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ... ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻝﻥ ﻴﺘﺭﻜﻭﻫﺎ
... ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺤﺴﻥﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﺵ ... ﺃﺤﺴﻥﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﻠﺒﻠﺩ ، ﻤﺇﻝﻴﻬﺎ
ﻨﻌﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻭ ﻴﻭﻜل ﺤﺒﺔ ﻤﻠﺢ ﻭﺸﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﻴﺕ 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  76ﻜﻤﺎل، ) "ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺍﻓﻀﻠﻭ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺎﻜل ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺨﺭﻭﻑ
  (.2102/3/12
ﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻤﺎ ﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻓﻘﺩ ﻝﻌﺏ ﺍﻵﺒﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀﺃﻤﺎ ﻋﻥ 
ﻭﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ . ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ
 ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭ، ﻓﻤﺜﻼﹰ
ﻭﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ  - ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ–ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ  ﺴﻴﺭﻴﻥﺍﻵﻨﺴﺔ 
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﻭﺘﻌﻴﺵ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻤﻊ ﺠﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻥ 
ﺔ، ﻭﻻ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺒﻜﺒﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨ
، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ "ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻜﻭﺍ"ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒـ  ﺃﺠﺎﺒﺕﻓﻘﺩ . ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻤﺴﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎﹰ ﻝﺠﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺒﻨﺎﺀﺤﺎﻭﻝﺕ ﺃﻥ ﺘﺼﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ 
  :ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻫﻲ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺍﹰ ﻝﺠﺩﺘﻬﺎ
ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻫﻴﻙ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ، ﺒﺱ ﻫﻡ ... ﻴﺎﻡ ﻫﺎﻱﺃﻜﻴﺩ ﺠﻴل ﺴﺘﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺯﻤﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺎﻷ"
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻭﺡ ... ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺘﺭﻭﺡ ﺤﻴﻔﺎ ﻏﻴﺭ، ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻁﻠﻊ ﻭﺘﻨﺯل ﻭﺘﺭﻭﺡ ﺘﺸﻭﻑ
ﻴﺎ ﺩﻭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺇﻨﻭ ... ﻫﺫﻱ ﺼﻌﺏ  ﺍﻷﻴﺎﻡﻭﺘﻴﺠﻲ ﻭﻋﺎﺩﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺱ 
ﻜﺎﻨﺕ ... ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﺎﻡ ﺯﻤﺎﻥ ﺃﺤﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻫﺎﻱ.. ﻴﺎﺍ ﺩﻭﺏ.. ﻴﻘﺩﺭ ﻴﻌﺒﺭﻭ ﻭﻴﺸﻭﻓﻪ
ﺒﺱ .. ﺘﺤﻜﻲ ﻜﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﺵ ﻜﻬﺭﺒﺎ ﻭﻓﺵ ﺍﻱ ﺍﺸﻲ، ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻴﺎﻡ ﺯﻤﺎﻥ ﻴﻌﺒﻭﻫﺎ
ﺤﻠﻭﺓ ﻭﺃﺤﻠﻰ ﻤﻥ  ﺇﻨﻬﺎﺤﻠﻭﺓ، ﺃﺩﻴﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻌﺒﺔ ﺒﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ  ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﺎﻡ
  (.2102/1/51ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  82ﺴﻴﺭﻴﻥ، ) "ﻫﺎﻱ ﺍﻷﻴﺎﻡ
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ  ،ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ ،ﺭﺍﺌﺩﺓﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
 :ﻗﺎﺌﻠﺔ
 ﺃﺤﻠﻰﻡ ﻝﻠﻴﻭﻡ ﺇﻤﻲ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻴﺎ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺁﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﺤﻠﻭﺓ، ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ، ﻭﺒﻀﻠﻬ"
ﺃﻴﺎﻡ ﺯﻤﺎﻥ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺒﻭﺍ ﺍﻝﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻭﻴﺘﺠﻤﻌﻭﺍ ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺘﺒﻌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨﻠﺹ ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻴﻠﺔ ﻤﺘﺠﻤﻌﺔ 
 ﺒﻔﻁﺭﻭﺍ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺒﺘﻐﺩﻭﺍ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ، ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺨﻠﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻲ.. ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺕ 
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... ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻠﻴﻭﻡ ﺃﻫﻠﻲ ﺒﻨﻜﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﻴﺤﻜﻭﻝﻨﺎ ... ﺒﺨﻠﻘﻭﺍ ﻓﺭﺡ، ﻤﺵ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ
ﻫﺩﺍ .... ﺍﷲ ﻴﺭﺤﻡ ﺃﻴﺎﻡ ﺯﻤﺎﻥ ﻗﺩﻴﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻠﻭﺓ ﻭﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺭﻀﻭﺍ ﺯﻱ ﻫﻸ
ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺨﻠﻴﻨﺎ ﻨﺤﺱ ﻓﻴﻪ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺎ ﻤﺎ ﻋﺸﺕ ﻫﺩﻴﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺒﺱ ﻝﻤﺎ 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  72، ﺭﺍﺌﺩﺓ" )ﺍﻷﻴﺎﻡﺒﺤﻥ ﻝﻬﺩﻴﻙ  ﺃﺸﻭﻑ ﺍﺒﻭﻱ ﺒﺤﻜﻲ ﻫﻴﻙ ﻭﺇﻤﻲ ﺃﻨﺎ
  .(2102/6/81
ﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻝﻔﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻝﻜﺘﺏ 
ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺭﺍﻨﻴﺎﺍﻵﻨﺴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺃﻅﻬﺭﺕ 
، ﻭﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ 8491ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻌﺵ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒل ﻋﺎﺸﺕ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ  -ﻝﻔﺘﺎ–ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺘﻬﺎ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ . ، ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻝﻐﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺩﺓ ﺸﻬﺎ
  ": ﺍﻝﺘﻐﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ"ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﻠﺴل 
ﻋﺎﻴﺸﻴﻨﻭ، ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﻠﻲ  ﺇﺤﻨﺎﻜﺘﻴﺭ ﺒﻨﻨﻅﺭ ﻝﻠﻭﺭﺍ ﻭﺒﻨﺸﻭﻓﻭ ﻜﺘﻴﺭ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻲ  ﺇﺤﻨﺎ"
ﻫﺎﻱ ...... ﺒﺱ ﻻ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ.. ﻭﺭﺍﺤﺕ ﺍﻝﺠﻨﺔ،" ﺍﻝﺠﻨﺔ"ﺴﻁﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺃﻨﻪ ﻓﻠ
، ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻝﺘﻐﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺤﻠﻰ ﺇﺸﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺎ (SSOL)ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ 
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻨﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻨﻪ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺔ، ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺎ ﻁﺒﻘﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻨﺎ ﻨﺨﺒﻭﻴﺔ، 
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﻠﻰ ﻤﻬﻤﺎ .. ﺸﻭﻓﻲﺒﺱ ... ﺁﺥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻭ ﻭ.. ﺸﻴﺎﺀ ﻤﺵ ﺍﻨﻪ ﻜل ﻫﺎﻷ
ﻷﻨﻪ ﺃﺭﻀﻨﺎ، ﻭﻜﻤﺎﻥ ﻓﺵ ﺤﺩ ﺒﻴﻘﺩﺭ ﻴﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﺍﻝﻠﻲ .. ﻜﺎﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺱ ﺃﻜﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﻠﻰ
ﻋﺎﻡ،  73ﺭﺍﻨﻴﺎ، ) 81"ﻫﻸ ﻋﺎﻴﺸﻴﻨﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺃﻓﻀل ﻷﻨﻪ ﻓﺵ ﺤﺩﺍ ﺭﺍﻀﻲ ﺒﺎﻝﻭﻀﻊ ﺇﺤﻨﺎ
 (.2102/9/72ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻀﻤﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻫﻲ ﻜﺘﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ  ﺴﻠﻴﻡﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﺸﺎﺒﻬﺎﹰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩ 
ﻋﺎﺩ ﺒﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺭﺍﺀ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻜﻠﻡ ﺒﻠﻐﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﺼﺤﻰ ﻭﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، 
  :ﻗﺎل
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  8491ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻋﺎﻡ "
ﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﺎﺌل ﺒﺩﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺴﺒﻊ ﻭﺍﻝﻨﻘﺏ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﻻﺴﻴ
ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻐﻴﺭﻭﺍ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﻭﻜل ﺍﻝﺸﺭﻴﻁ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺒﻭﺍ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺎﺨﺩﻭﺍ  ﻷﺴﺒﺎﺏﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻲ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻐﻴﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
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ﻤﻭﺍﺸﻲ ﻭﻴﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺭﻗﻭﺍ ﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻫﺎﻱ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻵﻥ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﻨﻅﻤﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺸﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻝﺠﺎﻥ 
ﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﺸﺒﺎﺏ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝ
ﻭﻝﻤﺎ ﺍﺨﺘﻔﻰ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺒﻘﺎﺀ ... ﻜﺎﻥ ﻓﻌﻼﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺩﻉ،
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺯﺍﻝﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ..  6391
ﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻏﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻨﻅﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤ
ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ .. ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻝﻠﺠﻴﺵ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺴﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﻬﻭﺩ
ﺴﻠﻴﻡ، ) ..."ﺃﺠﺩﺍﺩﻱ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺇﺨﻭﺍﻥ.. ﻜﻤﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ
  (.1102/01/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  62
 
  :ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ •
ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺨُل ﺃﻱ 
، ﻓﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ (ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ)ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺱ ﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﻩ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ، ﺘﺤﺘل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﻨﻔﻭ
ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﺎﺩ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺤﺼﺩﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﺩﻭﻫﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ 
 : ﻋﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽﻓﻴﻘﻭل . ﻤﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺘﺤﻔﺭ ﺃﻝﻤﺎﹰ ﻭﺤﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ
ﺍﻝﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻘﺕ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻠﺩ ﺒﻠﺩﻨﺎ، ..ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻫﻅﺎﻙ"
ﻫﺎﻨﺎ ﻤﻔﻴﺵ ..ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﺒﻘﺕ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻫﺎﻥ ﺇﺤﻨﺎ...ﺍﻝﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺎﻝﺩﻨﻴﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺒﺭﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻝﻠﻤﻭﻥ  ﺇﺤﻨﺎﺇﺸﻲ ﺒﺱ ﺤﺒﺔ ﺍﻝﺘﻴﻥ ﻭﺤﺒﺔ ﺍﻝﻌﻨﺏ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﺍﻝﺴﻤﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻠﻜﻴﺕ ﺒﺘﺸﺘﻬﻲ ﺍﻝﺤﺒﺔ، ﺒﻘﻰ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻋﻨﺩﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﻫﻠﻘﺩ ...ﻭﺍﻝﺴﻤﺴﻡ
ﻭﺍﻝﻘﻤﺢ ﻭﺍﻝﺸﻌﻴﺭ ﺒﺎﻝﺒﻴﺎﺩﺭ، .....ﺩ ﻴﻘﻌﺩ ﺠﻨﺏ ﺍﻝﺤﻭﺯﺓ ﻴﻔﺘﺢ ﺤﺠﺭﻩﻴﺠﻲ ﺍﻝﻭﻝ..
ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ..ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻝﻔﻴﻥ ﺜﻠﺙ ﺁﻻﻑ ﺭﺍﺱ ﻜل ﻋﻴﻠﺔ، ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺤﻼل ﻜﺄﻨﻪ ﺴﻭﻕ...ﻭﺍﻝﺤﻼل
ﻗﻨﻁﺎﺭ ﺇﺫﺭﺓ  41ﻭﺒﺘﺫﻜﺭ ﺃﻨﺎ ﻭﺃﺨﻭﻱ ... ﺍﻝﻐﻨﻡ ﻤﻼﻥ ﻭﺍﻝﺒﻘﺭ ﻝﺤﺎﻝﻬﻥ ﻋﺠﺎﺠﻴل ﻋﺠﺎﺠﻴل
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  98ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽ، ) "ﺩﺨل ﺩﺍﺭﻨﺎ ﻝﺤﺎﻝﻨﺎ
 : ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ﺍﻝﺤﺎﺝ  ﺃﻴﻀﺎﻭﻴﻘﻭل ﻋﻨﻬﺎ 
ﻜﻨﺎ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻋﺎﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺤﻼل، ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻨﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻝﻠﺠﻴﺵ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ "
ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﺯﺭﻋﻭﺍ ﻭﻴﻘﻠﻌﻭﺍ ﻗﻤﺢ ﻭﺴﻤﺴﻡ ﻭﺨﻀﺭﺓ ﻭﻴﺸﺘﻐﻠﻭﺍ 
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ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ، ﺍﻝﺯﻴﺕ ﺍﻝﻠﻲ .. ﺨﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻻ ﻴﻁﺎﻕ.. ﺒﺄﺭﻀﻬﻡ، ﺩﻭﺭ ﻤﻼﺡ
ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻏﺭﺒﺎ ..ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻫﺎﻥ...ﻜل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺩﻫﺎ.. ﻝﺯﻴﺘﻭﻥﺍ..ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﺘﺤﺩﻫﺎ ﺒﺩﺭﺱ ﻭﺭﻨﺘﻴﺱ ﺸﺭﻗﺎ ﻭﻤﻁﺎﺭ ﺍﻝﻠﺩ ﻏﺭﺒﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ..ﻭﺸﺭﻗﺎ ﺠﺒل..ﺴﻬل
ﻤﺤﻭﻁﺔ ﺒﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺭﺽ ﻜل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻠﻲ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﻤﺎ ..ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ..ﻜﻭﻝﻴﻪ
  (.2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  87، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ) "ﻋﻨﺩﻫﻤﺵ ﻤﺘﻠﻬﺎ
، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ 8491ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ  ﺒﻨﺎﺀﻭ
ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ،  ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ" ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ"ﻴﻨﻘل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻋﻥ 
  : ﺼﺒﺤﻲﻓﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺒﻴﻭﻋﻰ ﺒﺱ ﻤﺵ  ..ﺴﻨﻴﻥ 01-9ﻁﻠﻊ ﻜﺎﻥ ﻝﺴﺎ  ﺃﺒﻭﻱﻤﻥ ﺴﻴﺩﻱ، ﻴﻌﻨﻲ  ﻜﻨﺕ ﺍﺴﻤﻊ ﺃﻨﺎ"
ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻜﻲ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ... ﻜﺜﻴﺭ ﺯﻱ ﻤﺜﻼ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻝﻠﻲ ﻁﻠﻊ ﻜﺒﻴﺭ، ﻁﻠﻊ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻥ
ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻜﻭﻴﺱ، ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﺭﺽ ﻭﻴﺯﺭﻋﻭﺍ ﻭﻴﻭﻜﻠﻭﺍ 
ﻭﺍ ﺒﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺭﺘﻘﺎﻥ ﻭﻜل ﺸﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻨ ﺯﻴﺘﻭﻥﻭﻴﺸﺭﺒﻭﺍ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﻏﻨﻡ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺒﻴﺎﺭﺍﺕ 
  (.2102/2/4ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  35ﺼﺒﺤﻲ، ) "ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﺒﺨﻴﺭ
   91:ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻜﺎﺭﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻜﺭﻴﻡﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩ 
ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻗﺒل ﻤﺎ ( ﺸﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ)ﺒﺘﺫﻜﺭ "
ﻴﻌﻤﻠﻭﻫﺎ ﻗﺒل، ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﻘﺔ ﻭﻜل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ . ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ... ﺴﺘﻲ ﺘﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻜﺘﺭ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ
ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺯﺭﻴﻌﺔ، ﻭﺸﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻤل، ﻜﺎﻨﺕ ... ﻭﺸﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﺭﻉ( ﺍﻝﺒﻴﺎﺭﺍﺕ)ﺍﻝﺤﻘﻭل 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  82ﻜﺭﻴﻡ، ) "ﺘﺭﻭﺡ ﺘﺒﻴﻊ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻋﺸﺎﻨﻬﺎ ﺠﻤﺏ ﻋﻴﻥ ﻜﺎﺭﻡ
  (.2102/11/01
  
  :ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  •
ﺃﻅﻬﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﺅﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻝﻭﻻ ﻤﺎ ﺤل ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺏ ﻋﺎﻡ 
، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﻴﺯﺍﹰ، 8491
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﻴﺘﺴﻥ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ  ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ
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ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ . ﺒﻨﻰ ﺒﻴﺘﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻝﻡ ﻴﺤﻅ ﺒﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ
  .ﺠﻴل ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﺒل ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ
  : ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻝﺘﻘﻭل ﺎﻡﺃﻡ ﻏﻨﻓﻤﺜﻼﹰ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻭ ﺒﻨﺕ ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ، ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﺫﺍﻜﺭﺘﻲ ﻜﻭﻴﺴﺔ، ﺃﻨﺎ ﺘﻌﻠﻤﺕ ﻗﺭﺍﻴﺔ ...ﺒﺘﺨﻴل"
ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺒﺩﻭ ﻴﺼﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺘﺼﻴﺭ ... ، ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻜﻭﻴﺴﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ...ﺴﻨﺔ 06ﻭﻋﻤﺭﻱ 
ﺇﺫﻨﺎ، ﻭﺩﻭﺭﺍ، ﻭﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ، .. ﺍﺸﻲ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻨﻬﺎﺠﺭ، ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻜل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻠﻲ ﺤﻭﺍﻝﻴﻨﺎ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  07ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡ، ) "ﻫﺫﻭل ﻜﻠﻬﻡ ﺒﻘﻭﺍ ﻴﺠﻭﺍ ﻴﺘﺤﻭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻨﺎ... ﺒﻴﺒﺔﻭﺍﻝﻘ
  (.2102/4/8ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  :ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﺘﻪﻗﺭﻴ ﻋﻥ ﺼﺎﺒﺭﻭﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺴﻭﻕ ﻴﺴﻤﻭﻩ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺴﺒﺕ  ﺇﻝﻬﺎﻫﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﺎﻥ "
ﻨﺴﻤﺔ، ﻜﺎﻨﺕ  ﺃﻝﻑ 51ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻭﻻ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻗﺭﻴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻠﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ 
ﻭﻤﺎ ﺩﻤﺭﻭﺵ ... ﻻ ﻫﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ،  nwoTﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻴﻑ ﺒﻨﻘﻭل ﺒﺎﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 
  (.2102/4/61ﻋﺎﻡ،  16ﺼﺎﺒﺭ، )" ﺍﺸﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺴﻜﹼﻨﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
  :ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ ﻗﺎﺌﻠﺔ ﻝﺒﻨﺎﺸﻔﻭﻴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔـ ﺘﺤﺩﺜﺕ 
، ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﺘﺒﺔ 84ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻘﺭﺃ ﻜﺘﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﺒﺘﻨﺼﺩﻤﻲ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل "
" ﺩﺙ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ ﺒﻁﻼﻗﺔﺘﺘﺤ..  ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺴﺘﻲ( ﺴﻴﺩﺍﺕ)ﺴﺘﺎﺕ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﺘﺎﺕ 
  (.2102/5/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  82ﻝﺒﻨﺎ، )
  
  02ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ/ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻭ ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻝﺤﻠﻡ، ﺘﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ / ﺇﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ
ﻭﻝﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﺍ ﻋﻘﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻫﻭ ﻜﺤﻠﻡ ﻝﻡ ﻴﺼﺤﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻪ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻴﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﺸﺨﺹ، ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻝﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﻫﺎ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻴﻘﻅﻭﻥ ﻜل ﺼﺒﺎﺡ ﻝﻴﺠﺩﻭﺍ ﺒﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺤﻘﻭﻝﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻔﺕ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻠﻤﺭﺁﺓ ﻝﻴﺭﻯ 
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- ﺸﺎﺏﺍﻝ)ﻋﺠﻭﺯﺍﹰ ﻗﺩ ﻤﻸﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﻋﻴﺩ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﻜﻔﻴﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺸﺎﺒﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ، ﻭﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﻥ 
  (.ﺍﻝﻌﺠﻭﺯ
؟ ﻫﺫﺍ "ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻋﻥ ﻗﺭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻡ ﻤﺎﺫﺍ ﺃﻡ، ﻫل ﻜﺎﻥ ﻫﺠﻭﻤﺎﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ 8491ﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ "
ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻫﻭ ﺴﺅﺍل ﻭﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﺃﺨﺹ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﺎﻴﺸﻭﺍ ﺫﻝﻙ 
ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ، ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ، ﻝﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻝﻬﻡ ﻭﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﺵ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝ
ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﻲ / ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺼﻴل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ .ﻕ ﺒﺎﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻠﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﻴﺘﻌ
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
  .ﺴﻠﺴﻠﺔ
  :ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل
  :ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ •
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ  ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻﺃﻱ ﻤﻥ " ﻨﺒﺎﻝﻴﺔ"ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻤﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﻷﺼﻭل 
ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ . ، ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻗﻭل ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻝﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺒﺭﺓ ﻭﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ8491ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻘﺼﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻠﺩ ﻭﺃﺠﺒﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ، ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﻨﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﻘﺼﻑ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺁﻫﻠﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
ﻝﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﻫل ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ 
ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ . ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻡ ﻻ
ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ  ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽﻓﻴﻘﻭل ﺍﻝﺤﺎﺝ . ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﻗﺼﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻠﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻨﺩ ﻗﺼﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻬﻡ
ﻜﺭﻫﺎﹰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺒﺭﺭ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﺨﺭﺝ ﻤ
  :ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ، ﻓﻴﻘﻭل
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 ﺇﺤﻨﺎ..ﻋﺎﻝﻨﺴﻭﺍﻥ... ﻭﻻﺩ ﻋﺎﻷ... ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺴﻼﺡ، ﺨﻔﻨﺎ ﻋﺎﻝﺒﻨﺎﺕﻴﺎﺒﻨﺘﻲ ﺍﺤﻨﺎ ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻤﻥ "
ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽ، ) "ﻌﻨﺎﺵ ﺴﻼﺡ ﻨﻘﺎﻭﻡ ﻻ ﻓﻭﻕ ﻭﻻ ﺘﺤﺕﻤ..ﺍﺤﻨﺎ ﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﺎ!! ﻁﻠﻌﻨﺎ ﺤﺒﻲ؟
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  98
  
ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻓﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺸﻬﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
  :ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻏﺎﻀﺒﺎﹰ
ﻘﻭل ﺒﻁﺭ ﻭﺭﺌﺎﺀ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺒﻴ... ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺨﺹ ﻨﺹ ﻁﻠﻌﺕ ﺒﻁﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ"
ﻓﺵ ﺒﺩﺨﻠﻭﻫﺎﺵ ... ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺘﺎ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩ..ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ..ﺨﻭﻑ ﻭﺒﻁﺭ..ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺍﻡ ﻀﻠﺕ ﺒﺩﺨﻠﻭﻫﺎﺵ. .ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻭ ﻀﻠﻭﺍ ... ﺒﺎﻝﻤﺭﺓ
ﻋﺎﻡ،  87، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ) .."ﻀﺭﺒﺕ ﻫﺎﻝﻁﻴﺎﺭﺓ ﺨﺎﻓﻭﺍ ﻭﻁﻠﻌﻭﺍ... ﻗﻀﻴﺔ ﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ
  (.2102/4/8ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻜﺎﻥ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻗﺭﻯ ﺃﺨﺭﻯ،  ﺃﻡ ﻋﻴﺴﻰﻲ ﻜﻼﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓ
 : ﻓﺘﻘﻭل
ﻭﺍﻝﻨﺎﺱ ﺨﺎﻓﺕ ﻤﻥ ..ﻜﻔﺭ ﻋﺎﻨﺎ ﻭﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﺫﻭل.. 5/51ﺒﻘﻭﺍ ﻁﺎﻝﻌﻴﻥ ﺃﻫل ﻏﺭﺒﺎ ﺏ "
ﻗﺎل ﺼﺎﺭ ﻁﺦ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ..ﺃﺠﻭﺍ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ 8/1ﻴﻭﻡ ..ﻗﺼﺔ ﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ 
 "ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ..ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﻭﺸﺭﻗﺎ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﻭﻏﺭﺒﺎ ﺇﺤﻨﺎ..ﻤﺎﺨﺩﻴﻥ ﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ
  (.2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  37ﺃﻡ ﻋﻴﺴﻰ، )
ﻤﻪ ﺃﺠﻭﺍ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻫﻴ" :ﺘﻜﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﻝﺕ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﺃﻡ ﺴﻌﺩﺃﻤﺎ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻨﻜﺒﺔ  6ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ  ﺤﺎﺠﺔ ﺼﺒﺤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﺒﺭ ﺴﻨﻬﺎﻭﺍﻝ .."ﺃﻨﺎ ﻤﺎﺸﻔﺘﺵ..ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺃﻁﻠﻌﻭﺍ
ﻓﻌﻨﺩ ﺴﺅﺍﻝﻬﺎ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺨﺭﺝ ﺃﻫل ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻤﻥ . "..ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ"، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﻜﻠﻤﺔ 8491
  :ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺭﺩﺕ ﺒﺎﻝﻘﻭل
ﻫﻡ ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﻭﻻ ﺸﻭ ..ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﻝﻴﺵ ﻁﻠﻌﻭﺍ...ﻭﺍﷲ ﻴﺎ ﺒﻨﺘﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ"
ﻤﺎﺸﻲ ﻭﺭﺍﻫﻡ، ﺒﺸﺤﻁﻭﺍ ﻓﻴﻲ ﺒﻴﻥ  ﻭﺃﻨﺎﺸﺤﻁﻭﺍ ﻓﻴﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴ...ﻜﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ...ﺼﺎﺭ
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻜﻲ .. ﻭﺍﻥ ﺠﻴﺘﻲ ﻹﻤﻲ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺨﺭﻓﻭ..... ﺍﻝﺸﺠﺭ ﻭﻤﺎﺸﻴﻴﻥ
ﻋﺎﻡ،  07ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ) .."ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻓﺔ ﻫﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺨﺎﻓﻭﺍ ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻗﺩﺍﻤﻨﺎ ﻭﻻ ﺸﻭ...ﺍﻝﺩﻏﺭﻱ





  :ﻋﻨﺎﺒﺎ •
ﻜﻡ ﺸﻤﺎل ﺸﺭﻗﻲ  3ﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺘﺒﻌﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺎﻻﺠﺌ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻫﻤﺎ 37 ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﻋﺎﻤﺎ، ﻭ 68 ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ
ﻴﺴﺘﺫﻜﺭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻗﺭﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺎ  ،(042-932، 2991ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ  ) ﻴﺎﻓﺎ - ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺒﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ  32ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ  ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰﻭﺍﻋﻴﺎﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻓﺎﻝﺤﺎﺝ 
  .ﻁﻔﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﻜﺎﻥ 
ﻭﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻭﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻝﻡ 
ﻅل ﻴﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺩﺓ  ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ. ﺘﻠﻔﺔﺘﻜﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﻡ ﻝﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨ
ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜﻴﻑ ﺨﺭﺝ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﺘﺎﺭﺓ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ 
ﺍﻝﻠﻲ .. ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻤﺸﺘﺘﻴﻥ.. ﺃﻨﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﻭﺍﻋﻲ : "ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﺎل... ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩﺍﺩﺍﹰ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل
 "... ﻭﻗﻌﺩﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺸﺠﺭ..ﺡ ﻋﻨﺩﻫﻡﺒﻴﻌﺭﻑ ﻨﺎﺱ ﺭﺍ
  :ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﻴﺴﺘﺫﻜﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭل
ﻝﻤﺎ ﻫﺠﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ! .. ﻤﺵ ﻁﻠﻌﻨﺎ ﺒﺒﻼﺵ.....ﻤﺭﺍﺕ 3.. ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ 3ﻫﺠﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ "
ﺭﺤﻨﺎ ...ﻭﻤﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﻬﺎﺭ.....ﻁﺦ ﻁﺦ ﻭﺭﺠﻌﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ..ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ 
ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻕ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺸﻴﻨﺎﻫﺎ ﺃﺒﻭ ﻜﻴﻠﻭ  ﻋﻨﺩﻱ ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻤﻲ ﺘﻠﻔﺕ....ﻋﺎﻝﺒﻴﺩﺭ
ﻭﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ...ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻭﺭﻤﻴﺘﻬﺎ ﻉ ﻅﻬﺭﻱ ﻭﺭﺩﻴﻨﺎ ﺭﺠﻌﻨﺎ... ﺒﺱ ﻀﻠﻭﻉ... ﺒﺱ
...... ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﻭﺍﻨﻘﺘل ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﺎﻓﺎ...ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﻬﺭﺏ
.. ﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻝﺤﻴﻁ ﻭﺇﺤﻨﺎﺒﺩﻨﺎﺵ ﻨﻬﺎﺠﺭ، ﺒﺩﻴﺵ ﺃﺭﻭﺡ، ﻜل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﻬﺎﺠﺭ  ﺇﺤﻨﺎ
ﺃﺒﻭ ) "ﺒﻠﺩ ﻁﻠﻌﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻨﺎ 71.... ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺯﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤل.. ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺭﺍﻴﺤﺔ ﺠﺎﻴﺔ
  (.2102/11/72ﻋﺎﻡ،  68ﻤﺼﻁﻔﻰ، 
 
  : ﻓﻴﻘﻭل ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﺃﻤﺎ 
ﻁﻴﺎﺭﺓ ﺃﺠﺕ ﻀﺭﺒﺕ .. ﺃﻨﺎ ﺒﺘﺫﻜﺭ ﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺒﺎ...ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻤﺯﺒﻭﻁ 84ـﻝﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺍﻝ"
... ﺍﻝﺤﺼﺎﻴﺩﻀﺭﺒﺕ ﻋﺎﻝﺒﻴﺎﺩﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻁﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ .. ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺒﺎ
ﺃﻫل ﻋﻨﺎﺒﺎ ﺨﺎﻓﻭﺍ ﻭﻜل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺨﺎﻓﺕ ﻭﻁﻠﻌﺕ ﻭﻴﻥ؟ ﻋﺎﻝﺠﺒل ﻁﺸﺕ .. ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺨﺎﻓﺕ
ﻜﻨﺎ  ﺇﺤﻨﺎ..ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻠﻴﻠﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻫﺎﺠﻤﺕ ﻋﻨﺎﺒﺎ.. ﻓﺒﺎﺘﻭﺍ ﻫﺫﻴﻙ ﺍﻝﻠﻴﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ... ﻜﻠﻬﺎ
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ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ .. ﺒﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻋﻨﺎ ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺞ...12ﺒﺎﻝﻠﻴل 21-01ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ 
ﻁﻠﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﺸﺎﺭﺩﻴﻥ ﻤﺸﺭﻗﻴﻥ ... ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻨﺎﺒﺎ لﺇﺴﺭﺍﺌﻴ ﻷﻨﻪﺍﻨﺴﺤﺒﻭﺍ  21ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ 
ﻋﺎﻡ،  37ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ) "ﻋﺎﻝﺒﺭﻴﺔ، ﺴﺄﻝﻬﻡ ﺸﻭ ﻓﻲ؟ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺨﻠﺹ ﺴﻘﻁﺕ
  .(2102/3/12
  
  :ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ •
، ﻭﻋﻨﺩ (322، 7002 ) 8491ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  92/82ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻭﺍﺀ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  98ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻜﺘﻴﺒﺔ 
ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺠﺯﺭﺓ ﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺔ 
، ﺇﻻ 8491ﺍﻷﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ ﻴﺘﺤﺩﺙ  22.ﺎﺃﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﺠﺎﺯﺭ ﺘﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺒﺸﺎﻋﺘﻬﺎ ﻤﺠﺯﺭﺓ ﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫ
ﻤﻬﺠﺭﻭ ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺘﻠﻰ ﻤﻤﻥ ﺠﻤﻌﺘﻬﻡ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﻗﺘﻠﺘﻬﻡ ﻭﻤﻤﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
  :ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ ﺒﻘﻭﻝﻪ ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻨﻡﻴﺭﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﺝ . ﺒﻤﻼﺤﻘﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﺭﺍﺭﻫﻡ ﻝﺘﻘﺘﻠﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺘﺨﺒﻭﺍ ... ﺒﻠﺩ، ﺸﺭﺩﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻐﺎﺭﺓﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﺴﺘﻠﻤﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻝ"
ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺃﺠﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺫﺒﺤﻭﻫﻡ ... ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺃﻜﺜﺭ 051ﻓﻲ ﻫﺎﻝﻤﻐﺎﺭﺓ ﻭﺘﺂﻭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻝﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻻﻗﻭﻩ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻝﻤﻭﻫﻡ ﺼﻔﻭﻫﻡ ﻓﻲ . ﺫﺒﺤﺔ ﻭﺤﺩﺓ
ل ﻭﺍﻗﻑ، ﺃﻭل ﻓﻭﺝ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻓﻭﺝ ﻭﺜﺎﻝﺙ ﻓﻭﺝ، ﻤﻌﺎﻫﻡ ﺸﻴﺦ ﺍﻝﺠﺎﻤﻊ ﻅ...ﺍﻝﺒﻴﺎﺩﺭ ﻭﺭﺸﻭﻫﻡ
ﻫﺫﻱ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻤﺫﺒﺤﺔ ..... ﻜل ﺼﻑ ﻴﺼﻔﻭﻩ ﻤﻌﻬﻡ ﻴﻁﺨﻭﻫﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻅل ﻭﺍﻗﻑ
ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻲ .. ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺴﻜﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ، ﻭﺒﻘﺕ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻤﻠﻴﺎﻨﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎﻥ... ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ
ﻭﺍﻝﻠﻲ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗﻀﻰ ..ﺍﻝﻠﻲ ﺸﺭﺩ ﺸﺭﺩ ...ﻋﻨﺎ ﺍﻝﺘﺠﺌﻭﺍ ﺃﺠﻭﺍﻫﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﻏﺭﺒﺎ 
  .(2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  57ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻨﻡ، ) "ﻨﺤﺒﻪ
  :ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ" ﻋﺭﺍﻕ ﺍﻝﺯﺍﻍ"ﺃﻭ  32"ﻁﻭﺭ ﺍﻝﺯﺍﻍ"ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺯﺭﺓ ﺒﺎﺴﻡ  ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻬﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﺒﻘﻭﺍ ﻁﺎﻝﻌﻴﻥ ...ﻝﺤﻘﻭﻫﻡ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺒﺎﻝﺩﺒﺎﺒﺎﺕ...ﻁﻠﻌﻭﻫﻡ ﻭﻝﺤﻘﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻝﺯﺍﻍ"
ﺠﺕ ﺭﺼﺎﺼﺔ ﺃﻲ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺘ...ﻝﺤﻘﻭﻫﻡ ﻭﻗﺘﻠﻭﻫﻡ...ﻭﺸﺎﺭﺩﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
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ﻤﺭﺓ ﺃﺒﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻼﻭﺓ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﻏﻁﺕ .. ﻭﺍﻝﺒﻨﺕ ﻤﺭﻴﻡ ﻤﺼﺎﺭﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺸﻲ... ﺒﻌﻴﻨﻭ
ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡ، ) "ﻫﺎﻝﻠﻲ ﻁﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺕ ﻭﻫﻡ ﻴﻁﺨﻭﺍ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺕ ﻓﻭﻗﻭ ﻀﻠﻭﺍ ﻁﻴﺒﻴﻥ...ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .(2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07
  :ﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﺤل ﺒﻬﻡ، ﻭﺘﻘﻭلﻝﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﺃ ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﺘﻤﻨﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ  ﺍﻝﺨﺭﻭﺝﻭﻋﻥ ﻴﻭﻡ 
 ﻭﻝﻭ ﻴﺎ.... ﻁﻠﻌﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﺠﺭﻭﺍ.... ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻉ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ﻭﺩﺨﻠﻭﺍ ﺃﺠﻭﺍ" 
ﺭﻴﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻅﻠﻭﺍ ﻭﻨﺼﻬﻡ ﻤﺎﺕ ﻭﻨﺼﻬﻡ ﻁﺎﺏ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﺎ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻼﺩﻫﻡ، ﻴﻌﻨﻲ 
  .(2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡ، ) "ﻝﻭ ﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺹ ﺃﺤﻴﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩ
ﻋﻠﻰ ﺨﻭﻑ ﻤﻤﺎ  ﺒﻨﺎﺀﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻬﺠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ 
  .ﺤل ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ، ﺒل ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﻤﺠﺎﺯﺭ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻭﺘﺭﻜﻭﺍ ﻭﺭﺍﺀﻫﻡ ﺍﻝﺠﺜﺙ
  
  :ﺍﻝﻤﻐﺎﺭ •
 ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲﻷﻭﺴﻁ ﻗﺭﺏ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻏﻨﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺜﻼﺙ ﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻬل ﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻲ ﺍ
ﻭﻤﻥ ﻤﻬﺠﺭﻱ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭ ﻗﺎﺒﻠﺕ . (062- 752، 7991و ا^ي ) ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﺫﺒﺔ
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﻗﺒﻴل ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺭﻭﻯ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩﺍﻝﺤﺎﺝ 
  : ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺒﻘﻭﻝﻪ ﺘﺩﺍﻭﻝﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺎﻝﻲ
ﻫﺎﺠﻤﻭﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ... 428491/5/01ﺃﺠﻭﺍ ﺇﺤﻨﺎ ﻉ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺒﻴﻭﻡ "
ﺸﻭ ﺍﻝﺤﺠﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ... ﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
ﺃﻨﺎ ﺒﻬﻤﻨﻴﺵ ﺃﻤﻭﺕ ﺒﺱ ..ﻤﻭﺕ ﻤﻭﺕ... ﺍﻝﻌﺭﺽ..ﻴﻌﻤﻠﻭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻋﺒﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ؟ 
ﻤﺎ ﻴﻨﺼﺎﺒﺵ، ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﻓﺵ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻱ ﻤﺎﻨﻊ ﻝﻜﻥ ﻝﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻋﺭﻀﻲ 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  87ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ، ) "ﺒﺘﺤﻤﻠﺵ... ﺃﺸﻭﻑ ﺒﻨﺘﻲ ﺃﻭ ﺃﺨﺘﻲ ﺒﺘﻨﺘﻬﻙ
  (.2102/3/52
 
  :ﺒﻴﺕ ﺜﻭل •
@W، ا^ي #C ) ﺘﻘﻊ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺜﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻴﺎﻓﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻡ  ، ﻤﻥ ﻤﻬﺠﺭﻱ ﺒﻴﺕ ﺜﻭل،(ﻋﺎﻤﺎﹰ 07) ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﻭﺃﻜﺩﺕ . (695-495
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ﺜﻡ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ . ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻝﻴﻨﺴﻔﻭﺍ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﻋﻤﻬﺎ
ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻭﺼﻠﺘﻬﻡ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﺼﻴﺒﻭﺍ ﺒﺎﻝﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﺭﻀﻬﻡ ﻭ
ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ . ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻗﺒل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ
ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ ﻷﻴﺎﻡ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﺴﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ  ﻤﺘﻴﻘﻨﻴﻥﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺨﺭﺠﻭﺍ 
ﻴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻭﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻭﻭﺼﻔﺕ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻭﺍﻝﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺃﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺍﻀ
ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎ  ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﺴﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻭﺘﺫﻜﺭ  ﺃﻨﻬﻡﺒﺤﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻗﺒل ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻨﺒﺭﻩ ﺴﺨﺭﻴﺔ  ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﻭﻫﻨﺎ ﻋﻠﻘﺕ !" ﻫﺫﻭل ﻭﻻﺩ ﺍﻝﻤﻴﺘﺔ ﻫﻡ ﺒﺩﻫﻡ ﻴﻘﺩﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﻴﻭﺨﺫﻭﺍ ﻤﻨﺎ ﺇﺸﻲ؟"ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل 
  "!!!ﺒﻔﻜﺭ ﺤﺎﻝﻪ ﻗﻭﻱ ﻫﻭﺘﻪ ﻭﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ ﺘﺒﻌﻭﻨﻪ: "ﻤﻤﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻝﺤﺴﺭﺓ
  
  :ﻴﺎﻓﺎ •
ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺃﺩﻕ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل، ﻓﻬﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ  ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﺘﺭﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﺒﺩﺃﺕ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺫﻜﺎﺭ . ﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥﺒﺩﺕ ﻭﺍﺜﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺫﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌ
ﻜﻨﺎ ... ﻴﺠﻴﺒﻭﻩ ﻻﻗﻭﻩ ﻤﺫﺒﻭﺡ ﺒﺎﻝﺒﻴﺕ ﺍﻁﻠﻌﻨﺎ ﻭﺭﺠﻌﻭ ﺇﺤﻨﺎ... ﺫﺒﺤﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﺭﺓ... ﺃﺒﻭﻱ ﻗﺘﻠﻭﻩ: "ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎ
  :ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﺯﻤﻥ ﻝﺘﺭﻭﻱ ﻝﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻗﺎﺌﻠﺔ ".ﻤﺭﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
ﺃﺨﻭﻱ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺘﺴﻠﺢ، .... ﺃﺒﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺠﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻜﻨﺎ ﺒﻴﺎﻓﺎ ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ، "
ﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺍﺡ ﻨﺎﻗل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺎﻋﺘﻭ ﻭﻨﻘﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺒﻨﺎ، ﺒﻴﻥ ﻴﺒﻨﺎ ﻭﺍﻝﻘﺒﻴﺒﺔ 
 77ﺒﻴﺎﺩﺭ ﺃﺒﻭﻱ (... ﺍﻝﻘﻁﺎﺭ)ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﻴﻙ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻝﺘﺭﻴﻥ ..ﻭﺯﺒﻭﻗﺔ ﻭﻫﺩﻭﻝﺔ
ﻜﺎﻥ ...ﻭﺴﻠﻤﻭﻫﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻫﺎﻱ ﻗﻭﻴﻭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ... ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﺭﺓ.... ﺩﻭﻨﻡ
ﺭﺤﻨﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﻝﺒﻴﺎﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ .... ﻓﻲ ﻨﺨﻠﺔ ﻉ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺒﻴﺎﺭﺓ، ﺍﻝﺴﺠﺭﺓ ﺒﺤﺎﻝﻬﺎ ﺍﻨﺤﺭﻗﺕ
ﻜﺒﺎﻨﻴﺔ  - ﻋﺸﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﺍﺤﻨﺎ ﺠﻨﺏ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺩﻴﺭﺍﻭﻥ.... ﻭﺍﻝﺩﻱ
ﻭﺍﻝﺩﻱ ﻜﺎﻥ .... ﻓﻴﻭﻡ ﻜﻨﺎ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﻫﻴﻙ ﺃﺠﻰ ﺯﻱ ﺭﺵ ﺍﻝﻤﻁﺭ ﺭﺼﺎﺹ... ﺩﻴﺭﺍﻭﻥ
ﺍﻗﻌﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺒﺭﻜﺔ ﻭﺍﻨﺘﻭ ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﺠﺭ، ﻋﺸﺎﻥ ﻓﻘﺎل ﺃﻨﺎ ﺒﺭﻭﺡ .. ﺸﻭﻴﺔ ﻤﺭﻴﺽ
  (.2102/2/21ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭ، ) 52"ﻤﺎ ﻴﻨﺯﻝﺵ ﻋﻠﻴﻜﻡ
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  :ﺍﻝﺠﻴﻼﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﻐﺎﺌﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻴﻭﻡ  ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ
 ﻴﺴﺭﻯ، ﻤﺜل ...(ﻁﻠﻌﻭﺍ، ﺴﻤﻌﻭﺍ، ﺨﺎﻓﻭﺍ)ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺜل 
  ."ﺸﺎﻓﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻗﺩﺍﻤﻬﻡ ﺒﻁﻠﻌﻭﺍ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻷﻨﻬﻡﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﺕ، "ﺨﺭﺠﻭﺍ  ﺃﻨﻬﻡﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕ 
  :ﻋﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻠﻜﺔﺓ ﻭﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺼﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺩ ﻤﻥ ﻴﺎﻓﺎ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ .. ﻭﺍﷲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺇﻤﻲ ﺨﺭﻓﺘﻨﺎ " 
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻫﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ  ﺃﺠﻭﺍ.. ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭ ﺸﻐﻼﺕ... ﺍﻝﻬﻡ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺠﻭﺍ ﻋﺎﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ
ﻭﻗﺘﻠﻭﺍ  ﺍﻷﻁﻔﺎلﻠﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﺄﺴﺎﺱ ﺍﻨﻬﻡ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭ ﺸﻐﻼﺕ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻏﺘﺼﺒﻭﺍ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﻗﺘ
ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ ﻋﺄﺴﺎﺱ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﻝﻠﻲ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ، ... ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻤﻊ
ﻤﻠﻜﺔ، ) ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ
  (.2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  36
ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﺍﻨﻬﻡ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻠﺨﺩﺍﻉ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺨﺭﺠﻭﺍ" ﺴﺫﺍﺠﺔ"ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺠﻬل ﻭ ﻝﻁﻔﻲﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩ 
  :ﻗﺒل ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
... ﺭﺍﻗﻴﺔﻌﻭﺍﷲ ﻀﺤﻜﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻫﺯﻤﻭﻫﻡ، ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻡ ﺠﻴﺸﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻝ"
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻬﻡ ... ﺎﻝﻭﻝﻬﻡ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺤﻤﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ ﻭﺴﻠﻤﻭﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﻁﻠﻌﻭﻫﻡ ﻭﺃﺠﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻗ
ﻫﺩﻭل ﻁﻠﻌﻭﺍ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ... ﻭﻜﻭﻝﻴﺎ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻭﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ ﻭﺍﻝﻁﻴﺭﺓ 
  .(2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  36ﻝﻁﻔﻲ، ) "ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ
، ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺠﺩﺍﹰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﻜل ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺼﺒﺤﻲﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩ 
  : ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻗﺎل
ﺒﻜل ﺒﻠﺩ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻤﺠﺯﺭﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻝﻤﺎ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﻋﺎﻝﺒﻼﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺘﻠﻭﺍ "
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﺍ ﻋﺎﻝﺒﻼﺩ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺒﺱ ﺒﻌﺭﻓﻭﺵ ﻝﻠﺴﻼﺡ، ... ﺘﻬﺭﺏ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻀﻌﺎﻑ ﻴﻌﻨﻲ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﺵ ﻴﻁﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻁﻴﻬﻡ 
ﻗﻨﺎﺒل ﺼﻭﺕ، ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺼﻭﺕ، ﻭﺍﻝﻨﺎﺱ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﺨﺎﻑ ﻉ ﻭﻻﺩﻭ ﻭﺍﻝﻠﻲ 
  .(2102/2/4ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  35ﺼﺒﺤﻲ، ) "ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻭﻫﺎﺠﺭﻭﺍ... ﻲﻭﺍﻝﻠ
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ( ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل)ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻜﻤﺎلﺍﻝﺴﻴﺩ  ﺃﻤﺎ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ 
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ﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﺸﺠﻌﻭﺍ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ، ﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺯ
  : ﻓﻘﺎل
ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺍﻨﻪ ﺘﻁﻠﻌﻭﺵ ﻴﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺇﺤﻨﺎﻭﺍﷲ "
ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ  ﺃﺠﻭﺍ.. ﺘﻁﻠﻌﻭﺵ، ﻴﺎ ﺒﺸﺭ ﺒﺩﻨﺎﺵ ﻨﻁﻠﻊ ﻓﻤﺭﺩﻭﺵ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻤﻨﻬﻡ 
ﻝﻬﻡ ﺴﺤﺒﻭﺍ ﺤﺎ... ﻀﺭﺒﻭﺍ ﻫﺎﻻﻜﻡ ﻤﻥ ﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﺍ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻗﺘﻠﻭﻨﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻭﺍﻝﻜﻴﺎﻥ 
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  76ﻜﻤﺎل، ) "ﻭﻁﺎﻝﻌﻴﻥ
ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﻠﹼﻡ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﺒﻨﺎﺀﻷ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
  :ﻗﺎﺌﻼﹰﺴﻤﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ  ﺤﺴﻥﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﺎﻝﺴﻴﺩ  ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻫﻡ ﻴﻌﻨﻲ "
ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻗﺘل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﺒﺭﺍ ﻭﺍﻝﻔﺎﻝﻭﺠﺔ ﻭﺩﻤﺭﺓ، ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻥ 
ﻲ ﻭﻝﺤﻅﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺭﻭﺒﻬﻡ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻫﺭﻭﺏ ﻭﻗﺘ
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻭﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻓﺘﻭﺠﻬﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻏﺯﺓ، 
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺨﻭﻑ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﻘﺭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺇﺸﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺫﻴﺎﻉ ... 
ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺘﻘﻭل ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ ﺍﺤﻤﻭﺍ ﺤﺎﻝﻜﻡ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺠﻌﻭﺍ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻥ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ .. ﻭﻨﺴﺎﺀﻨﺎ ﻭﺸﺭﻓﻨﺎ ﻭﻋﺭﻀﻨﺎ ﺃﻭﻻﺩﻨﺎﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻨﻪ ﺨﻠﻴﻨﺎ ﻨﺘﺭﻙ ﻝﻨﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺝ 
 93ﺤﺴﻥ، ) "ﻨﻌﻭﺩ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﺭﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻨﻘﺩﺭ ﻨﺭﺠﻊ ﺒﻌﺩ ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ
  (.2102/9/72ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺴﺘﻲ ﻴﻭﻡ ﺘﻬﺠﺭﺕ ﻜﺎﻥ "ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕ  ﺴﻴﺭﻴﻥﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻴﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
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ﺨﻼل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﺠﻭﺀﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ  8491ﻋﺎﻡ  ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ(: 1)ﺍﻝﺸﻜل 
    51/rt.gro.hhi.www//:ptth-siyam-abkan-kuyub-ra/tekalef!؟ﺇﻝﻰ
   
ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل، ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻝﻠﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ 
ﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺠﻭﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺨﺎﻑ ﻤﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻗﺘﺭﻓﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﻯ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ، ﻓﻤﻨ 8491ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻤﺩﻥ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺃﻭ  ﺃﻨﻬﻡﻤﻤﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﺭﺤﻠﺔ ﻝﺠﻭﺀ ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﺃﻱ 
ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ، ﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻤﺭ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﻗﺼﻴﺭﺓ / ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ
ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻭﻗﻔﻬﻡ ﺨﻼل ﺭﺤﻠﺔ ﺸﺘﺎﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
  .ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ " ﺃﻭﻓﺭ ﺤﻅﺎﹰ"ﻌﺽ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺒ
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻁﻭل ﻝﻜﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺭﺤﻼﺕ ﺸﺘﺎﺕ 
ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ ﺴﻤﺴﻡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ  ﺃﻥ ﺤﺴﻥﻗﺼﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩ 
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ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻘﺭﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺭﺍﺌﺩﺓﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻋﺎﺌﻠﺔ . ﻏﺯﺓ/ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻴﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺭﻓﺢ
ﻓﻴﻬﺎ  ﺃﻗﺎﻤﻭﺍﻓﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻨﺤﻭ ﻗﺭﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﻜﻭﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻤﺎل  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ، ﺃﻤﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﻠﻴﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، " ﺍﻝﺤﻅ"ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ . ﻨﻭﺍﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﻝﻴﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥﻋﺩﺓ ﺴ
  .ﻓﻴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺭﺤﻠﺔ ﺸﺘﺎﺕ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻤﺅﻝﻤﺔ
ﻘل ﺇﻝﻰ ﻋﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻗﺭﻴﺔ ﺸﻘﺒﺔ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘ (ﻋﺎﻡ 98) ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽﻓﻤﺜﻼﹰ، ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ، ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻝﺤﺞ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍﻝﻪ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ . ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻘﻴﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ..ﺍﻝﺯﺭﻗﺎ ﻓﻘﺭﻴﺔ ﺒﻴﺘﻠﻭ ﺜﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺵ ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺩﻭﺭﺍ
ﻤﺎ ... ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺸﻭ ﺒﺩﻫﻡ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ... ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ... ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺭﺘﺎﺡ ﺒﻤﻁﺭﺡ: "ﻜﺜﺭﺓ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﺃﺠﺎﺏ
  ".ﺇﺤﻨﺎ ﻗﺩﻫﻡ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﻭﺭ
ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺨﺒﻴﺯﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢﻭﻤﻊ ﻁﻭل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ، ﻁﺎﻝﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺘﺤﺩﺙ !!!. ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺎ ﺒﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ... ﻋﺎﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺠﺭﺏ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
ﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻴﺘﻡ  ﻋﻥ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ
 : ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻭﻋﺩﺕ ﻗﻭﺍﺕ "
ﻗﺎل ﺍﺨﺭﺠﻭﺍ ﻷﺴﺒﻭﻉ ﺜﻡ  ...ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺨﺒﻴﺯﺓ ﺠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺍﻝﻔﺤﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﺤﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﻥ ..... ﺘﻌﻭﺩﻭﻥ ﻝﺒﻴﻭﺘﻜﻡ ﻭﻤﻨﺎﺯﻝﻜﻡ 
ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ...ﻗﻌﺩﻨﺎ ﺴﻨﺔ ﺜﻡ ﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ.... 9491ﺴﻠﻤﺕ ﻋﺎﻡ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺃﺫﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﺤﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﺩﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﺨﻴل ﻭﺍﻝﺤﻤﻴﺭ ﺃﺠﻠﻙ ﺍﷲ ... ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻜل ﺨﺭﺝ
ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻝﻶﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺭﻴﺒﺔ  ﺃﻡﻭﺨﺭﺠﻭﺍ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ 
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ، ) "ﻴﺯﺓﻤﻥ ﺨﺒ
ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﻤﻥ ﺩﻤﻭﻉ ﻭﺒﻜﺎﺀ  ﻭﻱﻴﺘﻭﻗﻑ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﻝﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﺎﺝﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺃﻡ ﺍﻝﻔﺤﻡ، ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺒﻴﺕ ﻭﻨﻅﺭﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﻘﺼﻔﻭﻫﺎ ﻭﻴﻬﺩﻤﻭﻫﺎ،  ﺃﻤﻪﻤﻥ 
ﻝﻬﻡ ﻫﺭﺒﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ " ﻓﺭﺱ"ﻗﺼﺔ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻀﺤﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﻋﻥ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺫﻜﺭ  ﻜﻤﺎ




ﻡ ﺇﻝﻰ ﺜ.... ﺍﺒﺔ ﺠﻨﻴﻥﺇﺤﻨﺎ ﺠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺭ!!! ﺁﺁﺁﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺼﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ..ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻡ ﺍﻝﻔﺤﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﻝﻲ ﺨﺎل ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﻗﺎﺩﺓ .. ﺍﻝﺸﻭﻨﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﺭﻤﺜﺎ
ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﻭﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻗﺒل 
ﻝﻜﻥ ﺘﻡ ... ﻓﺨﺭﺠﻨﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﻨﺎ ﻝﺴﻭﺭﻴﺎ.... ﺒﻌﺙ ﻝﻨﺎ ﺍﻨﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻴﺩﺓ... 8491
ﻭﻋﻥ .... ﻝﺴﻭﺭﻴﺎ ﻓﻌﺩﻨﺎ ﺃﺩﺭﺍﺠﻨﺎ ﻝﺒﻠﺩ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻁﻭﺒﺎﺱﻤﻨﻌﻨﺎ ﻭﻝﻡ ﻨﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ 
ﺒﺤﺼﻲ ﺇﻨﻲ ﺴﻜﻨﺕ ﺏ ... ﺃﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﺒﺩﻱ ﺃﺤﺼﻲ.. ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ 
ﻭﻤﺎ ﺴﻜﻨﺕ ﻓﻲ ...ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺴﻴﻨﻴﺎ 6891ﺒﻴﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺃﺴﺘﻘﺭ ﻋﺎﻡ  45ﺒﻠﺩ ﻭﻓﻲ  91
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ، )" ﻤﺨﻴﻡ
  
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﺭﺤﻠﺔ ﻝﺠﻭﺀﻫﺎ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ  ﺃﻡ ﻜﺭﻡﻥ ﻭﻀﻊ ﻜﺎﻤل ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻜﻨﺕ ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﺘﻤﻜﻥ ﻤﻭ
ﺒﺄﺩﻕ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻁﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻜﺎﺭﻡ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ " ﻋﻴﻥ ﻜﺎﺭﻡ"
ﺍﺏ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﻓﻐﺎﺩﺭ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻭﺒﻘﻴﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﺤﺘﻼل ﺼﻭﺒﺎ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺒﺩﺃﻭﺍ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻗﺘﺭ" ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺨﻨﺩﻕ"ﺘﺴﻤﻰ 
ﻭﺭﺤﻠﻭﺍ ﺇﻻ ﻗﻠﻴل ﻭﻫﻡ ﻤﻨﻬﻡ، ﺤﺘﻰ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻝﺭﺤﻴل ﻝﻴﻼﹰ، ﻭﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻌﺏ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﺠﺭﺘﻬﺎ ﺒﺭﺃﻴﻲ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻭﻱ ﻜﻴﻑ 
 : ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺄﻝﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻁﻊ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ
، ﺃﺤﻤل ﻭﺃﺤﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺴﻲ ﻭﻨﺭﺤل ﺃﻤﺸﻲ ﺯﻱ ﻫﻭﻥ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺃﺤﻁ ﻜﺭﻡﺼﻐﻴﺭ ﻜﺎﻥ "
ﺃﺤﻁ ﺭﺍﺴﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﻴﺔ ... ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻭﺏ ﺃﺤﻁﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﻴﺔ... ﻜﺭﻡﻭﺨﺫ ﻭﺃﺭﺠﻊ ﺃ
 ﺃﻭﺨﺫﺍﻝﺤﻤل ﺍﻝﻠﻲ ﻋﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﺭﺠﻊ  ﺃﺤﻁ....ﻭﺃﺭﻭﺡﺍﻝﺸﻤﺱ ﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﺤﺴﻥ
ﻀﻠﻴﻨﺎ ...ﺍﻭﺩﻴﻪ ﻭﺃﺭﻭﺡﺍﻝﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺴﻲ  ﻭﺃﺤﻁ ﺃﺤﻁﻪﻤﻁﺭﺡ ﻤﺎ  ﻜﺭﻡ ﺃﺤﻁ....ﻜﺭﻡ
ﻴﻭﺠﻌﻭﻨﻲ ﺭﺠﻠﻴﻲ ... ﻻ ﻻﺒﺱ ﻭﻻ ﺤﺎﻓﻲ.. ﺭﺽﺩﻋﺱ ﻋﺎﻷﺃﺍﺠﺭﻴﺎ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻗﺩﺭ ... ﻠﻴلﻝ
  . (2102/1/02ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  08ﺃﻡ ﻜﺭﻡ، ) "ﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﻤﺸﻲ ﺃﻗﻭل
ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﻭﻱ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ  ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﻭﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ 
ﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻠﻘﺼﻑ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻬﻡ ﻝﺒﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻨﺎﹰ ﺇ
  :ﻗﺎﺌﻠﺔ.. ﺒﺫﺒﺢ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎ
ﻝﻤﺎ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ... ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺒﻨﺎ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻫﺭﺒﻴﺎﻥ 8ﻤﺸﻴﻨﺎ 
ﻗﻌﺩﻨﺎ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺎﻝﺕ .. ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻻﻗﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺃﺸﻬﺭ،  6ﻝﻤﺠﺩل ﻋﻨﺩﻭ ﻭﻗﻌﺩﻨﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻭﻭﺩﺍﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺃﺨﺩﻨﺎﺍﺠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻌﺭﻑ ﻭﺍﻝﺩﻱ 
ﺨﻭﻱ ﺒﺩﻭ ﻴﺠﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺠﺩل ﺃﺃﺠﻰ  ﺃﻤﺎ... ﻜﺎﻥ ﺍﺨﻭﻱ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺭﺍﺡ ﻉ ﺍﻝﺨﻠﻴل،
.. ﺇﺤﻨﺎﻜل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻤﺵ ﺒﺱ ... ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻜﺭﻭﻡ ﺃﻴﺎﻡ 7ﺒﺭﻀﻭ ﻨﻔﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲ ﻗﻌﺩﻨﺎ ... ﺍﺤﺘﻠﺕ
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ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺩل ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺨﻭﻱ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻀل ﺒﺎﻝﺨﻠﻴل ﻤﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﻋﻨﻭ 
ﺒﺎﻝﻭﻗﺕ ﻫﺩﺍ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻝﻁﻴﺎﺭﺍﺕ ... ﻨﺱ ﺒﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﺸﺔ ﻤﺭﺓﻗﻌﺩﻨﺎ ﺒﺨﺎﻥ ﻴﻭ...ﺍﺸﻲ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﺼﺭ ... ﺤﺎﻭﻝﻨﺎ ﻨﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ... ﺘﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻥ ﻴﻭﻨﺱ
ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺎﻝﺕ  ﺃﺨﺘﻲ... ﺠﻨﻴﻪ 0051ﺏ .. ﻝﻴﺭﺓ 51ﻴﺒﻌﺘﻭﻝﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻴﺎﺨﺩﻭ ﻋﺎﻝﺸﺨﺹ 
ﺼﺭ ﻭﻁﻠﻌﻨﺎ ﻭﺠﺎﺒﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤ.. ﺸﺎﷲ ﻨﺒﻴﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻨﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺩﻫﺏ ﻭﺒﻨﻌﻤل ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺇﻥ
ﻋﺎﻡ،  27ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭ، ) "ﺍﻝﺸﺤﻁﻁﺔ ﻫﺫﻱ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔﻭ. .... 8491ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺔ 
  (.2102/2/21ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻀﻤﺕ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻋﺩﺓ 
، ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ "ﺒﻠﺩ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻊ ﺒﻠﺩﻨﺎ 71"ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل ﺃﻥ  ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰﻗﺭﻯ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ 
ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ، ﻓﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻊ ﺃﻫل ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﻤﺘﻨﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻝﻘﺭﻴﺔ 
ﻝﺘﻲ ﺨﺎﻀﻬﺎ ﺒﺘﺫﻜﻴﺭﻩ ﻝﻴﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍ ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻝﺤﺎﺝﻋﺒﺭ ﻋﺠﻭﺭ ﻭﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺠﺩل ﺜﻡ ﺇﻝﻰ ﻏﺯﺓ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﺒﻨﺔ 
  :ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻏﺯﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻓﻴﻘﻭل 41ﻭﺤﺩﻩ ﺒﻌﻤﺭ 
ﺴﻨﺔ، ﺇﺠﻴﺕ ﺴﻔﺭ ﻝﻴﻠﺘﻴﻥ  51- 41ﺃﻨﺎ ﻜﻨﺕ ..ﺃﻨﺎ ﺠﻴﺕ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ "
ﺴﻨﺔ ﻴﻤﺸﻲ ﻝﻴﻠﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ  41ﻤﺸﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻤﺸﻲ، ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﺒﻥ 
ﻥ ﻫﺩﻴﻙ ﺭﺤﺕ ﺘﺤﻜﻤﺕ ﻭﻝﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﻷﻝﻡ ﻋﻨﺩﻱ ﺒﺭﺠﻠﻴﻲ ﻤ...ﻫﺎﻝﺠﺒﺎل، ﺭﻭﺤﺕ ﺭﺠﻠﻴﻲ
  .(2102/3/52ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  87ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ، ) "ﺍﻷﻴﺎﻡ
ﺴﺄﺨﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﻅﻡ ﺍﻝﻤﺄﺴﺎﺓ ﻭﺃﻝﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺤل ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﻭ
 ﺭﺤﻠﺘﻬﻡ ﻝﻡ ﺘﺨل ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ
ﺍﻝﻼﺠﺌﺎﺕ ﻴﻐﻨﻴﻥ " ﺍﻝﺼﺒﺎﻴﺎ"ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺄﻝﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺭﺤﻠﺔ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻐﻨﻲ ﻝﻲ ﻤﺎ ﻜﻥ ( ﻋﺎﻡ 37) ﺃﻡ ﻋﻴﺴﻰﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
 : ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﻭﺨﻼل ﺒﺤﺜﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﻜل ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ ﻤﺜل







  ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ/ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  
 ...ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻘﺭﻴﺔ ﺼﻔﻭﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل(: 2)ﺍﻝﺸﻜل 
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ﻭﺍﺴﺘﻭﻝﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ  8491ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﻁﺘﺎ ﻝﻘﺭﻴﺔ ﺼﻔﻭﺭﻴﺔ 
ﺃﻱ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻭﺕ  0391ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﻋﺎﻡ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ  - ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻜل -ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻁﻨﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻅﻡ
، ﻓﺎﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ 6002ﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬ
  .ﻭﻫﺩﻤﻬﺎ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺃﻫﺎﻝﻲ 
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ . ﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ ﻭﺼﻑ ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍ
ﺃﺠﺭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺎﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺍﺭﺍﹰ 
ﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﻓﻲ ﺤ
 .ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻫﻡ ﺍﻷﻗل ﺤﻅﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺭﺠﻭﺍ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻭﺃﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻨﻘل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ 
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ﺯﻴﺎﺭﺘﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻜﻨﺘﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺸﺎﻫﺩ ﻤﺎ ﻝﻡ : "ﺠﺌﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻻ
  .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ 72".ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﺠﺩﺍﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺼﻔﻭﻩ ﻝﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻔﺼﻠﺔ
  :ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل
ﻝﻡ ﺃﻗﺎﺒل ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﺘﺴﻥ ﻝﻪ  ﺃﻨﻨﻲﺘﻤﻴﺯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺤﻴﺙ 
ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﻭﺩﺨﻭل ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺴﻜﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺨﺒﻴﺯﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺫﻝﻙ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ  71ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺘﻤﻜﻥ  81ﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﺼل ﺃﻱ ﺃ. ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ
  .ﻝﻴﻘﺎﺭﻨﻭﺍ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻗﺒل ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ
ﺃﻥ ﺃﺨﻭﺘﻪ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ  ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻨﻡﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﻤﺎ ﻝﻘﻴﻭﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﻻ "ﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻗﺘﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭﻝﻪ ﻴﺫﻫﺏ ﻝﻠﻘﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﺫ ﻜ
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺃﻨﻬﺎﺃﻴﻀﺎﹰ  ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﻭﺤﺎﻝﻬﺎ ﻜﺤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ". ﺇﺸﻲ
  :ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﻝﺯﻴﺎﺭﺓ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻭﺘﺼﻑ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﺭﺤﺕ ﻴﺠﻲ ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺎﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ، ﺩﺍﺭﻨﺎ ﻤﺘﺯﻜﺭﻫﺎ، ... ﺭﺤﻨﺎ ﻉ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻁﻠﻌﻨﺎ"
ﺒﺱ ﺍﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﻬﺩﻭﻤﺔ ﻓﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻫﺎﻝﺩﻭﺭ ﺒﺠﻨﺎﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
 07ﺎﻡ، ﺃﻡ ﻏﻨ) "ﻤﻥ ﺒﺭﺍ، ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺭﺩﻤﺎﺕ ﻭﺯﻱ ﻤﺎ ﻫﻡ ﺒﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩ، ﺃﻤﺎ ﺠﻭﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻻ
  .(2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻴﻤﻴﺯﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ  ﺃﻨﻬﻡﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻓﺨﺭﺍﹰ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠﻘﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
ﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ، ﻓﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﺭ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﺌﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭ
ﺘﻔﺎﺼﻴل  ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩﻭﻴﺭﻭﻱ ﺍﻝﺤﺎﺝ . ﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﻜل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬ
  :ﻗﺎﺌﻼﹰ" ﺍﻝﻤﻐﺎﺭ"ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻗﺭﻴﺘﻪ 
ﻓﻜﺭﻨﺎ ﺒﺭﺤﻠﺔ ﻗﻠﺘﻠﻬﻡ ﺒﺸﺭﻁ ﻨﺭﻭﺡ ﻋﺎﻝﺒﻠﺩ، ﺠﺒﻨﺎ ﻫﺎﻝﺒﺎﺹ ﻭﻁﻠﻌﻨﺎ ﻭﻅل  78ﻓﻲ ﺍل"
ﻗﻠﺘﻠﻭ ﺍﺤﻜﻲ ﺒﺱ ﻝﺘﻭﺼل ﻋﻨﺩ ﺒﻠﺩ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻗﻁﺭﺓ ﺍﺴﻜﺕ ﻫﺫﻱ ﺒﻠﺩﻱ،  ﻜﻲﺍﻝﺸﻭﻓﻴﺭ ﻴﺤ
ﻗﻠﺘﻠﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﻁﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﻭﻝﻴﺱ ﺘﺒﻊ ... ﻜﻴﻠﻭ ﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ 2ﺓ ﻭﺍﻝﻤﻐﺎﺭ ﻗﻁﺭ
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ﺃﻨﺎ ... ، ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﺇﻴﺎﻫﻡﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺴﻤﻴﺘﻠﻬﻡ 
ﺭﺏ  ﻭﺍﻝﺤﻤﺩ ﷲﺍﻋﺭﻑ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺒﺎﻝﺸﺒﺭ، ﺍﻝﺒﻠﺩ .. ﺴﻨﺔ ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻜﻨﺘﺵ ﺍﻗﻌﺩ 41ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻱ 
ﺤﺠﺎﺭ ﻓﺵ ﻤﻨﻬﻡ، ﺤﺠﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ، ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺕ ﻓﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﻭﺍﻗﻑ، ﺤﺘﻰ ﺍﻝ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ
ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺴﻴل ﻭﻭﺍﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻁﻤﻭﻡ ﻷﻥ ﺤﺠﺎﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺭﻤﻭﻫﺎ ﻓﻴﻪ، ﺇﻻ ﻏﺭﻓﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﻠﻲ 
ﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺤﺎﻁﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻝﻠﻌﻤﺎل، ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻠﻭﺡ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻤﻜﺘﻭﺏ 
ﺎﻨﺘﻘﺎﻤﺎﹰ ﻝﻬﺎﺩ ﻗﺭﻴﺘﻨﺎ ﺩﻤﺭﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻷﻨﻪ ﻗﺒل ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺘﻠﻭﻩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓ... ﻋﻠﻴﻪ
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﺤﺭﻗﺕ ﺒﺎﻝﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻐﻠﻠﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻴﻥ ﻤﺎ  51ﻨﺴﻔﻭﺍ ﺩﺒﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻙ ....ﻤﺴﻜﻭﺍ ﺒﺩﻫﻡ ﻴﺫﺒﺤﻭﻩ ﻓﺵ ﻓﺎﻴﺩﺓ، ﻭﺩﻤﺭﻭﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ
ﺘﻌﺭﻓﻴﻬﺎ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﺠﻤﺎﻻﹰ ﺇﺫﺍ ﺒﺘﺸﻭﻓﻲ ﺼﺒﺭ ﻗﻭﻝﻲ ﻫﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻠﺩ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻠﻲ 
  (.2102/3/52ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  87ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ، ) 82"ﺼﺒﺭ ﺭﺍﺤﺕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺓﻓﺵ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭ ﺘﺒﺎﻫﻴﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺒﻴﺕ  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻓﺨﺭ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﻨﺒﺎﻻ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﻫﺩﻤﻬﺎ ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ، 
  :ﻭﻴﻘﻭل
ﺒﺘﻌﺭﻓﻴﻬﺎﺵ، ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺒﺭﺓ ﻭﺸﻭﻴﺔ ﺼﺒﺭ، ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻠﺼﻐﺎﺭ، ﺒﻨﻴﻨﺎ ... ﺭﺤﻨﺎ ﺯﻴﺎﺭﺓ"
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺒﻨﻴﻨﺎ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﻬﺎﺵ ﻭﻁﻠﻌﻨﺎ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻝﺸﺭﻕ ﻫﺩﻭﻫﺎ، ﺍﻝﺸﺠﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﺎﺘﻲ ﻫﺫﻭل ﺯﺭﻋﻭﻫﺎ، ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺎﻓﻅﻬﺎ 
ﻭﺍﺤﺩ ... ﺠﺎﻫل ﺼﻐﻴﺭ  ﻭﺃﻨﺎﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭﻨﺎ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ، ﺨﺘﻴﺎ 76ﻤﻥ ... ﺤﺎﻓﻅ ﻫﻭﻥ ﺃﻨﻲﺯﻱ ﻤﺎ 
ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ...ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺩﺍﺭﻩ ﻗﻠﺘﻠﻭ ﺘﻌﺎل ﺍﻭﺭﻴﻙ ﻭﻴﻥ ﺩﺍﺭﻜﻭ 07ﻋﻤﺭﻭ 
  (.2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  87، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ) "ﻤﻌﺭﻓﻭﺵ ﻭﻴﻥ ﺩﺍﺭﻫﻡ
  :ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱﻭﺫﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﺃﻨﺎ ﺒﺩﻱ ﺃﺭﻭﺡ ﻋﺒﻠﺩﻨﺎ ﻋﺎﻝﺴﺎﻜﻴﺔ، ﺍﺯﺍ ، ﻗﻠﺘﻠﻬﻡ 76ﻤﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻘﻴﺕ ﺒﺩﻱ ﺃﺨﺵ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺒﻌﺩ "
ﻤﺭﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﺩﻝﻜﻡ ﻋﺎﻝﻁﺭﻴﻕ، ﻤﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺠﺴﺭ ﻤﺭﻗﻨﺎ  ﺇﺤﻨﺎ
ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺠﺴﺭ ﻭﺭﺤﻨﺎ ﻋﺎﻝﺒﻠﺩ ﻭﻓﺭﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻬﻭﺩ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺃﻋﻁل ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، 
ﻤﺎﺭﻭﻜﻴﻴﻥ، ﺸﺎﻓﻭﺍ ﺍﻝﺒﺎﺹ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺭﺠﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﺠﺎﺭ ﻭﻁﻭﺏ ﻭﻴﺼﻴﺤﻭﺍ ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ 
ﻗﻠﻨﺎ ﺍﺤﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻫﺎﻥ ﻭﺒﺩﻨﺎ ﻨﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﻨﻁﻠﻊ ﻭﻁﻠﻌﻨﺎ ﻭﺸﻔﺕ ﺒﻠﺩﻱ . ..ﻫﺎﻥ
ﻋﺎﻡ،  27ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱ، ) "، ﺒﻌﺭﻓﻬﺎ ﻴﺎﻓﺎ ﺒﺎﻝﻨﺘﻔﺔ ﺒﺎﻝﺸﺎﺭﻉﻡﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻠﻲ ﺠﻤﺒﻬﺎ، ﺒﻌﺭﻓﻬﻡ ﻜﻠﻬ
  (.2102/11/72ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
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ﻭﺍ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻤﺄﻫﻭﻝﺔ ، ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻝﻴﺠﺩﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱﻭﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﺘﺯﻭﺭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﺎ ﻴﺎﻓﺎ  ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﺒﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﻭﺘﺩﺨل ﺒﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎ ﻭﻤﻨﺯﻝﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻪ ﻁﻔﻠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻝﺘﺠﺩ ﺭﺠﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ 
  :ﺎ ﻗﺎﺌﻠﺔﻏﻴﺭ ﻭﺍﻝﺩﺘﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل، ﻭﺘﺼﻑ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬ
ﻭﺠﻭﺯﻱ ﻭﺍﺨﻭﻱ ﻭﺍﻝﻌﻴﻠﺔ ﺯﺭﻨﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﺭﺓ ﻻﻗﻴﻨﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭﻝﻨﺩﻱ ﻤﻥ  ﺃﻨﺎ 19ﻝـﺭﺤﻨﺎ ﺒﺎ"
ﻴﻬﻭﺩﻱ، ﻤﺭﺍﺘﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻝﻤﺤﺭﺍﺙ ﺒﻘﻭﻝﻠﻭ ﺍﻨﺕ ﻭﺍﺨﺩ ﺍﻝﺒﺎﺭﺓ ﻫﺫﻱ ﺇﺯﺍﻱ؟  –ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ 
ﺍﺨﻭﻱ ﻴﺎ ﺤﺭﺍﻡ ﺒﺩﻭ ﻴﺸﻭﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺘﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻴﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﻫﻴﻥ ﻝﻬﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﺒﻴﻘﻭل 
ﻻﻗﻴﺕ ﻋﻠﺒﺔ ﺴﺠﺎﻴﺭ ﻋﺒﻴﺕ  ﻭﺃﻨﺎ... ﺒﺱ ﺍﻨﺕ ﻻ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏﻫﺫﻭل .. ﺃﺨﺘﻲﻝﺠﻭﺯ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻤل ﺒﻴﻘﻭﻝﻲ ﻝﻴﺵ ﻫﺩﺍ؟ ﻗﻠﺘﻠﻭ ﻫﺫﺍ ﺩﻡ ﺃﺒﻭﻱ ﺒﺩﻱ ﺃﻀل ﺃﺸﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﺨﺫﻭ ﺯﻜﺭﻯ ﻤﻥ 
ﺴﻨﺔ، ﻁﺒﻌﺎﹰ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﺒﻥ  99، ﻭﻫﻭ ﺼﻔﻥ، ﻗﺎﻝﻲ ﺃﻨﺎ ﻤﺄﺠﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺒﻭﻱﺩﺍﺭ 
 ﺇﻥﺒﻌﺭﻓﺵ ﻋﺒﺭﻱ، ﺒﻘﻭل ﻻﺒﻥ ﺍﺨﺘﻲ ﻗﻠﻭ  ﻭﺃﻨﺎﺍﺨﺘﻲ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻻﻨﻪ ﻫﻭ ﺒﻴﻌﺭﻓﺵ ﻋﺭﺒﻲ 
ﻫﻭ ﺒﻴﺤﻜﻴﻠﻲ ﻝﻴــــــﻪ؟؟؟ ﻗﻠﺘﻠﻭ  ﺇﻻ... ﺎﷲ ﻤﺎ ﺒﻴﻭﻋﻰ ﻫﻭ ﻭﻭﻻﺩﻭ ﻴﻘﻌﺩﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎﺸ
ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻴﻔﻬﻤﻭ ﻋﻠﻴﻜﻲ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﺘﻤﻨﻰ ﻜل ﺸﺎﺏ ﺃﻭ ﺸﺎﺒﺔ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻝﻐﺔ ... ﻫﻸ ﻨﻁﻘﺕ ﻋﺭﺒﻲ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭ، ) "ﻤﻤﻜﻥ ﻴﻁﺤﻨﻙ ﻭﺍﻨﺘﻲ ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻓﺔ ﻷﻨﻪﻋﺩﻭﻫﻡ 
  (.2102/2/21
ﻪ ﻝﻴﻌﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﺭﺴﺨﺕ ﺒﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﺎﺭﻏﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻫﺩﻤﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺯﺍﺭ ﻗﺭﻴﺘ
ﻴﻤﺎ ﻨﺎﺴﻔﻴﻥ ...  ﺃﻫﻠﻲﺯﺭﺕ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻊ : "ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻝﺒﻴﺕ ﺜﻭل (ﻋﺎﻡ 07) ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﻴﺘﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻝﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺘﻘﻭل 
ﺭﺤﻨﺎ : "ﺒﺎﻻﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺒﻴﺕ ﻨ (ﻋﺎﻡ 37) ﺃﻡ ﻋﻴﺴﻰ، ﻭ ﻗﺎﻝﺕ "ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻓﺵ ﺩﻭﺭ ﻭﻻ ﺍﺸﻲ، ﻓﻲ ﺤﺠﺎﺭ ﺒﺱ ﻤﺤل ﺍﻝﺒﻴﺕ
  "ﺍﻝﻘﺒﻭﺭ ﺇﻻﻭﻤﺵ ﻤﺨﻠﻴﻴﻥ  ﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺭ ﻭﻴﺩﻴﺭﻭﺍ ﺍﻝﺯﺒﺎﻴل ﻓﻴﻬﻭﺨﻁﺭﺓ ﻓﺭﺠﺔ، ﻫﺎﺩ
  :ﻋﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺤﻕ ﺒﻘﺭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﺃﻡ ﺼﺒﺤﻲﻭﺘﻘﻭل 
ﻤﻔﺘﺤﺎﺕ ﺒﻭﺍﺒﻬﻡ ( ﺍﻵﺒﺎﺭ)ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺯﺭﺘﻬﺎ، ﺯﻱ ﻤﺎ ﻫﻲ، ﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﺭ "
ﺤﺠﺭ ﻭﻫﺎﻝﺯﺘﻭﻨﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺸﺠﺭ ﺘﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺼﺒﺭﺓ ﻭﻜل ﺒﻴﺭ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺎﺒﻭ ﻭﻤﺤﻁﻭﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺒﻘﻴﻨﺎ ﻤﻊ ﺯﻻﻡ ﻜﺒﺎﺭ ... ﻋﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺠﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺴﺭ ﺒﻴﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻡ ﺼﺒﺤﻲ، ) "ﻴﻘﻭﻝﻭﻝﻨﺎ ﻫﺫﻱ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻭﻫﺫﻱ ﻫﻴﻙ ﻭﻫﺫﻱ ﻫﻴﻙ
  (.2102/2/4
  :ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒﻘﻭﻝﻪﻭﻝﻡ ﻴﺒﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺤﻴﺙ  ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﺃﻤﺎ 
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، ﻓﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺤﺠﺭ، ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﻠﻴﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺴﺭﺡ 76ﺒﺎل"
 ﺃﻨﺎﻤﺘﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻝﻠﺩﺒﺎﺒﺎﺕ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﺭﻯ  06-05، ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻨﻔﻕ ﻭﺃﻨﻔﺎﻕﻝﻠﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ 
ﺒﻠﺩ ﻫﺫﻱ  21- 01ﺸﻔﺘﻬﺎ ﺯﻱ ﺒﺭﻓﻴﻠﻴﺎ ﻭﻫﺫﻱ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺫﻴﺎل ﻋﻨﺎﺒﺎ، ﺒﺭﻓﻴﻠﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺒﻴﺠﻲ 
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ،  37ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ) "ﻭﻻ ﺸﻲﻜﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎ 
  
  :ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻝﻘﺭﻯ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﺁﺒﺎﺀﻫﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻴﻠﻬﻡ ﺘﺘﻴﺢ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺌﻴﻠﻴﻭﻥ، ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍ
. ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ، ﺒل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺸﺩ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺩﻴل ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻝﻘﺭﻴﺘﻪ ﺒﻴﺕ  ﺼﺒﺤﻲﺜﻼﹰ ﻴﻘﻭل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻋﻤل ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻓﻤ
  : ﻨﺒﺎﻻ
ﻜﻨﺎ ﻨﻤﻴل ﻉ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺒﺱ  ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﻜﺜﻴﺭ، ﻜﻨﺎ ﺒﻨﺸﺘﻐل  ﺇﻝﻲﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻨﺎ.. ﺭﺤﻨﺎ.. ﺁﻩ ﻁﺒﻌﺎﹰ"
ﻋﺎﻡ، 35ﺼﺒﺤﻲ، ) "ﻫﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻁﺒﻌﺎ ﻓﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﺸﻲ، ﻓﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺱ
  (.2102/2/4ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﺤﻼﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺯﻴﺎﺭﺓ  92ﻭﻓﻲ ﻅل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﻭﻋﺒﺭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ،
ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺭﺤﻼﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺘﻠﻙ ﻭﺠﻬﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻓﻼﺕ ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ ﻭﺼﻐﺎﺭﺍﹰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘ
ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻠﻜﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺭ ﻤﺤﺭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻋﻴﻨﻬﻡ ﺤﺴﺭﺓ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ 
  : ﻜﻤﺎلﻤﻌﻭﻥ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭﻭﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻭل ﻭﻴﺴ
 ﺃﺨﻲﺍﻨﺒﺴﻁﺕ ﻝﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ  ﺃﻨﺎﻭﺍﷲ .. ﻠﻨﺎ ﺭﺤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﺭﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎﺭﺤﻨﺎ، ﺸﻜﹼ ﺁﻩ"
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺴﺎﻗﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨل ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻓﻘﻌﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻝﻨﺸﻴﺸﻴﺔﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﺠﻭﺍ ﻭﺸﺎﻓﻭﺍ، ﻓﻲ 
ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻫﻲ .. ل ﻫﺫﺍ ﻤﺩﺨل ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺘﺒﻌﻨﺎ، ﻭﺍﺤﻨﺎ ﻤﺎﺸﻴﻴﻥ ﻭﺼﺎﺭ ﻴﺒﻜﻲ ﺍﺨﻭﻱ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﻗﺎ
ﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝﻲ ﺠﺎﻤﻊ، ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺩﻱ ﻤﻘﺒﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ... ﻗﺒﺭ ﺨﺎﻝﻲ ﻫﻨﺎﻙ
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ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﻤﻘﺒﺭﺓ ﻭﻫﺎﻱ ﺴﻴﺩﻱ ﻭﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﻴﻌﻴﻁﻭﺍ ﻫﺎﻝﻜﺒﺎﺭ ... ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  76ﻜﻤﺎل، ) "ﻋﻴﻁ ﻤﻌﻬﻡﺃ ﻭﺃﺼﻴﺭ
ﺨﺭ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﻤﻤﻥ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵ
ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺴﻭﻯ  ﻤﻨﺎﻀلﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺩ 
  : ﺔﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﺒﺩﻭﻴ/ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻼﻓﺘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﺤﻤﻭﻝﺘﻪ
ﺯﺭﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻲ ﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ، ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻜﺘﻭﺏ  ﺃﻨﺎ ﺃﺴﻑﻭﺍﷲ ﺒﻜل "
 "ﻭﺒﺱ ...ﻋﺭﺒﻨﺎ ﺍﺴﻤﻬﻡ ﻋﺭﺏ ﺍﻝﺴﻁﺭﻴﺔ ﺇﺤﻨﺎﻋﻠﻴﻪ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﺴﻁﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ 
  (.2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  46ﻤﻨﺎﻀل، )
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﺯﺍﺭ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼل ﻤﺭﺍﺭﺍﹰ، ﻝﻜﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻫﻨﺎﻙ  ﻝﻁﻔﻲﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩ 
ﻜﻭﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻌﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﺯﺭﻫﺎ ﺒﺭﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﻫﺎ، ﻝﻜﻥ ﻭﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺤﻔﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ 
  : ﻭﺜﻤﺎﺭﻫﺎ
ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﺃﺤﺼﻲ ﻜﻡ ﻤﺭﺓ، ﻻﻨﻲ ﻋﺎﺭﻑ ﻤﺤل ﺩﺍﺭ ﻭﻻ ﻤﺤل ﻗﺒﺭ، ﺒﺱ ﻝﻤﺎ .. ﺯﺭﺘﻬﺎ"
 ﺃﻨﺎﻴﻌﻨﻲ ... ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥﺒﻴﺸﻌﺭ  ﺃﺠﺩﺍﺩﻩﻭﺍﺭﺽ  ﺃﺭﻀﻪﻪ ﻫﺎﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻨ
ﻭﺍﷲ ﻝﻘﻁﺕ ﻤﻨﻬﺎ ... ﻭﻭﺍﻝﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻓﻲ ﺒﻠﺩﻱ  ﺃﻨﺎ ﻜﺄﻨﻪﻝﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺍﻨﺯل ﻫﻨﺎﻙ 
  (.2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  36ﻝﻁﻔﻲ، ) "ﻭﻭﺩﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻥ ﺨﺭﻭﺏ ﻭﺯﺘﻭﻥ
ﻪ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻩ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﻩ ﺎﺌﻴﺴﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺁﺒﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ﺼﺎﺒﺭﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ، ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
  (: ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﺔ)ﺒﺄﻡ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻲ ﺒﻔﺭﺼﺔ ﺩﺨﻭل ﺒﻴﺕ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ 
ﻤﺵ ..ﺯﺭﺘﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻁﺒﻌﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻤﺎ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻫﻡ"
ﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﻴﻬﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ، ﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎﻴﺭ ﺴﺎﻜﻨﻴﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘ
ﻝﻤﺎ ﺭﺤﺕ ﻭﻗﺎﻝﻭﺍ ﻫﺩﺍ ﺒﻴﺘﻨﺎ ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻬﻭﺩ، ﺩﺨﻠﻭﻨﺎ ﻋﺎﻝﺒﻴﺕ  ﺃﻨﺎﻴﻌﻨﻲ "... ﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ
 ﻷﻨﻬﻡﺍﻨﺘﻭ ﺍﺨﺩﺘﻭﻫﺎ ﻤﻨﺎ،  ﺃﺭﻀﻨﺎﺒﺱ ﻫﺫﻱ  ﺃﺒﻭﻙﻗﻠﺘﻠﻬﻡ ﻫﺩﺍ ﺒﻴﺕ ﺍﺒﻭﻴﺎ، ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻫﺩﺍ ﺒﻴﺕ 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  16ﺼﺎﺒﺭ، ) "ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺇﺤﻨﺎﻤﺸﺒﻌﻴﻥ ﺍﻨﻪ 
 (.2102/4/61
  
  :ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﺠﻴل 
ﻤﺒﺤﻭﺜﺎﹰ ﻭﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل، ﺘﻤﻜﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ  51ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻓﻤﻥ ﺃﺼل 
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﻭﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ، ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ . ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﻅ ﺍﻝﺒﺎﻗﻭﻥ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻗﻁ
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ﻬﻡ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﺎﺌﺘﺘﺎﺡ ﻝﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺁﺒ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻘﻬﻡ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﺒﺎﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﺤﺭﺼﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺭﺼﺔ
  :ﺤﺴﻥﻓﺤﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺃﺒﻭﻱ ﺃﺨﺩﻨﻲ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻭﺃﻨﺎ ﻋﻤﺭﻱ ﺨﻤﺱ ﺃﻭ ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ ﻭﺃﺨﺩﻨﻲ ﺃﻜﺘﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ "
ﺒﻌﺩﻴﻬﺎ، ﺒﺱ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺃﺨﺩﻨﻲ ﻭﻭﺭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺘﻴﻨﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﺃﺒﻭﻩ ﺒﻴﺤﻜﻴﻠﻭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻭﺭﺍﻨﻲ 
ﻝﺩ ﻫﻭﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﺃﻤﻪ ﻭﺃﺒﻭﻩ ﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻜﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺘﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﻭ
ﺘﻬﺠﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﻭﻥ ﻗﺴﺭﺍﹰ ﻭﺃﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﻨﺎ ﻻﺯﻡ ﺃﺘﺫﻜﺭ ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﺼﻠﻲ ﻭﻫﺫﺍ 
ﺫﺍﻜﺭﻫﺎ  ﻭﺃﻨﺎ.. ﻤﻭﻝﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺃﻨﺎ ﺁﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﺎﺍﻝﺒﻴﺕ ﻜﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺃﻜﻭﻥ 
  (.2102/9/72ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  93ﺤﺴﻥ، ) "ﻝﺤﺩ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ
ﻤﻥ  ﻤﻨﺎلﺭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ، ﻓﻌﻨﺩ ﺴﺅﺍﻝﻲ ﻝﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﺃﻅﻬ
  ."ﺃﺤﺎﻭلﻻ ﻤﺎ ﻋﻤﺭﻱ ﺯﺭﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺭﺍﺡ : "ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﺍﺭﺕ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺃﻡ ﻻ، ﻗﺎﻝﺕ (ﻋﺎﻡ 42)ﺍﻝﺴﺎﻓﺭﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺯﺍﺭﺕ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﺼﻔﺕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺴﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺄﻜﺩﺕ ﻓ ﻝﺒﻨﺎﺃﻤﺎ 
ﻘﺒل ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻘﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻥ ﺘﻘﺒل ﺃﻥ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺘﻭﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻥ ﺘﻜﺭﺭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ 
ﻅﻡ ﺃﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﻭﺍ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺒﻴﻌﺎﹰ، ﺒﺄﻥ ﻤﻌ( ﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ)ﻜﺯﺍﺌﺭﺓ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﺎ 
  : ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻝﺒﻨﺎﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ 
ﻝﻤﺎ ﺭﺠﻌﺕ ﻉ ﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺴﺘﻲ ﺤﻜﺘﻬﺎ ﺸﻔﺘﻬﺎ، ﺴﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ "
ﺘﺤﻜﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﺘﻼﺕ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﻫﻭ ﺤﺎﻭﻭﺯ ﺍﻝﻤﻲ ﻭﺒﻴﺎﺭﺓ ﺒﺭﺩﻗﺎﻥ ﻜﺘﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻼﻗﻰ 
ﻏﻴﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺴﺭ ﺨﺸﺒﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻩ ﺠﺴﺭ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﺯ... ﻫﻲ ﻭﺴﻴﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﺴﺭ ﺸﻴﻁﺎﻥ
ﻫﺩﻭل ﺍﻝﺘﻼﺕ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺸﻔﺘﻬﻥ ﻤﺎ ﺒﺘﺘﺨﻴﻠﻲ ... ﺒﺎﻝﺸﺘﻲ ﻴﺘﺯﺤﻠﻘﻭﺍ ﺍﻝﺴﺘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻪﺸﻴﻁﺎﻥ 
... ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀﺸﻌﻭﺭﻱ ﻝﻤﺎ ﺭﺤﺕ ﻭﺸﻔﺘﻥ ﺍﻨﻪ ﻭﺍﻭ ﺴﺘﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺒﺹ ﻭﻫﺎﻱ 
ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﺍﺯﺍ ﺼﺢ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ  ﻷﻨﻪ... ﻫﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ 
ﻭﻴﻘﺎل ﺍﻨﻪ ﻤﺒﻴﻭﻋﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻔﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻬﺒﻁ ﻤﻥ ﻭﻻ ﻻ 
  (.2102/5/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  82ﻝﺒﻨﺎ، ) .."ﻤﻁﺎﺭ ﻭﻤﺴﺎﻜﻥ ﻁﻴﺎﺭﻴﻥ
، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻼﺌل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺤﻼﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻫﻡﺃﻤﺎ 
  :لﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﺒﻠﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭ
ﻋﻨﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﻠﻨﺎ ﺯﻱ ﻝﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﺤﻠﺔ، ﺒﺘﻭﺨﺫﻝﻨﺎ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻭﺒﻨﺭﻭﺡ ﻤﻊ  ﺇﺤﻨﺎﺁﻩ "
ﻭﻋﻨﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ... ﺒﻌﺽ، 
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ﻤﺵ ﻜل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﺍﻻﺸﻴﺎ ﺍﻝﺘﺎﻨﻴﺔ ﻫﺩﻭﻫﻥ ﻭﺴﻭﻭﻫﻥ ﺤﺩﻴﻘﺔ 
  .(.2102/2/02ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 82ﺃﺩﻫﻡ، ) "ﻝﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻝﻠﺒﻘﺭ
ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﺄﻜﺩﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻤﻨﺎﺯل ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺤﻭل 
ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺤﻨﻴﻨﺎﹰ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺄﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻜل ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ  .ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ
ﺴﻁﻴﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻜل ﺃﻗﻭﻯ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل، ﻓﻜﻭﻨﻬﻡ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻓﻠ
ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺒﺎﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻤﻨﻭﻋﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻝﻤﺴﺘﻪ ﻝﺩﻯ ﻜل 
ﻥ ﻫﻲ ﻓﺘﺎﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺼل ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﺤﻨﺎﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻝﺸﺎﺒﺔ ﺤﻨ ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻜﺎﻝﺤﺎﺠﺔ 
، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻱ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ "ﺼﻔﺩﻴﺔ"ﻤﻥ ﺼﻔﺩ، ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺴﻭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻷﺼﻭل 
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻨﺤﺕ ﻝﻬﺎ  ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻓﻘﺩ 
ﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺃﻜﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺃﻏﺼﺎﻥ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻝﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻷﻴﺎﻡ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ، ﺤ
   .ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻷﻗﺎﺭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﻔﺴﻪ
  
  :ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﺒﻴﻥ
ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﺩﻫﻡ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﻭﻫﺎ / ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﺓ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻝﻘﺭﻴﺘﻬﻡ
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﻝﻤﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ . ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ
ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻭﻩ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ، ﻝﻜﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ  ﺒﻨﺎﺀﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺭﺃﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ 
ﻊ ﺍﻝﺸﺎﺏ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﺨﻼﻻﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤ
ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺨﻼل ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻝﺼﺩﻓﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﻤﻴﺘﺭﺍﻥ 
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ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﺭﺸﻴﻔﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﻭﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻤ
  .ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻝﻡ ﻴﺤﻅ ﺒﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﺹ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ 
ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻭﻴﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎل 
ﻜﻤﺎ  .ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭﺍﻷﺼﻐﺭ، ﻭﻗﺩ 
، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴلﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻨﺯﻋﺔ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻝﻜﻼﻡ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩ  ﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴلﻜﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 




ﻤﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺤﻼﺕ ﻝﺠﻭﺀ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺤﻴﻨﺎﹰ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺘﻔﺭﻗﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ، ﻭﺘﺸﺘﺘﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﻓﻭﺍﺤﺩ ﻨﺠﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻭﺁﺨﺭ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ،  ؛ﺘﺸﺭ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﻭﻥ ﻜل ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻴﺴﺭ ﻝﻪ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀﻨﻓﺎ ،ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻜل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭ. ﺘﺤﻤل ﻤﺸﺎﻕ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺠﺎﺓ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ 
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻜﺒﺭﻴﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺒل ﻝﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺫﻝﻙ ﺇﻤﺎ 
  .ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻠﺔ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﻴﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭ
ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ " ﺯﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺩﺨﻼﺀ"ﺇﻝﻰ " ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ"ﻬﺎ ﺘﺤﻭل ﻓﻴ ﺤﻴﺎﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ، ﻝﻴﻌﻴﺵ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻭﺃﻭل  .ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺃﻱ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻫﻨﺎ. ﺍﻝﻐﻴﺭ
ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺼﺩﻤﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ،ﻭﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ" ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ"ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻫﻭ 
، ﺨﻴﻤﺔ ﺃﻋﻤﺩﺓﺜﻼﺜﺔ ﺒﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻓﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﻭﻴﻬﻡ ﺨﻴﻤﺔ ﺒﻌﺎﻤﻭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ 
 .ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﻗﻁﻌﻴﺎﹰﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ . ﻻ ﺘﻘﻲ ﺒﺭﺩﺍﹰ ﻭﻻ ﺤﺭﺍﹰ
ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺴﻌﻰ ﻓﺃﻭﻝﺌﻙ ﻤﻤﻥ ﻗﺒﻠﻭﺍ ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ ﻜﻭﻀﻊ ﻤﺅﻗﺕ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻁﺎل ﺒﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ،  ﺃﻤﺎ
ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻝﺤﻴﻥ ﺤل ﻗﻀﻴﺘﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺒﻴﺕ ﺃﻭ ﻏﺭﻓﺔ، ﻝﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﻭﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ . ﻤل ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﻝﺒﻴﺘﻪﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﺫﻝﻙ ﻤﻔﻀﻼﹰ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻏﻭﺙ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺘﻬﻡ ﻝﻌﺭﺽ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻔﺼل، ﺴﻴﺘﻡ 
  .ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺴﻭﺍﺀ ،ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ/ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ  ﺤﻴﺙ. ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺠﻭﺍ
ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻤﺎ ﻴﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ، ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﺃﻤﺎ . ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺠﺌﻭﺍﻭﺍﺠﻬﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ 
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ﻴﻐﻁﻲ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻓ
، ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ
  .ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ: ﺃﻭﻻﹰ
  
   8491ﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻜﺒﺔ ﻤﺨﻴﻤﺃﺤﺩ ﺍﻝ (:3)ﺍﻝﺸﻜل 
  moc.sserpdrow.enitselapdeipucco
  
  03ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻝﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ، 8491ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﻜﻭﻴﻜﺭﺯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺄﺒﺴﻁ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻴﺵ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ،  9491ﻗﺎﻤﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻜﺎﻥ . ، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺭﺍﺀ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ0591ﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻭﺍ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﺭﻋﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﻥ 
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ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻜل ﺍﻝﻅﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻝﻥ  ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺘﻬﻡ ﻭﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﺭﻭﺍ
  .ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺸﻬﻭﺭ، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل  ﺠﺫﺭﻱ ﻝﻬﺎ
ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻹﻴﻭﺍﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل )ﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍ
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﻡ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻘﻌﺔ،  ﺠﻤﻊ، ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ (ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ"ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻀﻴﻔﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺢ 
  ".ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ"ﻭ" ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ"ﺍﻝﺨﺭﺍﺌﻁ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠﻤﻴﻊ . ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒﻨﺎﺀﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ 
ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺼﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺜﻡ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻝﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻬﺠﺭﻭﺍ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل  ﻴﻌﻨﻲ ﺩﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ
ﻭﺫﻝﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  13،ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺴﺠﻠﻭﺍ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﻏﺏ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل، ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل. ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ
 . ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ" ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ"ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻡ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ 
  
 (ﻫل ﻋﺎﺵ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﺃﻡ ﻻ)ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ 
ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻓﻤﻨﻬﻡ  ﺎﺕﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﻭﺭﻭﺍﻴﺤﺼﺩﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝ
ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺒﺩﺃﻭﺍ ﻴﻌﺩﺩﻭﻥ (. ﻜﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ)ﻤﻥ ﻗﻀﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﻠﻬﺎ 
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻘﺼﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺃﻨﻨﺎ ﻝﺴﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺩﻋﻡ 
                                                           
 ﺕ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍﻤﻥ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻻﻭﻨﺭﻭﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺯﻭﻓﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺠﻼ13 




ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﻭ. ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻻﺠﺊ ﻴﻘﻁﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻭﺁﺨﺭ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﻝﺠﻭﺀ ﻗﻁ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﺠﺊ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ  ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ
ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﺫﻤﺭﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻜﺎﻭﻯ " ﺒﺎﻝﺭﻀﻰ"ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺘﺘﺼﻑ 
ﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﻜﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺨﺎ
ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺭﻭﺭ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، " ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ"ﻓﻜل ﻋﻠﻴﻪ 
  . ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﺫﻤﺭﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻅﻬﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﻜﻨﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ، ﻓﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ 
ﻝﺨﺎﺭﺝ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍ
ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ، ﺃﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﺒﻨﺎﺀﻓﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﺤﺎﻝﻪ ﻜﺤﺎل ﺃﻱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﻘﺘﺩﺭﻭﻥ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل  ﻲﺼﻭﺭﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺁﻫﻠ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﻌﻜﺱ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻁﻐﺕ ﺴﻤﺔ ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ . ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺜﺎﺙ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺠﻤﻴﻼ ﻭﺠﺩﻴﺩﺍﹰ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻴﻘﺔ ﻭﻤﻜﺘﻅﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ ﻗﺩﻴﻡ ﻭﻤﻬﺘﺭﺉ
ﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﻠﻙ، ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎل ﺒﻬﻡ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﺃﻝﺤﻅ ﺘﺫﻤﺭﺍﹰ ﻓ
ﻝﻜﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺩﺍﻫﺎ ﺃﻫل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ . ﻤﺂﻝﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻫﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺎﻝﻲ، ﻓﻤﻊ ﻜل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺫﻝﻭﻫﺎ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ 
ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﺃﺸﺎﺭ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼﹰ، ﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻝﻡ ﺘﺸﺘﻙ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺤﻴﺙ  ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡ
ﺒﺱ ... ﻫﻸ ﻓﻲ... ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺃﺤﺴﻥ...ﻝﻜﻥ ﺒﻘﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ... ﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﻘﺕ ﻤﻠﻴﺤﺔ ﻭﻋﺎﻁﻠﺔﺤﻴ: "ﻗﺎﻝﺕ
  ".ﻤﺵ ﺯﻱ ﺃﻭل
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ﻭﻝﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﺴﻜﻥ 
ﻭﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺃﻱ . ﺨل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡﻤﺨﻴﻤﺎﹰ ﻋﺎﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﻌﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍ
ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻝﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻵﺨﺭ، ﻓﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﺨﻴﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﻨﻌﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺃﻭ ﻝﻌﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﺇﻤﺎ ﻝﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻭﻓﺭ ﺤﻅﺎﹰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺍﻝﻤﺄﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺴﻜﻥ 
   :ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﺎﺝﻤﺎ ﻝﺩﻯ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺴﺎﻋﺩﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻨﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻊ  ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻡ  ﺇﺤﻨﺎ... ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺭﺤﻠﺘﻨﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻨﺎ ﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ... ﻤﺎ ﺴﻜﻨﺕ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ"
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ، ) "ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻭﻓﻭﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻋﻁﺎﺭﺓ ﻭﺴﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ
  .( 2102/3/12
ﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻭﺭﻓﻀﻬﻡ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ 
ﺜﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺍﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻝﻤﺎ ﺤل ﺒﻬﻡ، ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎل ﻝﻥ ﻴﺩﻭﻡ ﺇﻻ ﻷﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭ 
ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﻡ ﻜﺭﻡﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﻠﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒ
ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ  ﺃﻡ ﻜﺭﻡﻭﺘﺭﻭﻱ . ﺭﻓﺽ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺭﻓﻀﺎﹰ ﻗﻁﻌﻴﺎﹰ
  ... ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺅﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﺕ ﻋﻨﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻗﺎﺌﻠﺔ  ﺃﻭﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺤﻴﺙ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ 
ﻁﻴﺏ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﻭﺯﻋﻭﺍ ﻓﻲ .....ﺡﺒﻨﺭﻭ ﺃﺴﺒﻭﻉ..ﻴﻭﻡ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﺜﻼﺙ ُﺃﺨﺭﻯ ﺇﺤﻨﺎﻗﺎل ﻝﻲ "
ﻱ ﻓﻲ ﻝﻔﺎﺘﻭﺓ ﺨﻭﺍﻝﻲ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻫﺎﺘﻲ ﻨﺴﺠل ﺍﺴﻤﻙ ﺘﻭﺨﺩ ﺃﺠﻭﺍﻴﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺤﻼل ﻫﻴﻬﻡ .. ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
ﻗﺎﻝﻲ ﻤﺠﻨﻭﻨﺔ ... ﺠﻰ ﻗﻠﺘﻠﻪ ﻫﻴﻙ ﻫﻴﻙﺃ...ﻤﻌﺭﻱﻝﻙ ﺨﻴﻤﺔ ﺘﻘﻌﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻗﻠﺘﻠﻭ ﻨﺎﺨﺩﻝﻨﺎ ﺨﻴﻤﺔ ﺒﻨﻘﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺴﺘﺭ ﺤﺎﻝﻨﺎ، ﻭﺍﻨﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺘﺠﻴﺒﻬﻥ ﺒﻨﻭﻜل ﻓﻴﻬﻥ ...ﺍﻨﺘﻲ
... ﺒﺩﻨﺎﺵ ﻤﺨﻴﻡ  ﺇﺤﻨﺎ... ﻗﺎل ﺘﺤﻠﻤﻴﺵ ﺘﻘﻌﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ...ﺩﺍﺭ ﺃﺠﺎﺭﻤﺎ ﻨﺩﻓﻊ ﺒﺩﺍل 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  08ﺃﻡ ﻜﺭﻡ، ) "ﺍﻨﺫﻝﻴﻨﺎ ﺍﻨﺫﻝﻴﻨﺎ ...ﺒﺱ ﻋﺸﻨﺎ ﻋﻴﺸﺔ ﺫل
  .(2102/1/02
  
  ؟ﻫل ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺃﻡ ﻻ
ﺴﻴﺘﺭﺍﺠﻌﺎﻥ ﻝﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﻤﺎ ... ﺇﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺒﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺤﻠﻤﻪ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ "
  (.98، 0102 أ
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ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻪ، ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ 
ﻗﺒﻠﻬﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺨﺭﺝ . ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ" ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل"ﻝﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ 
  .ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
، "ﺍﻝﻘﺒﺭ"ﺃﻭ ﺇﻝﻰ " ﺍﻝﺒﻼﺩ"ﻴﻡ ﺇﻻ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻝﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨ
ﻫل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻝﺘﺤﺴﻥ "ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل 
ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ . ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل" ﻻ"ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ " ﻭﻀﻌﻙ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﺨﺎﺭﺠﻪ
ﻴﻌﻭﺩ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻓﻠﻥ ﺃﻗﻭل ﺃﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺫﻱ 
، ﺒل ﻝﻠﺠﻭﺌﻬﻡﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻜﺨﻭﻓﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻜﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻜﺭﻤﺯ 
  .ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ل ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ" ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ"ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ 
ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺘﺤﻔﻅ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ، ﻓﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ 
ﺨﺭﻭﺝ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻭﺠﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻝﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻜﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻝ
ﻬﺎ ﻭﻓﻀﻠﻭﺍ ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺎﺌﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺫﻜﺭ ﻜﻴﻑ ﻗﺎﻭﻡ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺒﻨ ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﻤﻐﻁﺎﺓ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻭل ﺃﺯﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﻨﺴﻰ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻝﺠﻭﺀﻫﻡ، ﺤﻴﺙ ﺭﻭﻯ 
  :ﺍﻝﺤﺎﺝ
ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺒﺩﻨﺎﺵ ﻨﺒﻨﻲ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ... ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻓﻜﺭﻭﺍ ﻭﻗﺎﻝﻭﺍ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﺘﻌﺎﻝﻭﺍ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺒﻨﻲ "
ﻫﺩﻭل .. ﺒﻨﻴﻨﺎ ﺒﻜﺭﺍ ﺒﻴﺠﻭﺍ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻫﺩﻭل ﻤﺵ ﻻﺠﺌﻴﻥ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻨﻭﺍ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺎﺱ ... ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻀﻠﻨﺎ ﺒﺎﻝﺨﻴﻤﺔ ﺇﺤﻨﺎ... ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﺘﻭﻁﻨﻴﻥ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻭ  23ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻗﻨﻌﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯﺇﻻ ﻓﻲ  -ﺃﻭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻻ -
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ﻫﺎﻱ ... ﻫﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺜﻠﻭﺝ... ﺍﻨﻪ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﺤﺭﺍﻡ .. ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  87ﺩ، ﻤﺃﺒﻭ ﺤﺎ) "ﻴﻌﻨﻲ ﻴﺎﻤﺎ ﻨﺎﺱ ﺘﻨﺯل ﺍﻝﺨﻴﻤﺔ ﻓﻭﻗﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻠﺞ... ﺨﻴﻤﺔ
  .(2102/3/52ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 :ﻗﺎلﺍﻝﺫﻱ  ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺎﺝ 
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﺎ ﺒﺘﺭﻭﺡ ... ﺤﺎﻓﻅ ﺤﻘﻭﻗﻲ ﺃﻨﺎﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ  ﺃﻨﺎﻁﺎﻝﻤﺎ ... ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻊ"
ﺒﻘﻭل،  ﻭﺃﻨﺎ....ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻭ ﺃﺤﺴﻥﻋﺸﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﻭﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ  ﺃﻨﺎﺒﺱ 
ﻜل ﺍﻝﻠﻲ ... ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻻﺯﻡ ﻴﺭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻭ ﻋﺎﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ... ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  37ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ) "ﻜﻠﻪ ﻫﺩﺍ ﻤﺵ ﺩﺍﺨل ﻋﻘﻠﻲ.. ﺒﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﻭﺒﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﻭﺒﻴﺘﺎﺠﺭﻭﺍ 
  .(2102/3/12ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻅﻬﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻤ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺠﻴﺭﺓ، ﻜﻠﻬﺎ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻠﻕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻠﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻝﺴﻬل ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺒﻨﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﻜل 
 ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ".  ﺍﻝﺒﻼﺩ"ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ 
  :ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺄﻝﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻝﺘﻘﻭل
ﺨﻠﺹ ...ﺒﺤﺒﺵ ﺃﻁﻠﻊ ﻤﻨﻭ... ﺴﻨﺔ ﺠﻴﺕ ﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ 31ﻹﻨﻲ ﻭﺃﻨﺎ ... ﺃﻨﺎ ﻷ ﺒﺤﺒﺵ"
ﺃﻤﺎ ﻋﺎﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ ﺁﻩ .... ﺒﻨﺯﻨﻕ ﺒﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ... ﻓﻲ ﺇﻝﻲ ﺼﺎﺤﺒﺎﺕ ﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺯﻴﻲ ﻭﺠﺎﺭﺍﺕ
  .(2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡ، ) "ﻋﺎﻝﻴﻭﻡ... ﻭﺍﷲ
ﻡ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﻼ
  :ﺃﻡ ﺴﻌﺩﻓﺘﻘﻭل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﻭﻋﻴﺎﻝﻲ ﻫﺎﻥ ﻭﻗﺭﺍﻴﺒﻲ ﻫﺎﻥ ﻭﻜل ﻋﻴﻠﺘﻲ ... ﻻ ﻤﺎ ﺒﻁﻠﻊ... ﺃﻨﺎ ﻤﻌﻲ ﺃﻁﻠﻊ؟؟! ﺃﻁﻠﻊ؟"
ﺒﺱ ﺸــــﻭ ﺒـــﺩﻭ ﻴﻭﺼﻠﻨﺎ ... ﺒﻁﻠﻊ ﻉ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻴﺎ ﻋﺎﻝﻘﺒﻭﺭ... ﻫﺎﻥ
  (.2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻡ ﺴﻌﺩ، ) !!!"ﺒﻴـــــﺕ ﻨﺒــــﺎﻻ
ﺴﺒﺏ ﺭﻓﻀﻪ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻝﻴﺱ ﺨﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ  ﺃﻥ، ﺃﻅﻬﺭ ﻝﻠﺤﺎﺝ ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
  :ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻘﻭل
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ﻤﺎ ﺃﻨﻲ ﻤﺘﺨﺒﻲ ﺘﺨﺒﺎﻩ ﻤﻥ ...ﺒﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻷﻋﻴﺵﺒﺩﻱ ﻤﺎﺩﺓ ...ﺒﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﻋﻴﺵﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭ "
... ﻋﺎﻴﺵ ﻋﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﻀلﺒﺩﻱ ﺁﻜل ﻝﻘﻤﺔ ﻨﺎﺸﻔﺔ ﺒﺱ .. ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ
  .(2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  98ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽ، ) "ﻫﺎ ﺍﻝﺠﺨﺎﺨﻴﻥﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﺩ
ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﻤﻭﺠﺔ ﺒﺤﺴﺭﺓ ﻤﻥ ( ﻋﺎﻡ 07) ﺃﻡ ﺼﺒﺤﻲﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
  "!!ﻋﺎﻝﻴــــــﻭﻡ ﻝـــﻭ ﻴﺭﻗﻴﻨﺎ ﻴﻭﺩﻴﻨﺎ ﻉ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ: "ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻝﺕ
... ﻋﺎﻝﺒﻠﺩ... ﻉ ﻏﺭﺒﺎ ﺇﻻﺒﻁﻠﻌﺵ : "ﻓﺄﺠﺎﺏ ﺒﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﻗﺘﻀﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺴﺒﺏ (ﺎﻡﻋ 87) ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ﺃﻤﺎ 
  ".ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺒﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ
ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺭﺒﺕ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ  ﻴﺴﺭﻯﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻗﻠﻴﻠﻭﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻜﺎﻝﺴﻴﺩﺓ 
ﻷ ﺒﺤﺒﺵ، ﺨﻠﺹ ﺘﻌﻭﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﻋﺎﻝﻠﺩ ﺁﻩ، ﺒﺱ ﻏﻴﺭ ﻫﻴﻙ ﻻ، ﺨﻠﺹ ﻋﺸﻨﺎ : "ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺒﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ
 76ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻜﻤﺎل  ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺩ "ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻤﺭﻨﺎ ﻓﻴﻪ
ﺴﻭﻯ ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ  8491ﺎﻨﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺫﻝﻙ ﻭﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﻋﺎﻡ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻝﻜﻨﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜ
  :ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻜﻤﺎلﻴﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩ . ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﻭﺃﻋﻤﺎﻤﻪ
ﻉ ﺒﻠﺩﻱ ﺁﻩ، ﺃﻨﺎ ﺒﺩﻱ ﺃﺭﺠﻊ ﻋﻭﻁﻨﻲ ﻭﺒﺱ، ﻏﻴﺭ ﻫﻴﻙ ﻓﺵ ﻭﻝﻭ ﻴﻌﻁﻭﻨﻲ ﻤﺎل ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻻ "
ﺩ ﻻﺠﺊ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻷﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻨﺎ ﻤﻭﺠﻭ
 76، ﻜﻤﺎل) "ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ، ﻻﺠﺊ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻲ ﺇﻝﻰ ﻫﺎﻥ، ﻓﺄﻨﺎ ﻝﻐﻴﺭ ﺒﻼﺩﻱ ﻤﺎ ﺒﺭﺠﻊ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻅﻬﺭ ﻓﻲ 
ﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻭﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺒﺩﻭﻥ ﻝﻴﻭﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷ
، ﻭﻫﻭ ﻻﺠﺊ ﻤﻥ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﺴﺎﻓﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ (ﻋﺎﻡ 36) ﻝﻁﻔﻲﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻝﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﻜﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩ 
ﻭﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻝﻴﺴﺘﻘﺭ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺭﺍﻕ ﻗﺎﻡ ﺒﺒﻨﺎﺀﻩ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ 
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺨﺎﻴﻔﻴﻥ ﻷﻥ ﻓﺵ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺘﻜﺎل "ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻝﻴﺱ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺒل ﻷﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ 
  :ﻭﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ" ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻁﺎﻝﺒﻭﺍ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
ﺭﺽ ﺒﺒﻠﺩﻭ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﺎﻩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺅﻥ ﻭﻁﺎﻝﻤﺎ ﺇﻨﻪ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺇﺴﻤﻪ ﻭﻋﻨﺩﻩ ﺃ"
ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺒﻨﺴﺎﻫﺎ، ﻴﺎﻓﺎ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺒﻨﺴﺎﻫﺎ، ﻝﻴﺵ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺨﺎﻑ ... ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻨﻁﻠﻊ، ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺴﻲﺀ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺘﻼﻗﻲ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
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ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  36ﻤﻠﻜﺔ، ) "ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺵ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺘﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻼﺕ ﻏﺭﻑ ﻴﺎ ﺩﻭﺒﻙ
  (.2102/4/61
ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻤﻠﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﺍﻨﻪ ﺃﻓﻀل ﻝﻪ ، ﻓﻘﺩ (ﻋﺎﻡ 35) ﺤﻲﺼﺒﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺭﺍ ﻁﺒﻌﺎﹰ ... ﻁﺒﻌﺎﹰ، ﻴﺼﺤﻠﻲ ﺃﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﻫﺎﻥ ﺒﻁﻠﻊ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻗﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻀﻴﺎﻕ ﻭﺩﻭﺸﺔ: "ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل
  ."ﺒﻴﺘﺭﺒﻭﺍ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩﺒﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺤﺘﻰ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻫﻡ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، 
ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﻱ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﻝﺠﻭﺀﻫﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ 
ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ 
  : ﻭﻝﻴﺩﻻﺠﺌﺎﹰ، ﺒل ﺒﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺍﻵﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﺃﻀﻌﺎﻑ، ﻝﻜﻥ ﻫﻭ "
ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻤﻌﻪ ﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺅﻥ، ﻭﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺘﺘﺴﻊ ﻝﻬﺫﻩ 
 ﺇﻨﻬﻡﺔ، ﻓﻬﻡ ﺒﻴﺨﺭﺠﻭﺍ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺴﻴﺒﻘﻰ، ﺤﺘﻰ ﻤﺨﻴﻡ ﺸﻌﻔﺎﻁ ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  05ﻭﻝﻴﺩ، ) "ﻴﺒﺎﺩﻝﻭﻩ ﺃﻭ ﻴﻘﺎﻴﻀﻭﻩ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺃﻫل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
  .(2102/3/51
ﻝﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﻨﻰ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺒﻴﺘﻬﺎ  (ﻋﺎﻡ 82) ﺴﻴﺭﻴﻥﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻜﺎﻵﻨﺴﺔ 
ﺃﻜﻴﺩ ﻷ، ﺨﻠﺹ ﻷﻨﻲ ﻋﺸﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﻜل ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ، ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺃﺭﻭﺡ : "ﻭﺘﺤﺱ ﺒﺎﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻘﻭل
  ".ﺃﻋﻴﺵ ﺒﺭﺍ ﺒﻘﺩﺭﺵ، ﻴﻭﻡ ﺃﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﺤﺱ ﺒﺎﻝﺭﺍﺤﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﺇﻨﻲﺸﻤﺎﺕ ﻫﻭﺍ ﺁﻩ ﺒﺱ 
، ﻓﺄﺫﻜﺭ "ﻻﺠﺊ"ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻤﻥ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻜﺭﻭﺍ ﻝﻠﻤﺨﻴﻡ ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻝﺼﻔﺔ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺃﻋﺭﻓﻪ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺃﻏﻨﻰ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﺠﺎﺒﻨﻲ ﻤﻨﻔﻌﻼﹰ  ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ ﻗﺒل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺎﺘﻭﺍ ﺍﻵﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﻓﺨﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﻋﺒﺭ ﺼﺩﻴﻘﺔ ﻝﻲ ﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ". ﺒﻌﺭﻑ ﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ؟ ﺇﻨﻲﻭﻝﻴﺵ ﺒﺘﺘﻭﻗﻌﻲ "
ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻭﺩﺨﻭل  8491ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻋﺎﻡ  42ﻻﺠﺊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ 
ﻑ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺎﺏ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺩﺭﺱ ﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺒﺎﻝﺨﺎﺭﺝ، ﻝﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺩﻨﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺼﺎﺩ
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ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻓﺌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ 
  :ﻗﺎﻝﺕ ﻝﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻻﺠﺌﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﻭﺒﻠﺕ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﻭ
ﺤﻜﻴﺘﻠﻭ ﻤﺵ ﺇﻨﺕ ! ﺃﻨﺎ ﺒﺱ ﺤﻜﻴﺘﻠﻭ ﻫﻭ ﻋﻁﻭل ﺤﻜﻰ ﺃﻨﺘﻲ ﻝﻴﺵ ﻤﻔﻜﺭﺘﻴﻨﻲ ﻻﺠﺊ؟"
، ﻗﺎل ﺁﻩ ﺒﺱ ﻤﺵ ﻤﻌﻨﺎﺘﻬﺎ ﺇﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻻﺠﺊ ﻫﻴﻨﻲ ﻗﺎﻋﺩ 84ﻭﻝﺩﺕ ﺒﺭﺍ ﻭﺃﻫﻠﻙ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻌﻨﻲ  ﺃﺨﺫﺕﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﺒﻴﺸﺘﻐل ﻫﺎﻥ، ﺤﻜﻴﺘﻠﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻴﺵ ﺍﻨﺕ ﻫﻴﻙ 
ﺒﺵ ﺇﻨﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺤﺒﺵ ﺇﻨﻲ ﻓﻜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺤ... ﺍﺴﺘﻐﺭﺒﺕ ﻤﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻭ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺘﺜﻘل ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻻﺠﺊ ﻭﻤﺎ ﺤﺒﺵ ﻴﺤﻁ ﺤﺎﻝﻭ .. ﺇﻨﻪ ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻴﻤﻜﻥ ﻫﺩﺍ ﺍﻹﺸﻲ ﺒﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻑ ﻫﻭ ...ﺒﻬﺫﻱ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺄﻨﻪ ﻫﻭ ﻋﻴﺏ ﻭﻻ ﻏﻠﻁ
 "ﻋﺎﺵ ﺒﺭﺍ، ﻴﻤﻜﻥ ﻫﻭ ﻋﺎﺵ ﺒﺫل ﻷﻨﻪ ﻻﺠﺊ ﻓﺨﻠﺹ ﺒﺩﻭ ﻴﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ
  (.2102/9/7، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺎﻡ 42ﺼﺎﺒﺭﻴﻥ، )
  
  
  :ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺸﻜل ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ  9491ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺘﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ . ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻏﻭﺙ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻡ ﺫﻝﻙ ﻜﺤﺠﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭ ﻹﻗﺼﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍ
ﻋﻠﻰ  ﺒﻨﺎﺀﻭ. RCHNUﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﺘﻡ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ 
ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ . ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﺅﻥ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻜﻭﺒ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ . ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺃﺨﺫ ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﺅل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ
ﻋﻠﻰ  ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻨﻅﺭﻫﻡ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ






ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، 
 ﺃﻡ ﺴﻌﺩﻭ " ﺍﻵﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺴــــﻠﺒﻲ: " ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ﻓﻴﻘﻭل . ﺅﻥ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺤﺘﻰ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤ
  "ﻫﻲ ﺍﻝﻬﻡ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻌﻁﻭﺵ.. ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎ..ﺤﻠﻴﺏ ﺘﻤﺭ ﺒﻴﺽ.. ﺘﻌﻁﻲ ﻜل ﺸﻲ ﺃﻭلﺒﻘﺕ : "ﻗﺎﻝﺕ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ، ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ  ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢﻭﻴﺴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
  :ﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻋﻤﻠﺕ ﻜﻐﻁﺎﺀ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻬﺎﺀ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻠﻘﻤﺔ ﻋﻴﺸﻬﻡ، ﻓﻴﻘﻭلﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺤ
 8491ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ...ﺒﻘﻰ ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﻴﻭﺯﻋﻭﺍ ﻋﻴﺩ... ﻤﻌﻨﺎ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭﻨﺭﻭﺍ"
ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻭﻻ ﺍﻝﻤﺅﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﺕ ... ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ 1691/0691ﺇﻝﻰ 
ﺒﺱ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﻐﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻝﻘﻤﺔ  ...ﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻌﻴﺵ،ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻝﻤﺎ ﺍﺴ
ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﻁﻁ ﻝﻬﺎ ﺤﺴﺏ ... ﺍﻝﻌﻴﺵ
ﻝﻜﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﺭﻜﻀﻭﻥ ﻭﻴﻠﻬﺜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻭﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ .... ﻅﻨﻲ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﺤﺘﻰ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ .... ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻨﺴﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﻭﺭﺍﺀﻫﻡ ﻭﺒﻼﺩﻫﻡ.... ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺭﺠﻥ ﻝﻠﺠﺒﺎل ﻴﻠﻘﻁﻥ ﺨﺒﻴﺯﺓ ... ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻷﺠل ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ
ﺒﺱ ﺒﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ .... ﻫﺫﻩ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﻨﺎ ﻋﺎﻴﺸﺘﻬﺎ.... ﻭﺤﻤﻴﺽ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﻼﻗﻲ ﺍﺸﻲ ﺘﺎﻜﻠﻭ
ﺃﺫﻜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﺤﻥ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻷﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼﹰ ﺘﻌﻭﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺘﻰ ﺃﻨﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻝﻡ ﺃﺩﺨل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﻝﺴﻥ ...  ﺍﻝﺼﺒﺭ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺸﺎﻕ
  .(2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ، ) "ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ
ﻝﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﺘﺸﺘﻴﺕ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻝﻘﻤﺔ 
ﻜﺭﺭﺕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﺠﺔ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻭﺍﻝﻁﻌﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻫﻨﺎ، ﻓﺎﻝﺤﺎ
  :ﻗﺎﻝﺕ
ﺇﻻ ﻝﻭ ... ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﻝﻬﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻨﺘﻔﺔ ﻫﺎﻝﻁﺤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﻌﻁﻭﻫﺎ ﻝﻠﻨﺎﺱ"
 "ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺼﺎﺭﺵ ﺍﻝﻠﻲ ﺼﺎﺭ.. ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﺯﻱ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ، ﻫﺎﻥ
  (2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻡ ﻏﺎﻨﻡ، )
  :ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﻜﺫﻝﻙ ﺘﺭﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭ
ﺼﺎﺭﻭﺍ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝﻲ ... ﺘﻭﻝﺘﻬﻡ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﺒﻌﺘﻠﻬﻡ ﻁﺤﻴﻥ ﻭﻤﺅﻥ... ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ" 
 "ﻭﺴﻜﺘﻭﺍ... ﺨﻠﻴﻬﺎ ﺘﻴﺠﻴﻨﺎ ﻝﻌﻨﺎ... ﺒﻨﺘﻌﺏ ﻭﺒﻨﺸﻘﻰ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﺇﺤﻨﺎﻴﻌﻨﻲ ﻗﺎﻝﻙ ... ﺃﺭﻜﻨﻭﺍ
  .(2102/3/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥ، )
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ﺃﺒﻭ ﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺴﻭﻯ ﺃﺩﺍﺓ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺤﺎﺝ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻝﻡ ﻴ
  : ﺭﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﺤﺎﻤﺩ
ﻭﺒﺩﻫﻡ ﻴﻠﻬﻭﺍ ... ﺒﺩﻫﻡ ﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﺍﺴﻡ ﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﺠﺊ... ﻫﺫﻱ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ"
... ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﺒﺩﻭ ﻴﺭﻭﺡ ﻴﺠﻴﺏ... لﺠﻭﻋﺎﻥ ﺒﺩﻭ ﻴﺎﻜ.... ﺤﺒﺔ ﺍﻷﻜل... ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺎﻝﻠﻘﻤﺔ
 87ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ، )!" ﻴﺭﻭﺡ ﻴﻌﻤل ﻴﺠﻴﺏ، ﺒﺱ ﻫﻸ؟... ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻭ ﺃﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺯﻤﺎﻥ 
  (.2102/3/52ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  : ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻴﺴﻜﺘﻭﺍ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ "
ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻝﻭ ﻓﺵ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻜﺎﻥ ... ﻭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﻬﻴﻨﻭﻝ... ﺘﺒﻌﺘﻭ
ﻝﻜﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻭل ... ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺒﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻠﺤل ﻭﺒﻴﺠﻭﺯ ﻤﺎ ﺼﺎﺭﺵ ﻫﺎﻝﻠﻲ ﺼﺎﺭ
ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ  ﺃﻤﻴﺭﻜﺎﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺘﻌﺎﻭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ 
ﺠﻊ ﻴﻌﻁﻭﻫﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺸﺎﻥ ﻴﺨﻤﺩﻭﻩ ﻭﻴﻠﺒﺩﻭﻩ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭﺵ ﻭﻴﺭ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  37ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ) "ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﺒل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﻥ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻐﺭﻱ ﺃﻭﻝﺌﻙ 
ﺕ ﻓﻘﻁ ﻝﻤﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﻤﺨﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎ
ﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻘﻊ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻝﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﻓﻲ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻝﺠﻭﺀﻫﻡ 
ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺘﺤﺫﺭﻫﻡ  ﺃﻥﺇﻝﻰ  ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﻤﺜﻼﹸ، ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩ . ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ
  .ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﻥ ﺇﻻ ﻝﻤﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻜﺫﺍ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﻝﻠﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﻥ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻭﻜﻠﺘﻬﻡ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺴﺠﻠﻭﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒ
  : ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱﻭﻴﺭﻭﻱ . ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ
ﺴﺠﻠﻨﺎ  ﺇﺤﻨﺎ... ﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻭ ﻤﻤﺜل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺇﻻﻫﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻭﺵ ﺘﻭﺯﻴﻊ "
ﺴﺠﻠﻨﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ .... ﺍﺸﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎﺵ ﻴﻘﻭل ﺒﻴﺠﻴﺵ ﺍﻝﻜﻡ ﺍﺴﻡ 4ﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻌﺩ 
ﻴﻌﻨﻲ ... ﺒﺎﻫﻅﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻔﺭﻗﻭﺍ ... ﻴﻭﺨﺩﻭ.. ﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻷﻜلﻠﻬﻁ ﻫﺫﺍ ﻴ... ﻜﻔﺭ ﻋﺎﻨﺎ 
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ﺭﺤﻨﺎ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻉ ...ﺒﺩﻭ ﻓﻭﻝﻜﺱ ﻓﺎﺠﻥ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ... ﺃﻨﻔﺎﺭ 8/7ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻭ ﻴﺤﻤل ﻭﻋﻨﺩﻭ 
ﻤﻊ ... ﺍﺸﻬﺭ ﺍﻝﻜﻡ ﺒﺘﻭﺨﺩﻭﺍ ﻭﻫﻲ ﺍﺴﻤﻜﻡ 5/4ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﻭﻝﻴﺱ ﻜﺸﻔﻭﺍ ﻭﻗﺎﻝﻭﺍ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ 
ﻗﺎل ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﺒﻘﻰ ﻴﺠﻲ .. .ﻀﺭﺒﻭﻩ ﻭﺒﻬﺩﻝﻭﻩ.. ﺠﺎﺒﻭﻩ...ﻤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻭﺍ؟ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻼﻥ ﺍﻝﻔﻼﻨﻲ
  (.2102/11/72ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱ، ) !!!"ﺨﺭﺒﺎﻥ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ، ﻓﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ  ﺤﺴﺏ" ﻻﺠﺌﻴﻥ"ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻭﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻴﺴﻭﺍ 
ﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻴﺩﺍﻓﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﺨﺴﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺨﺴﺭ 
ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺨﺴﺭﻭﺍ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﺒﻴﻭﺘﻬﻡ 
ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ، ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻠﺘﻬﺠﻴﺭ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺭﺤﻴل 
  .ﻤﺅﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﻜﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  
  :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻥﺍﻝﺠﻴﻼ
ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ، ﻓﻔﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﺵ، ﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﺎﻝﻭﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻜﻭﻨﻬ
ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل  ﻤﻠﻜﺔﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺘﻘﻭل .. ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻔﻀﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ
  :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻴﻌﻁﻭﺍ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻘﻴﻨﺎ ﻨﺎﺨﺩ ﻤﺅﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺠﻴﺒﻭﺍ ﺸﻐﻼﺕ، ﻜﺎﻨﻭﺍ 
ﺒﻨﺴﺎﺵ ﻫﺫﺍ ... ﺯﻴﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺠﻴﺒﻭﺍ ﺠﺒﻨﺔ.. ﻓﻭل.. ﺤﻤﺹ.. ﺭﺯ.. ﻁﺤﻴﻥ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  36ﻤﻠﻜﺔ، ) "ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺸﻁﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ... ﺍﻻﺸﻲ ﻝﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﺼﻐﺎﺭ 
  (.2102/4/61ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻱ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﻤﺩﻯ ﺍﻝﺫ ﻝﻁﻔﻲﺍﻝﺴﻴﺩ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ 
  : ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
ﺃﻭﻻﹰ، ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻲ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﻭﺙ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻲ ﺒﺩﻙ ﺘﺴﻤﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ "
ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻡ ... ﻤﻭﻅﻔﺔ ﺃﺠﺎﻨﺏ ﺒﻴﺎﺨﺫﻭﺍ ﺍﻝﺤﻅ ﺍﻷﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻡ... ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻪ% 51
ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﺤﺩ ! ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﺘﻐل ﺃﻭ ﺒﻭﺨﺫ ﻤﻨﺼﺏ ﺒﻤﻌﺎﺵ ﻴﺭﻀﻴﻪ؟
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ﻓﺈﺫﺍﹰ ﻤﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ... ﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌﺸﺭ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺨﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔﺃ
ﻤﺵ ﺍﻝﺸﻌﺏ ... ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻥﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺘﺎﻋﺘﻜﻡ؟ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﻓﺭﻨﺴﻴﻴﻥ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﺒﻠﺩ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ % 57ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ... ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻝﻁﻔﻲ، ) "ﺍﺌﻴل ﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻌﻬﻡﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺩ ﺇﺴﺭ
  .(2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  36
  
  :، ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺒﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭلﺼﺒﺤﻲﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ... ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺘﻤﻭﺘﺵ... ﻓﺵ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﻉ ﻭﻝﻭ ﻓﺵ ﺃﻭﻨﺭﻭﺍ"
ﺃﻤﺎ ﺸﻭ ﻫﻲ ... ﻙﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻁﻲ ﺸﻭﻴﺔ ﻁﺤﻴﻥ ﺸﻭﻴﺔ ﺸﻌﻴﺭﻴﺔ ﺸﻭﻴﺔ ﺤﻠﻴﺏ ﺒﺱ ﺘﺴﻠﻴ
ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻫﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺨﻠﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ .. ﻤﺎﻫﻠﻘﻴﺕ ﻫﻴﻬﻡ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ! ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ؟
  .(2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  36ﻝﻁﻔﻲ، ) "ﺭﻭﺴﻨﺎ
ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﺩﻴﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ  -ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ 82ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ - ﻜﺭﻴﻡﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺎﺏ 
ﻨﺭﻭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻩ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍﻤﻤﻥ 
  : ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻜﻜل
ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺴﻨﺘﻴﻥ  ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍﻜﺎﻨﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺒﺱ ﻜﻤﺎﻥ ﺒﺎﻝﺒﺩﺍﻴﺔ "
ﺼﺎﺭﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻏﺫﺍﺀ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ،  ﻷﻨﻬﺎﺒﻘﻴﺕ  ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍﻭﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭﻫﺎﻱ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻨﻪ 
 "ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺤﻘﻭﻗﻨﺎ ﻤﺵ ﺒﺱ ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﺃﻨﻬﺎﻫﻲ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ .. ﺒﺱ ﻫﺩﺍ ﻤﺵ ﺩﻭﺭﻫﺎ
  (. 2102/11/01ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )
  
  ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻜﺤﺎل ﺃﻱ ﺘﺠﻤﻊ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﺩﻨﻲ 
ﺘﻅﻬﺭ ﺩﺍﺨل ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ 
. ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻻﺠﺌﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺸﺎﺌﻌﺎﹰ ﻋﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻴﺭﻓﺽ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ . ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ" ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ"ﻭﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺠﺏ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻗﺒﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻤﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ
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ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺸﺨﺹ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺤﺫﺭﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ 
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻲ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﻋﺎﺌﻼﺕ، ﺘﺤﺩﺙ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ 
ﻑ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻴﺩﺍﻓﻌﻭﺍ ﻭﻴﺒﺭﺀﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﺼﻘﺕ ﺒﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﻁﺭﻴ ﺃﻥﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
ﻭﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻫﻡ ﻜﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻴﺭﺒﻴﻬﻡ ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ  ﺃﺒﻨﺎﺀﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﻭﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﺭﺠﻨﺎ ﻝﻨﺴﺘﻘل ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻨﻐﺎﺩﺭ، ﻭﺇﺫ ﺒـ 
  .ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭﻨﺎ ﻝﻠﺘﺄﺨﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﺘﻼﻑ ﻋﺠﻼﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ" ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻝﺤﺎﺭﺓ"
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﺘﻭﺴﻌﺕ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺘﺕ 
ﺃﻭ " ﻻﺠﺊ"ﺘﻤﺜل ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻤﺴﻤﻰ 
ﻴﺸﻜل ﻋﻘﺒﺔ ﻭﺩﻻﻝﺔ ﺴﻭﺀ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻤﻴﺎﺕ، ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ " ﺨﻴﻡﺒﻨﺕ ﻤ/ ﺍﺒﻥ"
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒل ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻊ ﻨﺸﻭﺀ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ. ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺫﻜﺭ ﺃﻨﻨﻲ ﻝﻡ ﺃﻜﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﺴﻌﻰ ﺴﻭﻯ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤ
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻝﻜﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻗﺎﺩﻨﻲ ﻻﺘﺒﺎﻉ 
ﻤﻨﻬﺞ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﺜﻠﺞ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺘﺴﻊ ﺃﻓﻕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
. ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ "ﺨﻁﺘﻲ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ"ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻜﺭﺍﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺘﺯﻡ 
ﻓﻼ ﺃﺩﺭﻱ ﻜﻴﻑ ﻗﺎﺩﺘﻨﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻝﻠﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺠﻬﻭﺍ 
ﺒﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍﹰ ﻀﺩﻫﻡ، ﻭﺼﺩﻗﺎﹰ، ﺠﺎﺀﺕ ﺭﺩﺓ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎ
ﺃﺫﻫﻠﺘﻨﻲ ﻭﺩﻓﻌﺘﻨﻲ ﻷﻥ ﺃﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻝﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻲ ﺃﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﺕ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﻭﻋﻘﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻝﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻝﻡ، ﻭﻤﻊ ﺃﻨﻨﻲ ﺴﺄﻝﺕ  ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺭﻓﺽ ﺭﻓﻀﺎﹰ ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻥ




ﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ
ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻓﺈﻨﻤﺎ . ﻤﺤﻨﺘﻬﻡ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﻌﺭﻭﺍ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻀﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ
. ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻪ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﻭﻫﻡ ﺒﺘﺭﺤﺎﺏ  ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
  : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﺘﻌﺎﻁﻑ،
ﺴﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩ  6ﻗﻌﺩﻨﺎ ...ﺃﺠﺎﺭ ﺒﺒﻼﺵ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻐﺭﻓﺔ...ﺍﺤﺘﺭﻤﻭﻨﺎ..ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻫل ﻜﻭﺒﺭ" :ﻋﺎﻡ 87 -ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ  (ﺠﻴل ﺃﻭل)
 ".ﺭﺒﻨﺎ ﺍﷲ... ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﺃﺒﺩﺍﹰ... ﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل
 ﺃﻋﻁﻭﻨﺎﻭﻻ ﺍﺸﻲ،  ﺃﻭﺍﻋﻲﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻌﻨﺎﺵ ﻭﻻ  ﻷﻨﻨﺎﻭﺍﷲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﺎﺡ ﻴﺸﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ " :ﻋﺎﻡ 07 - ﺃﻡ ﻓﺭﺝ( ﺠﻴل ﺃﻭل)
  ".ﻻ ﻓﺵ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ... ﻭﺤﺭﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭﺍﻋﻲ
ﻋﻨﺎ ﻫﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻋﺎﺩﻱ ﻤﺎ ﻓﻲ  ،ﺸﻲﻤﺎ ﻋﻤﺭﻴﺵ ﺴﻤﻌﺕ ﻋﻥ ﻫﺩﺍ ﺍﻹ ،ﻻ ﻝﻡ ﺃﺴﻤﻊ" :ﻋﺎﻡ 16 -ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ (ﺠﻴل ﺜﺎﻨﻲ)
  ."ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
  "ﻻ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺃﺒﺩﺍﹰ": ﻋﺎﻡ 91 -ﻋﺎﻡ  ﻭﻤﻴﺴﺎﺀ 02 -ﻤﻴﺱ ﺍﻝﺸﻘﻴﻘﺘﺎﻥ (ﺠﻴل ﺜﺎﻝﺙ)
ﺠﺭﺡ ﺫﻭﻱ "ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻥ ﻝﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺭﻴﺭﺓ ﻭﻤﺅﻝﻤﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﻤﻌﺘﺒﺭﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺴﺄﺒﺩﺃ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل،  ﻭﻝﻡ ﺃﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻲ ﻤﻊ ". ﺍﻝﻘﺭﺒﻰ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺃﺼﻌﺏ
 : ﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻪ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺃﻫﺎﻝﻲ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺎلﺍﻝﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍ ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺇﻝﻰ ﺨﻭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻴﻥ ... ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺍﻨﺘﻭﺍ ﺒﻌﺘﻭﺍ ﺃﺭﻀﻜﻡ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﺠﻴﺘﻭﺍ ﻫﺎﻥ"
ﺍﻝﻤﻴﺔ .... ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻻﺠﺊ ﻴﺩﻓﻥ ﺒﺎﻝﺒﻴﺭﺓ... ﺭﻓﻀﻭﺍ.. ﺘﻭﻓﻴﻥ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺩﻓﻨﻬﻥ ﺒﺩﻭﺭﺍ 
ﺭﺤﻨﺎ ﻨﺯﻭﺭﻫﻡ . ..ﺘﺎ ﺠﻴﻨﺎ ﻫﻭﻥ ﻋﺎﻝﻨﺒﻲ ﺼﺎﻝﺢ... ﺒﻘﻭﺍ ﻴﻤﻨﻌﻭﻫﺎ ﺃﻫل ﺩﻭﺭﺍ ( ﺍﻝﻤﺎﺀ)
... ﺭﺤﻨﺎ ﻨﺯﻭﺭﻫﻡ ﻋﺎﻝﻜﺭﻭﻡ ﺒﺩﻨﺎ ﺸﻭﻴﺔ ﺘﻴﻥ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻭﻜل... ﺸﺭﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻫﻨﺎ
ﻭﺃﻫل ﺴﺭﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﺭﺓ ﻁﺭﺩﻭﺍ ﺃﻫل ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻴﺔ ... ﺸﺭﺩﻭﺍ
ﻭﹺﻻ ﻝﻭ ﻻﻗﻭﺍ ... ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺴﻠﺒﻲ... ﻁﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻲ ﺇﻝﻜﻡ؟ ﻤﻬﻲ ﺘﺒﻊ ﺭﺒﻨﺎ(.. ﺍﻝﻤﺎﺀ)
ﻜﺎﻥ .. ﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﻁﻴﺎﺭﺍﺕ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻔﻴﺵ ﻜﺎﻥ.. ﻨﺎﺱ ﺍﺤﺘﻀﻨﻭﻫﻥ ﻭﺒﻘﻭﺍ ﻴﻘﺎﻭﻤﻭﺍ
ﻴﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻴﻌﻭﻨﺎ ﺒﻌﺸﺭ ﻗﺭﻭﺵ .. ﻭﺒﻘﻰ ﺃﺒﻭﻱ ﻴﺭﻭﺡ ﻋﺎﻝﻔﺭﻥ!...ﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋﺎﻝﺒﻼﺩ
ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻻ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ... ﺍﻝﻘﺭﻭﻴﺔ ﻫﺫﻭل... ﻭﺍﷲ ﻭﻻ ﻭﺍﺤﺩ... ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻗﺭﺵ ﻝﻬﺎﻷﻭﻻﺩ
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ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺵ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﻡ ﺤﺯﻥ !... ﻁﺏ ﻭﺃﺨﻭﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ؟...ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻁﻌﻡ ﻭﻻﺩﻨﺎ ﺇﺤﻨﺎ
  (.2102/11/72ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱ، ) "ﻋﺎﻝﻨﺎﺱ
  
ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺒﺄﻝﻡ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻝﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﺘﻭﺠﻬﺔ ﻝﺘﻌﻤل  ﺃﻡ ﻜﺭﻡﻭﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺤﺘﻰ  ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ "ﺍﷲ ﻴﺴﺎﻤﺤﻬﻥ.. "ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺘﻘﻭل
  : ﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺘﻘﻭلﺍﻵﻥ ﻭﻝﻡ ﺘ
ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻨﻙ  ﺍﺴﻤﻬﺎﺒﻘﻭﺍ ﺒﻠﺩ .... ﻭﻝﻬﺎﻝﻘﻴﺕ ﻭﻝﺒﻜﺭﺍ... ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ"
ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺩﻱ ﺯﻴﻨﺎ ﺯﻴﻬﻡ ... ﺯﻱ ﺠﻘﻡ ﺍﻝﻼﺠﻲ( ﻭﺠﻬﻙ)ﺠﻘﻤﻙ ... ﻝﻠﺤﻤﺎﺭ
ﺒﺘﻼﻗﻲ ﺒﻘﻭﻝﻙ .."ﻭﺘﺘﺩﺨل ﺍﺒﻨﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻝﺘﻘﻭل..." ﻤﺵ ﻜﺎﻥ ﺇﻝﻨﺎ ﺃﻤﻼﻙ ﻭﺩﻭﺭ ﻭﺃﺭﺍﻀﻲ؟.. 
ﺃﻡ ﻜﺭﻡ، ) "ﺒﻴﺤﺱ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ... ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ... ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻜﻠﻬﻡ(...ﻭﻻﺩ ﻤﺨﻴﻡ)
  (.2102/1/02ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  08
  
". ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺨﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻘﺔ"ﻓﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺄﻝﻨﺎﻩ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺎل ﻝﻲ  ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺠﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺤﻤﺩ ﺒﺘﺄﺜﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺎﺱ  ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ
ﻲ ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺴﺎﻋﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻨﻌﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻨ" ﻭﺠﻬﻙ ﺯﻱ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻼﺠﻲ"ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻝﻠﺤﻤﺎﺭ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل " ﺍﻝﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ"ﻭﻻﺠﺊ ﻭﻓﻼﺡ ﻭﺒﺩﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﺜل 
ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ". ﻨﺠﺎﺩﺓ"ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﻜﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ "ﻀﺩ ﺁل " ﺍﻝﻔﺘﻭﺓ"
ﺃﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﻤﺭﻤﻭﻗﺎﹰ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻜﺎﻥ " ﻁﻴﻨﻲﻓﻠﺴ"ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺼﺔ ﺫﻜﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ 
  ".ﺒﺩﻓﻊ ﺩﻴﺘﻪ ﻗﻁﻑ ﻋﻨﺏ ﻭﺃﻨﺎﺍﻗﺘﻠﻭﺍ ﺍﻝﻼﺠﺊ ... "ﻴﺤﺭﺽ ﻀﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻴﻘﻭل
ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ  ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ،
ﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻜﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ ،ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻼﺤﻅ ﺍﻝﺤﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﺎﺼﺔ ﻴﺼﻭﺒﻭﻥ 
  : ﻭﺘﺘﺴﺎﺌل ﻗﺎﺌﻠﺔ" ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ"ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺭﺍﻗﺒﻭﻨﻬﺎ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ 
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... ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻫﻭﻥ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻋﻴﺸﺔ ﺍﻝﻐﻠﺏ ﺇﺤﻨﺎ....ﻫﺎﻏﺘﺎﻝﻭ؟ ﺃﻨﺎ؟؟ ﻫﻭ ﺃﻨﺎﺍﻴﺵ ﻤﻌﻨﻰ "
 "ﻷﻨﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩﻱ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ... ﻤﻤﻨﻭﻉ ﺘﺸﺘﻐﻠﻲ... ﻝﻠﻌﻠﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﺴﺘﺭﻝﻴﻨﻲ... ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻏﻠﺒﺔ
  (.2102/2/21ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭ، )
  
ﺭﻴﺔ، ﺴﺄﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺤﻭل ﻤﺴﺄـﻠﺔ ﺍﻝﻌﻨﺼ
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭ( ﺠﻴل ﺜﺎﻝﺙ)ﻋﺎﻤﺎﹰ  93 ﺤﺴﻥ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ "
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻤﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻭﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻌﺎﻴﺵ، ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻨﻪ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻏﺯﺓ ﺜﻼﺙ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ .... ﻻﺠﺌﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺫﻜﺭ ﺩﻝﻴلﺴﻜﺎﻨﻬﺎ  ﺃﻀﻌﺎﻑ
ﺍﻨﻪ ﻤﺎﺫﺍ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﻝﻨﺎ ﻭﻷﻫﻠﻨﺎ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻨﺎ، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺃﺴﻤﻊ  ﺍﻷﺭﺽﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
 ﺃﻥﻋﻥ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﻡ، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺼﻌﺏ 
ﺍﻵﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺒﻌﺩ  ﻭﻝﻜﻥ( ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ) ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻴﺘﺯﻭﺝ ﻻﺠﺊ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ 
 "ﺍﻝﻠﻲ ﺠﻠﺒﺕ ﻁﺒﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭﻅﻬﻭﺭ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  (.2102/9/72ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  93ﺤﺴﻥ، )
 ﻭﺃﻫل... ﻴﻴﻲ ﻫﺩﺍ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻨﻙ ﻻﺠﺊ... ﻭﺍﷲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺤﻜﻭﺍ "ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕ  ﻋﺎﻤﺎﹰ 95 - ﻤﻴﺭﻱﺍﻝﺴﻴﺩﺓ  ﻓﺈﻥﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، 
ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻤﺎ ﻜﻼﺠﺌﺘﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺘﺤﺩﺜﺘﺎ ، ﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎﻤﻠﻜﺔﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ " ﻻﺠﺌﻴﻥ ﺇﻻﻨﺎ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻋ
  :ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻲﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻁﻔﻠﺔ ﺼﻐﻴﺭ ﻓ( ﺠﻴل ﺜﺎﻨﻲ) ﻤﻠﻜﺔﻏﻴﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻓﺘﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
ﻋﻤﺭﻱ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ، ﺒﻘﻭﻝﺵ ﻋﻥ  ﻭﺃﻨﺎﺃﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺒﺩﻱ ﺃﻗﻭﻝﻙ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﻲ ﺸﻐﻠﺔ ﺼﺎﺭﺕ "
ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ  ﺇﺤﻨﺎﻓﻲ ﻋﺠﻭل ﻜﻨﺎ ﻨﺭﻭﺡ ﻨﻠﻌﺏ  ﻭﺇﺤﻨﺎﻜل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﺎﻁﻠﻴﻥ، ﺒﺱ 
ﻋﻴﻥ ﻨﺭﻭﺡ ﻨﻤﻠﹼﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺫﻴﺎل ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺠﺭ ﻤﺜﻤﺭ، ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻑ ﻴﻭﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻔﺎﺤﺔ 
ﻁﻠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﻜﻠﺘﻬﺎ؟ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﺭﺍﻴﺤﺔ .. ﻫﻲ ﻨﺠﺎﺼﺔ؟ 
ﻗﺎﻋﺩ ﻤﺵ ﻤﻁﻠﻊ ﻋﺈﺸﻲ، ﺩﺍﻴﺭ ﻀﻬﺭﻱ  ﺃﻨﺎ... ﻔﺎﺤﺔ ﻭﺃﻜﻠﺘﻬﺎﻗﺎﻴﻠﺔ ﻋﻨﻲ ﺇﻨﻲ ﻁﻠﺕ ﺘ
ﺃﻱ ﻀﻤﺕ ﻗﺒﻀﺔ .. )ﻭﻗﺎﻋﺩﻴﻥ، ﺃﺠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ  ﻭﺍﷲ ﻫﻴﻙ ﻏﻤﻀﺕ ﺩﻴﺘﻬﺎ
ﻤﻠﻜﺔ، ) ..."ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺩ ﻀﻬﺭﻱ ﻭﺘﻘﻭل ﻴﺠﻌﻠﻙ ﻤﺎ ﺘﻭﻜﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﻔﻌﻙﻀﺭﺒﺘﻨﻲ ﻭ( ﻴﺩﻫﺎ
  (.2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  36
  
ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ  ﻭﻝﻜﻥ ﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻓﻘﺩ
ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺸﻌﺭﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺒل ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥ، ﺃﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ 
ﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴ. ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
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ﺍﻝﻌﻜﺱ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ  ﺃﻭﻜﺎﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻫﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻀﺩ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ 
  :ﺭﺍﺌﺩﺓﻓﺘﻘﻭل  ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺍﻝﻼﺠﺊ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻼﺠﺊ، ﺒل ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﻤﺜﻼﹰ ﻜﻨﺕ  ﺃﻨﺎﺒﺤﺱ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ، 
ﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺠﺎﻱ ﻤﻥ ﺒﺭﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﻜﻨﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﺎﻝﻀﻭﺍﺤﻲ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺒﺎ
 ﻭﺃﻨﺎﻴﻌﻨﻲ ﻫﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥ ... ﻏﻴﺭ ﻋﻨﻲ ﺃﺤﺴﻬﻡ ﺃﻨﺎﺸﺎﻴﻔﻴﻨﻲ ﺒﻨﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻜﻨﺕ 
ﻭﺘﻀﻴﻑ ..." ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻭﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﻴﻨﺘﻘﺩﻭﻨﻲ.. ﻻﺠﺌﺔ ﺒﺱ ﻫﻡ ﺒﻨﺎﺕ ﻤﺨﻴﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ 
ﻨﺴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ، ﺤﺘﻰ ﺭﻓﺽ ﺃﺒﻭﻱ ﺭﻓﺽ : "ﺃﻥ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎ ﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻗﺎﺌﻠﺔ
ﻴﺩﺭﺴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺭﻓﺽ ﻴﺩﺭﺱ ﺃﺨﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﻁﻠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﺩﺭﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ .... ، ﻭﺒﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﻨﺎﺃﺒﻭﻱﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﺒﺤﺏ ... ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻗﺎل ﻤﺎ ﺒﺤﺏ ﺍﻨﻪ ﺘﺨﺘﻠﻁﻭﺍ ... ﻤﺎ ﺨﻼﻨﺎ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ.. ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭﻱ ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻜﻠﻨﺎ
  (.2102/6/81ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  72، ﺭﺍﺌﺩﺓ) "!!ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻷﻨﻬﻡﻡ ﺒﻭﻻﺩ ﺍﻝﻤﺨﻴ
  : ﻋﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﻝﺒﻨﺎﻭﺘﻘﻭل 
ﺍﺴﺘﻔﺯﻴﺕ  ﺃﻨﺎﻻﺠﺌﻴﻥ ﻭﻋﺎﺸﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﺱ  ﻭﺃﻫﻠﻲﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺇﻨﻲﺃﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻤﻊ "
ﺴﻴﺌﺔ، ﺒﺤﺱ ﺤﺘﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻜﺘﻴﺭ ... ﺩﺨﻠﻭﺃﻤﺎ ﺭﺡ ﺍﺭﺠﻊ  ﻭﺃﻜﻴﺩﻜﺘﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  82ﻝﺒﻨﺎ، ) "ﻏﻴﺭ ﻋﻨﺎ.. ﺒﺘﺤﺴﻴﻬﻡ ﺭﺠﻌﻴﻴﻥ ... ﻤﺎ ﺒﻴﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ﺍﻵﺨﺭ ... ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ
  (.2102/5/61ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  
  ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ
ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  8491ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺩﺍﺙ ﻭﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﻴﻅﻬﺭﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻭﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﺒﺎﻷﺤ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ " ﺍﻝﺨﻭﻑ"ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺠﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ 
ﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﺘﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﻫ. ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺨﻠﻭﻗﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
  .ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻜﺎﻝﻁﺒﺦ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
  :ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﻓﺘﻘﻭل  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ،
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ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺃﻜل ﻭﻴﺤﻀﺭﻭﻩ ﻝﻠﺜﻭﺍﺭ ﻭﻴﻭﺩﻭﻫﻡ ﻝﻠﺜﻭﺍﺭ ﻴﻁﻌﻤﻭﻫﻡ، ﺸﻭ ﺒﺩﻭ "
ﺭﺠﺎل ﻏﺎﺩ : "[ﻭﻴﺘﺩﺨل ﺇﺒﻨﻬﺎ ﻝﻴﻘﻭل]" ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ، ﻻ ﻴﻠﺒﺴﻭﻫﻡ ﻭﻻ ﻴﻤﺸﻭﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺜﻭﺍﺭ
ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ !.... ﺴﻼﺡ ﻤﺎ ﻓﻴﺵ، ﻫﺘﻼﻗﻲ ﺴﻼﺡ ﻝﻤﺭﺃﺓ؟.. ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺘﺵ ﺘﻼﻗﻲ ﺩﻭﺭ
  (.2102/3/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥ، ) "ﻴﺎ ﺴﺘﻲ
  
ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﺸﺤﺩﻥ، ﻭﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﺍﺸﺘﻐﻠﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻭﻓﻲ ﻴﻠﻘﻁﻭﺍ ﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﻨﺎﺱ .. ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ" :ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻴﻘﻭلﻭ
  : ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ . "ﻴﺴﺭﺤﻥ ﻋﺎﻝﺤﺼﻴﺩﺓ
... ل، ﻤﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻸﻤﺎﻡ؟ ﻤﻬﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠ"
ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺘﻴﺭ ﺘﺠﺎﻫﺩ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ، ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﺍ ﺭﺠﺎﻝﻬﻡ ﻴﺘﺴﻠﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻙ ﻴﺭﻭﺤﻭﺍ ﻴﻘﻁﻔﻭﺍ 
ﻋﺎﻡ،  27ﻡ ﻤﻨﻴﺭ، ) "ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻴﺎﻩﻲ ﺒﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻴﺴﺭﻗﻭﺍ ﺍﻝﺒﺭﺘﻘﺎل ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﻠ
  (.2102/2/21ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  
ﻫﻲ ﻜﺎﻤﺭﺃﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻﺠﺌﺔ، ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ، ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺒﻴﺔ  ﻭﻻ ﺒﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ
ﻓﺎﻀﻠﺔ ﻭﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻼﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺒﻘﻭﺓ 
ﻭﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻝﻠﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ، . ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ
ﺍﻝﻼﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻤﻌﻬﻥ، ﺘﻐﺭﺱ ﻓﻴﻬﻥ ﺤﺏ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺤﺏ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺘﺸﺠﻌﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﻝﻬﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺒﺎﻝﺭﻏﻡ 
ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺸﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﺫ ﺼﻐﺭﻫﺎ، ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ 
ﻁﺎﻝﺒﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﺦ ﺍﻝﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺘﺠﻥ  ﺘﻌﻠﻡ. ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻊ ﺠﺩﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻨﻬﺎ
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺎﺌﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺃﺒﻨ. ﺃﻋﻤﺎل ﻴﺩﻭﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 .ﻝﻺﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺎﺩﻭﺍ ﺍﻝﻐﻴﺎﺏ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻝﻜﻲ ﻴﻘﺘﺭﺒﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ
  
.. ﻗﺼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻭﺘﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﻝﻭﻀﻌﺕ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙﻓﻜل ... ﺃﻡ ﻜﺭﻡﺎ ﺃﻤ
ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻭﻝﻡ ﻴﺤﺭﻡ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ  ،ﻓﻔﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺏ ﺃﻗل
ﺒﺩﻱ ﺃﻨﻴﻡ ... "ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻡ  ﺨﻼل ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺩﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ... ﺸﻲﺀ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ
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ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﻪ  "ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ... ﺒﺩﻱ ﺃﻁﻌﻤﻲ ﻭﻻﺩﻱ.... ﻭﻻﺩﻱ
  : ﻭﺘﻘﻭل ﻭﺍﻝﺤﺴﺭﺓ ﺒﻨﺒﺭﺓ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻭﺒﻠﻤﻌﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ. ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
...  ﺃﻋﻴﺵ ﻭﻻﺩﻱ ﺒﺩﻱ ﺃﻋﻴﺵ، ﺒﺩﻱ... ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ... ﻜﻨﺕ ﺃﺭﻭﺡ ﺃﺸﺘﻐل ﻋﺎﻝﺒﻴﻭﺕ"
ﻀﻠﻴﺕ ... ﷲ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺤﻤﺩ... ﺃﺨﺒﻲ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻲ، ﺃﺸﺘﻬﻲ ﺃﻝﺒﺱ ﻝﺒﺴﺔ، ﺃﺸﺘﻬﻲ ﺃﻭﻜل ﺃﻜﻠﺔ
ﺃﺤﻭﺵ ﺃﺤﻭﺵ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺃﺤﻁﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻜل ﻤﺎ ﺃﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻥ، ﻤﺎ ﺒﻘﺎﺵ ﻫﻭﻥ 
ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ... ﻝﻴﺭﺓ ﺃﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺸﻬﻥ 003 – 002ﺃﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻥ ﺃﺤﻁ ... ﺒﻨﻭﻙ
ﺠﻭﺯﻱ ﻓﻠﺱ ﻤﺎ ... ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻲ ﻭﺸﻘﺎﻴﺎ.. .ﺒﺒﻼﺵ ﻤﺎ ﻜﻠﻔﺘﻨﻴﺵ ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ... ﻫﺎﻷﺭﺽ
  (.2102/1/02ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  08ﺃﻡ ﻜﺭﻡ، ) "ﺤﻁ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ
  
ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺤﺠﺞ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺃﻤﻬﺎ  ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﻌﺕ ﻜل ﺍﻝﺤﺠﺞ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺸﻴﻥ ﻤﻊ ﺇﻤﻲ ﻁﻠ: "ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺞ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺸﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻗﺎﺌﻠﺔ
ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ . "ﺼﺎﺤﻴﺔ..ﺁﻩ ﺍﻤﻲ ﻤﻁﻠﻌﺔ ﺃﺒﻭﻱﺩﺍﺭ  ﺃﻤﺎﺩﺍﺭ ﻋﻤﻲ ﻻ ... ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻤﻊ ﺍﺨﻭﻱ...ﺍﺨﻭﻱ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﻤﺅﺜﺭ، ﺤﻴﺙ 
  :ﻗﺎﻝﺕ
ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ... ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﻘﺎﺵ... ﺍﻝﻴﻭﻡﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻘﻭﺍ ﻴﺎ ﺨﺎﻝﺘﻲ ﻤﺵ ﺯﻱ "
ﺯﻤﺎﻥ ﺒﻘﺎﺵ ﻫﺫﺍ ... ﺒﺘﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺒﺘﺴﻭﻱ ﻜل ﺸﻲ
ﺃﻡ )" ﻤﺵ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ.. ﺯﻤﺎﻥ ﺒﻘﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﺠﻭﺯ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺨﻁﻴﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻭﻓﻬﺎ... ﺍﻝﺤﻜﻲ
   (.2102/4/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﻏﻨﺎﻡ، 
ﻤﻬﻡ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﺘل  ﺃﻤﺭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺠﻠل ﺍﻝﻤﺼﺎﺏ ﻭﺘﺒﻌﺎﺘﻪ ﻫﻭ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺼﺒﺭ
ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﺘﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﻤﺄﺴﺎﺓ، ﻭ
ﻘﻭﺍ ﻴﻭﺨﺫﻭﻨﻲ ﺒ... ﻓﺵ ﺍﺸﻲ ﻨﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ... ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺸﺎﻥ ﻭﻻﺩﻱ 03ﺃﻨﺎ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﻭﻗﻌﺩﺕ ": "ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
  ".ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻜﻭﺒﻴﺔ ﻴﺠﻴﺒﻭﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻭﻻﺩﻱ ﻭﻴﺭﺠﻌﻭﻨﻲ ﻋﺎﻝﻤﺴﻜﻭﺒﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﻤﻭﺴﻌﺎﹰ ﻭﺠﺎﺀ ﻜﺈﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ 
ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻉ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻝﻌﺒﺘﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺨﻼل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ،  ﻱﺍﻝﺫ
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺭﻭﺯ ﻝﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻡ ﺇﻨﺎﺜﺎﹰ،  ﻅﻬﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ،ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻝﻡ ﻓ. ، ﻭﻤﻤﺎ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍﻝﻬﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻋﻤﻕ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ
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ﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻜﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤ
ﻜﻼﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺴﻠﻁ 
ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻘل ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ
  :ﺃﻤﻪﻋﻥ  ﻜﺭﻡ، ﻓﻤﺜﻼﹰ، ﻴﺭﻭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺸﻬﺩﻭﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
 ﻪﺍﻤﻲ ﻫﻲ ﺒﺘﺤﻜﻴﻠﻨﺎ ﺍﻜﺘﺭ ﺸﻲ، ﻭﺍﻤﻲ ﺒﺘﺘﺫﻜﺭ ﻝﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻜﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻓﻴ"
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺵ ﺤﺎﻜﻴﻠﻬﺎ، ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻨﻪ  ﺃﺒﻭﻱﺒﺘﺘﺫﻜﺭ ﺒﻌﺩﻴﻥ ... ﺍﻝﻠﻲ ﻴﻨﺎﻤﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ  ﺃﻏﺭﺍﺽ
ﻝﻤﺎ ﺤﻁﺕ ﺍﻝﻜﻴﺱ .. ﺘﻭﻗﻑﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺒﻲ ﺒﺎﺭﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻴﺱ ﻭﺘﻤﺸﻲ ﻭﺘﻤﺸﻲ ﺒﺩﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ، ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻌﺩ ﺸﻭﻱ ﺘﺭﻴﺤﺕ ﻭﺤﻤﻠﺕ ﺍﻝﻜﻴﺱ ﻭﻜﻤﻠﺕ  (ﻁﻕ) ﺴﻤﻌﺕ ﺸﻲ ﻁﺄ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  56ﻜﺭﻡ، ) "ﻤﻥ ﻴﻭﻤﻬﺎ ﺒﺘﺸﻌﺭ ﺒﻭﺠﻊ ﺒﻀﻬﺭﻫﺎ... ﻤﺸﻲ
  .(2102/11/01
ﻠﻡ ﻴﺄﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻡ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺔ، ﻓﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻘﺎ
ﻭﻗﺎل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻌﻪ ﻋﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋ ﺃﺩﻫﻡﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻻ ﺍﻝﺸﺎﺏ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻭﻱ  ،(ﺘﻨﻘﻠﻪ)ﺍﻝﺤﺠﺔ ﻓﺘﺤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﻭﺸﺨﺹ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﻘﺎﻭﻡ، ﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻠﻭ  ﺘﺩﻋﻰ"
 ".ﻋﻤﻠﻲ ﻤﺵ ﻤﺴﺎﻨﺩ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ  ﻋﻠﻰ ﺨﻼل ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺤﻤل ﺍﻝﺴﻼﺡ  ﺃﻫﻤﻴﺔﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻗﺩ ﺘﺭﻜﻬﺎ، 
ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ، ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺎﹰﻭﻭﺍﻀﺤ ﺍﹰﺎﻫﺭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻅﺤﻴﻨﻬﺎ، ﻓﺈ
ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ، ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺨﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻜﻴﻑ ﺤﺎﺭﺒﺕ ﺃﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ،  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﻠﻤﺎﹰ ﻭﻋﺎﺵ ﻤﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ، ﺍﻝﺴﻴﺩﻤﺜﻼﹰ ﻓ. ﻴﺭﻭﻭﻨﻬﺎ
ﺠﺒﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺭﻏﻡ ﻜل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺭﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻜﺜﺭﺓ 
  :ﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻓﺽ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﻡﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﺸﺘﺕ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻜ
ﻤﺩﻴﺭ ...ﻝﻤﺎ ﺭﺠﻌﻨﺎﻉ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺒﺩﻱ ﺍﺩﺨل ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺎﺩﻱ"
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻨﻪ ﻴﻘﺒﻠﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻨﻪ ﻓﺵ ﻭﺴﺎﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ 
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 ..ﻁﺏ ﻤﺎ ﻜﻤﻠﺘﺵ ﺜﺎﻨﻲ ...ﺜﺎﻝﺙﺼﻑ ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﻴﻑ ﺒﺩﻱ ﺍﺩﺨل ﺼﻑ ﻤﺎﻜﻤﻠﺘﺵ  ﺇﻨﻲ
ﻝﻡ ﺃﻋﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ  ...ﻻ ﻤﺎ ﻓﻴﺵ ﺇﻝﻙ ﻤﺩﺭﺴﺔ !....ﺒﺩﺨل ﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻝﺩﺘﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻭﺇﺴﻤﺎﻋﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻴﺭﺤﻤﻬﺎ ﺍﷲ ﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕ .. ﻭﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ... ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ .. ﺴﺒﺏ ﻋﻭﺩﺘﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻻ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﺵ ﺇﻝﻭ ﻤﺤل
ﺃﺒﻭ ) "ﻤﺎﻝﻬﻤﺵ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥﻜﺎﻥ ﻻﺠﺌﺎﹰ ﻭﻗﺎل ﺃﻥ ... ﻜﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀﻻﺠﺊ، ﺒﺩﻴﺵ ﺃﺫ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺼﺎﻝﺢ، 
  
  :ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ
ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ 
ﻅﻬﺭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، . ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻭﺭﻀﻰ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺩ ﻝﻭﺤﻅ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ 
ﺎﺀ ﻤﺭﻓﻭﻀﺎﹰ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﻴﺘﻀﺎﺌل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﻝﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺃﺒﻨ
ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﺘﺭﻜﻪ ﺘﺸﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﺭﻓﻭﻀﺎﹰ ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ 
ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻌﻼﹰ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺒﺩﻱ ﻤﻥ ﻻﺯﺍل ﻤﻘﻴﻤﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺘﺤﺴﺱ 
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ
ﻋﻠﻰ –ﻓﻠﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ( ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ)ﻠﻕ ﺒﻭﻜﺎﻝﺔ ﻏﻭﺙ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌ
ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ  ﺩﺍﺀﻷﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﻭﻓﻲ  -ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻥ 
   .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﻝﻬﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻭﺍﻴﺎ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﺒﺄﺓ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ
ﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﻓﻴﻤ
ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﻻ ﻴﻠﻌﺏ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﺒل ﻫﻲ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻝﺸﺨﺹ 
ﺘﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘ
ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺭﺤﺒﺕ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺘﻬﻡ 




ﺎﺴﺘﻁﻼﻉ ﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺴﺎﺌل ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻗﻀﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻜﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻼﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻋﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒ
ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺴﻴﻌﻨﻰ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﻓﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ. ﻭﻝﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺴﺭﺩ ﻝﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﻭﻩ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﻜﺎﻥ ﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ  ﺃﻭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺼﻭل
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻝﻜﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻫﻲ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻭﻥ 
ﺀ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻵﺭﺍ. ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺎﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺎﺸﻬ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺤﻭﺙ ﻭﺁﺨﺭ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻬﺎﻴﺔ 
  .ﺘﺒﻘﻰ ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﺃﻥﻭﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺭﺃﻱ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﺠﺭﺒﺔ، ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻤﻌﻬﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘ
ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺃﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ، ﺃﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﺭﺤﻠﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ 
ﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺭﺌ
ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻀﻔﻴﻪ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ 
  .ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺠﻴل ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍﹰ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻜل ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻅﻬﺭ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻘﻁ . ﻝﺠﻴل ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻪ ﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﻌﺎﻤل . ﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺠﻴل، ﺒل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺅﺜﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
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ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻝﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، . ﻜﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﺭ ﻤﺨﻴﻡﻤﺨﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴ - ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻌﺎﻤل ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻼﺠﺊ 
ﻓﻔﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻜﻨﻭﻉ  ،ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺼﺎﺌﺏ ﻪﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻭﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺸﺎﺒﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﺃﻭ ﺠﺩﻩ ﻴﻘﻭﻝ
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺘﺒﻨﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻁﺭﻴﺎﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻁﻔل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎﹰ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫﺘﺎﻑ ﺃﻭ ﻨﺸﻴﺩﺓ . ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻓﻤﺜﻼﹰ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻲ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺤﺭﻜﺔ  33ﻴﺭﺩﺩﻫﺎ ﻭﺒﻔﺨﺭ،ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻤﻊ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﻴﺭﺩﺩﻫﺎ، ﻝﻜﻨﻪ 
ﺤﻤﺎﺱ، ﺍﻝﺘﻘﻴﺕ ﺒﺎﻝﻁﻔل ﺤﻤﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﺘﺎﹰ ﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﻭﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻴﻔﺎﺠﺌﻨﻲ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻝﻪ ﻭﺩﺨﻭﻝﻪ ﻓﻲ 
  ."ﺒﺩﻱ ﺃﺼﻴﺭ ﻗﺴﺎﻤﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﻉ [ﻴﻘﺼﺩ ﺘﺴﻠﻠﻭﺍ]ﺃﻨﺎ ﺒﺤﺏ ﺤﻤﺎﺱ، ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺃﺼﻼﹰ ﺘﺴﺤﺴﻠﻭﺍ : "ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻓﻘﺩ ﻨﻠﻘﻰ ﺸﻘﻴﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ  
ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻴﻭل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺠﻪ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ 
ﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺼﻴل ﻴﻔﺭﺽ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎ
ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﻝﻤﺴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ . ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺩﻋﻤﻪ ﻓﻘﻁ
ﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ ﺓﺸﺩﻴﺩ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻤﺘﻘﺒﻠﻴﻥ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻌﺭﻭﻨﻨﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ، 
. ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻ ﺃﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻜﻲ ﻻ ﺃﻗﺎﺒل ﺒﺭﺩ ﻓﻌل ﺴﻠﺒﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜﻜل
ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻜﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ  ﻭﺍﻹﻁﻼﻉﻝﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﻡ ﻭﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺍﻻ
ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﻴﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻝﺴﺠﻴﻥ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻝﺸﻬﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺎﺌﻁ ﻭﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻓﺼﻴﻠﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، 
  . ﻓﺎﻷﻭل  ﺸﻬﻴﺩ ﺘﻨﻌﺎﻩ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺃﺴﻴﺭ ﺘﻤﺠﺩﻩ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ
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ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ . ﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﻐﻁﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺜ
ﺍﻷﻭل ﻝﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺤﺴﺎﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺤل 
ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻐﻁﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ . ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﻜل ﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ8491ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﺠﻴﻠﻪ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻵﺭﺍﺀ ﺃﺠﻴﺎل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ . ﻭﺤﻕ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﺴﻠﻭﺒﺔ
  .ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺎﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
  :ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
، ﻜﺎﻨﺕ 8491ﻋﻤﺎ ﺤﺼل ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ  ﻤﺴﺅﻭﻻﹰﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻝﻼﺠﺊ 
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘﺘﺢ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺘﻭﺠﻪ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻝﻌﻨﺼﺭ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ 
ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﻑ ﻭ. ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ، ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﺭﻋﻴﺔ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﻝﻤﺎ ﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺘﺎﺕ 
  .ﻭﻝﺠﻭﺀ
  
  ﺍﻷﻭلﺍﻝﺠﻴل  •
ﻋﻥ  ﻤﺴﺅﻭلﺍﻝﻝﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻝﻜﻡ؟ ﻭﻤﻥ ﻫﻭ : ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻭ
ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﺃﻭ  ﺇﺼﺒﻊﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒ ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭلﻤﺎ  ﻗﻠﻴﻼﹰﻫﻨﺎ ﺃﻨﻪ  ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻲ ﻤﺎ ﻝﻔﺕﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﺼل؟ 
ﺒﻬﻡ، ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻭل ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﺤل  ﻤﺴﺅﻭلﻜﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ 
، ﻭﻓﻲ "ﺒﻌﺭﻓﺵ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ.. ﺍﻝﻠﻲ ﻫﺠﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ": ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺃﻡ ﻓﺭﺝﺤﻤﻠﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ  . ﻁ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻘﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﺒﺸﻜل ﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﻤﺭﺘﺒ
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺩﺍﻋﻤﺎﹰ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺍﹰ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
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ﺍﻝﻌﺭﺏ  ﺃﻨﻬﻡ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻴﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻤﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﺤﻤل
ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺤﻤﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻠﻤﺎﺕ ". ﺍﻝﺒﻼﺩ"ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻀﻴﺎﻉ  ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﺜﻼﹰ . ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 :ﻗﺎﺌﻼﹰﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻠﺤﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺃﻴﺩﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  لﺤﻤ ﺤﺎﻤﺩ
ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﷲ ... ﺃﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻨﺎ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﺕ" 
ﻁﻠﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ  ﺍﻷﺴﻑﻤﻊ .. ﻴﺭﺤﻤﻭ ﺒﻌﺙ ﻝﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻤﺸﺎﻥ ﻴﻌﻁﻭﻫﻡ ﺴﻼﺡ
ﻴﺦ ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭ 87ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ، ) "ﻭﻻ ﺸﻲ. ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺼﻔﺭ ﺍﻝﻴﺩﻴﻥ
  (.2102/3/52
.... ﺭﺅﺴﺎﺀﻨﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺎﻋﻭﺍ ﺒﻼﺩﻨﺎ: "ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝـ  ﺃﻨﻬﺎﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻝﺕ  (ﻋﺎﻡ 07) ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﻜﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﻜل ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ": ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل (ﻋﺎﻡ 78) ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰﻭ "ﻜل ﺭﺅﺴﺎﺀﻨﺎ ﻫﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺵ ﻜﻭﻴﺴﻴﻥ... ﻝﻠﺨﻭﻨﺔ ﺍﻝﻌﺭﺏ 
ﺡ ﺭﻭ... ﻋﻁﻭﺵﺃﺘﺨﻠﻭﺍ ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺭﺤﻭﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺒﻴﻙ ﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻴﺠﻴﺏ ﺴﻼﺡ ﻤﺎ  ﻷﻨﻪ..ﺍﻝﻨﻜﺴﺔ
  "ﺯﻋﻼﻥ
ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻫﻡ ﻤﺘﺨﺎﺫﻝﻴﻥ،  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﻡ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ،
ﺍﻝﺤﺎل  ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﺨﺎﺫﻻﹰ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻝﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﻡ ﻜﺠﻴﻭﺵ ﺃﻡ ﺘﺨﺎﺫﻻﹰ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﺢ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭ
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔﻋﻤﻥ ﺴﺒﻘﻭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻫﻭ  ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩ 
ﻫﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺒﻘﻰ ...ﺍﷲ ﻭﻨﻭﺭ ﺍﻝﺴﻌﻴﺩ ﻭﻓﺎﺭﻭﻕ ﺃﻭﻝﻬﻡ ﻋﺒﺩ.. ﻝﻠﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺒﺎﻝﻭﻗﺕ ﻫﺫﺍﻙ"
ﺍﻝﺠﻴﺵ ....ﻫﺫﻭل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺄﺠﻭﺭﻴﻥ... ﻤﺄﺠﻭﺭ ﺒﻴﻘﺩﺭ ﻴﻁﻭل ﺸﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻲ ﺒﻼ ﻤﺎ ﺃﺃﻤﺭﻩ؟؟
ﻫﻡ ﻋﺎﻝﺠﺴﺭ  ﺇﻻﺜﺎﻨﻲ ﻴﻭﻡ .. ﻤﻌﻔﺭﻴﻥ ﻗﺎل ﺩﻤﺭﻨﺎ ﻫﺩﺍﺴﺎ ﻭﺩﻤﺭﻨﺎ ﻭ ﻭ ﺃﺠﻭﺍﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﺩﺍﻓﻊ ﻜﻴﻑ ﺒﺩﻫﺎ ﺘﻘﺎﺒل ﻤ.... ﺒﻘﻭﺍ ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺸﺭﺍﻴﻁ ﻓﺎﺴﺩﺓ ... ﻋﺎﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺭﺍﻴﺤﻴﻥ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  87، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ )"ﻭﺃﻤﻴﺭﻜﺎ؟ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻨﻘﺴﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ  ﻴﻥﻤﺴﺅﻭﻝﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﺭﺏ  ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱﺃﻤﺎ 
ﺔ، ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﻘﻀﻴ
 : ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﹻ
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ﻭﻓﻲ ﻜﻤﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻥ .. ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﺃﻤﻴﻥﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺞ .. ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ"
ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﺘﺢ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﻭﺠﺒﻬﺔ  ﻴﻥﺍﻝﺜﺎﻨﻴ... ﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﺫﻱ ﺒﻌﺭﻓﺵ ﺍﺴﻤﻭ
ﻭﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺵ ﻜﻠﻬﺎ ... ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺨﺭﺏ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ... ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﺫﻤﺔ... ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﻀﺭﺏ ﻤﺯﺒﻭﻁ ﻭﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﻭﻝﻠﺸﻌﺏ ﻭﷲ ... ل ﻭﺍﺤﺩﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﺭﺠ
ﻫﺫﻭل  ﺍﻷﺭﺩﻥﺎ ﺘﺒﻌﻭﻥ ﺍﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﻔﹼ.. ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  27ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱ، ) "ﻜﻠﻬﻡ ﻋﺎﻝﻔﺎﻀﻲ... ﻻﺒﺴﻴﻥ ﺯﻨﻭﺒﺎ ﻭﺍﻝﻬﻡ ﺠﺩﺍﻴل 
  (.2102/11/72ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺒل ﻴﺸﻤل ﺫﻝﻙ  ﻭﺠﻴﻭﺸﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ،ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ  ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﺭﺏ، ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻘﺼﺩ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻝﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  ﺃﻡ ﻜﺭﻡﺎﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻗﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﺘﻴﺭ ﻭ
  : ﻝـ
.... ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﺨﺭﺒﺘﻭﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺃﻱ... ﺃﻫل ﻫﺎﻝﺒﻠﺩ ﻫﺎﻝﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﺎﻝﻬﻡ ﺯﻋﻤﺎ"
ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﺼﻭﻓﺭ ﻫﺎﺩ ﺘﺒﻊ ﺍﻝﺸﺭﻓﺔ ﺭﻤﻰ ﻤﻨﺎﺸﻴﺭ .... ﺭﺤﻠﻭﺍ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻗﺎﻡ ﻻﻗﻴﻨﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻤﺼﻔﻴﺔ
ﻭﻴﺎﻜﻭ  ﺇﺤﻨﺎﻋﻴﻥ ﻜﺎﺭﻡ  ﺃﻫلﻗﺎل ﺘﺭﺤﻠﻭﺵ ﻴﺎ .. ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻴل ﻭﺤﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺨﺎﺘﻴﺭ
ﻭﻤﺎ ﺭﺩﻭﺵ ... ﺘﺨﺎﻓﻭﺵ.. ﺘﺭﺤﻠﻭﺵ... ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺍﻨﺯﻝﻠﻜﻭ ﺘﺭﻙ ﺨﺒﺯ ﺃﻨﺎ... ﺴﻭﺍ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 08ﺃﻡ ﻜﺭﻡ، )"...ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺴﻭ ﻭﺭﺤﻠﻭﺍ... ﺎﺘﻴﺭﺍﻝﻤﺨ
  (.2102/1/02
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ " ﺍﻝﻤﺨﺎﺘﻴﺭ" ﺃﻡ ﻜﺭﻡﻭﻫﻨﺎ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﺎ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻝﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﺒﻴﺯﺓ، ﺭﻭﻯ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﻤﻌﻬ ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺨﻼل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻬﺠﺭ ﻝﻭﻻ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ 
ﺴﺎﻋﺔ ﻝﻴﻘﺭﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﻭﺃﻫل  42ﺠﻠﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﻝﻴﻤﻬﻠﻪ 
  : ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢﻴﻤﺴﻬﻡ ﺃﺤﺩ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺤﺎﺝ  ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻤﺴﺎﻝﻤﻴﻥ ﻓﻼ
ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺃﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺨﺭﻭﺝ، ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻝﻤﺎ "
ﻴﻭﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺨﻠﺹ ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ، ﺃﻤﺎ ﻝﻴﺵ ﻁﻠﻊ، ﻓﻬﺎﻥ ﺒﺘﺼﻴﺭ 
ﻤﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺎﹰ ﻤﻌﻬﻡ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻝﺸﻙ ﻭﺍﻝﻅﻥ، ﺇﻨﻪ ﻫل ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺎﹰ 
ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺠﻬﻴﺔ ﻭﻜﺒﺭ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺩﻭﻉ ﺒﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺱ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﺘﻀل 
ﻭﻁﻠﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﺒﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺍﻝﻔﺤﻡ، ﻗﻌﺩﻨﺎ ﺴﻨﺔ .... ﺸﻜﻭﻙ ﻭﻅﻨﻭﻥ، ﻭﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﻥ ﺇﺜﻡ
ﺜﻡ ﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺃﻨﻪ  9491ﻓﻲ ﺃﻡ ﺍﻝﻔﺤﻡ ﺤﺘﻰ ﺴﻠﻤﺕ ﻋﺎﻡ 
ﻘﺭﻴﺔ ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻭﻝﻶﻥ ﻫﻭ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ﺒﺎﻗﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻡ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝ
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ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ، ) !"ﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﻗﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱﺍﻝﻔﺤﻡ ﻤﻊ ﺃ
  (.2102/3/12
  : ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ ﻴﻥﻤﺴﺅﻭﻝﺃﻱ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﺘﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ " ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ" ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
.... ﺍﻝﺤﺎﺝ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﺨﺎﻴﻥ ﻜﺎﻥ... ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺎﺴﻜﻴﻥ  …ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻫﻡ "
ﻝﺒﺴﻭ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺩﺨل ﺤﻁﻬﻡ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺩ .. ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺩﺨﻠﻠﻨﺎ ﺍﻝﺠﻴﺵ
... ﺍﷲ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻋﺒﺩ...ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻜﻠﻬﻡ ﺃﺒﻴﻬﻡﻭﻁﺨﻬﻡ ﻜﻠﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻜﺭﺓ 
ﻫﺫﻱ ....ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺒﻌﺕ ﺴﻼﺡ ﻓﺎﺴﺩ.... ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﻻ ﻝﻴﺵ ﻗﺘﻠﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻊ
 27ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭ، ) "ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ ﻫﻡ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ.. ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺩﺒﺭﺓ ﻭﻤﻴﻥ ﺭﺍﺴﻬﻡ
  .(2102/2/21ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ، 
ﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﺴﻴﺱ ﺍﻝﻤﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ  - ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل –ﻭﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻫﻨﺎ . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺃﻤﻨﻬﺎ ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ . ﻝﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍﻴﻠﻌﺒﻭﻨﻪ  ﺍﻝﻌﺒﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻝﻭ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، . ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻤﻴﻡ
ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺩﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ  ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
  :ﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﻗﺎﺌﻼﹰﻫﺫﺍ، ﻭﺒﺎﻝﺤﺩ
ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻼﻥ ﺒﺸﻭﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ .. ﺇﺤﻨﺎ ﻫﺎﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﺎﻤﻴﻨﺎ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ، ﻋﻨﺎ ﻤﺭﺽ"
ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻨﻘﻠﺒﻭﺍ ﺍﻝﺸﺎﻁﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﻜﺘﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺎﻝﺜﺎﻨﻲ، .. [ﺃﻱ ﺒﺎﻝﺴﺠﻭﻥ]ﺘﺒﻌﺘﻲ ﺨﻠﻴﻪ ﺠﻭﺍ 
  .(2102/11/72ﻋﺎﻡ، ﻜﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﻭ ﻨﺎﺩﻱ، ﺃﺒ) "ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﺒﺩﻫﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﻀﺎﻤﻥ
  : ﺨﻼل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻗﺎﺌﻼﹰ" ﺍﻝﻤﻨﺩﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ"ﻭﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻝﺯﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺭﺍﺀ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﻋﻥ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ .. ﺇﺤﻨﺎ ﻫﺎﻥ ﺒﺎﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﺘﺈﺠﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻓﻭﻕ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﻁﺨﻭﺍ "
ﻝﻤﺔ ﻻﺒﺱ ﻋﺒﺎﻩ ﻭﺍﻗﻑ ﻭﺒﻴﻘﻭل ﻝﻴﺵ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺱ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻋﻠﻡ ﻋﺭﺍﻗﻲ، ﻭﻝﻤﺎ ﻨﺯﻝﺕ ﺇﻻ ﺯ
ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ؟؟ ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ ﺨﺫﻭﺍ ﻋﻴﺎﻝﻜﻡ ﻭﺍﻁﻠﻌﻭﺍ، ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﻴﺫﺒﺤﻭﺍ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺒﻭﺨﺫﻭﺍ 
ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻫﺩﻱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺸﻔﺕ ﺍﻝﺯﻝﻤﺔ ﺒﻴﺘﺭﺩﺩ ﻋﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﺴﺄﻝﺕ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻫﺫﻭل ﺯﻱ ﻤﻜﺘﺏ ﺜﺎﻨﻲ ﺯﻱ ﻤﺎ ... ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﻭ ﻏﻭﺵ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺨﺸﻭﺍ ﻴﻬﻴﺌﻭﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻝﻁﻠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻷﻨﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺎ  [ﻴﺱﺃﻱ ﺠﻭﺍﺴ]ﺒﻨﻘﻭل 




 ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻭﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ  -ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ –ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﻡ 
  :ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻫﺅﻻﺀﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﻪ 
ﻏﻠﺒﻬﻡ ﺠﻭﺍﺴﻴﺱ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺃﺍﻨﺘﻲ ﻋﺎﺭﻓﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺴﻴﺱ ﻫﺩﻭل ﺍﻝﺒﻴﺎﺭﻴﺔ " 
ﺒﻨﺎﺕ ﻫﻸ ﻤﻤﻜﻥ  4ﺍﻨﺘﻲ ﻤﻌﻙ ﺍﺘﻨﻴﻥ ﺸﺒﺎﺏ ﻭ.. ﺃﺠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﺭﻱ ﻹﻤﻲ ﻗﺎﻝﻬﺎ... ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
ﺍﻤﺸﻭﺍ ....ﻁﻠﻌﻭﺍﻻﺯﻡ ﺘ..ﻴﺤﻁﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻨﻙ ﻭﻴﺩﺒﺤﻭﻫﻡ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺤﺼل ﺒﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  27ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭ، ) "ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻫﻴﻐﺘﺎﻝﻭﻜﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻴﻠﺤﻘﻭﻜﻡ ﻴﻐﺘﺎﻝﻭﻜﻡ ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ
  .(2102/2/21ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻑ 
ﻥ ﻋﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻝﻐﺎﻝﺏ ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤ
ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
  : ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺼﺎﻝﺢ
ﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﺒ ﻷﻨﻪ.. ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺩﺭﻙ.. ﻤﺴﺅﻭلﻜل ﻤﻥ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﻓﻬﻭ "
ﻨﺒﻘﻰ ﻜﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺯﻱ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩﻴﺱ ﺒﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ ﻤﺎ  ﺃﻥﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ 
ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻡ ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺤﺴﺒﻭﻫﺎ ... ﻁﻠﻌﻭﺵ
.... ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﻤﺎ ﺤﺴﺒﻭﻫﺎﺵ ﺼﺢ ﻭﺘﺸﺘﺘﻭﺍ... ﺍﻝﺯﻴﻨﺎﺕ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻡ ﺃﻫلﺼﺢ، ﻭﻅﻠﻭﺍ ﺯﻱ 
ﺍﻝﺠﻬل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ . ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ. ... ﻫﺫﺍ ﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻝﻁﻭﺭﺍﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺤﻜﻤﻭﺍ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ..ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴل ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻴﻥ... ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﺍﻝﻠﻲ  ﺃﻴﻀﺎﹰ... ﻋﻬﺩﻫﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴل ﻭﺍﻝﺘﺘﺭﻴﻙ ﺃﻭﺍﺨﺭﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺩ ..ﺍﻨﺘﺩﺒﻭﻨﺎ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
ﻭﻻ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ... ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺠﻤﻌﺕ ...ﺔﻤﺴﺅﻭﻝ ﺃﻴﻀﺎﹰﻭﺍﻝﻨﺎﺭ ﻭﺇﻝﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ 
 "ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﻥﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ...ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻤﺅﺍﻤﺭﺓ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  27ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ، )
 8491ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻝﺘﺤﺘل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺠﺌﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﻓﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺸﻬﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺎﻋﺩﺕ 
ﺒﻨﻅﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺇﻝﻰ  ﺔﻤﺴﺅﻭﻝﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ  ﺒﻨﺎﺀﻭﺴﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺩﻋﻤﺕ ﺍﻝﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﻫﻴﻨﺎ ... ﻭﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﻭﻻ ﺸﻲ... ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ" ﻗﺎﻝﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺴﻌﺩﻓﻤﺜﻼﹰ . ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ
 : ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ ﻭ. "ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﻨﺴﺘﻨﻰ ﺒﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ
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ﻴﺠﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ... ﻫﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺴﻠﻤﺕ.. ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻫﻲ ﺴﺒﺏ ﻜل ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ "
ﻴﺎ ﻴﺤﺒﺴﻪ ..ﺠﻭﺯ ﻴﺎ ﻴﻌﺩﻤﻪﻴﺒ.. ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺭﺒﻲ.. ﻭﺍﺤﺩ ﺴﻜﻴﻥ ﻤﻌﺎﻩ ﻭﺇﺫﺍ... ،ﻀﺎﺒﻁ ﻴﻠﻑ
ﻴﺤﻁﻭﺍ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻴﻭﺨﺫ ... ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﺠﻴﺒﻭﻫﻡ ﻭﻴﺴﻠﺤﻭﻫﻡ... ﺴﻨﺔ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﻜﻡ
... ﻫﺫﻱ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ... ﻗﻁﻌﺔ ﺍﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻐﻼﺀ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ
  (.2102/3/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥ، ) "ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
 :ﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻨﻡﻭﺍﻝﺤﺎﺝ 
! ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻴﻥ ﺒﺩﻭ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ؟ ...ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ...ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻠﻨﺎﺵ ﺭﺃﻱ ﺇﺤﻨﺎ"
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ "... ﺎﺼﺔﻫﺫﻱ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨ ....ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻬﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻭﻥ ....ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻬﻭ ﺃﻋﺯل: "ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻴﻘﻭل
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  57ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻨﻡ، ) "ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻤل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻝﻜﻨﻪ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻝﻠﻭﻫﻠﺔ  ﺒﻭ ﺯﻴﺩﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷ
، ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، "ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ"ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﻡ 
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺹ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ
ﻭﻗﺘﻴﻬﺎ ﺒﺩﻫﻡ ﻴﻌﻁﻭﻫﻡ ﻭﻁﻥ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﺼﺎﺭ ..ﻫﻲ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺃﻤﻴﺭﻜﺎ"
ﺃﻜﺘﺭ ﺸﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺨﺭﺒﺕ ﻋﺎﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻠﻲ .... ﻗﻭﻤﻲ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺒﺸﻭﻑ  ﺃﻨﺎﻻﻨﻲ ..... ﻫﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻫﻴﺘﻪ ﺍﻝﻠﻲ ﺠﺎﺒﺕ ﻭﺠﻌﺔ ﺍﻝﺭﺍﺱ... ﺠﺎﺒﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 ﻋﺎﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺘﻴﺠﻲ ﺒﺎﻝﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻨﺎ ﻴﺎﻓﺎ ﻭﻴﻨﺯﻝﻭﻫﻥ ﺃﻓﻼﻡﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺠﻴﺒﻭﺍ 
ﺃﺒﻭ ) "ﻷﻨﻬﺎ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺨﻠﺼﺕ ﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل.... ﻨﻴﺎﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺒﺭﻴﻁﺎ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  37ﺯﻴﺩ، 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽﻭﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﻬﻡ ﺎﺌﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻏﻨﻴﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﻜﺔ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
 : ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﻗﻌﺕ ﺒﻬﻡ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻴﻘﻭل
 ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎﻝﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻯ ﺒﺤﺭﺏ ... ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﺴﺅﻭلﺍﻝ"
ﻤﻭل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ؟ ﻴﺍﻨﻭ ﺒﻘﻰ ﺒ... ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎﺍﻨﻜﺴﺭﺕ ... ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ
 6ﺃﻭ 5ﺯﻤﺎﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺒﺎﻗﻴﻴﻥ  ﻤﻥﻗﺒل ....ﺍﻝﻠﻭﺒﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﻴﻤﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺭﻱ ﻭﻴﻤﺸﻭ
ﻤﻥ .. ﺸﻤﺎلﺎﻝﻴﻅل ﻋ -ﺍﺸﻤل–ﻝﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺎﺸﻲ ﺍﻨﺕ ﻭﻴﺎﻫﻥ ﺘﻘﻭل ... ﻜﺭﺍﺘﻴﻥ ﻴﻬﻭﺩ ﻫﺎﻥ
ﺒﺩﻫﺎ ﺘﻠﻬﻁ ... ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻁﺎﻝﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﺒﺩﻫﺎ ﺘﻭﻜل.. ﺒﺱ ﺃﻏﻨﻴﺎ. ﺍﻝﺨﻭﻑ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  37ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ) "ﻤﺼﺎﺭﻱ
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ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﺘﺴﻡ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻴﻘﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻓﻘﺎﻝﺕ 
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ "ﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﺸﻭﻑ ﺸﻲ ..ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ... ﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ" ﺓﻤﺘﺭﺩﺩ ﺃﻡ ﻋﻴﺴﻰﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﺠﻴﺘﻲ  ﺇﻥ.. ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﻭﻻ ﺸﻭ ﺼﺎﺭ.. ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ ﻝﻴﺵ ﻁﻠﻌﻭﺍ... ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ": ﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕﺍ ﺃﻡ ﺼﺒﺤﻲﻝﻠﺤﺎﺠﺔ 
  ."ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻜﻲ ﺍﻝﺩﻏﺭﻱ... ﻹﻤﻲ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺨﺭﻓﻭﺍ
  
 :ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ •
ﻝﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﻜل 
ﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﺭ
ﺴﻤﺎﻉ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ، ﻝﻜﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻤﻴل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﺼﺎﺒﺭ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺍﻝﺴﻴﺩ. ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل
ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﻡ ﻭﺍﻀﻌﺎﹰ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ( ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ)ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل 
  : ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﻷﻨﻬﺎﺸﻲ ﺒﺘﺘﺤﻤل  ﺃﻜﺜﺭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ . ﺒﺤﻤﻠﻬﺎ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ"
ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻫﺎﻨﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻴﺒﻠﻬﻡ ﺴﻼﺡ ﻭﺘﺴﻠﺤﻬﻡ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻫﻴﻙ، ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻜﻴﻨﺔ  ﻴﺎﺘﻨﺎﺃﺒﻫﺫﺍ .. ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺩﻤﻭﻩ ﺇﻋﺩﺍﻡﻤﺴﻜﻭ ﻤﻌﺎﻩ  ﺇﺫﺍﻤﺴﺩﺱ 
ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻜﻤﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺂﻤﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ..ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺭﻭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﺴﻼﺡ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﺏ  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،
ﺨﺩﻭﺍ ﺃﻭﻤﺼﺭ، ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻼﺡ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﻤﺎ  ﺍﻷﺭﺩﻥﺴﻼﺡ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﻥ 
  (.2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  16ﺼﺎﺒﺭ، ) "ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻭﻝﻴﺔ ﻝﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﻝﻘﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅ
ﻭﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﺌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﻫﻲ ﻓﺌﺔ . ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل ﻤﻨﺎﻀل ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻤﺜل. ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻷﺤﺩ
ﻫﻭ ﻗﺩﺭ، ﻗﺩﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  84ﺍﻝﻠﻲ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍل ،ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻷﺤﺩ"
ﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﺒﺘﻼﺀ  ﺃﻥﺭﺒﻨﺎ ﺃﺭﺍﺩ ... ﺒﺤﻤﻠﺵ ﺭﺒﻨﺎ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺃﻨﺎﺘﻼﺀ ﺒﺎﻻﺒ
ﻫل ﺴﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﻫل ...ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﻁﺒﺔ
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ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺭﺒﻨﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﺢ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻴﻜﺸﻔﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ... ؟؟؟ﺴﺘﻌﺎﺩﻴﻬﻡ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ؟؟ ﺃﺤﻤﻠﻬﺎ ﻝﻨﺎ ﺃﺤﻤل ﺍﻝﻘﺩﺭ ﻭﻫل ﻭﻜﻴﻑ ﺃﺤﻤل ﻋﺩﻭﻱ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ؟ .... ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 ﺃﻥﻝﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺭﻭﺤﻪ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻜل ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻫﺭﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻨﺎ؟؟ ﻤﻬﻭ 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  46ﻤﻨﺎﻀل، ) "ﻝﺫﺍ ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻷﺤﺩ... ﻴﺘﺼﺭﻑ
  (.2102/4/61
ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻓﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺤﺩﺙ، ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ  ﻜﺭﻡﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺎل 
ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺩﺩ 
  :ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﻲ ﺒﻘﻭل، ﺒﺩﻱ ﺍﺤﻜﻲ ﺒﻘﺩﺭﻴﺔ، ﺒﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﻫﻴﻙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺎﺭ ﻭﺒﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓ ﺃﻨﺎ"
ﺒﺱ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺘﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ، ﻴﻌﻨﻲ  ﺇﻴﺎﻩﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺤﻜﺎﻡ ﺭﺠﺎل ﻭﺃﻗﻭﻴﺎﺀ ﺒﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻫﻡ 
ﺯﻱ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ ﻭﺍﻝﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﺎﺫل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺠﻬل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜل 
ﺍﻨﻪ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺘﺵ ﻭﻤﻤﻜﻥ  ﺇﻻﻫﺎﻱ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ 
: ﻘﻭلﺒﻜﻤﺎﻥ ... ﺍ ﻋﺎﻝﺒﻠﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻤﺎﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻴﺭﺠﻌﻭ
ﺒﺴﺄل ﻤﺭﺍﺕ ﺒﻘﻭﻝﻬﻡ ﻝﻴﺵ ﺨﺭﺠﺘﻭﺍ؟ ﻝﻴﺵ ﻤﺎ ﺘﻤﻴﺘﻭﺍ؟ ﻝﻴﺵ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﻭﺕ ﻴﻌﻨﻲ؟؟ 
... ﺤﺘﻰ ﻝﻭ..  ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺇﻨﻬﺎﺤﻜﻭﻝﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﻔﻜﺭ ﻴﺒ.. ﻴﻌﻨﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﺎ ﺨﺭﺝ
  (.2102/11/01ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  56ﻜﺭﻡ، ) "ﺒﻘﺩﺭﻭﺵ ﻴﻘﺘﻠﻭﺍ ﻜل ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﺍﻝﺘﻲ ( ﻋﺎﻡ 25) ﻴﺴﺭﻯﺇﻝﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻓﺴﺄﺒﺩﺃ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ  ﻝﺠﺌﻭﺍل ﻝﻤﻥ ﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎ
ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ، : "ﺒﺩﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﻝﻡ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻝﺤﻅﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺤﺼل ﻗﺎﺌﻠﺔ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺴﺒﺏ ﺘﻬﺠﻴﺭﻨﺎ ﻭﺴﺒﺏ " ﺎلﺍﻝﺫﻱ ﻗ( ﻋﺎﻡ 76) ﻜﻤﺎلﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺴﻴﺩ . "ﻫﻴﻬﻡ ﻝﻠﻴﻭﻡ ﺒﻐﻠﺒﻭﺍ ﻓﻴﻨﺎ
  ".ﻗﻬﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺍﻝﻠﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺤﺎﻭل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﻁﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺎ ﻝﺒﺙ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﻤﻴﻥ ": ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍﻝﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺄﻝﺘﻬﺎ ﻋﻤﻥ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﻘﻭل (ﻋﺎﻡ 95) ﻤﻴﺭﻱ
  : ﺜﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﻻﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﺭﺏ ﻗﺎﺌﻠﺔ" ؟ﺒﺩﻭ ﻴﻜﻭﻥ
ﻝﻠﻌﺭﺏ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﻭﺍ، ﻜﺄﻨﻪ ﺴﻠﻤﻭﺍ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻨﻌﺭﻓﺵ ﻋﻨﻬﺎ، ﺴﺭﻴﺔ ﺒﺱ "
ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻗﻌﺩﻭﺍ  ﺒﺎﻷﻤﺭﻁﻠﻊ ﻤﺎ ﺴﻜﺘﺵ ﻋﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲ، ﻫﻡ ﺭﻀﻴﻭﺍ  ﺇﻝﻠﻲﻫﻼ ﺍﻝﺠﻴل 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  05ﻤﻴﺭﻱ، ) .."ﺒﺱ ﺍﻝﺠﻴل ﻝﻤﺎ ﻜﺒﺭ ﻤﺎ ﺒﺩﻭ ﺍﺤﺘﻼل، ﺒﺩﻭ ﻭﻁﻥ... ﻭﻋﺎﺸﻭﺍ




ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ  (ﻋﺎﻡ 16) ﺎﻝﺴﻴﺩﺓ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل، ﻓ
ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺒﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ،.. ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺍﻝﻠﻲ ﻁﻠﻌﺘﻨﺎ ﻭﻋﻤﻠﺘﻠﻨﺎ ﻫﺎﻝﻌﺯﺍﺏ": ﺜﻡ ﻜﺭﺭﺕ ﺫﻝﻙ ﻗﺎﺌﻠﺔﻝﻠﻴﻬﻭﺩ 
ﺒﺱ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﺒﺭﻀﻭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻝﻭﻡ " ﺃﻥ  (ﻋﺎﻡ 35)ﺼﺒﺤﻲ  ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺩ. "ﺒﺱ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
  . "ﻜﺜﻴﺭ
ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﺠﻤﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﻁﺭﻑ ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻬﺎ، ﻝﻡ ﺘﺤﺼﺭ 
  :ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻗﺎﺌﻠﺔ
ﻤﺎ  ﻷﻨﻪﺒﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭل ﺸﻲ ﻝﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻝﺘﺨﺎﺫل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻨﺎﻭﺍﷲ "
.... ﺩﻝﻬﺎ ﺠﻨﻭﺩ ﺘﻨﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎﻜﺎﻨﺵ ﺤﺩ ﻋﻨﺩﻭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻫﺫﻱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻨﻭ ﻨﺠﻨﹼ
 36ﻤﻠﻜﺔ، ) "ﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﻼﻋﻴﻥ ﺒﺘﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻫﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺒﻼﺀﺍﻝﺸﻐﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﺘﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻴ
  (.2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
، ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻁﻔﻲﺃﻤﺎ 
  :ﺤﻴﺙ ﻗﺎل" ﺭﻭﺴﻴﺎ"ﻨﻔﺴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺨل ﻁﺭﻓﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻫﻭ 
ﻭﻝﻭ ... ﻭﻻﹰ ﺃﻨﺎ ﺃﺤﻤﻠﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﺽﺃ"
ﻤﺎ ... ﻤﺎ ﻁﻠﻌﻭﺍ - ﺍﻝﻭﻋﻲ–ﻓﻴﻪ ﻫﻠﻘﻴﺕ  ﺇﺤﻨﺎﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﻠﻲ 
ﺒﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻀﻌﺎﻑ ﻓﺵ  ﻜﺎﻥ ﻻ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻭﻻ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻻ ﺼﺎﺭﻝﻬﻡ ﺍﺴﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥ
ﺒﺘﺘﺤﻤل .. ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺴﻤﻌﻨﺎﻩﺃ.... ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻋﻲ ﻭﻓﺵ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻋﻲ ﺩﻴﻨﻲ
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ، ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺃﻭل ﺩﻭﻝﺔ ﺒﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ ﺃﻭل ﺩﻭﻝﺔ 
... ﻭﺩﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﺴﺎﻋﺩ ﺒﺘ ﻭﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎﺒﻌﺩﻴﻥ ﺘﺒﻨﺘﻬﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﺤﺘﻀﻨﺘﻬﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻼﺘﺔ ﻤﺩﻝﻠﻴﻥ ﺩﻝﻠﻭﻫﻡ، 
ﻭﻨﺤﻨﺎ ﻭﻴﻨﺘﺎ ﺼﺎﺭ ﻋﻨﺎ ﺠﻴﻭﺵ ﻋﺭﺒﻴﺔ؟؟ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﺩﻫﻡ ... ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻔﻬﺎ ﻤﺵ ﺒﺨﺎﻁﺭﻫﺎ
ﻝﻡ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﺭﺒﻲ ﻝﺴﺎﻨﺎﹰ ﻭﻓﺼﺎﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺵ  ﺇﺫﺍﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺠﻴﺵ ﻋﺭﺒﻲ؟؟ 
  (.2102/4/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  36ﻝﻁﻔﻲ، ) "ﺠﻴﺵ
  
ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺠﻬل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻋﻲ، ﺇﻝﻰ  ﻭﻝﻴﺩﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
  : ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻀﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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ﺠﻭﺯ ﺃﺤﻤﻠﻪ ﻴﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ، ﻓﻲ ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺒﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ "
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻬل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻁﺅ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ . ﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲﻗﺒل ﺍ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻷﻭلﺒﻨﻌﺭﻑ ﺍﻨﻪ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺤﺴﻴﻥ  ﻭﺇﺤﻨﺎﺤﺴﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، 
ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﻁﻥ  -ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﺎﺭﻴﺦ –ﻭﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ 
ﻜﻤﺎﻥ ﺩﺨﻠﺕ  84ﻓﻲ ﺍل. .ﻭﺴﻠﻤﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ.. ﻗﻭﻤﻲ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﺤﺒﺕ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﻋﺠﻴﺏ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻨﻪ 
ﻻ ﻨﺭﻴﺩ ﻓﻭﻀﻰ ﺒﺎﻝﺴﻼﺡ، ﻤﻊ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻨﻪ ﻴﺎ 
 ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 05ﻭﻝﻴﺩ، ) "ﻋﻤﻲ ﺴﻠﺤﻭﺍ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻴﻜﻔﻴﻜﻡ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
  .(2102/3/51
  
  : ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﺠﻴل  •
ﺇﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﻫﻭ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻫﻜﺫﺍ ﻫﻭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﻜﻥ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﺍﻨﻘﻠﺒﺕ ﻋﻠﻰ "ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ ﻴﻘﻭل 
ﻋﻨﺩ ( ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ)ﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺒﻴﻥ  .(795، 9002ﺭﻴﻜﻭﺭ ) "ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺨﻼل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻥ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻁﺎﻏﻴﺔ  8491ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻓﻬﻡ ﻴﺫﻜﺭﻭﻥ  ﺒﻨﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﻨﻭﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﺘﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻭﻴﺫﻜﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﺨﻠﺕ ﻭﻝﻡ 
ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﻩ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻝﺫﺍ ﺴﺎﺩ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺫﻱ 
 .ﺒﺭﻴﺤﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻜ
، ﻓﻘﺩ 8491ﻋﻤﺎ ﺤل ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ  ﻤﺴﺅﻭلﺍﻝﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﻝﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺤﻭل ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﺭﻑ 
ﻅﻬﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻝﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺭﻜﺯﺕ 
ﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺤﻅﻲ ﺠﻴﻠﻬﻡ ﺒﻔﺭﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁ
ﻬﻡ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ، ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﺘﺤﺕ ﻝﻬﻡ ﺃﻓﻘﺎﹰ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺒﻴﻨﺕ ﻝﻬﻡ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺎﺌﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺁﺒ
ﻝﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﻤﻴل ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻤﻴل . ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ  ﺴﻴﺭﻴﻥﻓﻤﺜﻼﹰ ﻗﺎﻝﺕ ﺍﻵﻨﺴﺔ . ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
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ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل  ﺭﺍﺌﺩﺓﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ  "!؟ﺃﻜﻴﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻨﻭ ﺒﺩﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻌﻨﻲ: "ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
  ."ﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻗﻭﺓ ﻭﻗﻭﺘﻨﺎ ﻤﺵ ﺒﻘﻭﺘﻬﻡ ﻷﻨﻪﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ، : "ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻼﺠﺌﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ، 
ﻓﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﻝﺩﻯ ﻤﺒﺤﻭﺜﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ 
ﻋﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻜل ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺃﻨﻘل  ﻜﺭﻴﻡﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ 
  :ﻋﻨﻪ ﻗﻭﻝﻪ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻭل، ﻤﺴﺅﻭلﺍﺯﺍ ﻻﺯﻡ ﻨﻼﻗﻲ "
ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺱ ﺍﺯﺍ ﺒﻨﻨﻅﺭ ﻝﺸﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺸﻲ  84ﺴﻨﺔ 
ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻋﺸﺎﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﻌﺘﻘﺩ ﻜل  ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺠﺎﻱ ﻤﻥ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺱ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ  ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻲ ﻫ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ  ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻭﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ  ﺃﻭﺭﻭﺒﻲﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻜﺎﻥ 
ﻗﺒل ... ﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﻬﻭﺩ ﻋﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ
ﻭﺍﺴﺘﻐﻠﻭﺍ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻨﻴﺔ  ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ... ﻋﺸﺎﻥ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻫﻸ ﺒﻨﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺨﻠﻴﻬﻡ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﺃﺤﺴﻥ
  (1102/11/01ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  82ﻜﺭﻴﻡ، ) "ﺔﻤﺴﺅﻭﻝﻜﻠﻬﺎ 
ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﺒل ﺍﺘﺴﻤﺕ 
ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺒﺘﻘﺎﺭﺒﻬﺎ ﻭﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ، ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻅﻬﺭ ﻝﺩﻯ 
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺘﺤﻤﻴل  ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ 
  :ﻝﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺤﺴﻥﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﻴﺩ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺃﻭﻻ"
 ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥﺍﺭﺽ ﺒﻼ ﺸﻌﺏ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ... ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ  ﺇﺭﻫﺎﺏﺒﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ 
ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ 
ﺒل ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﻤﻥ  ﺍﻷﺭﺽﺘﻭﻋﻭﻱ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﻝﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ 
ﻝﻠﺘﻬﺠﻴﺭ، ﻭﺜﺎﻝﺜﺎﹰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺎﻤل  ﺃﺩﻯﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻬﻭﻴل ﻭﺍﻝﺘﺨﻭﻴﻑ ﺍﻝﻠﻲ 
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 ﺇﻝﻰﻭﻝﻴﺴﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻗﻀﻴﺔ  ﺃﻨﻬﺎﻤﻊ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  (.2102/9/72ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  93ﺤﺴﻥ، ) "ﺍﻵﻥ
  : ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﺎلﺴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻶﻨ
ﻝﻌﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭ.. ﺠﻬﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﺯﺍ ﺤﺴﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ،ﺇﻝﻬﺎ ﺃﻜﺘﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ"
ﺘﻡ ﺍﻨﻪ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻜﻤﺎﻥ ﻝﻌﺒﺔ ... ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﺭﺏ، .. ﻀﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻤﻕ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻴﻤﺘﻰ ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ ﻭﻭﻴﻥ ﻭﻴﻀﺭﺒﻬﺎ
ﻗﻠﺔ ﻭﻋﻲ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﻋﻴﻴﻥ ﻝﻠﻌﺒﺔ، ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺍﻨﻪ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺘﺴﻠﻡ  ﺇﻤﺎ ﺍﻨﻪ
  (.2102/1/6ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  42ﻤﻨﺎل، ) "ﻓﻴﻨﺎ
ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ  ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻷﻭلﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻑ ﻭ
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺸﺨﺹ ﻝﻡ ﻴﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  ؛ﻡ ﺒﺩﺀﻩ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀﻩﺍﻝﻌﺫﺭ ﻝﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﻡ ﻭﺯﺭ ﺃﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻴﺩﻫ
ﻤﻥ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ، ﻷﻥ ﻤﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻷﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺤﻔﺎﻅﺎﹰ 
ﺎ ﻭﺃﻱ ﻤﻨﺎ ﻗﺩ ﻴﻔﻌل ﻤ ،ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻝﻤﺎ ﺴﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﻝﻘﻰ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل. ﻓﻌﻠﻭﻩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﻠﺨﻁﺭ
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻝﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻓﻬﻲ ﻭ ،ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ
ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺎ  ﻴﻜﻥ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻬﻲ ﺠﻤﻌﺕ
، ﺃﻭ ﺒﺸﻜل ﺃﺨﺹ، ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺎ ﺤﺎل ﺇﻝﻴﻪ ﺤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺸﺘﺕ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ، ﻭﺠﺎﺀﺕ 8491ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻹﺸﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻜﻜل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻫﺎ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ 
  : ﻓﺭﺩﺕ ﻗﺎﺌﻠﺔ" ﺘﺤﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﻥ"ﻤﺎ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺄﻝﺘﻬﺎ 
 ﻷﻨﻪ ﺇﺤﻨﺎﻨﺎﺭ،  ﺇﻁﻼﻕﻓﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﺼﺎﺭ  ﺇﺤﻨﺎﻷﻨﻪ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻨﻪ  ...،ﻱﺦ ﺠﺩﻝﻤ"
ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻝﻠﺴﺘﺎﺕ، ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻠﻤﺦ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
"... ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﻀﻴﻌﺕ ﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ، ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻁﺒﻌﺎﹰ ﻭﻫﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﻨﺩﻤﺎﻨﻴﻥ
ﻜﺎﻥ ﻏﻠﻁ  ﺍﻷﻭلﺼﻌﺏ ﻨﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﺤﺩﺍ، ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﻥ ...  [ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺘﻘﻭل]
ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭ ﻜﺘﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ  ﺍﻹﺸﺎﻋﺔﻁﻠﻌﺕ، ﻴﻌﻨﻲ  ﺇﺸﺎﻋﺎﺕﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﺒﺱ ﻝﻤﺠﺭﺩ  ﺇﻨﻬﻡ
 ﻴﺎﺘﺎ، ﻭﻁﻠﻊ ﻜﻠ(ﻭﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ)ﻭﺍﻻﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺘﺤﻜﻲ 
ﻝﻌﺭﺏ ﺒﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍ ﺒﺎﻷﺨﻴﺭ... ﻓﺭﺍﻁﺔ ﻭﻁﻠﻊ ﺴﻼﺡ ﺨﺭﺒﺎﻥ ﻭﺭﻭﺤﻭﺍ ﻭﻫﺭﺒﻭﺍ
ﺍﺭﺠﻌﻲ ﺒﺎﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻀﺞ ﻫﻠﻘﺩ، ﻜﻤﺎﻥ ...  ﺘﺒﻌﻬﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻝﻔﻜﺭ
ﺒﺘﻌﺭﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻗﻭﻯ ﻋﻅﻤﻰ ﻭﻤﺴﺎﺭ ... ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻲﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻨﺎ ﺒﻤﻨﻅﻭﺭ ﻻﺠﺊ 
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ﻫﻭﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻗﻭﻯ ﻋﻅﻤﻰ ﻗﺭﺭﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
 (.2102/5/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  82ﻝﺒﻨﺎ، ) "ﺤﻘﻨﺎ ﻀﺎﻉ ﻓﺈﺤﻨﺎ
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ﺒﻌﺩ ﺠﻴل، ﻭﻴﻠﻘﻨﻪ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﺼﻐﻴﺭ ﻋﻬﺩﺍﹰ ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺤﻠﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺭﺍﺜﺎﹰ ﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺠﻴﻼﹰ "
  43"ﻭﻭﻋﺩﺍﹰ
 - ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ ﻭﺼﻐﺎﺭﺍﹰ - ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥﺎﹰﻤﻘﺩﺴ ﺎﹰﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺤﻘ
ﻭﺒﺎﺕ . ﻴﻁﺎﻝﺒﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺸﻌﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻫﺘﺎﻓﺎﹰ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﺇﻻ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ
ﺏ ﺸﻌﺎﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨ ﻭﺃﺼﺒﺢﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻴﺸﻜل ﺭﻤﺯﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻻ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﺘﺭﺘﺩﻴﻥ . ﺍﻝﻨﻀﺎل ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻗﻼﺩﺍﺕ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ، ﻴﻨﺴﺠﻭﻥ ﻭﻴﺼﻨﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ 
ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل  ﺍﻹﺴﻤﻨﺘﻴﺔﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻤﺯ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ 
 .ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ... ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ
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ﻜﺎﻥ "ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻌﺩﻱ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ 
ﺴﺏ، ﺒل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻤﻠﺅﻫﺎ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺭﻤﺯﺍ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ، ﻻ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﻭﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺤ
ﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺩﻑﺀ، ﻝﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺭﻤﺯ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺭﺜﻬﺎ ﺍﻷﺏ 
  (.56/46، 6002@ي ) "ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ
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ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺩﺓ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻜﺎﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻤﺭﺃﺓ  ﺸﺩﺘﻨﻲﻭﻗﺩ 
ﻴﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺠﺎﻝﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻤﻴﻥ ﻭﺘﺭﺘﺩﻱ ﺍﻝﺜﻭﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
ﻭﺫﻝﻙ ﺇﺸﺎﺭﺓ  .ﻭﻫﻭ ﺭﻤﺯ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﺘﺎﺡﻪ ﺘﺭﻀﻌﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺍﻝﺭﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﻐﻁﻰ ﺒﺎﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭ
ﻨﻌﻭﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﻴﺭﻀﻌﻥ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻥ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻓﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﻁﻔل  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ ﻤﺴﺎﺌل ﻓﻁﺭ " ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل"ﻭ" ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥ"ﺃﻅﻔﺎﺭﻩ ﻭﻴﺭﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻭﺭﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ
ﻭﻋﻨﺩ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺃﻫﻭ ﺤﻠﻡ ﺃﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺃﻤﻠﻬﻡ 
ﻤﻴﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻘﺎﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻭﺨﻁﺎﹰ ﺃﺤﻤﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ، ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺠﺒﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، 
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ﺃﺒﻭ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻫل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻴﻘﻭل 
  :(ﻋﺎﻡ 27) ﻨﺎﺩﻱ
 ﺃﻭﻀﺎﻉﻌﺵ، ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﺸﺠ ﺃﻭﻀﺎﻉﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ، ﺒﺱ ﺸﺎﻴﻔﻴﻥ ﻋﺎﻝﺴﺎﺤﺔ  ﺇﺤﻨﺎ"
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ .. ﻹﺴﺭﺍﺌﻴلﺠﻭﺍﺴﻴﺱ  ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ، ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻤﺎﺸﻴﻴﻥ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﺴﺎﻨﺩﺓ 
  ..."ﻪﻨﻔﺴ
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺄﻝﺔ ( ﻋﺎﻡ 27) ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ 
   :ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺤل ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ
ﺘﺒﻌﻭﻥ  ﺃﺨﺫﻭﻫﺎﺒﺱ ﺤﻘﻭﻗﻨﺎ .... ﺍﺭﺠﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺇﻻ... ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺘﻨﺎﺯﻝﺵ ﻋﻨﻪ ﺍﻨﺄ"
  "ﻫﺫﺍ ﻏﻠﻁ...ﻭﻫﺎﻱ ﺤﻠﻭل ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺩﻭﻝﺘﻴﻥ (... ﺃﻭﺴﻠﻭ)ﺍﻝﺸﻭﺭﺒﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺭﺍﺤﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،  ﺍﻋﺘﺒﺭ (ﻋﺎﻡ 82) ﻜﺭﻴﻡﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، 
  :ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺤﻘﺎﹰ ﻭﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭل
ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻜﻴﺩ ﺃﺴﺎﺴﻲ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻲ ﻻﺯﻡ ﻨﻔﺼل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻨﻪ ﻨﺭﺠﻊ "
ﺍﺠﻊ ﻋﻨﻪ، ﻻﺯﻡ ﻨﻁﺎﻝﺏ ﻓﻴﻪ ﺒﺱ ﻻﺯﻡ ﻨﻀل ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﺸﺩﺓ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻤﺵ ﻻﺯﻡ ﻨﺘﺭ
  "ﻭﻨﻘﺎﺘل ﻋﺸﺎﻨﻪ
ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ  53ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻀﻬﻡ ﻷﻱ ﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻜﺎﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ 
 : ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﺒﻴﺠﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺘﺤﺩﻭﺍ ﻤﻊ  ﺇﺫﺍﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ  ﺇﻥ"
ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻭﺨﺫ ... ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻷ ﻷ... ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻴﺭﺠﻊ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻝﺒﻠﺩﻩ ﺇﻥ ﺇﻻﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻜﻨﻭﺯ  ﺃﻨﺎﻭﺍﷲ ﻝﻭ ﺒﻴﺤﻁﻭﻝﻲ ... ﻤﺎ ﺒﻨﻘﺒﻠﻭ ﺇﺤﻨﺎﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻴﻥ ﻋﻤﻴل ﻭﻫﺫﺍ 
  (2102/3/8ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  07ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥ، ) "ﻓﻲ ﺤﺒﺔ ﺘﺭﺍﺏ ﻤﺎ ﺒﻌﻁﻴﻬﻡ ﺍﻷﺭﺽ
  :ﻜﻤﺎلﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﺸﻤﻨﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﷲ، ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻠﻘﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺴﺭ ﻭﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻨﻘﻭل ﺇﻥ "
ﺃﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺤﻨﺎ ﻨﻌﻤل ﻭﻁﻥ ﺒﺩﻴل ﺃﻭ ﻨﻭﺨﺫ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ... ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻴﺘﻡ
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ﻜﻤﺎل، ) "ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﺄﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻨﺭﺠﻌﺵ ﻋﻠﻰ ﻭﻁﻨﺎ، ﻫﺫﺍ ﺤﻜﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻴﺼﻴﺭ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  76
  :ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺴﻠﻴﻡﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﻷ، ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﻝﻴﻼﹰ ﻭﻨﻬﺎﺭﺍﹰ ﺍﻻﺃﺸﺨﺎﺹ "
ﺜﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ؟ ﻫﻭ ﻝﻴﺱ ﺤﻕ، ﻫﻭ ﻤﻘﺘﺭﺡ ... ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺒﺎﻋﻭﺍ ﺃﺭﻀﻬﻡ 
ﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺃ... ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻫﻭ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯ
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  62ﺴﻠﻴﻡ، ) "ﺨﻠﺹ ﻻ ﻋﻭﺩﺓ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﺒﺘﺎﺨﺩ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﺒﺘﺴﻜﺕ
  (.1102/01/61ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻝﺘﻔﺎﺅل ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺒﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﻭ
ﻼﹰ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻴﻘﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺴﺘﺘﻡ ﻋﺎﺠﻼﹰ ﺃﻡ ﺁﺠ
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ. ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺜل ﺤﻠﻤﺎﹰ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎل
  :ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﺌل -
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻵﻤﺎل ﺍﻝﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼل ﻝﺩﻯ ﻜل ﺠﻴل 
ﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺜﻡ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻗل ﻝﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻠﻲ ... ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ: "ﺴﻴﺭﻴﻥﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺘﻔﺎﺅﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﻤﺎل ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ 
  ".ﺒﻨﺘﻤﻨﺎﻩ
 36) ﻤﻠﻜﺔﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﺌﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ، ﻓ
  : (ﻋﺎﻡ
ﻴﻌﻨﻲ ﻓﺵ ﻗﻁﻊ ﺃﻤل ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻝﻭ ﺇﺤﻨﺎ ﻤﺎ % ... 001ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺒﺘﺤﻘﻕ، ﻤﺘﺄﻤﻠﻴﻥ "
  "ﺭﺠﻌﻨﺎﺵ ﻭﻭﻻﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﺭﺠﻌﻭﺵ ﻭﻻﺩ ﻭﻻﺩﻫﻡ ﺒﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ
  :(ﻋﺎﻡ 36) ﻝﻁﻔﻲﻭﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺒﻴﻀل، ﻜل ﺸﻲ ﺒﻴﻜﺒﺭ ﺇﻻ ﻴﺼﻐﺭ، ﻓﺵ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﻴﻁﻭل، ﻓﺵ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ... ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﻭ .. ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻭ ﺠﻴﻨﺎ ﻝﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺒﻨﺯل ﺭﻀﻴﻊ ﻝﺤﺘﻰ ﻴﻤﻭﺕ
  .ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ! ﻨﻬﺎﻴﺔ، ﺒﺱ ﻭﻴﻨﺘﺎ؟
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  :(ﻋﺎﻡ 46) ﻤﻨﺎﻀلﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﻲ ﺤﻕ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻝ... ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ... ﺤﻠﻡ ﺃﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ؟ ﺇﺫﺍ ﺒﺩﻙ ﺘﻘﻭﻝﻲ ﺤﻠﻡ
ﺒﺎﻝﻔﻁﺭﺓ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻨﺤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ .. ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﺴﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻴﻪ
ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﻌﻬﺩ ... ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺤﻕ ﻤﻘﺩﺱ ...ﺤﻕ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻫﺫﻱ ﺃﺭﻀﻨﺎ
ﻨﺤﻥ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻼل ﺃﺭﺽ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﺘل ...  ﻴﻭﻡ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﻤﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺤﻘﻲ  ﺇﺫﺍﹰ ﺃﻨﺎ... ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﻭﺠﻭﺩ
  .ﺍﺒﻨﻲ ﺃﻭ ﺤﻔﻴﺩﻱ ﻝﻥ ﻴﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺤﻘﻪ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭ ﺘﻔﺎﺅﻻﹰ ﻭﺘﺄﻤﻼﹰ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﺅل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﺘﺴﻡ ﺒﺴﻤﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ، 
ﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺠﻴل ﺃﻭل ﻝﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﺅﻝﻪ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺘﻔﺎﺅﻻﹰ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭ
.. ﺍﷲ ﺒﺩﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ: " (ﻋﺎﻡ 87) ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤﺭ، ﻓﻴﻘﻭل 
 ..!!"ﺍﻝﻠﻲ ﺯﻴﻨﺎ ﺃﻤﺎﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻠﻲ ﺯﻴﻜﻡ ﺒﻴﺭﺠﻊ ﻝﺒﻼﺩﻩ ... ﺒﺩﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ.. ﺒﺩﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ
 : (ﻋﺎﻡ27) ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
 ﺃﻜﻴﺩﺓﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻫﻲ  ﺃﻤﺎ... ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ... ﺒﺱ ﻤﺘﻰ؟... ﺎﻨﻲ ﺸﺎﻴﻔﻙﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺯﻱ ﻤ ﺃﻤل"
ﺒﺘﻼﺤﻅﻲ  ﺇﺫﺍﻨﺤﻥ ﺒﺩﺃﻨﺎ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﺍﻵﻥ ... ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ... ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ
ﻤﺎ  ﺇﺫﺍ ﻭﺇﺤﻨﺎ... ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺩﺃﺕ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺸﺎﺀ  ﺇﻥﻴﻌﻭﺩﻭﺍ  ﺃﻥﻴﺠﺏ  ﺃﻭﻻﺩﻨﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺃﻭﻻﺩﻨﺎﺸﺎﺀ ﺍﷲ  ﺇﻥﻓﻲ ﺠﻴﻠﻨﺎ،  ﺇﺤﻨﺎﺼﺤﻠﻨﺎﺵ 
  "ﺍﷲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻜﻭﻥ ﺘﻔﺎﺅﻝﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ، ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
ﻁ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﻜﻤﻥ ﻗﺭﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺕ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻓﻘ
 :ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل( ﻋﺎﻡ 87) ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺎﺫل ﻤﺜل ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﺘﻜﺎﺘﻔﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺸﺩﻭﺍ  ﺇﺫﺍ... ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺈﺸﻲ ﻭﺍﺤﺩ"
ﺒﺩﻱ ﺍﺫﺒﺢ ﺒﺩﻱ ... ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻜﺜﻴﺭ... ﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ.. ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ... ﺸﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻤﻜﻥ
.. ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻝﻴﺵ؟ ﻷﻨﻪ .. ﺠﻴﻭﺵ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﺵ.. ﻜﺫﺏ ﺘﺭﺩﻴﺵ... ﺍﻋﻤل






  :ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺌﻡ -
ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل، ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻁ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺎﺘﺕ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺘﻘﻭل 
  : (ﻋﺎﻡ 07) ﺼﺒﺤﻴﺔﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ  ﻷﻨﻪﻤﺵ ﺭﺍﻴﺤﻴﻥ ﻨﺭﺠﻊ .. ﻴﻬﺎ ﻤﻨﻲﺨﺫ.. ﺠﻴﺘﻲ ﺘﺭﺠﻌﻲ ﻤﺵ ﻤﻌﻘﻭل ﻨﺭﺠﻊ ﺇﻥ"
 ﻓﺵ.. ﻫﻴﻬﻡ ﺫﺒﺤﻭﺍ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺫﺒﺢ... ﻭﻫﺎﺘﻲ ﺘﺎ ﺘﻴﺠﻴﻨﺎ ﺩﻭﻝﺔ.. ﻜﻭﻭﻭﻭل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﺨﺫﺕ
.... ﻨﻁﺭﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﺴﻌﺎ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻭﺒﺘﹼ.. ﺘﺎ ﻴﺎﺨﺩﻭﻨﺎ ﻭﻴﺼﻠﺤﻭﻨﺎ ﺃﺼﻠﺤﻬﻡﻋﺭﺒﻲ ﺭﺍﺡ  ﻭﻻ
 ﺭﺒﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﻠﻘﻴﺕ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻬﻡ ﻫﻴﻙ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻲ ﻭﻻ... ﻤﻥ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ... ﺍﻝﺤل ﻤﻥ ﺍﷲ
  .."ﻴﻬﻭﺩﻱ
 : ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺤﻠﻤﺎﹰ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎل ﻭﻗﺎل (ﻋﺎﻡ 57) ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻨﻡﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﻨﺸﺘﻐل ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺒﻨﺒﻨﻴﻠﻬﻡ ﻭﺒﻨﺴﻜﻨﻬﻡ ﻭﺒﻨﻘﻭﻝﻬﻡ  ﺇﺤﻨﺎ ﻷﻨﻪ... ﺤﻠﻡ ﻭﺍﷲ ﺤﻠﻡ"
ﻤﺎﺩﺍﻡ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل! ﺒﻴﺨﺵ ﺍﻝﻌﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻲ؟! ﻫﺫﺍ ﻤﻨﻁﻕ ﻫﺫﺍ؟...ﺘﻌﻭﺍ ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ... ﺍﻴﺵ
... ﺒﺱ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺭﺒﻨﺎ ﻓﻭﻕ ﻜل ﺸﻲ... ﻤﺭﻫﺎ ﺒﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﺫﺭﺓ ﺘﺭﺍﺏﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﻅﻬﺭﻫﺎ ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﻋ
ﻭﺘﺄﻝﻔﻭﺍ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺼﺤﻴﺢ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺘﺨﻠﺕ ﻋﻨﻬﺎ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﺫﺍ
ﻤﺼﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ  ﺩﺯﻱ ﻤﺎ ﻗﺎل ﻭﺍﺤ... ﻭﻭﻗﻔﻭﺍ ﻭﻗﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺍﷲ  ﺇﻻﻴﺔ ﻻ ﺍﻝﻪ ﺒﺘﺼﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺭﺍ 51ﻗﺎل ﺒﺴﻨﺔ ﺍل
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺠﺎﻫﻭﺵ ﻤﻥ ﺒﺭﺍ " ..... ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺇﻥﺒﻨﻘﻭل  ﺇﺤﻨﺎ....
ﺠﻤﺎﻋﺘﻨﺎ ﻫﺫﻭل ﺍﻝﻠﻲ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﻴﺘﻨﺎﺯﻝﻭﺍ ﻋﻥ  ﻭﺇﺤﻨﺎﻏﻴﺎﺭ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺇﺫﺍ  ﺃﻤﺎ [ﻜﻑ ﺒﻜﻑ ﻀﺭﺏﻭﻴ] ﺇﺤﻨﺎﺍﻝﻘﺩﺱ ﺸﺒﺭ ﺸﺒﺭ، ﻫﺫﻭﻻ ﺇﺫﺍ ﻀﻠﻭﺍ ﺨﺭﺒﺕ ﺒﻴﺘﻨﺎ 
 ﻴﻬﻴﺊﻡ ﺭﺒﻨﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ ﻠﺍﷲ ﺍﻋ..ﺍﻨﻘﻠﻌﻥ ﻫﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓﺍﻨﻘﻠﻌﻭﺍ ﺯﻱ ﻤﺎ 
  ".ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺇﻥﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﻴﺼﻴﺭ ﺨﻴﺭ 
ﺭﺒﻁﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  (ﻋﺎﻡ 08) ﺃﻡ ﻜﺭﻡ
ﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺘﻘﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘ
 :ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻨﺭﻀﺎﻩ  ﺇﻝﻨﺎﻭﺍﻝﻠﻲ ﻨﺭﻀﺎﻩ ... ﻝﻨﺼﻴﺭ ﻓﻴﻨﺎ ﺩﻴﻥ ﺇﻻﻋﻭﺩﺓ ﺒﻨﻌﻭﺩﺵ ... ﻗﻠﺔ ﻋﻘل ﻻ"




ﻬﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﺎﻝﺴﻴﺩ ﻭﻝﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﺒل ﻅ
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﺤﺭﺏ ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ  (ﻋﺎﻡ 35)ﺼﺒﺤﻲ 
  ".ﺯﻱ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻭﻨﺎ ﻫﻡ ﺒﺎﻝﺤﺭﺏ ﻭﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺇﺤﻨﺎ ﻻﺯﻡ ﻨﻭﺨﺫﻫﻡ ﺒﺎﻝﺤﺭﺏ ﻭﺒﺎﻝﻘﻭﺓ"
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺄﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  (ﻋﺎﻡ 16) ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻭﺍﻝﺴﻴﺩﺓ  (ﻋﺎﻡ 95) ﻤﻴﺭﻱﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
ﻴﻌﻭﺩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺩﻋﻭﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻯ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻅﻤﻰ ﻋﻠﻰ 
  : ﻤﻴﺭﻱﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ، ﻓﺘﻘﻭل 
ﺃﻨﺎ ﺒﻘﻭل ﻓﺵ ﺃﻤل ﻻ، ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻱ، ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺯﺍ ﺇﺤﻨﺎ ﻋﺎﻝﻘﺩﺱ ﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻨﺭﻭﺡ 
ﻨﺎ ﻨﺭﺠﻊ ﻉ ﺒﻼﺩﻨﺎ؟ ﺇﺤﻨﺎ ﺭﺤﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﻉ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻉ ﻴﺎﻓﺎ ﻨﺸﻭﻑ ﺒﻴﺕ ﺤﻤﺎﻱ ﻤﺎ ﻜﻴﻑ ﺒﺩ
ﻗﺒﻠﻭﺵ ﻴﺨﻠﻭﻨﺎ ﻨﺩﺨل ﻨﺸﻭﻑ ﻭﻨﺘﻔﺭﺝ، ﻭﺼﺭﺨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺒﻴﻙ، ﻜﻴﻑ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺭﺠﻊ؟ 
  ﻜﻴﻑ ﺒﺩﻫﻡ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻭﻴﻌﻁﻭﻨﺎ ﻨﺭﺠﻊ؟
  : ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻭﺘﻘﻭل 
ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ، ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻨﺘﻤﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻲ ﺒﺱ ﻓﺵ ﺃﻤل، ﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺃﻤﻴﺭﻜﺎ 
.. ﺇﺤﻨﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻻ ﻓﻲ ﻋﻨﺎ ﺴﻼﺡ ﻭﻻ ﻋﻨﺎ ﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﻋﻨﺎ ﻁﻴﺎﺭﺍﺕ،... ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ
  .ﺸﻌﺒﻨﺎ ﻗﺎﻋﺩ ﺒﺭﻭﺡ ﻫﻴﻙ
ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﺴﻠﺤﺘﻪ، ﻝﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ﺭﺒﺤﻲﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﻅل 
  :ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺇﺤﻨﺎ ﻤﺘﻭﻜﻠﻴﻥ ﻉ .. ﻫﻭ ﺤﻠﻡ ﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ. ﻫﻴﻙ ﻷ.. ﻷ
ﻓﻼﻥ ﻭﻋﻼﻥ ﻭﺍﷲ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺒﻜﺴﺭ ﺍﻝﻬﺎﺀ ﻋﻤﺭﻜﻡ ﻤﺎ ﺒﺘﺸﻭﻓﻭﺍ ﺍﻝﻨﺼﺭ ﻭﻻ 
ﺠﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺼﺭ، ﻭﺍﷲ ﻝﻭ ﺠﺎﺒﻭﺍ ﻫﺫﻭل ﺍﻝﻠﻲ ﺤﺎﻁﻴﻨﻬﻡ ﺤﻜﺎﻡ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻴ... ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺴﻼﺡ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﻜﻠﻪ ﻭﺴﻼﺡ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺴﻼﺡ ﺍﻝﺼﻴﻥ، ﻷﻨﻪ ﻤﺵ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺴﻼﺡ، ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﻠﻲ 
  .(2102/4/8ﻋﺎﻡ،  36ﺭﺒﺤﻲ، " )ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻝﻠﻲ ﺤﺎﻤل ﺍﻝﺴﻼﺡ
ل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﺸﺎﺅﻡ، ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﻘﻴﻘﺘﺎﻥ ﺍﻝﻠﺘﺎﻥ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﺭﺤﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺴﺅﺍ ﺔﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴ
ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎﻭل  ﺴﻠﻴﻡﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ". ﻻ ﻤﺴﺘﺤﻴل، ﻓﺵ ﻋﻭﺩﺓ: "ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﺠﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ
  :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﺯﺍﻉ ﺩﺍﺌﻡ ﻝﻡ ﻭﻝﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻭﻗﺎل -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ–ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
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ﺤﻠل ﻤﺘﻠﻙ ﺃﻤل ﻭﻻ ﺃﺩﻨﻰ ﺒﺭﻴﻕ ﺃﻤل ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺒﻘﺩﺭﻴﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺃﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻻ 
ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﺍﻹﻝﻬﻲ، ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤﻕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ 
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﻘﻌﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ، ﻜل ﻫﺎﻱ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺩل 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻤﻨﺤﻭﺴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﻨﺯﺍﻉ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻝﻬﺎ ﻤﺌﺎﺕ ﻭﺁﻻﻑ 
ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻌﻴﺸﻬﻡ ﻫل ﺒﺩﻭ ﻴﺼﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻨﺯﺍﻉ، ﺍﻵﻥ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﺎ ﺒﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﻴﺩ، ﻭﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤل، ﻝﻥ ﻴﺸﻤل، ﻝﻥ ﻴﺸﻤل ! ﺤل؟
  (.2102/01/61ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  62ﺴﻠﻴﻡ، ) "ﻭﺃﻗﻭل ﻝﻥ ﻴﺸﻤل ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﺄﺱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﻅﻬﺭ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻓﻠﺤﻅﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺒﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻝﻴ
ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻨﻀل  [ﺜﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﻘﻭل]...ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﺘﻭﻗﻊ ﻷ،: "ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕ ﺭﺍﺌﺩﺓﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺘﺤﻘﻕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ
  ".ﻤﺘﺄﻤﻠﻴﻥ، ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﺄﻜﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﺭﺡ ﻴﺠﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ، ﻤﺵ ﻫﻸ، ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻭﻻﺩ ﻭﻻﺩﻨﺎ ﺭﺡ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ
ﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻴﻥ /ﻭﻝﻘﺩ ﻝﻤﺴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ، ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻤﻨﻁﻘﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻝﻥ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﻭﻜﻭﻨﻭﺍ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ 
ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻨﻬﻡ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺘﺭﻗﺏ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﺩﻫﻡ، ﻭﻓﻲ 
ﺃﺴﻤﻌﻬﻡ، ﺜﻡ ﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻨﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻥ ﺍﺘﺴﻤﺕ  ﻝﺒﻨﺎﻓﻤﺜﻼﹰ ﺃﺫﻜﺭ ﺃﻥ (. ﺃﻨﻨﺎ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺴﻨﻌﻭﺩ)ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻤﺜل ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﻲ 
ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﺕ ﺴﺘﻲ .. ﺒﺭﺠﻊ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﻭﺒﻼ ﺘﻔﻜﻴﺭ"ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﻭﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻭل 
ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺅﻤﻬﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﻪ ، ﻭﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔ"ﺍﻝﺨﺸﺏ ﺍﻝﻤﻌﻔﻥ
  : ﻅﻬﺭ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺒﺼﻴﺹ ﺍﻷﻤل ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭل
ﺭﺃﻴﻲ ﺃﻨﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻜﻼﺠﺌﺔ ﺒﻨﺕ ﻻﺠﺊ، ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل، ﻭﺃﺴﺎﺱ "
ﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻴﻌ... ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺤﻔﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ،
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻜﺎﻤل ... ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺫﻝﻙ، ﻤﺎ ﺃﻅﻨﺵ ﻴﺘﺤﻘﻕ
ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل، ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﻤﺵ ﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﻭﻫﻭﻥ ﺒﺤﻜﻲ ﻜﺄﻨﻲ ﺒﺤﻜﻲ ﺨﻴﺎل ﻭﻫﺒل، ﺒﺱ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ... ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻤﺵ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل




ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﺴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻓﺈﻥ
ﻏﻴﺎﺏ ﺸﺒﻪ ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻅﻬﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، 
 ﻬﻡﺤﻘﻭﻋﻠﻰ ﻤل ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺘﻬﻡ ﻜﺎ
ﻭﻫﺫﺍ  .ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺩﻭﻝﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹﻜﻤﺎ ﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻜﺤﻕ ﻝﺼﻴﻕ ﻭﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺒ
ﻘﻴﺩ ﻭﺤﺒﻜﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺤﺘﻰ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻁﺒﻴﻌﺘﻬﻡ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻝﺘﻌ
ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻴﺎ، ﻝﻡ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ 
ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻭﻓﻁﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ، ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭ 
 . ﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎ
ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻭﺠﻠﻴﺎﹰ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ، 
، ﻭ ﻭﺇﻝﻬﻲ ﻭﻥ ﺁﻤﺎﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﻕ ﻤﻘﺩﺱﻴﺒﻨﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، 
ﻤﻔﺭﻭﻏﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺴﺘﻜﻭﻥ  ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰﺒ
ﻭﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﺨﺘﻡ ﻗﻭﻝﻪ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻋﺩ ﺇﻝﻬﻲ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﻝﻤﺘﻔﺎﺌل ، ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  (ﺃﻡ ﺤﺒﻴﺏ ﻭﺃﻡ ﻓﺭﺝ" )ﺀ ﺍﷲ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺭﺏ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﻜل ﺸﻲﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻓﺵ ﺍﺸﻲ ﺒﻌﻴﺩ، ﻴﺘﻜل ﻉ ﺭﺒﻭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺇﻥ ﺸﺎ"ﻭﺒﺄﻥ 
  : (ﻋﺎﻡ 37) ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﻴﻘﻭل   ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﻝﻜﻥ .. ﺨﻴﺎﻻﺕ ﺇﺤﻨﺎﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻨﺸﻭﻓﻭ ﻜﻠﻪ ... ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﺄﻤﻠﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﷲ.. ﻜﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ.. ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ"
ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﻌﺏ ﻭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻓﻲ ﺸﻌﺏ ... ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ.. ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ .. ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ ﻻﺯﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ 
  "ﺼﺎﺤﻲ، ﻭﺒﻴﺩﺭﻙ ﻜل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻠﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ
 : (ﻋﺎﻡ 07) ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻓﻲ .. ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺭﺒﻨﺎ ﺒﻴﻘﻭل ﻜﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ... ﻭﺍﷲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤل ﺒﻭﺠﻬﻭ"
ﻭﻜﻡ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻏﻠﺒﺕ ﻓﺌﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ .. ﻜﻴﻑ ﺒﻴﻘﻭل.. ﺭﺒﻨﺎ ﺒﻬﻴﺊ ... ﺨﻼﻑ
  ."ﻤﺘﻭﻜﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺎ ﺨﺎﻝﺘﻲ ﻭﺇﺤﻨﺎﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ ...ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ
  ".ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ، ﻭﺍﷲ ﻫﻴﻙ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻴﺤﻜﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻴﺤﻜﻴﻪ ﺒﻴﺼﻴﺭ: "(ﻋﺎﻡ 25) ﻴﺴﺭﻯﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل (ﻋﺎﻡ 16) ﺼﺎﺒﺭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
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ﺸﻭﻓﻲ، ﺇﺤﻨﺎ ﻨﺎﺱ ﻋﻨﺎ ﺩﻴﻥ، ﻭﻴﻘﻴﻨﺎﹰ ﻤﺘﻴﻘﻨﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﻨﺭﺠﻊ ﻭﻻﺯﻡ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﻨﻬﺯﻤﻭﺍ، 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﺒﺸﺭ ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺭﺒﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ... ﻴﻘﻴﻥ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﺸﺎﻴﻔﻙ،
ﻫﺫﺍ ﺭﺒﻨﺎ ﺒﻐﺭﺒل، ﻭﺭﺒﻨﺎ .. ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺘﺤﺼل ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺎﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، 
ﻭﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ... ﺍﻝﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺎﺩﻱ ﻫﺫﻭل ﺍﻝﺯﻋﻤﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻲ ﺒﺠﻴﺒﺵ
  ."ﻫﺫﻱ ﺍﻝﺭﺠﻌﺔ ﻭﻋﺩ ﺇﻝﻬﻲ
ﻻ ﺒﺩ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻭﺩ ﻷﺸﻴﺭ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﻴﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻊ ﺒﺙ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﺘﺤﻘﻕ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻋﺎﺠﻼﹰ ﺃﻡ ﺁﺠﻼﹰ، ﻭﻗﺩ ﺸﺎﺀﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﺍﻤﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻝﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ 
 ﺃﺒﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺠﺩﻴﺩ، ﺒل ﻭﺭﺩ ﻭﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ . ﺒل ﺴﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻝﻪ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ( ﺼﻔﺩ)ﻫﺠﺭ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺘﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﺤﻕ ﻋﻭﺩﺓ "ﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﺭﻴﺌﻴل ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻗﺎل ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺯﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻓﻔﻲ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻝﺭﺌ
ﻝﻴﺱ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﹰ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ  8491 ﺍﻝﻤﺸﺌﻭﻤﺔﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺭﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
ﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻼﺠﺌ. (601، 0102Hh ) ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﻝﻠﺭﺌﻴﺱ ﻋﺫﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺩﻭﺩ 
ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ ﻫﺫﺍ " ﺼﻔﺩﻴﺔ"ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻝﻐﻀﺏ ﻭﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ، ﺍﺴﺘﻬﺠﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻝﻲ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل 
ﻋﻠﻰ ﺤﺩ " ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ"ﺯ ﻝﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔﺕ، ﻭﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺠﻭ
ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﺍﺯﺩﺤﻤﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﺭﺍﻓﺽ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ، ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﺕ 
ﻭﻝﻡ . ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻴﺱ ﺒﻭﻙ ﻭﺘﻭﻴﺘﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻬﻡ
ﻲ ﺼﻔﺩ ﻫﻡ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﻌﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ، ﺒل ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺼﻭﻝﻬﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻫﺎﻝ
ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﺴﺘﻨﻜﺭﻭﺍ ﺫﻝﻙ، ﻭﺃﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻔﺘﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺩﻓﺘﻨﻲ ﺨﻼل ﺘﺼﻔﺢ 
  :ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻪ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﺒﺱ ﺒﺩﻱ .. ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻝﻠﺩ ﺃﻨﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ" :ﻭﺭﻭﺩ -
  ".ﺃﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺩ ﻨﻜﺎﻴﺔ ﻓﻴﻙ ﻴﺎ ﺃﺒﻭ ﻤﺎﺯﻥ
 56ﺘﺤﺎﻭﻱ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻓﺘﺤﺎﻭﻱ ﺍﷲ ﻴﺭﺤﻤﻪ ﻭﺃﺨﻭﺍﻨﻲ ﻓﺘﺤﺎﻭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍلﻓ" :ﻋﻼﺀ -
  ".ﻭﻋﺒﺎﺱ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻨﺎ
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ﻋﺒﺎﺱ ﺒﻔﻜﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺭﺍﺡ ﺘﻨﺴﻰ ﺤﻘﻬﺎ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل " :ﺃﺴﺎﻤﺔ -
ﺒﺱ ﻤﺎ ﺤﺯﺭﺕ ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺒﻲ ﻭﻻ ﻋﻤﺭﻨﺎ ﺭﺍﺡ  "ﻴﻨﺴﻭﻥﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﻭﺍﻝﺼﻐﺎﺭ "
ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﺘﻨﺎ .. ﻫﺎﻱ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﻭﻋﺭﻀﻨﺎ ﻭﺤﻘﻨﺎ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺭﺍﺡ ﻴﻅل ﺜﺎﺒﺕ  ﻷﻨﻬﺎﻨﻨﺴﻰ 
 ".ﻭﺒﻴﺕ ﺃﺒﻭﻱ ﻭﺠﺩﻱ ﻝﺴﺎﺘﻨﺎ ﻤﺤﺘﻔﻅﻴﻥ ﻓﻴﻪ
ﻭﺨﺎﻻﺘﻲ ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻤﺸﺭﺩﻴﻥ  ﻭﺃﺨﻭﺍﻝﻲﻻﺠﺌﺔ  ﺃﻤﻲﻤﺵ ﻻﺠﺌﺔ ﺒﺱ  ﺃﻨﺎﺼﺢ " :ﻝﻴﻨﺎ  -
ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ  ﺃﻭﻻﺩﻫﻡﻝﺤﺘﻰ ﻴﻅل ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﺒﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ  ،ﻭﺍﻷﺭﺩﻥﺒﻴﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ 
ﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ  ﺃﻤﻲ ﺃﺒﻭﻭﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺴﻴﺩﻱ  ﺍﻝﻠﻲ ﺘﻬﺠﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ، ﻷﺭﺍﻀﻴﻬﻡﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
( ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ)ﺴﻴﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻪ، ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﻝﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﻜل ﺃﻤﻼﻜﻪ 
ﻭﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﺎﺨﺩﻭﻫﺎ ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻭﻴﻁﺭﺩﻭﺍ  ﺃﺭﺍﻀﻲﻭﻜﺎﻥ ﺒﻴﻤﻠﻙ 
 ﺍﻷﻴﺎﻡﻭﻴﻭﻡ ﻤﻥ  ﺃﻤﻲﺭﻑ ﻜﺘﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺱ ﺒﻌ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻤﺎ ﺸﻔﺕ ﻫﺎﻱ .. ﺃﻫﺎﻝﻴﻬﺎ
، ﻝﻬﻴﻙ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺍﻝﻭ ﺍﻝﺤﻕ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﻱ ﺸﺒﺭ ﺭﺡ ﻨﺭﻭﺡ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺼﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻲ ﻜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻬﺭ ﻝﻠﺒﺤﺭ ﻭﻤﻥ ﺭﺍﺱ !!! 84 ـﺍﻝ ﺃﺭﺍﻀﻲﻤﻥ 
 ".ﺍﻝﻨﺎﻗﻭﺭﺓ ﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﻘﺒﺔ ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻤﺵ ﻋﺎﺠﺒﻪ ﻫﺎﻝﺤﻜﻲ ﻴﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﺍﻷﺼل  ﻜﺭﻡﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤل ﺍﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﻙ ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺃﻁﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ 
  :ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ، ﺃﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻲ ﻭﻝﻐﺎﻴﺔ ﻗﺒل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻨﺎ ﺴﺄﻝﺕ ﺃﻫﻠﻲ ﻭﺒﺩﻫﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ "
ﻜﻨﺕ ﻤﺂﻤﻥ ﺒﺤل ﺍﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﻭﺒﺘﻜﻴﻑ ﻭﺒﻌﻴﺵ ﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺇﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻤﺵ ﺘﺎﺭﻜﻴﻨﻠﻨﺎ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻁﺎﻝﺒﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺎﻡ،  56ﻜﺭﻡ، ) "ﺃﻨﺎ ﻜﻤﺎﻥ ﺼﺭﺕ ﺒﻁﺎﻝﺏ ﺒﺒﻠﺩﻱ... ﻭﺒﻁﺎﻝﺒﻭﺍ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ
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ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺴﻴﻤﺤﻭ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ 
 63ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﺘﻨﺴﻰ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺼﺎﺏ،.. .ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺴﻴﻤﻭﺘﻭﻥ
 ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻨﻡﻝﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎﺝ  ﻯﺭﻭﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ، ﻓﻘﺩ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﺍﻝﻜ
ﺨﺘﻤﻪ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﺒﺄﻥ  ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﻪ ﻭﺩﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻗﺼﺔ 
ﺒﻴﺭﻭﺡ ﻭﺒﻴﺠﻲ ﺍﻝﺠﻴل  [ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل] ﺴﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﻜﻠﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﻨﺩﻭ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ 05ﺒﻜﺭﺍ ﺒﻌﺩ "ﻗﺎل ﻝﻪ ﺃﻥ 
 : ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻨﻡﻭﻫﻨﺎ ﻴﻌﻠﻕ "... ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻨﺭﺒﻴﻪ ﺇﺤﻨﺎ ﻭﺒﻨﻌﻴﺵ ﺇﺤﻨﺎ ﻭﻴﺎﻩ ﺴﻭﺍ ﺴﻭﺍ
ﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻻ] ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻠﻲ ﺭﺒﻭﻩ ﻫﻡ ﺯﻱ ﻤﺎ ﻗﺎل ﻫﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ"
... ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻠﻲ ﺭﺒﻭﻩ ﻫﻡ ﻭﻭﻝﺩ ﻭﺘﺭﻋﺭﻉ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ... [ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻫﺭﻤﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﻀﻠﺵ  ﺇﺤﻨﺎ( ﻫﺭﻤﻨﺎﺍﺍ...)ﺯﻱ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺇﺤﻨﺎ... ﺍﻴﺵ ﺴﻭﻴﻨﺎ ﻭﺇﺤﻨﺎ
ﺨﻠﻔﻨﺎ ﻭﻻﺩ ﻭﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ ﺒﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻴﻠﻬﻡ  ﺍﻝﺤﻤﺩ ﷲ ﺇﺤﻨﺎ... ﻓﻴﻨﺎ ﻓﺎﻴﺩﺓ
  (.2102/3/12ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  57ﺃﺒﻭ ﻏﺎﻨﻡ، ) "ﺍﻝﺨﻴﺭ
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ﻜﻴﻑ ﺴﺘﻨﺴﻰ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻋﺎﺸﻭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻜل ﻁﻔل ﻭﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻝﻡ ﻴﻨﺱ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻝﻥ ﻴﻨﺴﻰ، ﻓ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﻭﺍﻝﺩﻩ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﻪ ﺸﻬﻴﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﺴﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﺤﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻁﺎﺭﺩﺍﹰ، ﻓﻜﻡ ﻤﺭﺓ ﺭﺃﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﻴﺎل 
ﻋﺎﺸﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺂﺱ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻗﺴﻭﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ . ﺎﺘﻬﻡ ﻭﺸﻌﺭﻭﺍ ﺤﺴﺭﺍﺘﻬﻥﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻤﻌﺎﺕ ﺃﻤﻬ
ﻓﻠﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎل، ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ  ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ،
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻤﻤﻠﻭﺀﺓ ﺒﺎﻝﺠﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺩﺠﺠﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻼﺡ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ 
  .ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﺘﻐﺭﺱ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﻝﻬﻡ ﻭﻗﻠﻭﺒﻬﻡ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺒﺸﻜل 
ﻜﻤﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺘﺤﺭﻴﺭ  73ﺇﻝﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻝﺠﻭﺀﻫﻡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ، ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ 
ﻪ ﺎﺌﻷﻨﻬﺎ ﻭﻝﺩﺕ ﻴﻭﻡ ﺘﺤﺭﺭ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﺍﺒﻨﻪ ﺠﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﻨﻀﺎل، ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨ
ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻜل ﻁﻔل ﺃﻥ  ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﻤﻪ . ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻋﻜﺎ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻴﺎﻓﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﻬﻡ ﺎﺌﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ﺴﻤﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻻﺴﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﺭﺍﺒﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺸﻪ ﺁﺒ
  .ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ
ل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺒﺸﻜ
ﻓﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﺀﺓ . ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺴﻬﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ
ﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭﺓ، ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷ
ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻴﺸﻬﺩﻭﻨﻪ . ﻭﺘﻭﻋﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ  5ﺒﺄﻡ ﺃﻋﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻝﻪ ﻝﻲ ﺍﻝﻁﻔل ﺤﻤﺩﻱ 
  :ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺼﺎﺭ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺸﺭﺡ ﻝﻲ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ
... ﻗﺼﻰ ﻭﺒﻐﺯﺓ،ﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﺒﻴﺤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﻤﺭﺍﺕ ﻋﺎﻷ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭﻭﺒﺸﻭﻑ "
ﻭﻫﺩﻴﻙ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﻗﻁﻌﻭﺍ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎ ﺒﻐﺯﺓ، ﺸﻔﺕ ﻋﺎﻷﻗﺼﻰ ﺤﺎﻁﻴﻥ ﻀﻭ ﺒﻴﻁﻔﻲ، ﻭﺒﻴﺭﺠﻊ 
ﺭﺤﺕ ﻋﺎﻷﻗﺼﻰ ﻤﻊ ﺃﺒﻭﻱ ﻭﺸﻔﺕ ﻭﻜﻤﺎﻥ ... ﺒﻴﻀﻭﻱ ﻜﻤﺎﻥ ﺸﻭﻱ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺒﻴﻁﻔﻲ
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ﻭﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ... ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺤﺎﻁﻴﻥ ﻫﺩﻴﻙ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺤﻁﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻭﺒﻴﺴﻜﺭﻭﻫﺎ
ﻤﺭﺓ ﺇﺠﻴﺕ ﺒﺩﻱ ﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﻭﻁﻠﻌﺕ ﻭﺭﺤﺕ ﺒﺩﻱ ﺃﻀﺭﺏ ﻭ... ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﺠﺎﺭ
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  5ﺤﻤﺩﻱ، ) "...ﻋﺎﻝﺠﻴﺵ ﺃﺒﻭﻱ ﺸﺎﻓﻨﻲ ﻗﺎل ﻝﻲ ﺍﺩﺨل
  (.2102/3/8
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕ  ﻭﻤﻊ ﺘﻭﺍﻝﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤﻕ
ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻜﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺸﺎﻫﺩﻭﻩ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻓﻲ ﺠﻨﻴﻥ 
ﺭﻉ ﻝﻨﺭﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴﻠﻌﺒﻭﻥ ﻝﻌﺒﺔ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻭﺍﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﻤﺸﻲ ﺒﺎﻝﺸﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺸﻬﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ، 
ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺘﺎﻑ ﻤﺭﺩﺩﻴﻥ ﻻ ﺇﻝﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ " ﻤﺩﺠﺠﻴﻥ"، ﻭﺍﻝﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ
  ....ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻜﻴﻑ ﻴﻠﻌﺏ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻝﻌﺎﺒﻬﻡ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ.. ﻭﺍﻝﺸﻬﻴﺩ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﷲ 
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ﺤﻴﺎﺀ، ﻓﺎﻝﻁﻔل ﺍﻝﻤﺤﻤﻭل ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺕ ﺒﺈﺘﻘﺎﻥ ﺃﻋﺎﺸﻭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻭﻫﻡ ... ﺩﺭﻜﻭﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻤﺒﻜﺭﺍﺃﻁﻔﺎل ﺃﻫﺅﻻﺀ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻁﻔﻭﻝﺘﻪ ... ﺒﺎﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ" ﻜﻔﻨﻭﻩ"ﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻪ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺘﺎﻓﺎﺌﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺩﻗ
ﺃﻭ ﺴﺒﺎﻕ ﺃﻭ  ﻗﺩﻡ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﺭﺓ... ﻭﺍﻝﺩﻤﺎﺀ.. ﻭﺍﻝﺭﺼﺎﺹ.. ﻭﺍﻝﺤﺭﺏ.. ﻭﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ.. ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻤﺅﻝﻤﺔ، ﻜﺎﻝﻤﻭﺕ
، ﺍﻝﺯﻱ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻝﻴﺭﺘﺩﻱﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﻨﻔﻕ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻴﺩ ﻝﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺩﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺩﻕ.. ﺩﺭﺍﺠﺔ
  ...ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻁﻤﻭﺡ ﻜل ﻭﻝﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
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ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺴﻡ، ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺎﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴل 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ . ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﻋﻲ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻴﺎل 
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺴﻁﺤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻝﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻝﺠﻴل، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻫﻠﻘﻴﺕ ﻤﺎ ﺤﺩ "ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ  ﺃﺒﻭ ﻤﺼﻁﻔﻰﻓﻤﺜﻼﹰ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺤﺎﺝ ، "ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ"ﻭ" ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ"ﻭ" ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ"ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﺯﻤﻥ ﻝﺯﻤﻥ، ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻑ  ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﺝ . "ﺴﺎﺌل ﻋﺎﻝﺘﺎﻨﻲ
ﻭﺼﺎﹰ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺼﺎﺩ، ﻭﻋﺩﻡ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺠﺎﻝﻬﻥ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺨﺼ
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩﻓﻬﻭ ﺁﺨﺫ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺎل ﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ" ﺍﻝﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ"ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ 
 ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺽﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴ
 : (ﻋﺎﻡ 98)
ﺍﻝﺸﺒﻌﺎﻥ ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻬﺘﻡ، ﺍﻝﻠﻲ ﻭ.... ﺒﺱ ﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ... ﻭﻻﺩ ﻭﻻﺩﻱ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﺒﺭﻓﺎﻫﻴﺔ"
ﺴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺯﻱ ﺤﻜﺎﻴﺘﻲ،  001ﺒﻴﻠﻬﻁ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻭ ﺨﺎﻁﺭ ﻴﻌﻴﺵ ﻫﻴﻙ 
ﻭﺒﺱ ﻨﺭﺠﻊ ﻭﻴﻨﺘﺎ ﻤﺎ . ..ﺒﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻴﻅل ﻴﻅل ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻴﻤﻭﺕ ﻴﻤﻭﺕ
  "ﻫﺫﺍ ﺼﺎﺤﺏﻭﻭﺒﻨﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻰ ﻋﺩﻭ ... ﺒﻨﺒﺭ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﻥ... ﺭﺠﻌﻨﺎ 
 .ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﺘﻡ ﺍﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻴل، ﺒل ﻫﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸﺩﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻻﺠﺊ ﻭﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ
ﻭﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺸﺄﺓ . ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻝﻔﺭﺩ/ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
  :(م 05)و ﻴﻘﻭل 
ﺒﻴﻅل ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻙ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﻫل  ﺃﻨﺕﻭﺍﷲ ﺸﻭﻓﻲ، ﻤﻨﺒﺘﻙ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﺸﺕ ﻓﻴﻪ 
ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫل، ﻴﻌﻨﻲ ﻝﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ، ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﺒﻴﺫﻜﹼﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ 
.... ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ..ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺍﻵﻥ، 
  .ﻬﺎ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥﺎﺌﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﻥ ﺘﻤﺤﻰ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺃﺒﻨ
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ﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻭ ﻁﺎﻝﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺘﺎﻝﺕ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻫﻲ ﺍﻝﻠ: "ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕ( ﻋﺎﻡ 27) ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
  ".ﻭﻫﻸ ﺍﻝﺠﻴل ﺼﺎﺭ ﻴﺼﺤﻰ... ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺘﻁﻠﻊ...ﺒﺘﺄﺜﺭ
  : (ﻋﺎﻡ 76) ﻜﻤﺎلﻭﻴﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺭﺠﻊ ﻷﺼل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺯﺍ ﺃﻨﺎ ﺒﺤﺏ ﺒﻠﺩﻱ ﻭﻭﻁﻨﻲ ﺒﻘﻭل ﻴﺎ ﻭﻻﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻁﻥ 
ﺒﺱ ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﺒﻴﻘﻭﺍ ﻨﺤﻨﺎ ﺸﻭ ... ﻓﺵ ﺒﺩﻴل ﻤﻨﻭ ﺯﻱ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﻴل ﺍﻝﺴﻠﻑ ﻴﺤﻜﻴﻠﻨﺎ، 
ﻭﻻ ﻻ، ﻭﺸﻭ ﻨﺭﺠﻊ ﻨﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ، ﻫﺩﻭل ﻤﺎ  ﺒﻴﻌﺭﻓﻨﺎ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺭﺠﻊ ﻉ ﺒﻠﺩﻨﺎ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﺩﺨل ﺯﺠﺘﻪ ].... "ﺒﺱ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺵ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻬﺘﻡ..ﻋﻨﺩﻫﻤﺵ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ، 
ﻭﻻ ﻤﺎﻝﻬﻡ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺒﻨﺤﺒﺴﻭﺍ، ﻭﻻ ﻤﺎﻝﻬﻡ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ، ﻴﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺤﻼل ﻤﺵ ﻫﻴﺎﺘﻬﻡ ": [ﻝﺘﻘﻭل
  "ﻜل ﻴﻭﻡ ﺒﺘﺤﺒﺴﻭﺍ؟ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺵ؟؟ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻁﻠﻊ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﺩﺨل
ﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋ (ﻋﺎﻡ 37) ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩﻭﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻝﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺭﻴﺦ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻤﺘﺩﻨﻲ ﻤﻊ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺘﺯﻴﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻝﻠﺘﺎ
ﻓﻲ  ،ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻑ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﻴﻘﺎﺒﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﻴﺔﺼﺃﻨﺎ ﻗﺭﻴﺕ ﻝﻠﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺤﺭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ: "ﻭﻴﻘﻭل
  .."ﻭﻻ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻌﺭﻑ ﻴﻘﺭﺃ ﻗﺭﺁﻥ... ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻌﺭﻑ ﻴﻘﺭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻘﺭﺍﻩ ﺃﻨﺎ...ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﻲ
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻫﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ : ﻘﺴﻴﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥﻝﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻀﻡ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ . ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺠﻴﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭﻋﻰ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ
ﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻗﻼﺌل ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻷﻭل، . ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺠﻴﻠﻬﻡ
 : ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻝﺕ( ﻋﺎﻡ 08) ﺃﻡ ﻜﺭﻡﻤﺜل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، 
ﺒﺩﻫﻡ ﻴﻭﻜﻠﻭﺍ ... ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﷲ ﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻫﻡ ﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺈﺸﻲ"
ﻭﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻠﻲ ﺃﻜﺒﺭ .. .ﻭﻴﺸﺭﺒﻭﺍ ﻭﻴﺸﻤﻭﺍ ﺍﻝﻬﻭﺍ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻭﻴﻠﺒﺴﻭﺍ، ﻭﻻ ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻡ ﻭﻻ
ﺠﻴل ﻫﺎﻝﻴﻭﻡ ﻤﺵ ..... ﺸﻭ ﻨﺴﻭﻱ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ.... ﺯﻱ ﺒﻨﺎﺘﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﺵ ﺴﺎﺌﻠﻴﻥ
  "ﺼﺎﺤﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﺘﺯﻫﺎﺕ ﻭﺤﻔﻼﺕ
ﻝﻜﻨﻬﻡ  .ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻜﺎﻝﺠﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﺘﺩﺭﻙ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥﺍﻝﻤﻌﻅﻡ  ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻜﺩ
ﻤﺭﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ،  ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ
 :(ﻋﺎﻡ 07) ﺃﻡ ﺤﺴﻴﻥﻓﺘﻘﻭل . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ
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ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﻌﻴﺵ ... ﺒﻨﺘﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤﺵ ﺯﻱ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﻌﻴﺸﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﷲ ﻴﺎ"
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻠﻲ ﺠﺎﻱ، ﺒﺱ ﻫﻴﺘﻪ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﻴﻀل ﻫﺎﻤل ﻫﻤﻬﺎ ﻭﻴﻔﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻜﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴل، ﻝﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﺼﻴﺭ ﻴﺤﻜﻲ ﻝﻭﻻﺩﻩ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻴﻙ ﺼﺎﺭ ﻭﻫﻴﻙ ﺼﺎﺭ، ﻭﻻﺩﻨﺎ ﺇﻻ 
ﻭﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ... ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺒﻴﻬﺘﻤﻭﺍ... ﺍ ﺍﻹﺸﻲ ﺫﻴﻬﻤﻠﻭﺍ ﻭﻴﻔﻜﺭﻭﺍ ﺒﻬ
  "ﻭﺠﻬﻬﻡ ﺍﻝﺨﻴﺭ
  : (ﻋﺎﻡ 07) ﺃﻡ ﻓﺭﺝﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﺸﺎﺭﺕ 
ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﻨﻲ، ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲ، ﺇﺤﻨﺎ ﺯﻴﻬﻡ؟؟ ﺇﺤﻨﺎ ﻤﺎ ﻜل ﺠﻴل ﺒﻴﻁﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺸﻜل 
.. ﺒﺱ ﻉ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻫﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺵ ﻋﺄﻴﺎﻤﻬﻡ، ﺇﺤﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺄﻴﺎﻤﻨﺎ ﺤﺭﺏ ﻭﻀﺭﺏ ... ﺘﻌﻠﻤﻨﺎﺵ
  ﻭﻓﺎﻁﻨﻴﻨﻭ ﻭﻤﺎ ﺤﺩ ﺒﻨﺴﻰ
ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﻜﺜﺭ 
.. ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻌﺘﻴﻕ ﻓﺎﻫﻡ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ : "(ﻋﺎﻡ 27) ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺃﺒﻭ  ﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﻓﻴﻘﻭلﻭﻋﻴﺎﹰ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜ
  ."ﻤﺎﺸﻲ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺘﻤﺎﻡ 59ﺸﻠﻁ ﻭ 5ﺒﺘﻼﻗﻲ  001ﻤﻥ 
 :ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻥ ﻴﻨﺴﻰ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻘﺎﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﺅﻜﺩ (ﻋﺎﻡ 07) ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
.. ﻭﻻ ﻴﺼﺤﻠﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻉ ﺒﻼﺩﻭ...ﻻ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻬﺘﻤﺵ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻭﺍﻭ. ..ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻋﻴﻴﻥ"
ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺍﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻭ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﺎﻝﺒﻼﺩ ﻭﻴﻘﻭﻝﻭﻝﻲ ﺭﻭﺤﻲ ﻋﺎﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ ... ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻱ
ﺩﻭﻨﻡ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻭ ﻭﻗﺎﻋﺩ ﻫﺎﻨﺎ ﻴﺸﺘﺭﻱ  001ﺇﻝﻭ  ﻲﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻠ... ﺒﺭﻭﺡ ﻋﺎﻝﺩﻭﺍﻴﻤﺔ
  "ﻭﻻ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ؟ ﺒﻼﺩﻙ ﺃﺤﺴﻥ ﻪﺃﺭﻀ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻴﻥ ﺃﺤﺴﻥ... ﺍﻝﺩﻭﻨﻡ ﺒﻤﻠﻴﻭﻥ
ﻤﻊ  ﻝﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، (ﻋﺎﻡ 27) ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻪ ﻋﺎﺩ ﺍﻝﺤﺎﺝ 
  :ﺍﻝﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل
ﻫﺫﻩ ﺘﺭﺒﻴﺔ .... ﻨﺭﺒﻲ ﺃﻁﻔﺎﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺍﻝﺤﻤﺩ ﷲﻨﺤﻨﺎ ﺸﻌﺏ "
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻴﺭﺒﻲ ﺃﻁﻔﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻁﻔل ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻌﺏ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ .. ﻴﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻝﻪ 
ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻏﻠﻁ، ﻝﻜﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  :[ﻭﻋﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻴﻘﻭل]...ﺁﺨﺭ
ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﻤﺵ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺩﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ 
ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺭﺍ ﺒﺩﻫﻤﺵ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﺃﻨﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﻭ.... ﻗﻠﻘﺎﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ
  "ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺴﻴﻌﻭﺩ - ﻭﺒﺭﻀﻭ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻏﻠﻁ –ﺇﺫﺍ ﺼﺤﻠﻬﻡ !! ﺒﺩﻭ ﻴﺭﺠﻊ؟
ﻨﻪ ﻴﺤﺘل ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎﹰ، ﻓﻔﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﻜﻭ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ،  ﻴﻥﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴﻠ
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ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻝﺴﻴﺩ . ﺃﻗﺭﺏ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل( ﻋﺎﻡ 36) /2
ﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻫﺫﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻷﺼﻐﺭ ﺇﻥ ﺇﺤﻨﺎ ﻭﺍﻋﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓ
% 52ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺇﻨﻬﻡ ﻴﻔﻜﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻜل ﺸﻲ ﺒﻴﺼﻴﺭ ﺘﻤﺎﻡ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
  ..ﻻ% 57ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻋﻲ ﺒﺱ 
ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻭﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ، ﻓﻤﺜﻼﹰ 
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻉ  (ﻋﺎﻡ 05) ﻤﺒﺎﺭﻙ
  :ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ، ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
ﺍﻨﺴﺠﻨﻭﺍ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ  - ﻭﻻﺩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ -ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﻭﻻﺩ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ % 09"
 8ﻌﻀﻬﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒ...ﻤﺭﺍﺕ ﻭﺃﻜﺜﺭ 5ﻭ  4ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻜﺘﻴﺭ ﺍﻨﺤﺒﺴﻭﺍ 
ﻭﺍﻥ ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﻴﻘﺘﻠﻭﺍ ﻓﻴﻪ % 09ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﺭﻱ ﺘﻘﻭﻝﻲ . ... ﺴﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ 9ﺴﻨﻴﻥ ﺃﻭ 
ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﺩﻓﻌﻭﻩ ﻝﻼﻨﺤﻼل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﻝﺸﻤﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﺍ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ 
ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺠﻴل ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻨﻬﻤﻥ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﺸﻲ ﺭﻴﺤﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ... ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،
  (.2102/4/61ﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺎ 05ﻤﺒﺎﺭﻙ، " )ﺒﻴﻨﺴﻰ ﻜل ﻫﺎﻻﻤﻭﺭ
  : ﺒﻘﻭﻝﻪ (ﻋﺎﻡ 46) ﻤﻨﺎﻀل ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻜﺩﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ 
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺭﺜﺕ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﻌﻘﻭل ﺍﻷﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻁﻭﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻝﻁﻔل ... ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﻭ ﻭ ﻭ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﻭﻴﻤﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ 
... ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﻴل ﺍﻝﺤﺸﺎﺸﻴﻥ ﻭﺍﻝﻀﺎﺌﻌﻴﻥ،  84ﺤﻀﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘل ﺩﺍﺨل 
ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﺠﺎﺀ ﺃﻗﻭﻯ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﺼﺎﺭ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻓﺎﻝﺠﻴل ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺍﻵﻥ ... ﻭﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﻝﻥ ﻨﻨﺴﺎﻙ ﻴﺎ ﺃﻗﺼﻰ
ﺃﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻨﺕ ﻭﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﺒﺱ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﺒﻨﻲ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻫﻭ 
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲ ﺃﻨﺎ ... ﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ، ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻅﺭ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  .ﺒﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺁﺒﺎﺌﻲ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻱ
  :ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺃﻥ (ﻋﺎﻡ 35) ﺼﺒﺤﻲﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﺭﻀﻭ ﻤﻠﻜﻭ ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﺃﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺩﻱ ... ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺵ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻱ ﺯﻤﺎﻥﺍﻝﺠﻴل 
ﺭﻀﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﻤﻭ ﺃﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻲ ﺃﻨﺎ ﻋﺎﻴﺵ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﻤﺵ ﺯﻱ ﺯﻤﻥ ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻠﻲ ...ﻭﺘﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺭﺒﻲ ﻭﺸﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻌﺩ ﻴﻀﺤﻲ ﺒﺤﺎﻝﻭ ﻋﺸﺎﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻠﻲ ﺭﺍﺡ ﻴﺤﺭﺭ  ﺭﺍﺡ ﻴﺠﻲ ﺇﺫﺍ ﺠﻴل ﺒﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤﺅﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻴل
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ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﺤﺭﺭ ...ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﺃﺠﻴﺎل ﺯﻱ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺒﻠﻔﻭﻨﺎﺕ ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻝﺸﻌﺭ 
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  :ﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ ﻝﻠﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭلﺜﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝ (ﻋﺎﻡ 36) ﻤﻠﻜﺔﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
ﺒﻔﻬﻡ، ﻻﻨﻲ ﺃﻭل ﻤﺎ  ﺃﻨﺎﺯﻱ ﻤﺎ ﻭﺍﷲ ﺃﻨﺎ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺒﺸﻭﻑ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺒﻔﻬﻤﻭﺍ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ 
ﻜﺒﺭﺕ ﻭﺼﺭﺕ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻓﻬﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻠﺩﻨﺎ، ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﻴﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻭﻗﻑ 
ﺍﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴل ... ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﻭ ﺤﺩﺍ ﻴﻭﻋﻴﻪ...ﻋﻠﻰ ﺠﺒل ﻭﺃﻗﻭل ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻫﺫﻴﻙ ﺒﻠﺩﻨﺎ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﺭﻙ ...ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺍﷲ ﻫﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﺫﺍﻗﻭﺍ ﺍﻝﻠﻭﻋﺔ ﻭﺫﺍﻗﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﺭ ﻝﻤﺎ ﺍﻨﻬﺯﻤﻭﺍ
ﺘﺨﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺄﺴﺎﺓ، ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﺒﺘﻨﺘﺴﻰ ﻫﺫﻱ .. ﻴﺘﺭﻙ ﻤﻭﻨﺔ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﻭﺍﻋﻴﻪ ﻭﻴﻁﻠﻊﺩﺍﺭ ﻭ
  .ﺍﻝﺸﻐﻠﺔ
ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻴﺽ ﺍﻷﻤل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ  ﻜﺭﻡﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ 
ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ، 
  :ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺘﺤﻴل
ﺒﻼﺤﻅ ﺭﻏﻡ ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻝﺠﻴل، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﺒﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ "
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺭﻭﻴﻬﺎ ﺃﻫﻠﻲ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﻭﻫﺎﺕ ﻭﺤﺴﺭﺓ  ...ﻓﻲ ﻀﻌﻑ
ﻷﻨﻪ ﺸﺎﻓﻭﺍ ﻜل ﺸﻲ ﺒﻌﻴﻨﻬﻡ، ﻭﺃﻨﺎ ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻫﺎﻱ ﻭﺒﺭﻭﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻻﺒﻨﻲ ﻭﺭﺍﻴﺢ ﺇﺸﻲ ﺇﺸﻲ 
ﻭﺍﺒﻨﻲ ﺭﺍﺡ ﻴﺤﻜﻴﻬﺎ ﻷﻁﻔﺎﻝﻭ ﺒﺄﻗل ﺸﻭﻱ، ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺩﻫﺎ ﻋﺩﺓ .. ﻭﺃﻗل ﺤﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
ﻀﻌﻔﺕ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻝﺠﻴل ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺒﺱ ﻤﺎ ﺃﻅﻨﻴﺵ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻨﺴﻰ ﺒﺎﻝﻤﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻭ.. ﺃﺠﻴﺎل
  .(2102/11/01ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  56ﻜﺭﻡ، " )ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﺘﺘﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
، ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﻫﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻴﺄﺴﺎﹰ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﻝﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺠﻴﻠﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﻭﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﺘﺎﻡ ﺃﻥ 
ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺎﻝﺘﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻤﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺤﺎﻝﺔ . ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ
ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﻬﺎ، ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ  ﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘ ﺃﺩﻫﻡ
ﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻋﺯﺯﺕ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻ
ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻤﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ 
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ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ  (ﻋﺎﻡ 93) ﺤﺴﻥﺃﻋﻘﺎﺏ ﻨﻜﺒﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
  :ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻨﺴﻴﺎﻨﺎﹰ ﻭﻻ ﻗﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ، ﺒل ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻜل ﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﺠﻴل ﺠﺩﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ "
ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻡ، ﻷﻨﻪ ﻜل ﺠﻴل .. ﻤﺵ ﺘﺭﺍﺠﻊ  ...ﻭﺍﻝﺘﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ 
ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻁﻠﻊ ﻫﻭ ﺒﻔﻜﺭ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺵ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻡ ﺒﻴﻔﻜﺭﻭﺍ 
ﻜﻴﻑ ﺒﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻝﻴﺒﺭﺯﻭﺍ ﺍﻝﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ ﺍﻝﻠﻲ ﺭﺍﺤﻭ... ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ  5ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻠﻲ ﺼﺎﺭ ﺒﺸﻬﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺠﻴل ﺒﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﺤﻕ .... ﻋﺎﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﺎﺸﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻼﺡ ﻭﺤﺎﻭل ﻴﺩﺨل ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ
ﺃﻨﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ... ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺯﻉ ﻭﻤﺵ ﺭﺍﺡ ﻴﺠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎﹰ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﻗﻭﻯ، ﻋﺎﻁﻔﻴﺎﹰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻥ 
ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺔ، ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﻓﻘﻁ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻨﺎ ﺒﻴﻬﻤﻨﻲ ﺍ
ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ...ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻨﺎ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﻴﺩﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻘﻭﻗﻨﺎ
  ."84ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
ﺒﻘﻭﻝﻪ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﻠﻊ " ﻋﻘﻼﻨﻴﺎﹰ"ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻴﻠﻪ  ﺃﻥﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎﻭل  (ﻋﺎﻡ 82) ﻜﺭﻴﻡﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻫﻲ 
  :ل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭلﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒ
ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﻓﻨﺤﻥ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﻠﻊ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ  ﻡﻨﻌ
ﺃﺠﺩﺍﺩﻱ، ﻫﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻬﻡ ﻜل ﺸﻲ ﻭﺭﺍﻫﻡ، ﺃﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻻﺯﻡ ﺃﺘﺫﻜﺭ ﺸﻭ ﺼﺎﺭ، ﺒﺱ ﻜﻤﺎﻥ 
  .ﻻﺯﻡ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﺼﺎﺭ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ
ﻓﻤﺜﻼﹰ . ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻭﻓﻲ 
  : (ﻋﺎﻡ 72) ﺭﺍﺌﺩﺓﺘﻘﻭل 
ﻫﻸ ﺃﺒﻭﻱ ﻤﺘﻤﺴﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺇﺤﻨﺎ ﺠﻴﻠﻨﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻬﻭﺵ ﻤﺘﻤﺴﻙ، 
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻲ ﺒﺤﺏ ﺃﺭﻀﻲ، ﺒﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺏ ﺃﻁﻠﻊ ﺒﺭﺍ ﻭﻤﺎ 
ﺒﺤﺱ ﺃﻨﻪ ﺠﻴﺎل ﺴﻴﺩﻱ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻭﺃﺨﻭﺘﻲ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻫﺩﻭل ﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ... ﺒﺤﺏ ﺃﻀﻠﻨﻲ ﻫﻭﻥ
  .ﺃﻨﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺠﻴﻠﻲ ﻫﻴﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻨﺎ، ﺠﻴﻠﻨﺎ ﺒﻴﻔﻜﺭ ﺒﺎﻝﻬﺭﻭﺏ، ﺃﻨﺎ ﺒﺸﻭﻑ
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل (ﻋﺎﻡ 62) ﺴﻠﻴﻡﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ
ﻝﻸﺴﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻗل ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ "
ﺍﻵﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﻘﻀﻴﺔ، ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒﻔﻜﺭ، ﻭﻨﺴﻲ ... ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ، 
 "ﻲﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
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ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻴﺄﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﺸﻲﺀ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺤﻠﻡ ( ﻋﺎﻡ 82) ﻝﺒﻨﺎﺃﻤﺎ 
، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ "ﻝﻜﻥ ﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺫﻝﻙ ﺴﻴﺤﺩﺙ"ﺘﺘﺄﻤﻠﻪ، ﺘﺨﺘﻡ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭل 
  :ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﻘﻭل
ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﺒﻜل ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺭﺍﺡ ﺃﺭﺠﻊ ﻋﻴﺵ ﺒﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ، ﻻ ... ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺄﺴﺎﹰ"
ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﺭﺍﺡ ﻴﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻝﺠﺩﻱ ﻫﺩﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻗﻌﺩ ﻴﻔﻜﺭ ﺍﻝﺴﺒﺕ، ﺍﻷﺤﺩ ﺭﺡ 
ﻤﺵ ﺸﺎﻴﻔﺔ ﺇﺸﻲ ﻤﻨﻴﺢ ... ﺃﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺄﺴﺎﹰ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ... ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻨﻴﻥ ﺭﺡ ﻴﺭﺠﻊ
ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﺒﺎ ... ﻠﺜﻭﺭﺓ، ﻜﺎﻥ ﻓﺩﺍﺌﻲ، ﺍﻨﺤﺒﺱ، ﺘﻌﺫﺏﺃﻤﺎ ﺒﺎﺒﺎ، ﺍﻨﻀﻡ ﻝ.. ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﺜﻴﺭ
ﺒﺎﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻠﻲ ... ﻝﻬﻸ ﺒﺘﻼﻗﻴﻪ ﻋﺎﻴﺵ ﺒﺎﻝﺤﺱ ﺘﺒﻊ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴل
ﺍﻷﻤل ﻋﻨﺩﻭ ﺃﻤل ﺃﺒﻭﻩ، ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺭﺙ .. ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺤﻜﻴﻠﻙ ﺍﻷﻤل ﻜﺘﻴﺭ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻜﺘﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ
ﺩﻭ ﻭﻤﺎ ﺃﻅﻨﺵ ﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺠﻴﻠﻲ ﻋﻡ ﺒﻔﻜﺭ ﺒﻘﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﻝﺒﻼ... ﺃﻤل ﺃﺒﻭﻩ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻝﻲ ﺍﻝﻼﺠﺌﺔ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺂﺴﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﻭﺍﺭﺜﺘﺎ ﻋﻥ 
ﺠﺩﻭﺩﻱ ﺒﺱ ﺒﻀل ﻋﻨﺩﻱ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﻲ ﺒﺩﻱ ﺃﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺒﺤﻜﻴﻠﻙ ﺃﻨﻪ ... ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺠﻴﻠﻲ ﻤﻌﻅﻤﻭ ﻋﻡ ﺒﻔﻜﺭ ﻫﻴﻙ،  ...ﺩﻴﺭ ﻁﺭﻴﻑ ﻭﻻ ﻷ
ﺃﻨﺎ ... ﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻋﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔﻫﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠ
ﻨﺼﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺂﺴﻲ ﺠﺩﻭﺩﻱ ﻋﺎﺸﻭﻩ، ﺒﺎﺒﺎ ﻋﺎﺸﻭ ﻭﻤﺎﻤﺎ ﻋﺎﺸﺘﻭ ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻲ ﺃﻋﻴﺵ 
ﻤﻌﻅﻡ ﺠﺩﻭﺩﻱ ﺘﻭﻓﻭﺍ ﻤﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ... ﻤﺎﻤﺎ ﺘﻤﺭﻤﻁﺕ.. ﺒﺎﺒﺎ ﺘﻌﺯﺏ... ﺒﺭﻓﺎﻩ
 " ﻭﺃﻨﺎ ﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﻼﻤﻲ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ... ﺒﺱ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ... ﻭﻤﺸﻭﻫﻴﻥ
  
  ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ
ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﺎﻝﻘﻭل ﺃﻥ  ﺘﻡﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻤﺎ 
ﺠﻴﺎل ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻴﺱ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﺒل ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷ
، ﺒل ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ. ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺠﻴل
ﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺴﺎﻕ ﺁﺨﺭ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ 
  .ﻭﻫﻜﺫﺍ... ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺤل ﺒﻬﻡ، ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ  ﻤﻊ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻋﻥ ﺫﻝﻙ
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ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ . ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
  . ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺸﻠﺅﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻤﻥ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺩﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﻗﺭﺍﻫﻡ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﻐﻴﺎﺏ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺎﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺩ
ﺕ ﺒﻤﻴل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨ. ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺭﺅﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ
ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺠﻴﻠﻬﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻻﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﻭﻋﻰ 
ﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻫﻲ ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
  .ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺍﻷﻭﻋﻰ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺎﺌﻤﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ
  
  




ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺘﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ . ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲﺘﻨﻘﺴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻲﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
  . ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ  ﺒﻨﺎﺀﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ  ﻝﻜﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔﻭ
ﻝﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ " ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ"ﻤﻌﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﺭﻩ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎﹰ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻓﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﻝﺫﺍ ﺃﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ  .ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻓﺎﻝﺒﺸﺭ ﻜﺒﺼﻤﺔ ﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻗﺩ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻝﻠﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ 
ﺎﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴ
ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻜل  ﻋﻤﻠﺕﺒﺤﺙ ﻜﻴﻔﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻤﻲ، ﻓﺄﻨﺎ ﻜﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ . ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ
ﺃﻋﻤﺩ ﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﻲ ﻝﻥ 
  .ﻬﺎﻴﻝﺇﺴﺄﺘﻭﺼل 
  
  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻨﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻁﻭﻴل، ﻜﺒﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﺜﺭ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ . ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻝﻴﺄﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺩﻭﻝﺔ  ﻕﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺨﻠ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻬﺎ ﺤﻴﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ  –ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ 
 ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﻤﺭ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻓﻲ... ﺤﻴﺎﻨﺎﹰﺠﺭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺃ
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ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺎﺕ ﺃﻤل ﺍﻝﻼﺠﺊ .. ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻀﻌﻑ ﻭﺨﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺘﻬﺎﻭﻨﻬﻡﻅل 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻭﺒﻴﺘﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺎﺌل ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ
ﻭﻤﺅﺨﺭﺍﹰ، ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﻓﻘﺩ . ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ، ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﺼﺩﻯ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ  ﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻠﻤﺱ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻜﺎﻥ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﻏﻴﺭ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﺴﻡ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ 
ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﻋﻭﺍﻗﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ . ﺍﻝﻤﺼﻭﺘﻴﻥ
  .ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
ﻓﻔﻲ . ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻀﺢ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﻭﻗﻌﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺒﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ . ﺃﻭ ﺃﻋﻼﻡ ﺘﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ
ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﻤﻼﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﻻﺠﺌﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﺃﺤﻴﺕ 
   .ﺍﻷﻤل ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﺯﻴﺩﻫﻡ ﺤﺴﺭﺓ ﻭﻴﺄﺴﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺨﻴﺒﺎﺕ
ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺒﻁﻭﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ 
ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭ . ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ : "ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺼﺎﺒﺭ. ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺃﻤﻠﻬﻡ ﺒﻘﺭﺏ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﻝﻴﺒﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻫﺫﻱ ...ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﺒﺸﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺭﺒﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺘﺤﺼل ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺎﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 
  ".ﻤﺒﺸﺭﺍﺕ
ﺍﺤﻨﺎ ﻫﺭﻤـــــﻨـــــﺎﺍﺍﺍ ﻭﻤﺎ "ﺸﺭﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ، ﻜﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻨﺘﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﺘﺒﺱ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺸﺭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﺸﻌﺎﺭ " ﻀﻠﺵ ﻓﻴﻨﺎ ﻓﺎﻴﺩﺓ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ " ﻋﺎﻝﻘﺩﺱ ﺭﺍﻴﺤﻴﻥ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﻼﻴﻴﻥ"
  .ﻗﺼﻰ ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕﻭﺍﻷ
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ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ . ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭ
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ . ﺭﺃﻱ ﻜل ﺠﻴل ﺒﺎﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻝﻬﻡﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
ﻓﻤﻥ . ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
ﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺃﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ  ﺠﻬﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻴﺤﻔﺯﻫﻡ ﻝﻠﺘﺴﺎﺅل ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ  ﻓﺨﺭﻱ، ﻜﺎﻝﺴﻴﺩ ﺃﺴﻬل ﻭﺃﺴﺭﻉ
 ﺼﺎﺒﺭﺍﻝﺴﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ . ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل
ﻋﻨﺩﻭ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﺱ ﻴﻌﻨﻲ ﻝﺤﺩ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﻭﺍﺤﺩ ... ﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻨﺍﺤﻨﺎ ﺯﻤﺎﻨ" 
  ".ﺒﺱ ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺘﺨﻠﻲ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻴﻘﻌﺩ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻭﺃﻨﺎ ﺒﻌﺭﻓﺵ ﺯﻴﻭ...
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ  ﺁﺨﺭﻭﻥﺭﻯ ﻴﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
 .ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺁﺭﺍﺀﻩ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻬﺎﺌﻪ ﺍﻝﺠﻴ
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﺒﻨﻅﺭﻫﻡ ﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﻭ
ﺩﻴﺙ، ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺤﻭل ﻤﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻴﺘﺒﺎﺩﻝﻭﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺎﻝﻤﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ 
ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ : "ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺍﻝﺴﻴﺩ ﻝﻁﻔﻲ  ﻴﻘﻭلﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻝﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓ. ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ
ﺃﺠﻴﺎل ﺯﻱ ﺍﻝﻠﻲ "ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل ﺃﻥ  ﺼﺒﺤﻲﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺩ " ﻤﺎﻡﻜل ﺸﻲ ﺒﻴﺼﻴﺭ ﺘ ﺴﺎﻋﺘﻬﺎﺇﻨﻬﻡ ﻴﻔﻜﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ 
ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺒﻭ )ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺩ  ".ﻫﺩﻭل ﻤﺎ ﺒﻴﺤﺭﺭﻭﺍ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.. ﻋﺎﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺒﻠﻔﻭﻨﺎﺕ ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻝﺸﻌﺭ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻫﻤﻪ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ( ﺴﻤﺭﺓ
ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ .. ﺍﻻﻨﻐﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺯﻱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻝﺘﻬﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼﻙ " ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺭﺍﺕﺍﻝﺘﻁﻭ




، ﻓﻬﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ "ﻓﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩﻫﻡ  .ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻙ ﺴﻭﻯ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﻪ
  :، ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺁﺨﺭ"ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺒﺘﻼﻗﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ... ﺒﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻨﺎ ﻓﺎﺸل ﺠﺩﺍﹰ ... ﺃﻨﺎ ﻤﺩﺭﺱ" 
ﺩﺭﻭﺱ ... ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ... ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻌﻴﺩ ﺠﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩ.. ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ
ﻗﺒل ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺴﻥ ... ﺘﺎﻓﻬﺔ ﻻ ﺘﻤﺕ ﻻ ﻝﺩﻴﻨﻙ ﺒﺼﻠﺔ ﻭﻻ ﻝﻭﻁﻨﻙ ﻭﻻ ﻝﻌﺎﺩﺍﺘﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  "ﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلﻜﻨﺎ ﻨﺭﺴﻡ ﺍ... ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﻸ
  
  ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺔ ﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻤﻨﺫ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ، ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻨﺎﻙ  ﻤﻌﺎﻝﻡ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﺒﻠﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ، ﻓﻨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺃﻥ
ﻭﻝﻘﺩ ﺭﺍﻫﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﻭﺍﻝﺩﺒﻜﺔ ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻜل ﻭﺍﻝﺯﻱ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺘﺎﺸﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﺎ 
ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ 
ﺘﺄﻜﺩﻴﻥ ﻭﺃﻤﻌﻨﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ
ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺴﺘﺘﻼﺸﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻴﻨﺴﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  .ﻭﻴﻨﺩﻤﺠﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﺘﻼﺸﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﺘﻬﺩﺩﻫﺎ ﺨﻁﺭ ﺍﻝ
ﻭﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻀﻴﻔﺔ، ﻤﺜل ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ . ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻴﻤﺘﻨﻌﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻬﺠﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ
ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﻭﺍﻝﻠﻜﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ  - ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ - ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺠﺄﻭﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﺍﻝﺘﺠﺄ ﺍﻝﺒﻌﺽ
 911
 
 ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺸﻬﺩﺕ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ. ﺃﺼﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻨﺔ
ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺃﻴﻠﻭل ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ 
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﺒﺎﻫﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﺨﻁﺭﺍﹰ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ 
  .ﺍﻷﻴﺎﻡ
ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﻨﺕ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺍﻥ ﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ، ﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻴلﻝ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻬﺠﺔﻝﻜﻥ 
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺨﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﺒﻠﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺩﺜﺕ 
  .ﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨ ﺒﺎﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﺩﺍﺨل  –ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻲ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻲ ﺃﻥ -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻤﺘﻭﻗﻊ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺘﺄﻜﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ؛ 
ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘل ﻝﻴﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻝﻬﺠﺔ ﺃﻫل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﺒل ﺒﺎﺕ . ﻭﺠﺒﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻴﻪ
ﻝﻡ ﻭﻤﻥ ﺘﻬﺠﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﺕ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻝﺒﻨﺎ . ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻝﻬﺠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺒﺩﺍﹰ، ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻝﻜﻼﻤﻬﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻼﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺒﺎﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﺔ 
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺭﺍﻨﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ . ﺔ ﻜﻼﻤﻬﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﻗﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻐﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘ
ﻜﺭﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
ﻴﺔ، ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻲ ﺒﻠﻐﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺇﻻ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻤل ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ
ﻫﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻭل ﻓﻲ ﺨﺎﻁﺭﻩ، ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﺴﻬل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻅﻬﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻓﻤﻨ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺄﻝﻔﺎﻅ ﻋﺎﻤﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﻝﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﺃﻭ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻴﻼﹰ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼﺤﻰ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻠﻬﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ . ﺘﺭﺩﺩ
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ﺒﺔ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻫﻲ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﻷﻥ ﻤﻨﺎﺴ. ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﻨﺕ ﻷﻗﻭل ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼﺤﻰ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ . ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠﻡ
ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻋﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻪ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﻌﻔﻭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﻝﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻝﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻅﻬﺭ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﺍﻝﻔﺼﺤﻰ ﺼﺩﻗﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ 
ﻭﺘﻔﺎﺼﻴﻼﹰ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ 
  !ﻡ ﻋﺩﻡ ﺼﺩﻕ ﻤﻊ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺼﺩﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃ - ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺼﺩﻕ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻﺤﻅﺕ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻨﺩ 
، ﻜﻤﻥ ﺃﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ "ﺇﺤﻨﺎ، ﻜﻨﺎ، ﺘﻬﺠﺭﻨﺎ"ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﺜل 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ". ﺎ ﻜﻨﺎ ﻤﺠﺭﺩﻴﻥﻁﻠﻌﻨﺎ ﻷﻨﻨ"ﺃﻭ " ﺇﺤﻨﺎ ﺠﻴﻠﻨﺎ ﻤﺵ ﻁﺎﻝﻊ ﺒﺈﻴﺩﻨﺎ ﺍﺸﻲ"ﻜﺎﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭل 
ﻀﻤﻴﺭ "ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻨﺄﻯ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻋﻨﻪ، ﻜﺄﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ 
ﺃﻫل ... "ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﻥ ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺒﻴﺘﻪ ﻤﺠﺒﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺨﺎﺌﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻓﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩﻫﻡ" ﺍﻝﻐﺎﺌﺏ
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺙ ﻻ ". ﻫﻡ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺨﺭﺒﻭﺍ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ"ﺃﻭ ..." ﻝﻤﺎ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨﺎﻴﻔﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﺍﺘﻬﻡﺍﻝﺒﻠﺩ 
  . 8491ﻴﺸﻤل ﻨﻔﺴﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﺘﻡ ﻭﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺃ
 "ﺍﻝﺒﻼﺩ"ﻤﺼﻁﻠﺢ  ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻭل ﻓﻜﺎﻥ. ﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤ
ﻝﻤﺎ " ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ 
، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ "ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻜﺘﻴﺭ ﺃﺤﻠﻰ"، ﺃﻭ "ﻴﺎ ﺭﻴﺕ ﻨﺭﺠﻊ ﻋﺎﻝﺒﻼﺩ"، ﺃﻭ "ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ
ﻭﻓﻲ . ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﺒﻼﺩﻫﻡ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻝﺒﻨﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺤﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴ
  : ﻭﺼﻔﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺤﺘﻰ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺎﺌﻠﺔ
ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ( emoH gnileeF)ﺃﻨﺎ ﻝﻡ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺤﻴﺎﺘﻲ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻭﻁﻥ "
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﺇﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﻘﻠﺒﻲ .. ﻝﻡ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ... ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻀﺎﻤﻙ
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ﺒﺱ ﺒﻴﻀﻠﻭ ﻫﺩﺍ ﺘﻭﻨﺴﻲ ﻋﺎﻴﺵ ﺒﺘﻭﻨﺱ ﻭﻫﺩﺍ .. .ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﺇﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﺘﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﻠﺒﻲ
ﻭﺤﺘﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻝﻠﻲ ! ﺒﺱ ﺍﻨﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺸﻭ ﻋﻡ ﺘﻌﻤل ﻫﻭﻥ؟.. ﺴﻭﺭﻱ ﻋﺎﻴﺵ ﺒﺴﻭﺭﻴﺎ
ﺃﻨﺎ ﻤﺵ ﻤﺘل ... ﺒﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺱ ﺒﺭﻀﻭ ﺃﻨﺎ ﻤﺵ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺭﺍﻡ ﺍﷲ" ﻭﻁﻥ"ﻫﻲ ﺃﻭل 
ﻭﺃﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺃﺭﻀﻙ .. ﺃﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺤﺩ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﺭﻭﺤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺘﺒﻌﺘﻥ
ﻓﺒﺤﻜﻴﻠﻙ ... ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻨﺎ ﺃﻓﺘﻘﺩﻩ ﻭﻜﺘﻴﺭ ﺤﺎﺒﺔ ﺃﻋﻴﺸﻭ... ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻙﻭﻫﺎﻱ ﺍﻝﻌ
ﻭﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺼﺎﺭ ﺨﻼﻑ ﺃﻥ ﺒﺘﺭﺠﻌﻲ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻭ .. ﻭﻗﺕ ﻴﺤﻜﻭﻝﻲ ﺇﺭﺠﻌﻲ 
ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  82ﻝﺒﻨﺎ، " )ﻤــــــــﺎ ﺒﻴﻬﻤﻨـــــﻲ... ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  (.2102/5/61
ﻭﺍﷲ ﻴﺎ ... "ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺘﻘﻭل ﺃﻡ ﻜﺭﻡ". ﻠﺠﻭﺀﺍﻝ"ﺃﻭ  "ﺘﻬﺠﻴﺭﺍﻝ" ﻋﻥ ﺒﺩﻻﹰ "ﻬﺠﺭﺓﺍﻝ"ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻬﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺤﺴﺎﺱ ﻭﺨﻁﻴﺭ ". ﻝﻤﺎ ﻫﺎﺠﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻜﺎﺭﻡ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﻌﻨﺎ ﺍﺸﻲ"ﺃﻭ " ﺒﻨﺘﻲ ﺘﺒﻬﺩﻝﻨﺎ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻔﻭﻴﺎﹰ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻝﻠﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﻤﻴﺎﺕ
ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
  (.96، 8002ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ )ﻜﺎﻝﻠﺠﻭﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ 
  
  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل: ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ
  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴل ﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻼﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎلﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  
ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺤﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺩ 
ﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﺘﻘﺩﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺡ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌ
ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﻭ ﺃﻨﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ . ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻝﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻲ ﻝﻠﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺘﻬﺎ، ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺠﻴل ﻜﺎﻤل ﺒﺠﻴل ﺁﺨﺭ، ﻓﻘﺒل 
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺘﻪ  ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ، ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻝﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
  .ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴل
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻭﻝﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺃﻱ ﻝﺩﻯ 
ﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻥ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷ
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ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﻜﺫﺍ ﺒﻤﺠﻤﻠﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜﺎﻤل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻵﺨﺭ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ( ﺃﻓﻘﻴﺔ)ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ 
ﻷﺠﻴﺎل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻤل ﻜﺎﻤل ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍ( ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ)ﻜﺎﻨﺕ 
ﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ . ﻭﻷﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﺴﺄﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ. ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺃﻭ .... ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ... ﺃﻭ ... ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺍﻝﻌﺭﺏ.. )ﻝﺩﻯ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
   83.ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻝﻜل ﺠﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ (. ﻭﻫﻜﺫﺍ... ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ...
 ﻥﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﻝﻬﺎ ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﻜﺎ
 ﻗﺎﺒﻠﺕ، ﻓﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻓﻘﺩ (7002"و ) ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻼﹰ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  8491ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  .ﺴﻤﻌﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﻗﺭﺃﻭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل
ﺘﺤﻭﻴل ﺘﻔﻜﻴﺭﻱ ﻝﻼﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻌﺎﻤل ﻫﻨﺎ ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻅﻨﻨﺕ ﻝﻭﻫﻠﺔ ﺃﻥ ﻜل ﻗﺭﻴﺔ ﺘﺭﻭﻱ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻝﻜﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ . ﺭﻩﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﻜﻼﻡ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﺨﺎﻁﺊ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻜﺎ
ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴل، ﺒل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻨﻔﺱ . ﺒﺘﺎﺘﺎﹰ
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺎ . ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰﺍﻝﺠﻴل، ﻭﺍﻝﻤﻠﻔﺕ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ 
 ﻷﻭلﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ. 8491ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻭﺃﻫل ﻗﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﻘﺼﻑ ﻓﻭﻕ ﺭﺅﻭﺴﻬﻡ ﻤﺎ ﺩﻋﺎﻫﻡ 
" ﺒﻁﺭﺍﹰ"ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﺭﺍﺭ ﺃﻫل ﻗﺭﻴﺘﻪ  ﺍﻵﺨﺭﺠﺎﺀ ﺭﺃﻱ ، ﺍﻝﻨﺠﺎﺓ ﺒﺄﺭﻭﺍﺤﻬﻡ
  .ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ – ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ
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ﻭﻤﻥ . ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﻤﺠﺩﺩﺍﹰ، ﻋﻤل ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺤﻭل ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻜﺎﻥ ﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻹﺠﻫﻨﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ . ﻵﺨﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴل ﺴﺒﺏ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺎﻤل ﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﻓﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ، 
ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺠﻴل ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻋﺩﺓ . ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﺎﺭﺯ
ﻋﻭﺍﻤل ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺩﺕ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ 
  . ﻲ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
  
  ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل 
ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺯﻋﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ 
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻜﺄﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ 
ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺃﺜﺭ ﻤﺎ . ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﻁ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ
ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ، ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ  -ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ -ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ  ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺃﻭ ﻴﺯﺭﻋﻪ
  . ﻬﻡ ﻭﺃﺠﺩﺍﻫﻡﺎﺌﺁﺒﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻭﻩ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ 
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻋﻜﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﺒﺤﻴﺙ ﺒﻌﺽ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ 
ﻬﻡ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ، ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺸﺨﺹ، ﻗﺎل ﻝﻲ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﻭ ﻗﺎﻝﺕ ﻝﻲ ﺎﺌﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺁﺒ
 ﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﻨﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻷﻁﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥﻭﺨﻼل ﺤ ،ﺍﺒﻨﺘﻲ ﺃﻥ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺩﺙ، ﻓﻤﺜﻼﹰ
ﺍﺒﻨﻲ ﺤﻜﺎﻝﻲ ﻫﺫﻱ ﻤﺴﺞ " :ﻴﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﺎﺌﻼﹰﺒﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻪ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺩﺨﻭل ﻗﻭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌ ﻜﺭﻡ
ﺙ ﻋﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩ..." ﻝﻸﺭﺩﻥ ﻋﺸﺎﻥ ﺒﻴﺤﻜﻭﺍ ﻋﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﺔ، ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺩﺨﻠﻭﺵ ﻋﻨﺎ ﻷﻨﻪ ﻫﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩﻜﻡ
ﻋﻨﺩﻫﻡ % 501ﺒﻴﻘﻭل ﻝﻲ ﺍﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍﻙ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻨﻪ : "ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻨﻐﻤﺎﺴﻪ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭل
  ..."3ﻭ 2ﺒﻠﻔﻭﻨﺎﺕ، ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﻋﻨﺩﻫﻡ 
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ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﺩﺘﻪ "ﻴﺎﺒﺎ ﺍﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻜﻴﻑ ﻝﻤﺎ ﺠﻴﺕ ﻤﻥ ﻏﺯﺓ ﻝﻠﺨﻠﻴل"ﻜﻤﻥ ﺘﻘﻭل ﻝﻭﺍﻝﺩﻫﺎ . ﻫﺎ ﻝﻨﺎﻭﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻴﺭﻭﺒﺄﺤﺩﺍﺙ 
. ﺒﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﻴﺸﺘﻬﺎ ﻭﺭﻭﺘﻬﺎ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻜﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻘﻬﻰ ﺍﻝﺤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ
ﻓﻤﺎ ﻴﺴﺘﺫﻜﺭﻭﻨﻪ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﻔﺎﺩﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ 
  .ﺫﺍﻜﺭﺓﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻝ ﻨﺴﻴﺎﻥﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭﻫﺎ ﻏﺩﺍﹰ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤﺭ ﻭﺍﻝ
  
  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻤﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ . ﺜﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔﻝﺩﻯ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺜﻼ
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﻴﺎﹰ  ﺎﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻪﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺠﻴﻠﻬﻡ، ﻓ
 ﻴﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻓﻀل ﻭﺍﻷﻭﻋﻰ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪﻘﻋﻠﻤﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻪ ﺍﻝﻭ
  . ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﺎﻴﺸﻭﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﺴﺭﻭﺍ ﺃﻤﻼﻜﺎﹰ ﻭﺩﻴﺎﺭﺍﹰ
، ﻭﻴﺤﻤﻠﻪ ﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻝﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺠﻴل ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ  ﻴﻥﻜﺜﻴﺭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻅﻬﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝ
ﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﺍﻷﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻤﻥ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﻘﺭﻯ 
 ﻬﺭﻭﺤﺘﻰ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺃﻅ. ﻝﻠﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻭﺸﺭﺡ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ . ﻨﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ  -ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﺃﻱ-ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﻡ ﻏﻨﺎﻡﺃﻥ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ، ﻜﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﻝﺫﻝﻙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﻝﻭ ﻅﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﻭﺍﻝﻠﻲ ... ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺃﺤﻴﻰﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﻭﻡ ... ﻝﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻅﻠﺕ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ ﻭﻤﺎﺕ ﻜﻭﻤﻴﻥ ﻭﻅل ﻜﻭﻡ: "ﻗﺎﻝﺕ
  ". ﻤﺎﺕ ﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻁﺎﺏ ﻁﺎﺏ
  
 ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻘﻌﻭﺍ ﺒﺎﻝﻔﺦ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ  8491ﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﺎﻡ  ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ 
ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﺍﻝﻨﻔﺱ 
ﻭل ﺒﺎﻝﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺍﻭ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻜﺭﺭﻭﺍ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺤﻴﻥ ﻜﻨﺕ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷ
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ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻅﻬﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻨﺩﻤﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻝﻠﺨﻁﺭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻜﺭﺭﻭﺍ 
، ﻝﻡ ﻴﻌﻴﺩﻭﺍ ﺍﻝﻜﺭﺓ، ﺒل ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ 7691ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺎﻡ ﺨﻁﺄﻫﻡ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ، ﻓﺤﻴﻥ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺫﺍﺕ 
ﻜﻨﺕ ﺃﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻬﻡ ﺴﻌﻴﺎﹰ . ﻭﺁﺜﺭﻭﺍ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﺓ ﺃﻡ ﺤﺒﻴﺏ ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺍﻝﺴﻴﺩ8491ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻬﻤﻭﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻘﺼﻴﺭ ﻋﺎﻡ 
  :ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﺘﻘﻭل
ﻭﺃﺠﻭﻨﺎ ﻜﻤﺎﻥ ﻤﺭﺓ ﻫﻭﻥ، ﻭﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﺇﺤﻨﺎ ﻤﺎ ﺭﻀﻴﻨﺎﺵ، ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻁﻠﻊ ﻗﻠﺘﻠﻭ "
ﺒﺩﻙ ... ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺎﻝﺒﻠﺩ ﺒﻁﻠﻌﺵ، ﺍﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺎﻝﺩﺍﺭ ﻤﺵ ﻁﺎﻝﻌﺔ، ﺒﺩﻙ ﺘﺭﻭﺡ ﺍﻨﺕ ﻭﻭﻻﺩﻙ
ﻤﻬﻭ ﺍﻨﻘﺭﺼﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﺸﻭ .. ﻭﻤﺎ ﺭﺍﺤﻭﺵ... ﺒﺎﻝﺩﺍﺭ ﻝﺤﺎﻝﻲﺃﻨﺎ ﺒﻀﻠﻨﻲ .. ﺘﻭﺨﺫ ﺍﺒﻨﻙ ﺨﺩﻭ
  (.2102/01/41ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  08ﺃﻡ ﺤﺒﻴﺏ، " )ﻤﺎﻝﻙ
  
  
 ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔﺍﺨﺘﻼﻁ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺩﻭﻥ ﺨﻠﻁ "
  (.31، 0002 ﻲﻜﻭﺜﺭﺍﻨ) "ﻝﻸﺯﻤﻨﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺯﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﻥ
ﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭﻅﻬﺭ 
ﻓﻌﻼﹰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺃﻜﺩﻭﺍ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ  7691 ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ
ﻓﻘﺩ . ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺨﻠﻁ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ . ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﻠﻁ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻴﺸﻬﺎ
  . ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻡ ﺘﻜﻥ " ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻤﺜﻼﹰ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﻡ  
ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻤﺎ ﺤل ﻜﻤﺎ ﻋﻤﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍ. ﺩﻭﻝﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ
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ﻗﺩ . ﻭﺍﻝﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ" ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻠﻤﺘﻨﺎ ﻭﻗﺘﻬﺎ"ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ  8491ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻬﻭﺍﹰ ﻻ ﻏﻴﺭ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻝﺕ 8491ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ " ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ"ﺒﺩل " ﺍﻝﻨﻜﺴﺔ"ﻌﺒﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺘﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘ
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺤﻠل ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻨﻜﺴﺎﺕ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﺨﻠﻁﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻝﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭ. ﻭﻗﻊ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻤﺼﻁﻠﺢ ﻨﻜﺴﺔ ﺃﻗل ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻜﺒﺔ
 8491)ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ 
، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﺯﻭﺡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ (ﺍﻝﻨﻜﺴﺔ 7691)ﻭ( ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
  . ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻠﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ
ﻭﺍﻝﻨﻜﺴﺔ، ﻅﻬﺭ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺃﺜﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ 
ﻭﻤﺠﺎﺯﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘل ﻭﺘﻨﻜﻴل ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺴﺒﺏ ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻬﻡ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ  8491ﺤل ﺒﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺨﺎﻓﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﺎﻡ  ﻭﺴﺒﺏ ﻤﺎ
، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﺠﺯﺭﺓ ﻗﺎﻨﺎ ﻫﻲ ﻤﺠﺯﺭﺓ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻭﻝﻴﺱ (ﻗﺎﻨﺎ)ﻋﺩﺩﺕ ﻤﺠﺯﺭﺘﻲ ﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭ
  .8491ﻭﻝﻴﺱ ﻋﺎﻡ  6991ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻨﺩ ﻭﺒﺎﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ . ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻪ ﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﻼﹰ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻷﺯﻤﻨﺔ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻝﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻥ
  
 ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺼﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻴﺔ ﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻭﻭﻨﻬﺎ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ، ﻫﻲ 
ﺨﻁﻭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻔﻅ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻭﺘﺤﺎﻭل 
ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺤﺫﻑ ﻜل ﻤﺎ . ﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻝﺘ
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ﻴﻤﺕ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
 ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻭﻜﻭﻨﻨﺎ ﺸﻌﺒﺎﹰ ﻤﺤﺘﻼﹰ. ﺃﺠل ﻨﺸﺭ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﻨﺩﺍﹰ ﻅﻬﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻭل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺤﺼل، ﻝﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻤل ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺸﺭﻙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺯﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ 
  .ﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻴﺭﻭﺝ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺤﺘل، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺱ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ﺴﻴﺴﺎﺭﻉ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻏﺭﺱ 
ﻤﺎ : "ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓﻴﻬﻡ، ﻓﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺕ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﻤﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺒﺎﺭ ﺒﺎﻝﺴﻥ ﻭﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﻝﻭﺍ
ﻝﻴﺵ : "ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻋﺘﺭﻓﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻨﻘﻠﻭﺍ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﻥ ﺘﻘﻭل" ﺒﻨﻌﺭﻑ، ﺃﻫﻠﻨﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺨﺭﻓﻭﻨﺎ
ﻭﻓﻲ . ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﻭﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻀﺎل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺤﻔﺎﻅﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻪ".. ﻨﺤﻜﻲ ﻝﻠﺼﻐﺎﺭ ﻭﻨﺤﺯﻨﻬﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ
، ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻝﻨﺸﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺴﻤﻊ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﻡ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺘﺒﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ " ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ"ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻗﺎﺴﻡ، ﻤﺅﻝﻔﺔ ﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﻓﺼﻼﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻝﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻴﻬﺎ ﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ . ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ "ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻜﻔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻁﻔﻭﻝﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻬﻤﻬﺎ 
  .ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻤﻬﻡ ﻭﺤﺩﻴﺜﻬﻡ، ﻭﺴﺭﺩﻫﻡ ﻝﻘﺼﺼﻬﻡ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻬﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺨﻼل ﻜﻼ
ﺃﺩﻭﺍﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜﻼﹰ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ 
ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻗﺩ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﺍ  ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﺵ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ






  ﺭﻓﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ  ﺍﻝﺠﺎﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ . ﻤﺤﺼﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ
ﻭﺃﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ . ﻜﻨﺕ ﻗﺩ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺃﺘﻪ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﻭﻫﺫﻩ . ﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻫﻭ ﻓﻬﻡ ﻤﻐﻠﻭﻁ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﺃﻥ ﻓﻬﻤ
  ". ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ"ﻭ " ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻭ " ﺍﻝﺠﻴل"ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﻲ 
  ﺍﻝﺠﻴل  
ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻤﻘﺎﺒﻼﺘﻲ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ " ﺍﻝﺠﻴل"ﻝﻁﺎﻝﻤﺎ ﺭﺍﻭﺩﺘﻨﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻲ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻤﻥ ﻴﺎ ﺘﺭﻯ ﻫﻭ ﺠﻴﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ؟ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ : ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭﻜﻨﺕ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺃﻓﻜﺭ ﻭﺃﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﹰ ﻤﻔﺎﺩﻩ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﺃﻡ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻜﺒﺭﻭﻨﻨﻲ ﺒﻪ؟  ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻓﻬل ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻨﻲ 52ﺍﻝﺠﻴل ﻴﺤﺘﺴﺏ ﻜل 
ﺃﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴﻠﻴﻥ؟ ﻭﻝﻡ ﺃﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺴﻭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ 
  . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻴل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺎﻷﺴﺱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺤل ﺸﻙ ﻭﻻ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺩﻗﺔ
ﺒﺄﻥ ﻜل ﺠﻴل ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﻔﺌﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﻓﺎﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻴﻔﻴﺩ 
ﻋﻤﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻫﻲ ﺸﻼل ﻤﺘﻘﻁﻊ ﻴﺴﺭﻱ ﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜﻡ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻝﻴﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻗﺴﻤﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ 
ﺭﺓ ﻤﻐﻠﻭﻁﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭ ﺃﻥ ﻰﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺨﺭﺠﺕ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝ. ﻤﻥ ﺍﻨﻬﻤﺎﺭﻩ
  .ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻜﺎﻝﻨﻬﺭ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺴﺘﻤﺭ
. ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ" ﺃﺠﻴﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ"ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ  ﻭﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﺠﻴﺎل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،
ﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻁﺭﻑ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻑ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺎﻷﺠﻴﺎل ﻫﻲ ﻜﺎﻝﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻼﻗﻰ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﻨﻬ
، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺎﻁ "ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻼﺤﻕ"ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ " ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ"ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻴﺵ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ . ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﻴﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻝﻬﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ . ﺘﻼﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
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ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴل " ﺘﺎﺌﻬﺔ"، ﺒل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺌﺔ ﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙﻴﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﺠﻴﻠﻴﻥ ﺍﻷﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﺒﻌ
  .ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻼﺤﻕ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺩ ﻜل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻓﺎﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﻤﻥ 
ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻫﻡ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﻭﻋﺎﺼﺭﻭﺍ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ،  ﻝﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  07ﻫﻡ ﻓﻭﻕ ﺴﻥ 
ﻭﻫﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻥ ) ﻭﺃﺤﻔﺎﺩﻫﻡ ﺠﻴﻼﹰ ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ ( 76-04ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻫﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﺭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ )ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺠﻴﻼﹰ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻻ  - 8491ﻡ ﺃﻱ ﻋﺎ–ﻭﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺁﻥ ﺫﺍﻙ (. ﺫﻝﻙ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ، ﻓﻭﻋﻲ ﻭﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ 
ﺍﻝﺠﻴل "ﺃﻗﺭﺏ ﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎﹰﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ  .ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻝﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻝ
  ".ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل"ﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﺒﻨﺎ" ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺕ/ﺠﻴﻼﹰ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﻭﺍﺠﻬﺘﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ" ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل"ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﻥﻭﺫﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻜﻭﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ 
، ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺘﺴﺎﺅﻝﻲ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ "ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ"ﻭﻷﻡ ﻤﻥ " ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل"ﺍﺒﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﺒﻨﺘﺎﹰ ﻷﺏ ﻤﻥ 
ﺍﺒﻥ ﻷﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﺃﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻷﻡ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻠﺠﻴل ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻀﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﻭﻨﻪ 
  .ﺠﻴﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃ !ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ؟
ﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻨﻬﺎﻴﺔ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺃﺸﻴﺭ ﺃﻨﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻻ ﺃﺩﻋﻲ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻝﻜﻥ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ 
ﻝﺫﺍ ﻫﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ  .ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻤﺭﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻭﻴﻘﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﺒﻌﻪ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻸﺤ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻝﻌﻤل ﻭﺒﺤﺙ ﻁﻭﻴﻠﻴﻥ ﻝﻴﺱ ﻤﻜﺎﻨﻬﻤﺎ ﻫﻨﺎ . ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻁﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ






 :ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺃﻱ ﺒﺎﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻌﻥ  -ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﻭﻋﻤﻭﺩﻴﺎﹰ –ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﺤﻭل ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺄﻨﻬﺎ  ".ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ "ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒـ
ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺤﻭل " ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﺤﻭل ﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ"ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
ﻝﻜﻥ . ﻋﻴﺔﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺠﻤﺎ 8491ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺫﺍﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻨﻐﻠﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ 
ﻋﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ، ﺒل ﻫﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ 
ﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭ .ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﻤﺔ
، ﻅﻬﺭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 8491ﻭﻴﺘﺒﺎﺩﻝﻭﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺤﻭل ﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 
  .ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻭﺍﻫﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ
 
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
، ﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ 8491ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺤل ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺎﻡ " ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ"ﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺭﺓ ﺍﺴﺘﻤﻤﻨﺫ ﺃﻭل 
ﺎﺸﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻡ ﺒﺤﺘﻰ ﻴﻔﻬﻡ ﻤ" ﻨﻜﺒﺔ"ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻭﻤﻘﺘﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺎل ﻜﻠﻤﺔ 
ﻴﺩ ﻭﺭﺒﻁ ﺃﻱ ﺤﺩﺙ ﻴﺼﻴﺏ ﻭﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺤﺩ" ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ"ﻜﻤﺎ ﻋﻤﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ . 8491
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻝﻤﺴﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻊ . 8491ﻨﻪ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﺎﻡ ﺄﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒ
ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ  -8491- ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻜﺒﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻴﺱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ، ﺒل 
ﻭﻤﻥ ﻝﻡ  8491ﻋﺎﻡ " ﺍﻨﺘﻜﺏ"ﻓﺎﻝﻨﻜﺴﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﻫﻲ ﻨﻜﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﺼﺎﺒﺕ ﻤﻥ . ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ، ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﺍﻹﺴﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ ﻫﻭ ﻨﻜﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ"... ﻴﻨﺘﻜﺏ"
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ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻜﺒﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ  8491ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻜﺎﻥ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻨﻜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻨﻜﺒﺔ 
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻜﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﺍ 8491ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻜﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻋﺎﻡ . ﻭﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ 8491
ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺠﺭﺡ ﻓﻭﻕ ﺠﺭﺡ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ " ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ"ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺎﺕ 
ﻤﺎ ﺤل ﺒﺎﺒﻨﻪ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩ، ﺃﻭ ﻜﻴﻑ ﺘﺤﻭل ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺫﻱ ﺇﻋﺎﻗﺔ  ﺼﺎﺒﺭﻓﻼ ﻴﻨﺴﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩ . ﺃﻝﻤﺎﹰ
. ﻪﺎﺌﺒﺘﻪ ﺒﺭﺼﺎﺹ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻲ ﺃﻝﻤﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺒﻨﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺇﺼﺎ
. ، ﻴﺴﺘﺫﻜﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﻝﺫﺭﺍﻋﻪ ﺨﻼل ﻗﺼﻑ ﺍﻝﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺩ 
  . ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﺠﻌﺘﻬﺎ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺘل ﻓﻲ ﺒﺎﺤﺔ ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
  
  ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ
. ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﺸﻁﺭﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻝﺸﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺠﻴﺎل ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﻤﺭﻴﺔ 
ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻝﻠﺠﻴل ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻝﻨﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺘﻪ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺠﻴﺎل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻋﻥ 
  .ﻭﺼﺤﺘﻪ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻁﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺎﺒﻘﻪ ﻤﻊ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻝﺠﻴل، ﺒل  ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻻ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ
  .ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ




ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻝﻸﻤﻡ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻝﻬﺎ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺴﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻜﺎﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻬﺯﻭﻤﻴﻥ 
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻐﻔل ﺫﻜﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  8491ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺨﻼل ﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺘﺤﺭﻱ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ، ﺒل ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
ﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، 
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﺼﻭل . ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ: ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
ﻜﺠﻴل ﺃﻭل، ﺃﻭ ﺴﻤﻌﻭﻫﺎ  8491ﺩﺍﺙ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺒﺤﺙ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺤ
ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ، . ﻬﻡ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻜﺠﻴل ﺜﺎﻨﻲ ﻭﺜﺎﻝﺙﺎﺌﻭﻋﺭﻓﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺁﺒ
ﻭﺘﻭﺼﻴﻑ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻤﺴﺎﺌل ﺃﺘﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﺘﻤﺕ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ . ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻬﺎ، ﻤﺜل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﺌﺒﻌﺩ ﺒﺭﻭﺯﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭ
ﻻﻓﺕ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺒل ﻭﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻀﻭﺭ 
ﻤﻌﻠﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﻤﻥ ﻋﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﺍﺠﻬﻭﺍ ﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻻﻗﻭﻩ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭ، 
  .ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ ﺠﺭﺡ ﺃﻗﺴﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺠﻠﺩﺘﻬﻡ
ﻬﻡ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﺌﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺁﺭﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﺼل ﻝﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻀﻴﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﺒﺩﻯ 
ﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺤل ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺏ ﻋﺎﻡ ﺍﺌﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺁﺭ
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ﻌﻭﺩﺓ ﺒﻨﻅﺭﻫﻡ، ﻭﻫل ﻓﻌﻼﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﻠﻡ ﺃﻭ ﺃﻤل ، ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝ8491
ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻴﻡ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ . ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎل
ﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺠﻴﻠﻪ ﻭﻴﻘﺎﺭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺠﻴﻠﻪ ﺃ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺠﻴﻠﻬﻡ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﻡ 
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﻫﻭ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺘﻔﻨﻴﺩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺼﺭ 
ﺍﻝﺠﻴل ﻜﻌﺎﻤل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺃﻜﺒﺭ 
ﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺨﻠﻘﺕ ﺍﺨﺘﻼﻓ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ . ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  . ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻔﺘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻝﻤﺴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻊ 
ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ، ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﺘﻌﻤﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﺩﻕ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺃﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ 
ﻴل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﻨﻘل ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﻡ ﻭﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﻝﻸﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻫﻭ ﺨﻭﻑ ﺃﻡ ﻫﺭﻭﺏ ﺃﻡ ﻤﺎﺫﺍ؟ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠ
ﻋﺎﻤﺎﹰ  57ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﻼﹰ ﻝﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﻜﻤﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ 
ﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤ .ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺫﻜﺭ 8491ﻭﺘﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻓﻜﺎﺭﻫﻡ " ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ"ﻭ" ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ"
ﻭﻜﻼﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻗﻑ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺩﻓﻌﻭﻥ ﻭﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺒﺜﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻭﺩﻭﺍ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
  .ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺨﺎﺫل ﻭﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻅﻬﺭﻭﺍ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﺘﺨﻠﻲ
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺸﺒﻪ ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل  7691ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ 
ﻓﺎﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺴﺎﺓ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ ﻤﺎﺀ . ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ –ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ 
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 7691ﺍﻝﻭﺠﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﺎ . ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺤﺭ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻭﻫﺎ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻠﺩﻏﻭﺍ ﻤﻥ 
ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺫﻜﺭﻭﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ  8491ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﺤﺩﺍﺙ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺒﻜل ﺃﺴﻑ 8491ﻻ ﺘﻘل ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﺎﻡ  7691ﻭﺒﺭﺃﻴﻲ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ . 7691ﻋﺎﻡ 
ﻝﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ . 8491ﺕ ﺍﻝﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺄﺭﻴﺦ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻊ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻡ ﻝﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﺫﺍ
ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺴﺔ ﻗﺒل ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺼل ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ 
ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺠﻴل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻭﻓﺎﺓ  ﻤﻊ ﻤﻥ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻓﺎﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻵﻥ ﻴﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺩﻗﻴﻘﺔ 
  .ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻭﺃﻗﻭل ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻝﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻗﺼﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺭ ﺸﻬﺩﻭﻩ ﺒﺄﻋﻴﻨﻬﻡ، ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل،  ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺼﺹ
ﻭﺃﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ . ﺠﻴل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﻓﺎﻋﻼﹰ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺃﻡ ﺎﻝﻡ، ﻜﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﺅﻝﻤﺔ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﺘﻤﻨﻰ ﻝﻭ ﺃﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌ
ﺭﺤﻤﻬﺎ ﺍﷲ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺭﻭﺕ ﻝﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺭﺤﻠﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ،  ﻜﺭﻡ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﹰ ﺭﻭﺍﺌﻴﺎﹰ ﺭﺍﺌﻌﺎﹰ، ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﺴﺘﺫﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺴﺭﺩ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻌﻠﺘﻨﻲ ﺃﺭﻯ 
ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﺘﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﺀ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ . ﺘﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﺄﻨﻨﻲ ﻋﺸ
ﻜﻨﺕ ﺃﺸﻌﺭ ﻨﺒﺭﺓ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺯﻴﻥ ﻭﺩﻤﻌﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﺤﺴﺭﺓ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﺃﻋﻭﺩ ﻷﺴﻤﻊ . ﻭﺘﺤﺘﻀﻥ ﺒﻴﺩﻴﻬﺎ ﻁﻔﻠﻬﺎ
ﺃﺘﻤﻨﻰ ﻝﻭ ﺃﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ . ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻜﻨﺕ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻤﻨﻊ ﺩﻤﻌﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺯﻭل.. ﻜﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﻤﺠﺎﻝﻲ ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺴﺄﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ، ﻭﻝﻜﻥ ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ  ﺃﻥﻭﻴﺭ ﻓﻴﻠﻡ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺘﺼ
  .ﺃﻡ ﻜﺭﻡﻭﻏﻴﺭ  ﺃﻡ ﻜﺭﻡﻻ، ﺃﻥ ﺘﻭﺜﻕ ﻗﺼﺔ  ﺃﻡﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﻨﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ 
ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻤﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻀﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﺼﺒﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻭﻁﻥ، ﻭﻻ 
ﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺍﻝﻠﻭﻡ ﻤﻤﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﺵ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﻭﻫﺎ، ﻓﻬﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻓﻼﺤﻴﻥ ﺒﺴﻁﺎﺀ، ﻋﺎﺸﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻴ
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ﻤﺴﺎﻝﻤﻴﻥ ﻭﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻔﻁﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺨﻴﺭﺓ، ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﻴﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﺍ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﻝﻴﻠﺔ ﻭﻀﺤﺎﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻭﺃﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺃﺨﻠﻲ . ﻬﻡ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻭﺯﺭ ﺫﻝﻙﺤﺎل ﺇﻝﻰ ﺤﺎل، ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺠﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻝﻜﻨﻨﻲ ﺃﻝﺘﻤﺱ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﺒﺴﻁﺎﺀ ﺃﻝﻑ ﻋﺫﺭ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ 
ﺨﻁﺄ ﺒﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺤﻔﻅ  ﺃﻥﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘ
  .ﺤﻘﻭﻗﻪ
ﻗﺩ ﺃﺒﺩﻭ ﻫﻨﺎ ﻤﺘﺤﻴﺯﺓ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﺘﺤﻴﺯﺍﹰ، ﺒل ﻫﻭ ﺘﻌﺎﻁﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﺭﻭﺍ 
ﻓﻬﻡ ﺠﻴل ﻋﺎﺵ ﻋﻤﺭﺍﹰ . ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﺒلﺒﻬﺎ ﺘﻬﺩﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ ﻜل ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﺒﻁﻭﻝﻪ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﺼﺭ ﻝﻬﻡ، ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ، ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﺃﻱ ﺒﺼﻴﺹ ﺃﻤل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻬﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻸﺴﻑ ﻤﺎﺕ 
ﻤﺎﺘﻭﺍ ﻭﻫﻡ ﻴﻨﺘﻅﺭﻭﻥ، ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺃﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ... ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ
 ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﺒﻭﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﺩﺭﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﻤل، ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺸﺎﻋﺭ . ﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭﺒﺎﻝﻤﻭﺕ ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘ
  .ﻭﻝﻜﻨﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻗﻭل ﻤﺎ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭﹴ ﻴﺭﻓﻘﻪ ﺃﻝﻡ" ﺍﻷﻤلﺍﻝﻌﻴﺵ ﻝﻭﻻ ﻓﺴﺤﺔ  ﺃﻀﻴﻕﻤﺎ ... "ﺍﻝﻁﻐﺭﺍﻨﻲ
 -ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﻤﻨﻬﻡ–ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻌﺎﺩﺘﻲ ﻝﺘﻤﻜﻨﻲ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺃﺴﻌﺩﻨﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺸﻌﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ 
ﺤﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﺃﻫﺎﻝﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻝﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻬﺘﻤﻭﻥ 
ﻓﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺘﻤﻭﺍ ﻤﻘﺎﺒﻼﺘﻲ . ﺤﻤﺎﺴﻬﻡ ﻭﻝﻔﺕ ﺍﻨﻅﺎﺭﻫﻡ ﻝﻬﺎﺜﺎﺭﺓ ﺒﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻲ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘ
    "...ﺒﺴﺄل ﻭﺒﺤﻜﻴﻠﻙ: "ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭل
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 (ﻜﺘﺏ ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ)ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ 
  :ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺼـﻭﺭ  –ﻼﺠﺌﺔ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝ: ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩ. 9002. ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺭﻴﺵ، ﺭﻓﻌﺔ
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. 8491ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻼﺠﺊ ﻗﺒﻴل ﻭﺒﻌﻴﺩ ﻨﻜﺒﺔ 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ  :ﺍﻝﺠﻴﺯﺓ. ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﺠﺭﺡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ .7002. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺃﺒﻭ ﺠﺎﺒﺭ 
  .ﻤﺼﺭ، ﺍﻝﺠﻴﺯﺓ
ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ . ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل :ﺃﻤﻜﻨﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ. 0102. ﺭﻝﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺃﺒﻭ ﺩﺤﻭ
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻷﻭﻝﻰ
 .ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ. ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ. 9991. ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ، ﺴﻠﻤﺎﻥ
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. 7002. ﻪ، ﺇﻴﻼﻥﻴﺒﺎﺒ
ﺘﺤﺭﻴﺭ  .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ. ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺍﻝﻨ. 6002. --- 
 .572- 952. ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺤﻴﻔﺎ .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺒﻬﺎ
ﻴﺔ ﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺘﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍ: ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ. 6002. ﺒﺎﺭ ﺃﻭﻥ، ﻤﻭﺭﺩﺨﺎﻱ
 .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺒﻬﺎ .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ. ﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦﻓ
 .752- 902. ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺤﻴﻔﺎ
 -ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻘﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻨﻔﻰ ﻭﻋﻭﺩﺓ. 1102. ﻤﺘﺭﺠﻡ. ﺒﺩﺭ، ﺭﺍﺌﺩ
  .ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﻼل: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺭﺃﻴﺕ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. 7991. ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻤﺭﻴﺩ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ . 2102/21/71ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ". ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﹰ. "9002. ﺒﺸﺎﺭﺓ، ﻋﺯﻤﻲ
  seiduts=elbat&48=dI&sliated_wohs=egap?/gro.sarja//:ptth
ﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ؟ﻓﻲ . ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ. 8002. ﺍﻝﺒﺸﺘﺎﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ
  .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. 75-53ﺸﺭﻴﻑ ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، 
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: ﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ. ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤﻕ ﺍﻝﻘﺭﻭﻱ: 8491ﺍﻝﻘﺩﺱ . 6002. ﺘﻤﺎﺭﻱ، ﺴﻠﻴﻡ
 .131-99. ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺤﻴﻔﺎ .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺒﻬﺎ .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
. 3591-1981 ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﺤﺎﺝ : ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻴﻔﺎ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. 5002. ﺍﻝﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺭﺸﻴﺩ
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
 gro.torhcoz.www. ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭﻥ: ﺘل ﺃﺒﻴﺏ. ﻨﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﻠﺩ .ﻤﺤﺭﺭ. ﺭﻴﺱ، ﺭﻨﻴﻥﺠ 
   :ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ. ﻜﻴﻑ ﺘﺸﺘﻐل ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ. 1102. ﺍﻝﺤﺴﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺼﻁﻔﻰ
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  .ﺠﻨﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . 6002. ﺤﺴﻴﻥ، ﺤﻤﺎﺩ 
ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ  -ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. 9002. ﺤﻠﻭ، ﺠﻴﻬﺎﻥ
 .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ: ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ. 5891-5691
 .ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﺩﺍﺭ ﻭﺭﺩ  :ﺍﻷﺭﺩﻥ.ﻝﻜﻲ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ ﻴﺎﻓﺎ. 1102. ﺤﻤﻭﺩﺓ، ﺃﻴﻤﻥ
: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺸﻬﺩﺍﺌﻬﺎ 8491ﻜﻲ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﻗﺭﻯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻤﺭﺘﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺴﻨﺔ . 7991. ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ، ﻭﻝﻴﺩ
  .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ .ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ. 9991. ﺩﺒﻭﺭ، ﺃﻤﻴﻥ
: ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ . ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺎﺼﺭ ﻋﻔﻴﻔﻲ. 8491ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ  -ﺤﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . 1002. ﺭﻭﺠﺎﻥ، ﺃﻴﻭﺠﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
 . ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺫﻫﺒﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻭﺯ ﺍﻝﻴﻭﺴﻑ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ: ﻝﻴﺒﻴﺎ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﺯﻴﻨﺎﺘﻲ . ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻝﻨﺴﻴﺎﻥ. 9002. ﺭﻴﻜﻭﺭ، ﺒﻭل 
ﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﻝﻐﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠ. 7002. ﺍﻝﺯﺒﻥ، ﺼﺎﺒﺭﻴﻥ
  .ﺒﺩﻴل، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ: ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ. ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ -ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ
 .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1.ﻁ. ﻭﺴﺒل ﻋﻼﺠﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ -8491ﻨﻜﺒﺔ  .9002. ﻗﺴﻁﻨﻁﻴﻥ ،ﺯﺭﻴﻕ
ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ . ﺘﺄﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ: ﺍﻝﺸﺘﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. 8002. ﺸﺒﻼﻕ، ﻋﺒﺎﺱ
  .ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ: ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. 74- 93، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
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  .ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ .8491ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ . 6002. ﻤﺤﺭﺭ .ﺴﻤﻴﺢ ،ﺸﺒﻴﺏ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ." ﻲﻗﺼﺔ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ - ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻀﺎﺌﻌﺔ ﺍﻝ". 5002. --- 
 .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﻓﻲ. ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰﺍﻝﺴﻨﺩﻴﺎﻨﺔ : 8491ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺭﻴﻔﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ . 6002. ﺴﺭﺤﺎﻥ، ﻨﻤﺭ
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺤﻴﻔﺎ .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺒﻬﺎ .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ
 .271-331. ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺘﺤﺭﻴﺭ  .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ. ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ. 6002. ﺴﻌﺩﻱ، ﺃﺤﻤﺩ
 .97-85.ﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﺍﻝﻤﺭ: ﺤﻴﻔﺎ .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺒﻬﺎ
 .ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ: ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ. ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ. ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭ: ﺍﻷﻨﺩﻝﺱ. 5002. ﺴﻭﻴﺩﺍﻥ، ﻁﺎﺭﻕ 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﻭﻝﺴﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ. ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. 0102. ﻤﺤﺭﺭ. ﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺤﺴﻥ
  .ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ







  (/ 68%9D%A8%9D%7A%8D%78%9D%5B%8D%48%9D%7A%8D%
. 301-58ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ،  ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ؟ﻓﻲ . ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ. 8002. ﻁﻪ، ﺤﻤﺩﺍﻥ
 .ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭﺍﺒﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ .ﻓﻲ ﺘﻤﺭﺤل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ. 1002. ﻋﺎﻤل، ﻤﻬﺩﻱ
ﻨﺤﻭ  ؟ ﻓﻲﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺨﻨﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻴﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎﺭ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺎﺫﺍﻝ. 6002. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺠﻭﺍﺩ، ﺼﺎﻝﺢ
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ : ﺤﻴﻔﺎ .55- 52، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺒﻬﺎ .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ
  .ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
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ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﻓﻲ . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻭﺨﻠﻕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ  8491ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺤﺭﺏ . 8002. --- 
 .ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ: ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. 76-55، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺭﺍﻡ . 1، ﻋﺩﺩﺩﻭﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ .ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﺍﻝﻤﺠﺯﺭﺓ: ﻤﺠﺯﺭﺓ ﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ. 5002. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، ﻓﻴﺤﺎﺀ
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ–ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ : ﺍﷲ
. ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺄﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  -ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ. 9991. ---
 .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ. 2.ﻁ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨـﻴﻡ : ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ. 9002. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻋﺩﻭﺍﻥ، ﻝﻭﺭﺍ ﻓﺎﻁﻤﺔ 
   .ﻭﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﻴﻡ ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻤﺨﻴﻡ : ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ. 1102. ---
ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻝﻬﺠـﺭﺓ ﺍﻝﻘﺴـﺭﻴﺔ : ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ: ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥﻓﻲ  .ﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ
  . 152 -332. ﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎ
، ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ. 8491ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺭﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  .5002 .ﻋﻼﻥ، ﺭﺒﻴﺤﺔ
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ–ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ .1ﻋﺩﺩ
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ. ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. 7002. ﺘﻴﺴﻴﺭ ،ﻋﻤﺭﻭ 
. ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓﻓﻲ . ، ﻤﻠﺨﺹ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. 8002. --- 
 .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ: ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
ﺸﻬﻭﺩ ﻋﻴﺎﻥ ﻓﺘﺤﻭﺍ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻭﻤﺠﺭﺍﺕ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﻝﻴﺭﻭﻭﺍ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ : ﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﻤﻭﺕ. 0002. ﻋﻭﺍﻭﺩﺓ، ﻭﺩﻴﻊ
  . ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ-8491
ﺭﺍﻡ . 1.ﻁ. ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌﺼـﻭﺭ : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺭﻭﻱ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ. 2102. ﻋﻭﺽ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺅﻨﺱ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﻴﻤﺎﺀ: ﺍﷲ
: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ .ﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺠﻨﻴﻥﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠ. 4002. ﺍﻝﻘﻠﻘﻴﻠﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ
 .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﺘﺎﺕ
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ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ : ﺤﻴﻔﺎ. ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ. 6002. ﻤﺤﺭﺭ. ﻤﺼﻁﻔﻰ ،ﻜﺒﻬﺎ
 .ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺙ  .1102 .ﺸﺭﻴﻑ ،ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ
 .ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻤﻌﻬﺩ : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ " ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ .8002 .--- 
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ -ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﺭﺍﺙ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ؟ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ. ﺏ8002. ﻤﺤﺭﺭ .--- 
 .ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 .ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺒﺤـﺙ ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ : ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﻁﻭﻴل. 0002. ﻜﻭﺜﺭﺍﻨﻲ، ﻭﺠﻴﻪ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻁﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
. ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﻴﻠﺔﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻔﻠﺴ: ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ. 8002. ﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻨﻭﺭﻤﺎ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. 17-95ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻥ؟ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﻘـﻭﻤﻲ : ﻏـﺯﺓ . ﻨﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ. 0002. ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺏ
 .ﻭﺍﻝﺘﻭﺜﻴﻕ
ﺩﻭﺭ : ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ. 5002. ﺤﺴﻴﻥ ﻭﻓﻀل ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻱ ﻭﺭﻨﺩﺓ ﻨﺎﺼﺭ ﻤﻐﺎﻤﺱ،
–ﻤﻌﻬﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ .06- 44: 1ﻋﺩﺩﺩﻭﺭﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، . ﺤﺎﻝﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ –ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ 
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
: ﻨﺤﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ. ﻤﺠﺩ ﺍﻝﻜﺭﻭﻡ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ: ﺦ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺘﺄﺭﻴ. 6002. ﻤﻨﺎﻉ، ﻋﺎﺩل
 .702- 371. ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺤﻴﻔﺎ .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﺒﻬﺎ .ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺼﻴﺭ ﻤﺭﻭﺓ. ﺠﻴل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ. 0991. ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﺴﻴﻠﻔﻲ
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  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل :(1)ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ
  ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺩﻱ: ﺍﻻﺴﻡ
  ﻋﺎﻡ 37: ﺍﻝﻌﻤﺭ
  ﺍﻝﺴﺎﻗﻴﺔ: ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل
  
  :ﺍﻝﻨﻜﺒﺔﻗﺒل 
  .ﺴﻨﻴﻥ، ﻭﻉ ﻤﺤﻴﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺘﺒﻌﻨﺎ ﺒﻌﺭﻑ 01ﺃﻨﺎ ﻁﻠﻌﺕ ﻋﻤﺭﻱ 
ﻫﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ  –ﻭﻝﻤﺎ ﺍﺸﺘﺩﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ .. ﻜل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ.. ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻜﻨﺎ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺤﺒﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﺵ، ﻤﺵ ﺒﺱ ﺇﺤﻨﺎ
ﻫﺎﻥ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﻀﻴﻕ . ، ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺜﻭﺭﺓ4-3-2ﻴﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻤﻁﺭﻓﺔ ﻴﺨﺸﻭﺍ ﻴﺫﺒﺤﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﺫﺒﺤﻭﺍ  -ﻴﻔﺘﻌﻠﻭﺍ ﺜﻭﺭﺍﺕ
ﻫﻲ ﻴﺎﻓﺎ، ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﺕ ... ﻋﺎﻝﻨﺎﺱ ﺸﻭﻴﺔ، ﻝﻴﺵ؟ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﺎﻝﻤﺯﺭﻋﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎﺘﻬﺎ، ﻴﺤﻤﻠﻭﺍ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺎﻓﺎ
ﻋﺸﺎﻥ ﻴﻘﺩﺭﻭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﺸﻲ ﺒﺎﻝﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻠﺩ ﻭﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻴﺵ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻴﻼﻗﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ 
ﻓﺘﺄﻝﻔﺕ ﻝﺠﺎﻥ، ﺼﺎﺭﻭﺍ ... ﻭﻴﻘﺘﻠﻭﻫﻡ ﻭﻴﻁﺭﺩﻭﻫﻡ ﻤﺤﻤﻠﻴﻥ ﻴﻜﺒﻭﺍ ﺍﻝﺨﻀﺭﺓ ﻭﻴﻀﺭﺒﻭﻫﻡ... ﻴﺫﺒﺤﻭﻫﻡ، ﻴﺫﺒﺤﻭﺍ ﺍﻝﺤﻤﺎﺭ ﺘﺒﻌﻬﻡ
ﻴﻘﻭﻝﻭﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻬﻭﺩ ﻭﺒﻴﺫﺒﺤﻭﺍ ﻭﺍﺸﻲ ... ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻁﺭ، ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﺭﺍﻴﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺎﻓﺎ
ﺯﻱ ﻫﻴﻙ، ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﻫﻡ ﻴﺘﻸﻭﻁﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻼﻗﻭﻩ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻴﺫﺒﺤﻭﻩ، ﺍﻝﻠﻲ ﻴﺨﺸﻭﺍ ﺒﺩﺍﺭﻩ ﻭﻴﺘﺴﻠﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘل ﺃﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ 
  .ﺒﻌﺭﻓﺵ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺎﻝﺯﺒﻁ... ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﻌﻔﺭﺓ 4-3-2ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻴﻘﺘﻠﻭﺍ ... ﻨﺒﻨﺎ ﻤﻠﺒﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺠ
ﺘﺨﺎﺒﻁﻭﺍ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻊ  -ﻤﻌﺴﻜﺭ–ﻴﻭﻡ ﺃﻨﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺸﻨﻁﺘﻲ ﻭﻨﺯﻝﺕ ﻋﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺼﺒﺤﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺠﻨﺏ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻜﻤﺏ ﻝﻼﻨﺠﻠﻴﺯ 
ﻫﺫﻱ .. ﺔ ﻗﺎﻝﻭﻝﻬﻡ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺒﻭﺴﻁ... ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ ﺃﻨﻪ ﻤﻴﻥ ﺒﺩﻭ ﻴﻭﺨﺩ ﺍﻝﻜﻤﺏ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ ﺍﻨﺴﺤﺒﻭﺍ ﻤﻨﻪ
ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﻨﺯﻝﻨﺎ ... ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ.. ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ ﺍﻨﺘﻭﺍ.. ﻓﻲ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺨﺯﺍﻥ ﻋﺎﻝﻲ ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻝﺒﻭﺴﻁﺔ ﻤﺤﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
ﺍﻝﺨﺯﺍﻥ ﻫﻡ ﻋﺎﻤﻠﻴﻨﻭ ﺤﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﻫﺎﻥ ... ﻭﻫﻡ ﺇﻴﺵ ﻜﺎﻴﻨﻴﻥ... ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﻬﺠﻡ ﻴﻭﺨﺩ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﻴﻭﺨﺩﻭ
ﻭﻨﺯﻝﻭﺍ ﺍﻝﻌﻠﻡ، ... ﻴﻠﻑ ﺩﺍﻴﺭ ﻤﺎ ﺩﻭﺭﻭ ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺤﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﻫﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﻉ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻘﺩﺭ
ﺃﺴﻠﺤﺔ .. ﻭﻫﺠﻤﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺈﻴﺵ . ﺘﺴﻠﻴﻡ.. ﻤﺴﻠﻤﻴﻨﻭ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﺃﺸﻜﺭﺓ ﺨﺒﺭ.. ﻭﻜﺎﻴﻨﻴﻥ ﻤﻌﺒﻴﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺇﻻ .. ﺇﺸﻲ ﻓﺎﺯﻉ ﺒﺴﻴﻑ ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻓﺎﺯﻉ ﺒﺒﻠﻁﺔ... ﻴﻌﻨﻲ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﺨﺎﻝﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻭ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﺭﻭﺩﺓ ﻭﺨﺭﻁﻭﺵ.. ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ
ﻓﺸﺭﺩﻨﺎ ﻭﺭﺠﻌﻨﺎ .. ﺸﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻴﻬﻡ ﺤﺼﻴﺩﺓ، ﻭﺍﺤﻨﺎ ﻻﻗﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺇﺭﺠﻌﻭﺍ ﻴﺎ ﻭﻻﺩ ﻉ ﺩﻭﺭﻜﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻗﺎﻤﺕﺒﻠ
  .ﻋﺎﻝﺩﻭﺭ
ﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺨﻤﺱ ﺃﻴﺎﻡ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﻭﺴﻌﻭﺍ ﺍﻝﻭﻻﺩ ﻭﺍﻝﻨﺴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﻁﻔﺎل ﺇﻁﻠﻌﻭﻫﻡ ﻋﺎﻝﻠﺩ ﻷﻨﻪ ﺨﻠﺹ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﻓﻲ 
. ﺘﻭﻁﻨﺔ ﻫﺎﻥ ﻴﻠﺒﺩﻭﺍ ﻋﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﻤﺸﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻭﺵ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﺠﻭﺍﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴ... ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﻫﺎﻨﺎ ﻴﻠﺒﺩﻭﺍ 
  .ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﻡ ﺴﻴﺌﺔ، ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﻭﺯﻋﻭﺍ ﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﻨﺴﻭﺍﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺩ ﻴﻁﻠﻌﻭﻫﻡ ﻭﻅﻠﻭﺍ ﺯﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ
 ﻭﻤﺭﺓ ﺇﺠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﺎل ﺃﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﻗﺎﺌﺩ ﻤﺼﺭﻱ ﺠﻨﺭﺍل ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺒﺩﻭ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ، ﻴﺠﻲ ﻴﻘﻭﻝﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻤل
ﻴﺨﺸﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺠﻭﺍ .. ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺸﻭ ﻴﺴﺎﻭﻭ... ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻱ، ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻜﻤﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻱ
... ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﺼﺭﻱ.. ﺃﻜﺘﺸﻔﻭﺍ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺃﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻅﻡ ﻓﻴﻬﻡ ﻴﻬﻭﺩﻱ... ﻤﻥ ﻭﺭﺍﻫﻤﻭﻴﻁﺒﻭﺍ ﻁﺦ ﻓﻴﻬﻡ
ﻭﻜﻼﻡ ﻤﺘل ﻤﺎ ﺒﺩﻙ ﻝﻐﺔ .. ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻘﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﺴﻤﻪ ﻝﻴﻠﻭﺵ ﻋﻠﻰ. ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺘﺨﺫﻭﺍ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﻡ
  .ﻜﺎﻴﻥ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﺨﺘﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺏ%...  001ﻤﺼﺭﻴﺔ 
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. ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺩ، ﻜل ﺃﻫل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻋﻨﺎ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﺎﻝﻠﺩ ﻭﺍﺴﺘﺄﺠﺭﻭﺍ ﺩﻭﺭ ﻭﻗﻌﺩﻭﺍ.. ﻭﻅﻠﻭﺍ ﻴﻘﺎﻭﻤﻭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﻬﺭ ﺸﻬﺭﻴﻥ
ﻘﺭﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻨﻴﺔ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻤﻠﺒﺱ، ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﻤﺘﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺘل ﺃﺒﻴﺏ، ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻝﺠﺎﻱ، ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻝ
ﺒﻌﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﻘﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﺤﺕ ... ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭ ﺒﺘﺎﺡ ﺘﻜﻔﺎ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﺫﻱ .... ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺨﺸﻭﺍ ﺃﺴﺘﻭﻝﻭﺍ ﻋﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﺫﻱ... ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻭﻴل ﻫﻴﻠﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﻠﻤﺎﻥ
ﺍﺴﺘﺤﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺤﻁﻭﺍ ... ﺯﻱ ﻫﻀﺒﺔ ﺍﻝﺠﻭﻻﻥ ﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﺎﻨﺕ... ﻠﻴﻴﺘﻬﺎﻤﻜﺸﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺩ ﻭﻋﺎﻝﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻜ
ﺍﻝﻠﻲ ﻴﺭﻭﺡ ... ﻋﻠﻰ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺏ ﻀﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻠﺩ.. ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺩﻓﻌﻴﺔ ﻭﺭﺸﺎﺸﺎﺕ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﻨﺎﻭﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ... ﻀﻠﻭﺍ ﺸﻭﻱ ﺸﻭﻱ ﺘﺎ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺴﺤﺒﻭﺍ ﺸﻭﻱ ﺸﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻫﺫﻴﻙ ﻭﻝﻔﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ... ﻴﻜﺒﺴﻭﻩ
ﻫﺫﻭل ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ، ﻭﺍﺤﺩ ﺍﺴﻤﻪ .. ﻴﺎﺯﻭﺭ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻨﻴﺘﺭ ﻭﻓﻲ ﺒﻴﻭﺕ ﺒﺄﺭﺽ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺭﻭﻙ ﺒﺄﺭﺽ
ﺸﺭﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺫﻱ ﻭﺒﺎﻋﻭﻫﺎ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﻴﺎﺯﻭﺭ، ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺍﺤﻨﺎ ﺒﺩﻨﺎ ... ﺤﺯﺒﻭﻥ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﺭﻭﻙ
  . ﻭﻤﺵ ﻋﺎﺭﻑ ﺇﻴﺵﻨﻭﺨﺩ ﻫﺫﻱ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺄﺴﺎﺱ ﻨﺤﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﻴﺤﻜﻤﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺒﻼﺵ، ﻭﻋﻴﻨﻴﻥ 
ﻝﺠﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﺨﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺸﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﺎﻝﺒﻠﺩ ﻋﺎﻝﺨﻁ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺭﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻴﺎﻓﺎ، ... ﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ
ﻫﺫﻭل ﺇﺠﻭﺍ ﺃﺨﺩﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ... ﺸﺭﺍﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺴﻠﻤﻬﺎ ﻝﻬﺫﻭﻻﻙ... ﻭﺤﻁﻭﺍ ﺒﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ
ﻤﺎ ﺘﺭﻭﺤﺵ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎ .. ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻨﺔ..  ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤﺴﺘﻨﻘﻊ ﻷﺍﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ... ﻝﻴﺵ؟ ... ﺒﻤﺼﺎﺭﻱ
ﻭﻝﻤﺎ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻫﺫﻱ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺘﻨﻔﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺤﻁﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻨﺩﺭﺠﻴﺔ ﻴﺼﻠﺤﻭﺍ ﻜﻨﺎﺩﺭ ... ﺤﺩﺍ ﻴﺯﺭﻋﻬﺎ 
ﺩﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻬﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒ.. ﺒﺱ ﺯﻱ ﻫﻴﻙ ﺒﺒﻼﺵ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﻋﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻌﺩﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ.. ﻴﻌﺎﻝﺠﻭﺍ ﺠﺭﻭﺡ .. ﻭﻴﻘﻁﺭﻭﺍ ﻋﻴﻨﻴﻥ ... 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﻠﻤﻭﺍ ﺍﻝﺒﺭﺝ ﻴﻤﻨﻌﻭﺍ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻓﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ، ﻋﻠﻰ ﻴﺎﺯﻭﺭ، ﻋﻠﻰ ... ﺜﻭﺭﺓ
ﺒﻌﺩ ﺴﻠﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﻭﺵ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻫﺩﻴﻙ .. ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﻭﺵ ﻴﻌﺒﺭﻭﻩ ... ﻴﻅل ﻫﺫﺍﻙ ﺍﻝﺨﻁ... ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁ ﻴﺴﻜﺭﻭﻩ.... ﻴﺎﻓﺎ
ﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺩ ﻭﻁﻴﺱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﺃﺨﺩﻭﺍ ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ ﻭﺃﺨﺩﻭﺍ ﻀﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒ.... ﻭﺒﺭﻀﻭ ﻴﺴﻜﺭﻭﻩ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ. ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺏ
  .ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭل ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ. ﻴﺎﺯﻭﺭ ﻭﺃﺨﺩﻭﺍ ﺍﻝﺴﺎﻓﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺩﻭﺍ ﻜﻔﺭ ﻋﺎﻨﺎ ﻭﻜﻠﻴﻴﺘﻬﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺸﺭﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﺠﺕ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻨﺎ ﺸﻔﺕ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺩ ﺠﺎﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻤﺩﻓﻌﻴﺔ ﻭﺠﺎﻴﺒﻴﻥ ﺩﺒﺎﺒﺎﺕ 
ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻤﺜﻼﹰ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ ﺘﺘﻅﺒﻅﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺦ ﻝﻴل ﻨﻬﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺩ ... ﺒﺱ ﻜﺎﻴﻨﺔ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻝﻤﺴﻨﺎﻩ ﺇﺤﻨﺎ... ﺎﻴﺒﻴﻥﻭﺠﺎﻴﺒﻴﻥ ﻭﺠ
ﺇﺤﻨﺎ .. ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻭ ﻴﺭﻭﺡ ﻉ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﻨﺎ ﺒﻭﺨﺩﻭ.. ﺼﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻴﻘﻭل... ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﻴﻤﺸﻲ ﺒﺎﻝﺸﺎﺭﻉ
  .ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ... ﺎﻭﻨﺴﺤﺏ ﺤﺎﻝﻨ. ﻤﺎ ﺘﺨﺎﻓﻭﺵ ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻨﺄﻤﻨﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺏ.. ﺒﻨﺄﻤﻨﻠﻜﻡ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻴﺤﻁﻭﺍ ﺍﻝﻘﺫﻴﻔﺔ ... ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﺒﺎﻝﻘﺯﻤﺔ.. ﺒﺱ ﺇﻴﺵ ﻴﺴﺎﻭﻭ... ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻠﺩﺍﺩﻭﺓ ﻤﺩﻓﻊ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﻀﺭﺒﻭﺍ ﻴﻀﺭﺏ ﻴﻌﻭﺭ
ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺭﻤﻭﺍ ... ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻴﻨﺯل ﻓﻴﻬﺎ.. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺘﺎﺡ ﺘﻜﻔﺎ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻗﺒل ﺍﻝﻠﺩ... ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﻭﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﺒﺎﻝﻘﺯﻤﺔ
ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻴﻨﺎﻗل ﺒﻬﺎﻝﻨﺎﺱ .... ﻜﻠﻬﻡ ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﺍ ﻋﻤﻨﺎﻁﻕ ﺜﺎﻨﻴﺔ... ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺩﺍﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﺘﻔﺘﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻀل 
ﻜﻴﻑ ﻭﻻﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ... ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺯﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻻﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺼﺒﺤﻴﺎﺕ... ﻫﺎﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﻴﻥ
ﻓﻲ ﺩﻴﺭ ﻗﺩﻴﺱ  ﻨﺯﻝﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺤﻁﻭﺍ(... ﺸﺒﺘﻴﻥ ﻭﺸﻘﺒﺎ ﻭﻗﺒﻴﺎ)ﻭﻫﻡ ﻁﺎﻝﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻯ ﺍﻝﺠﺒﺎل ... ﺯﻴﻬﻡ.. ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ
ﻭﺇﺸﻲ ﺸﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﺍ ... ﻭﺒﺎﻝﻨﺒﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﺴﺘﻨﻭﺍ ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺎﻨﻴﻴﻥ
ﻭﻝﻭ ﻓﺵ .. ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻨﺯﻝﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻀﺭﺒﻭﺍ.. ﻭﺍﻝﻀﺭﺏ ﻭﺭﺍﻫﻡ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻝﻠﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ.. ﻭﻴﻁﻠﻌﻭﺍ
ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺱ ﻤﺎ ﻓﻴﺵ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻓﻲ ... ﻴﻬﻭﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﻋﺎﻝﻨﺎﺱ ﺒﺭﻀﻭ
ﺭﺍﺤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺇﺸﻲ ﻉ ﻨﻭﻴﻌﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺠﺎ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ... ﺇﺸﻲ ﻨﺎﺱ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺼﺎﺭﺕ ﺒﺄﺭﻴﺤﺎ... ﺍﺸﻲ
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ﻭﻨﺎﺱ ﻀﻠﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺸﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ... ﻭﻨﺎﺱ ﺴﻜﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺱ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻠﻬﻠﺔ ﻭﻤﺵ ﻨﺎﻓﻌﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺓ.. ﻫﺎﻱ
  .ﻠﺸﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺵ ﺭﺍﺤﻤﻴﻥ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻝﻤﺭﺓﻝﻤﺎ ﺒ... ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﺯﺓ
  :ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
ﻓﻲ ﻜﻤﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻁﻠﻊ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﺫﻱ .. ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ.. ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺞ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ.. ﻝﻠﺸﺘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻝﻭ .. ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺨﺭﺏ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ... ﺸﺭﺫﻤﺔ ﻓﻲ... ﻓﺘﺢ ﻭﺤﻤﺎﺱ ﻭﺠﺒﻬﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ.. ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ... ﺒﻌﺭﻓﺵ ﺍﺴﻤﻪ ﻨﺎﺴﻴﻪ
ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﺭﺏ ... ﻗﻠﺏ ﺭﺠل ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺵ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ!! ﻤﺎ ﺘﺩﺨﻠﻭﺵ ﻭﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺩﺨﻠﺕ
ﺒﻘﻴﺕ ﺃﺭﻭﺡ ﻤﻊ ﺃﺒﻭﻱ .. ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ. ﻀﺭﺏ ﻤﺯﺒﻭﻁ ﻭﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﻭﻝﻠﺸﻌﺏ ﻭﷲ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
ﺒﺱ ﻤﻌﻬﻡ .. ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﹼﺎ ﺘﺒﻌﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻫﺫﻭل ﻻﺒﺴﻴﻥ ﺯﻨﻭﺒﺎ ﻭﺇﻝﻬﻡ ﺠﺩﺍﻴل ﻭﺤﻁﺎﺕ ﻭﻋﻘل... ﻭﺃﺸﻭﻑ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ
ﺃﻨﺎ ﺘﺎ ﺇﻨﻲ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ، ﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻜﺎﻥ ... ﻴﺨﺸﻭﺍ ﻴﻨﻬﺒﻭﺍﻤﺸﺎﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﻭ.. ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻓﺘﺎﻜﺔ
ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻜﺎﻥ ... ﺤﺎﻁﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﺠﺎﺕ ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻨﺼﺎﺏ ﻴﻭﺩﻭﻩ ﻫﻨﺎﻙ... ﺤﺎﻁﻁ ﺇﻴﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
  ... ﻜﻠﻬﻡ ﻋﺎﻝﻔﺎﻀﻲ... ﺃﻤﺎ ﻏﻴﺭﻭ ﻫﺫﻭل ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﺭﻴﻴﻥ %... 001ﻴﺸﺘﻐل ﺒﺤﻕ ﻭﺤﻘﻴﻕ 
.. ﺒﻌﺭﻓﺵ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ.. ﻭﻜﻨﺎ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﻋﺎﻝﺠﺭﻥ.. ﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺩ ﻭﻫﻡ ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﻠﻤﺎﻥﺒﻘﻴﻨﺎ ﻗﺎﻋ.. ﺘﺘﺼﺎﻭﺒﺕ
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍﻙ ﻤﺎ ﺼﺎﺭﺵ .. ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ .. ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺎﻭﺒﺕ ﺃﻨﺎ ﻭﻜﻤﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ .. ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ
ﻭﺘﻌﺎﻝﺠﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  (..ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ)ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺠﺭﻭﺡ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺃﻨﺎ ﺭﺍﺤﺕ ﺇﻴﺩﻱ ﻭﻫﺫﻱ ﻭﻫﺫﻱ 
  ..ﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻜﻤﺏ ﻝﻠﻁﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻊ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻜﺴﺎﺕ ﺘﺒﻌﻭ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.. ﺍﻝﺒﻌﺜﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻁﻭل ﻨﻬﺎﺭ .. ﻤﺸﻴﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺤﻁﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻓﻴﺵ ﻤﺎ ﻓﻴﺵ ﺴﻭﺀ ﺃﻭ ﻤﻜﺭﻭﻩ 
ﻜل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺤﺕ ..ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻭﻜل  -ﺤﻁﻭﻝﻨﺎ ﻜل ﺍﺸﻲ.. ﻨﺎ ﻁﺒﻴﺦﺤﻁﻭﻝ... ﻤﻁﻭﻗﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﻠﻤﻴﺵ ﺍﻝﻴﻭﻡ
ﻭﺃﻫل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻴﺄﺠﺭﻭﺍ ﺩﺍﺭ ... ﻤﺎ ﻓﻴﺵ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻝﻭﺡ ﺯﻴﻨﻜﻭ ﻴﺤﻁﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ... ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻐﺎﻴﺭ ... ﺍﻝﺸﺠﺭ
  .ﻭﻝﺤﺩ ﻫﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻨﺭﻭﺍ... ﺍﻭ ﺨﻴﻤﺔ ﻝﻭﺍﺤﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻫﺫﻱ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻑ ... ﻤﺎ ﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻨﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲﺠﺎﺒﻨﺎ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺭﻀﻭ ﺠﺎﺒﻨﺎ ﺤﻁﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺠﻨﺏ ﺴﻴﻨ
ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻝﻬﻡ ... ﻴﺤﻤﻠﻭ ﺸﻐﻠﺔ.. ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﻌﺘﻠﻭﺍ... ﻜل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺸﺠﺭ... ﻓﻨﺩﻕ ﺍﻝﺠﺭﺍﻨﺩ ﻫﻭﺘﻴل ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻭﻕ
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻗﻌﺩﻨﺎ ﺒﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﺠﺕ ﺍﻝﺸﺘﺎ ... ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺘﺭﻩ ﻋﻤﻭ..ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺨﺩﻝﻭ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻭﺵ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ ﺨﺎﻝﻭ... ﺃﻱ ﺸﻐﻠﺔ 
ﻭﻁﻠﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺭﻴﺤﺎ ... ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻨﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﺭﻴﺤﺎ... ﺍﺠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ.. ﻭﻴﻥ ﺒﺩﻫﻡ ﻴﺭﻭﺤﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ. ..
... ﺒﺭﻀﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻤﻁﺭ ﺨﻔﻴﻑ.... ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﺼﺤﻠﻬﻡ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻴﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻴﺤﺎ.. ﺒﻤﻭﺍﺼﻼﺕ
ﻨﺼﺒﻭﺍ ﻤﺨﻴﻡ .. ﻌﺩﻴﻥ ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺨﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻡ ﻫﻨﺎﻙﺒ... ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺂﻭﻭﺍ ﺸﻭﻱ ﺍﻝﻨﺎﺱ... ﻭﺩﺨﻠﻭﺍ ﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻊ
  ..ﻨﺼﺒﻭﻫﻡ ﻭﻗﻌﺩﻭﺍ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ... ﻋﻘﺒﺔ ﺠﺒﺭ ﻭﻤﺨﻴﻡ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﻤﺨﻴﻡ ﺍﻝﻌﻭﺠﺎ
ﻭﻁﻭل ... ﺠﻨﺒﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻜﻠﺏ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﻝﻬﺎ ﺠﻨﺏ ﻋﻘﺒﺔ ﺠﺒﺭ.. ﺃﻨﺎ ﻭﺃﺨﻭﺘﻲ... ﻨﺎﺍﺍﺭ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﻭﻗﺩﺓ ... ﺃﺠﻰ ﺍﻝﺼﻴﻑ
ﻁﻭل ﻨﻬﺎﺭ ... ل ﻤﺎ ﻨﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺨﻴﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺨﻴﻤﺔ ﻨﺎﺸﻔﺔﻤﺎ ﻓﻴﺵ ﻓﺎﻴﺩﺓ ﻗﺒ.. ﻨﻬﺎﺭ ﻨﻨﺎﻗل ﻤﻲ ﻭﻨﺩﻴﺭﻫﺎ ﻋﻬﺎﻝﺨﻴﻤﺔ
ﻴﻌﻨﻲ .. ﻭﺍﷲ ﻗﻭﻝﻲ ﻗﻀﻴﻨﺎﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ... ﻭﻫﺎﻝﻜﺒﺎﺭ ﻴﻨﺯﻝﻭﺍ ﻤﺭﺓ ﻝﺘﺤﺕ ﻭﻁﻭل ﻨﻬﺎﺭ ﻏﺎﻁﺴﻴﻥ ﺒﻬﺎﻝﻤﻲ... ﻋﻬﺎﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﻁﻭل .. ﺯﻱ ﺍﻝﻘﻤﺢ.. ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺒﺎل ﻋﻘﺒﺔ ﺠﺒﺭ ﺘﻘﻭﻝﻲ ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺯﺓ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ.. ﺍﺠﺕ ﻗﻀﺴﻨﺎ ﺍﻝﺸﺘﻭﻴﺔ
ﻗﺭﺵ  21ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ... ﻴﻠﻘﻁﻭﺍ ﻓﻠﻔل ﺒﺎﺘﻨﺠﺎﻥ... ﻓﻲ ﻫﺎﻝﺒﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ. ﺭ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ ﺨﺒﻴﺯﺓ ﻴﻭﻜﻠﻭﻨﻬﺎ
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ﺒﻌﺩﻴﻥ .... ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻋﻠﻨﺕ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ... ﻤﺵ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ.. ﺘﻀﺎﻴﻘﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻁﻘﺱ... ﻭﺤﻁﻭﺍ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ
  .ﻝﻬﺎ ﻭﻋﻤﺭﻱ ﻤﺎ ﺒﻨﺴﺎﻫﺎﺃﺒﻭ ﻋﻤﺎﺭ ﻗﺎ.. ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺸﻌﺏ ﺍﻝﺠﺒﺎﺭﻴﻥ.. ﻤﻔﻴﺵ ﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ
  :ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ
ﻴﺠﻲ ﻓﻼﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﻭﻴﺴﺤﺒﻭﺍ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ ﻤﻌﺎﻩ ... ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻭﺵ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻ ﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻤﺜل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ
ﺍﺤﻨﺎ ﺴﺠﻠﻨﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﻌﺩ ﺍﺭﺒﻊ ﺍﺸﻬﺭ ﻤﺎ ... ﻤﺜﻼﹰ ﻝﺩﺍﺩﻭﺓ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﻡ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ... ﺘﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﺒﻊ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﻭﻝﻴﺱ ﻗﺎﻝﻭﻝﻨﺎ ﺩﻭﺭﻭﻝﻜﻡ ﻋﻭﺍﺤﺩ ﻗﺭﺏ ... ﺒﻴﺠﻴﺵ ﺍﻝﻜﻡ ﺍﺴﻡﻴﻘﻭل ... ﻴﻌﻁﻴﻨﺎﺵ
ﻴﻌﻨﻲ ... ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻔﺭﻗﻭﺍ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺒﺎﻫﻅﺔ... ﻴﻭﺨﺩﻭ... ﻫﺫﺍ ﻴﻠﻬﻁ ﺍﻷﻜل ﺘﺒﻌﻨﺎ... ﺴﺠﻠﻨﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺭ ﻋﺎﻨﺎ... ﺒﻠﺩﻜﻡ
ﺘﻜﺸﻔﻭﺍ ﻗﺎل ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ... ﻜﺯ ﺍﻝﺒﻭﻝﻴﺱﺭﺤﻨﺎ ﺭﺍﺠﻌﻨﺎ ﻤﺭ.. ﺍﻨﻔﺎﺭ ﺒﺩﻭ ﻓﻭﻝﻜﺱ ﻓﺎﺠﻥ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ 8-7ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻭ ﻴﺤﻤل ﻋﻨﺩﻭ 
ﺠﺎﺒﻭﻩ ﻀﺭﺒﻭﻩ ﺒﻬﺩﻝﻭﻩ ﻗﺎﻝﻬﻡ ﻴﺎ .. ﻤﻊ ﻤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻭ؟ ﻤﻊ ﻓﻼﻥ ﺍﻝﻔﻼﻨﻲ... ﻫﻲ ﺍﺴﻤﻜﻡ..ﺍﺭﺒﻊ ﺨﻤﺱ ﺍﺸﻬﺭ ﺍﻝﻜﻡ ﺒﺘﻭﺨﺩﻭﺍ
ﻋﺎﻭﺩﻨﺎ ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻠﻤﺔ ﻓﻘﻌﺩﻨﺎ ﻤﻌﺎﻩ ﻻﻨﻭ ﺨﻠﺹ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻫﻨﺎﻙ ... ﻋﻤﻲ ﺒﻘﻰ ﻴﺠﻲ ﺨﺭﺒﺎﻥ ﻭﺍﻜﺒﻭ 
ﻓﺴﺎﻝﻨﺎ .... ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ﻭﺍﻻﻤﻌﺭﻱ ﻭﻋﻴﻥ ﺴﻴﻨﻴﺎ ﻭﺩﻴﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﻫﺩﻭل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻲﻗﺎﻝﻭ ﻋﺎﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﻭ....ﻭﺼﺎﺭﻭ ﻴﺴﺠﻠﻭ 
.... ﻭﺠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﷲ ﺤﻁﻭﻨﺎ ﻫﺎﻥ ﻤﻁﺭﺡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻊ . ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ ﻗﺎﻝﻭ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﺍﺤﺴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻻﻨﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻲ ﻭﺒﺘﻴﺠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺕ ﺍﻝﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍﺡ ﺤﻴﺎ... ﺍﻝﺸﻘﺔ ﻫﺎﻱ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﺎﻀﻴﺔ..  ﻤﺎ ﻓﺵ ﺤﺩ..... ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺭﻭﻡ ﻋﻨﺏ ﻭﺘﻴﻥ ﻭﺨﻭﺥ ﻭﻤﺸﻤﺵ ﻭﺯﺘﻭﻥ 
ﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﺨﻭﻱ ﻝﻠﻴﻭﻡ .. ﻁﻠﻊ ﻓﻭﻕ ﻋﺎﻝﺸﺎﺭﻉ ﺠﻤﺏ ﺨﻁ ﻨﺎﺒﻠﺱ... ﺍﺴﺘﻠﻡ ﺨﻴﻤﺔ ﻭﺤﻁﻬﺎ ﻋﻨﺎ ﻭﻗﺎل ﺍﻨﺩﻭﺭﻝﻜﻡ ﻉ ﻤﻁﺭﺡ
ﻝﻭ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺯﺒﻭﻁ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺠﻴﻭﺵ .... ﻭﺴﻜﻨﺎ ﺒﺎﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﻝﺤﺩ ﺍﻝﻴﻭﻡ... ﺒﺱ ﺍﻝﻘﻭﺱ ﻭﺍﻝﻨﺘﺵ ﻫﺎﻝﻁﻭل... ﻫﻨﺎﻙ 
  !!! ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻫﺎ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺩﺍﻓﻌﺕ 
  :ﺍﻷﺠﻴﺎل
ﻨﻴﺢ ﺍﻝﻠﻲ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭ ﻫﺎﻥ ﻋﺎﻝﺴﻁﺢ ﺇﻨﻭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻔﻬﻡ ﻭﻻﺩﻭ ﻭﺍﺨﻭﺘﻭ ﻜﺫﺍ ﻜﺫﺍ ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﺵ ﻫﺎﻥ ﺍﻹﺸﻲ ﺍﻝﻤ
ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﺍﻷﺥ؟ ﺍﻨﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ، ﺃﻨﺎ ... ﻤﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻻﻗﻲ ﺤﺩ ... ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﺇﺤﻨﺎ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺍﻝﺴﺎﻜﻴﺔ ﻭﺍﺤﻨﺎ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ
ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ... ﺒﻘﻭﻝﺵ ﺍﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ.... ﺔﻤﻥ ﺴﺎﻜﻴﺔ، ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻤﺔ، ﻤﻥ ﺨﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﻜﻔﺭ ﻋﺎﻨﺎ، ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴ
ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺎ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺠﺩ .. ﻭﻤﻥ ﺴﺊ ﻷﺴﻭﺃ.. ﺒﺱ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻤل... ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺒﻼﺩﻫﻡ
ﺘﻨﻘل ... ﺘﺎ ﺨﻠﺼﻭﺍ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ﺘﺤﺼﺩﻭ ﻤﻌﺎﻩ.. ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻥ ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺃﻱ ﺸﻲ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺼﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﻼﻗﻲ ﻜل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺘﻬﺠﻡ ﻤﻌﺎﻩ
ﺒﺩﻫﺎ ﺘﻁﻠﻊ ﻻﺯﻡ ... ﻫﻲ ﻤﺘﻘﺒﻠﺵ... ﻤﻤﻨﻭﻉ.. ﺒﺩﻫﺎ ﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﺎﻓﺎ ﻤﺎ ﺘﻁﻠﻌﺵ ﻝﺤﺎﻝﻬﺎ( ﺍﻤﺭﺃﺓ)ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺓ  ﺒﻌﺩﺒﻥ... ﻤﻌﺎﻩ
ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻭﻁﺎﻝﻊ ... ﺇﻨﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﻴﻁﻠﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻴﺎﻓﺎ ﻭﻴﺭﺠﻊ...ﺃﺒﻭﻫﺎ ﺠﻭﺯﻫﺎ ﺃﺨﻭﻫﺎ.. ﻴﻁﻠﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻤﻤﻨﻭﻉ ﺤﺩ .. ﺭﻨﺘﻴﺱ - ﻋﺎﺒﻭﺩ، ﻴﺎﻓﺎ - ﻓﺎﺒﺎﺹ ﻴﺎ... ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﺼﺎﺕ ﺴﻠﻤﺔ ﺘﻨﻘل، ﻴﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﻴﺎﻓﺎ ﻴﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺠﻔﻨﺎ ﻫﺎﻥ
ﻴﻌﻨﻲ ... ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺨﺎﻝﺹ -ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺸﺭﻑ –ﻴﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻭﻁﺎﻝﻊ، ﻤﺵ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻝﺤﺩ ﻤﺎ ... ﻷ... ﺃﻤﺎ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﺨﺵ ﺘﻼﻗﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻊ ﻤﻼﻥ ﺸﺒﺎﺏ... ﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ  01- 8-7ﺘﺨﺵ ﺍﻝﺠﺎﻤﻊ ﺘﻼﻗﻲ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺵ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻴﺭﺓ، ... ﻜﻨﺕ ﺃﻨﺯل ﻉ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻁﻴﺭﺓ... ﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲﺠﻴﻨﺎ ﻉ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻫﺎﻥ ﻜﻨﺕ ﺃﺸﺘﻐل ﺒﺒﻠ
... ﻭﺍﺤﺩ ﺴﺎﺤﺏ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻤﺎﺸﻲ ﻤﻌﺎﻩ.. ﺯﻝﻤﺘﻴﻥ.. ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻔﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﺴﺎﺤﺏ ﺠﻤل -ﻋﻴﻥ ﻜﻴﻨﻴﺎ –ﻭﻫﺫﻱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ 
... ﻬﺎﻭﺠﺎﻱ ﻤﺘﺸﺘﻠﺔ ﻭﺭﺍﻓﻌﺔ ﺜﻭﺒ.... ﺒﻌﺭﻓﺵ.. ﺘﻴﻥ.. ﻋﻨﺏ... ﻻﻗﺘﻬﻡ ﺤﺭﻤﺔ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻉ ﺭﺍﺴﻬﺎ ﺠﻭﻨﺔ ﺃﺒﺼﺭ ﺸﻭ ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﺭﻀﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻨﻔﻘﺩ ﻋﻨﺎ ﻓﻲ ... ﻭﻭﻗﻔﻭﺍ ﻫﻡ ﺩﺍﺭﻭﺍ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻤﺭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺭﻤﺔ" ﻨﺯﻝﻲ ﻴﺎ ﺒﻨﺕ ﺜﻭﺒﻙ"




ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻨﻁﻠﻊ ﺨﺸﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺵ ﻓﻲ ... ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ.. ﻜﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﻨﻁﻠﻊ، ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺘﺵ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ
ﺨﺸﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺫﺒﺤﻭﻫﻡ ﻜﻠﻬﻡ ... 53ﺯﻝﻤﺔ ﻭﻭﻻﺩﻭ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺩﺩ ﺃﻨﻔﺎﺭﻫﻡ  ﺒﻴﺎﺭﺓ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﻴﺎﻓﺎ، ﻗﺒل ﺴﻠﻤﺔ، ﻓﻲ
ﻓﺘﺢ ﻫﺎﻝﺒﺎﺏ ﺼﺎﺭ ﻴﻌﻴﻁ ... ﺍﻝﻜل ﻤﺫﺒﺢ.. ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺼﺤﻲ ﺍﻝﺼﺒﺤﻴﺎﺕ ﻝﻘﻰ ﺍﻝﺩﻡ ﺒﻴﺸﺭ... ﻤﺎ ﺨﻠﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﻭﻝﺩ ﻫﻠﻘﺩ
  .ﻜل ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ ﺴﺤﺒﻭﺍ ﺤﺎﻝﻬﻡ ﻭﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ... ﺇﻴﺵ ﻗﺎل ﻫﻴﻙ ﻫﻴﻙ ﺍﻝﻘﺼﺔ..ﻭﻴﺼﺭﺥ
ﻁﻠﻌﻨﺎ ﺍﺤﻨﺎ ﻓﻭﻕ ... ﺍﺤﻨﺎ ﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﺘﺎ ﺇﺠﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ... ﻋﺭﺏ-ﻤﻨﺩﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻭﻓﻭﻨﺎ ﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﺸﻘﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ... ﺼﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﻁﺨﻭﺍ ﻭﻫﺎﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻁﺨﻥ ﺒﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺱ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻋﻠﻡ ﻋﺭﺍﻗﻲ
ﺘﺎ ... ﻗﺎل ﻴﻼ ﻋﺎﻝﺒﻴﺕ ...ﺇﻴﺵ ﺒﺘﺴﺎﻭﻭ ﻫﺎﻥ؟ ﻗﻠﻨﺎ ﻭﻻ ﺍﺸﻲ ﺍﺤﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻫﺎﻥ ﻭﻗﺎﻋﺩﻴﻥ... ﻭﺍﺤﺩ 21- 01.. ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ
ﺒﻘﻭﻝﻪ ﻫﻴﻙ ﻫﻴﻙ ﻤﻌﻬﻡ ... ﻨﺯﻝﻨﺎ ﻻﻗﻴﻨﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺃﺒﻭ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﺒﻴﻘﻭل ﺇﻴﺵ ﻓﻲ 
ﺨﺫﻭﺍ ... ﺒﻘﻭل ﻁﺏ ﺍﻨﺘﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﻨﺩﻜﻡ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ... ﻗﺎﻝﻲ ﻭﺍﷲ ﻴﺎ ﻭﻝﺩ ﻋﻤﻲ ﻫﺫﻭل ﻴﻬﻭﺩ... ﻋﻼﻤﺔ ﻭﺤﺎﻁﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﻋﺭﺍﻗﻲ
ﺘﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﻫﺎﻥ ﺒﺩﻱ ﺍﻁﻠﻊ ﻉ ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻭﻱ ﺇﻻ ﺯﻝﻤﺔ ﻻﺒﺱ ﻋﺒﺎﺓ ﻭﺍﻗﻑ ﻫﺎﻥ ... ﻨﺯﻝﺕﺃﻨﺎ ﺩﺸﺭﺘﻬﻡ ﻭ.... ﻋﻴﺎﻝﻜﻡ ﻭﺍﻁﻠﻌﻭﺍ
ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﻴﺫﺒﺤﻭﺍ ... ﺨﺫﻭﺍ ﻋﻴﺎﻝﻜﻡ ﻭﺍﻁﻠﻌﻭﺍ.. ﻋﻠﻰ ﻜﻭﺭﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺤﺴﺎﻥ، ﺇﻻ ﻫﻭ ﺒﻴﻘﻭل ﻝﻴﺵ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﻫﺎﻥّ؟ ﺍﻁﻠﻌﻭﺍ
ﺴﺄﻝﺕ ﻭﺍﺤﺩ ... ﺸﻔﺕ ﺍﻝﺯﻝﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﺭﺩﺩ ﻋﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ.. ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻫﺩﻱ ﺍﻝﻭﻀﻊ... ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺒﻭﺨﺫﻭﺍ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ
ﻴﺨﺸﻭﺍ ﻴﻬﻴﺌﻭﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ... ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻫﺫﻭل ﺯﻱ ﻤﻜﺘﺏ ﺜﺎﻨﻲ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺒﻨﻘﻭل ﺍﺤﻨﺎ... ﺒﻘﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﻭ ﻏﻭﺵ... ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﻫﺫﺍ
ﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻹﺸﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻭ ﻴﺼﻴﺭ ﻭﺒﺩﻫﻡ ﻴﻭﺨﺫﻭﺍ ﺍﻝﺒﻼﺩ ... ﻝﻠﻁﻠﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻷﻨﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﺎ ﺒﺩﻫﺎﺵ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺃﻭل .. ﻻﻥ ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﺵ ﺯﻱ ﺍﻭل... ﻻﺃﻤﺎ ﻴﺠﻭﺍ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ .... ﻓﺎﻀﻴﺔ
ﺒﻘﻭل ﻝﻭﺍﺤﺩ ﻨﺴﺎﻴﺒﻨﺎ ﻓﻲ ...ﻗﺭﺵ ﻨﻭﺨﺩﻫﺎ 52ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻜﺔ ﺍﻝﺒﺴﻜﻭﺕ ﻫﻠﻘﺩﺓ ﺏ.. ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻬﻴﺌﻭﺍ ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﺒﺒﻼﺵ
ﻗﺎل ﻭﺍﷲ ﺒﺱ ﻴﻔﻀﻭﻝﻜﻭ ﻏﻴﺭ ﻴﻭﺭﻭﻜﻭ ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻝﻀﻬﺭ ﻤﻨﻴﻥ ... ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﺴﺎﻜﻥ ﻗﺎﻝﻲ ﺍﻨﺘﻭ ﺒﺘﻭﻜﻠﻭ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺵ
ﺘﻘﻭﻡ ... ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺒﻌﺘﻭﻝﻭ ﺨﺒﺭ ﻴﻘﻭﻝﻭ ﻋﺒﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻨﺯﻴﻥ ﻭﺤﻁ ﻤﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻭﺍﺘﺭﻜﻬﺎ... ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺎﺭﺘﻴﻥ ﻋﻨﺩﻭ ﺘﺭﺍﻜﻴﻥ...ﺒﻁﻠﻌﻥ
ﻻ ﻴﺤﻘﻠﻙ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﺒﻨﺯﻴﻥ ... ﻴﻐﻴﺒﻭ ﺠﻤﻌﺔ ﺠﻤﻌﺘﻴﻥ ﺸﻬﺭ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻴﺭﺠﻌﻭﻝﻙ ﺍﻴﺎﻫﺎ ﻓﺎﻀﻴﺔ.. ﺍﻝﺼﺒﺢ ﺘﻼﻗﻴﺵ ﺴﻴﺎﺭﺘﻙ
  ..ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺼﺎﺭ...ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻤﺘل ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ
  
  :ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻭﺍﻝﻠﻲ ... ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل... ﺒﺱ ﺸﺎﻴﻔﻴﻥ ﻋﺎﻝﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﺸﺠﻌﺵ... ﺍﺤﻨﺎ ﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺸﻔﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﺍﻥ ﺍﻋﺘﻘﻠﻭﺍ ... ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻥ؟ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ.. ﻤﺎﺸﻴﻴﻥ ﺒﺎﻷﻭﻀﺎﻉ ﺠﻭﺍﺴﻴﺱ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺼﻔﻌﻭ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻁﺭﺩﻭ ﻤﻥ .. .ﻓﺭﺍﺡ ﻴﺘﺩﺨل ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﺒﻨﻪ... ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻴل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺒﻪ ﻜﺎﻥ...ﺍﺒﻨﻪ
ﻗﺎﻝﻪ ﺍﺤﻤﻠﻪ ﺤﻁﻪ ... ﺨﻭﺩ ﻓﺭﺩﻙ... ﻤﺎ ﺍﺘﺩﺨل ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﺃﻨﺎ... ﺭﻤﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻗﺎﻝﻭ ﺨﻭﺩ ﻓﺭﺩﻙ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻫﻴﻙ... ﻋﻨﺩﻭ
ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻥ ﺒﺘﺘﺠﺴﺱ؟؟ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﺔ ... ﻁﻴﺏ ﺍﻨﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ...ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺒﻙ ﻭﻻ ﻴﺤﻘﻠﻙ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﺭﻤﻴﻪ 
ﻁﻴﺏ ﻜﻴﻑ ﺃﺨﺫﻭﻩ ﻭﻝﻴﺵ ﻤﺎﺨﺩﻴﻨﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻭﻗﺎﻝﺒﻴﻥ .. ﻘﻠﻴﻨﻭ ﺍﻝﻠﻴﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﺌﺫﻱ ﻤﺨﻠﻭﻕﻁﻴﺏ ﻭﺍﷲ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﻌﺘ... ﻋﻨﺎ 
ﻋﻨﺎ ﻤﺭﺽ ... ﺍﺤﻨﺎ ﻫﺎﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻋﺎﻤﻴﻨﺎ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ... ﻤﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻭﺯ ﻋﻠﻴﻪ... ﻋﻨﺩﻭ ﺴﻭﺒﺭﻤﺎﺭﻜﺕ ﻭﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻭﻝﺩ.. ﺍﻝﺩﻜﺎﻥ 
ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﺒﺩﻫﺎ ... ﻠﻲ ﺒﻴﻜﺘﺏ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻝﻴﺵ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻨﻘﻠﺒﻭﺍ ﺍﻝﺸﺎﻁﺭ ﺍﻝ.. ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﻴﺸﻭﺵ ﻋﺎﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺒﻌﺘﻲ ﺨﻠﻴﻪ ﺠﻭﺍ... 
ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺵ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﺇﻝﻭ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻝﺩﻭل ... ﺇﺫﺍ ﺒﻴﺼﻴﺭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻭﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ... ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﻀﺎﻤﻥ
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ﺒﺱ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻥ ﻗﻌﺩ ﻋﺎﻝﻜﺭﺴﻲ ﺒﺩﻭ ﻴﻔﻨﻲ ﺍﻝﺸﻌﺒﻜﻠﻭ ﻤﺸﺎﻥ ﻴﻀﻠﻪ ﻗﺎﻋﺩ .. ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ... ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
  ..ﻋﺎﻝﻜﺭﺴﻲ ﻫﺫﺍ
ﻜﻴﻑ ﺒﺩﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﻌﻬﺎ ... ﻗﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻭ ﻭﺃﺠﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺎﺭ ﻴﻁﺦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻁﻠﻌﻭ ﻤﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻋﺸﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉﺃﻨﺎ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻤﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻘﻴﺕ ﺒﺩﻱ ﺃﺨﺵ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺒﻌﺩ ... ﻫﻸ ﺒﻁﻠﻊ ﺒﺭﻭﺡ ﻤﺸﻲ... ﺍﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﻫﺎﻥ ﺒﺩﻱ ﺃﺭﻭﺡ ﻋﺎﻝﺒﻠﺩ...ﻴﻌﻨﻲ
ﻠﺘﻠﻬﻡ ﺍﺤﻨﺎ ﻤﺎﺭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﻫﺎﺫ ﻭﺍﻨﺎ ﻗ... ﻗﺎل ﻤﻥ ﻭﻴﻥ... ﻗﻠﺘﻠﻬﻡ ﺃﻨﺎ ﺒﺩﻱ ﺃﺭﻭﺡ ﻋﺒﻠﺩﻨﺎ ﻋﺎﻝﺴﺎﻜﻴﺔ... 76ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﻓﻴﻬﺎ ... ﻭﻓﺭﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ... ﻤﺭﻗﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺠﺴﺭ ﻭﺭﺤﻨﺎ ﻋﺎﻝﺒﻠﺩ... ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺠﺴﺭ .. ﻤﻐﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ... ﺒﺩﻝﻜﻡ ﻋﺎﻝﻁﺭﻴﻕ
ﻭﺍﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ ... ﺸﺎﻓﻭﺍ ﺍﻝﺒﺎﺹ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺭﺠﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﺠﺎﺭ ﻭﻁﻭﺏ - ﻤﺎﺭﻭﻜﻴﻴﻥ - ﺃﻋﻁل ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ... ﻴﻬﻭﺩ ﻤﻐﺎﺭﺒﺔ
.... ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻭﺸﻔﺕ ﺒﻠﺩﻱ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻠﻲ ﺠﻤﺒﻬﺎ ﺒﻌﺭﻓﻬﻡ... ﺎﻴﺸﻴﻥ ﻫﺎﻥ ﻭﺒﺩﻨﺎ ﻨﻠﻑ ﺒﺎﻝﺒﻠﺩ ﻭﻨﻁﻠﻊﻗﻠﻨﺎ ﺍﺤﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﻋ... ﻫﺎﻥ
ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﻝﻌﺩﺩ ... ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺵ ﺯﻱ ﻫﻨﺎﻙ.. ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻫﺎﻥ ﻗﺩ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻌﻭﺍ ... ﺒﻌﺭﻓﻬﺎ ﻴﺎﻓﺎ ﺒﺎﻝﻨﺘﻔﺔ ﻭﺒﺎﻝﺸﺎﺭﻉ
  ... ﺸﺨﺹ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﺭﺒﺎﺀ 054... ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻋﻁﻴﻜﻲ% 001..ﺘﺒﻌﻬﺎ
  :7691ﺒﻌﺩ 
ﺃﺠﻭﺍ ﻨﺎﺱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺎ ﻫﺎﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﺒﻨﻬﻡ ﻨﺎﺯل ﻤﻥ ﻫﻀﺒﺔ ﺍﻝﺠﻭﻻﻥ ﻭﻤﺵ ... ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ... ﺍﻝﻠﻲ ﺠﻨﺒﻨﺎﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
ﺘﺎ ﺍﺘﻨﻬﻡ ﺸﺎﻓﻭﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻫﻴﻙ ﻋﻨﺎ ﺍﺤﻨﺎ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺸﻭ ﺍﻨﺘﻭ ... ﻓﻌﻤﻠﻨﺎﻝﻬﻡ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻭﺨﺸﻭﺍ ﺭﺍﺤﻭﺍ ﺯﺍﺭﻭﻩ... ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻴﺯﻭﺭﻭﻩ
... ﺍﻨﺎ ﺴﻭﺭﻱ ... ﻨﻘﺩﺭ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﺎ ﺒ...ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺍﺤﻨﺎ ﺒﻨﺴﺘﺭﺠﻴﺵ ﻨﻘﻭل ﺍﺤﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ... ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻋﻴﺸﺔ ﻤﻠﻭﻙ
ﻻﺯﻡ ﻴﻁﻠﻊ .... ﻝﻤﺎ ﺒﺩﻭ ﻴﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﻴﺭﻭﺡ ﻋﺎﻝﺩﺍﺭ... ﺍﻝﺤﺭﻤﺔ ﺒﺘﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﻔﺩﺍﺌﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻝﻭ ... ﻜﻠﻭ ﻴﺘﺭﻜﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ... ﻤﻨﻭﻉ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﺸﻲ... ﻤﺴﺩﺱ.. ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻴﺤﻤل ﻓﺸﻜﺔ ﻓﺎﻀﻴﺔ ... ﺒﺱ ﺒﺄﻭﺍﻋﻴﻪ
ﻫﺩﻴﻙ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﻤﺎ ﻨﺯﻝﻭﺍ ... ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﺯﻝﻭ... ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻤﻠﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ... ﺘﻭﺨﺩ ﺍﺴﻠﺤﺘﻬﺎﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﻝﻠﻨﺎﺱ 
  ﺒﺱ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺘﺒﻊ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻴﺨﻭﻑ... ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺼل ﻴﺎﻓﺎ... ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺠﻭﻻﻥ
ﻫﻭ ... ﺴﺎﻋﺔ 42ﻗﺎل ﺍﺤﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻨﺤﺘل ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ .... ﻗﻌﺩﺕ ﻤﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ
ﻗﺎل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﺎﻨﺘﻭﻡ ﻗﻠﺘﻠﻭ ﺴﻭﺭﻴﺎ ... ﻤﺎ ﻫﻴﻨﺎ ﻤﻨﺸﻔﻴﻥ ﺭﻴﻘﻨﺎ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ.. ﻭ ﺒﺩل ﻤﺎ ﺘﻭﺨﺩﻭﺍ ﺴﻭﺭﻴﺎﻗﻠﺘﻠ... ﻨﺴﻴﺒﻨﺎ
ﺒﺴﺒﻊ ... ﺍﻗﻭﻝﻙ.. ﺍﺤﻨﺎ ﻨﻘﺩﺭ ﻨﺤﺘل ﺴﻭﺭﻴﺎ... ﺍﺤﻨﺎ ﻫﻴﻙ ﻴﻌﻠﻤﻭﻨﺎ... ﻗﺎﻝﻲ ﺍﻨﺕ ﻤﺒﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻏﻠﺒﺎﻭﻱ... 12ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻤﻴﻎ 
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﻭﺃﺓ ... ﻝﻐﺭﺒﻴﺔﻗﻠﺘﻠﻭ ﺘﻌﺎﻝﻭ ﺒﻴﻭﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻠﻭﺍ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻁﺭﺩﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍ... ﺴﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻗﺩﻴﺵ ﺼﺎﺭﻝﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ... ﻗﺎﻝﻭ ﺨﻠﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ... ﻫﻲ ﺃﺠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻷﺒﻭ ﻤﺎﺯﻥ... ﺍﻝﻭﻀﻊ
ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻀﻐﻁ ﻭﻨﺎﺱ ... ﺨﻠﺹ ﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻨﺕ... ﻤﺎ ﺃﺨﺩﻨﺎﺵ ﻗﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁ... ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ
.. ﻴﻬﺩﻡ ﺩﺍﺭﻭ ﺒﺈﻴﺩﻭ ﻭﻴﻨﻅﻔﻬﺎ ... ﺒﻴﻘﺩﺭﻭﺵ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ... ﺒﻴﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺤل ﻝﻠﻭﻀﻊ ...ﺘﺴﻬل ﻨﺘﻔﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  ... ﺒﻴﻘﺩﺭﻭﺵ
  :ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ... ﺍﻗﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭ ﺍﻗﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻭﺵ ﻭﻻ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺴﻜﻥ... ﺃﻫل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺎ ﺭﻀﻴﻭﺵ ﻴﺴﻜﻨﻭﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺭﺓ
ﻴﺠﻭﺍ ﻤﺤﻤﻠﻴﻥ ﻋﻨﺏ ﻭﺯﺘﻭﻥ ﻭﺘﻴﻥ ... ﻋﺎﻝﺒﻠﺩ ﻋﺎﻝﺴﺎﻜﻴﺔ ﻴﺠﻭﺍ ﻋﻨﺎ... ﻜﺎﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻴﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺩﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻫﺎﻥ
ﻨﺤﻁ ﺨﻴﻠﻬﻡ ﻭﺩﻭﺍﺒﻬﻡ ﻋﻨﺎ ﻭﻨﻁﻌﻤﻬﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﺨﻤﺱ ﺍﻴﺎﻡ ﺘﻴﺒﻴﻌﻭﺍ ... ﻴﺠﻭﺍ ﻋﻨﺎ ﻋﺎﻝﺩﺍﺭ... ﻭﻴﺒﻴﻌﻭﺍ... ﻭﺍﺸﻲ ﺯﻱ ﻫﻴﻙ
ﺭﺤﻨﺎ ﻨﺯﻭﺭﻫﻡ ... ﺸﺭﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻫﻨﺎ... ﺘﺎ ﺠﻴﻨﺎ ﻫﺎﻥ ﻋﺩﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﺤﻨﺎ ﻨﺯﻭﺭﻫﻡ... ﻭﻴﻠﻤﻭﺍ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻱ ﻭﻴﻁﻠﻌﻭﺍ
ﺒﻌﺩ ... ﻝﻘﻁﻭﻝﻨﺎ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﻴﺠﻲ ﺴﻠﺔ ﻗﺩ ﻫﺎﻱ ﺼﻐﻴﺭﺓ... ﺘﻴﻥ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻭﻜل ﻤﻔﻴﺵ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺨﺒﺯﻋﺎﻝﻜﺭﻭﻡ ﺒﺩﻨﺎ ﺸﻭﻴﺔ 
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ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺍﻨﺘﻭﺍ ﺒﻌﺘﻭﺍ ... ﺍﺨﺘﻔﻭﺍ ﻭﻻ ﺒﻴﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻨﺎ.. ﺸﺭﺩﻭﺍ... ﻴﻭﻡ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻠﻘﻁ 51-01
ﻭﻁﻭﺸﺎﺕ ... ﻭﺍ ﻴﺨﻠﻭﻨﺎ ﻨﺩﻓﻨﻬﻥﺭﻓﻀ... ﺇﻝﻰ ﺨﻭﺍﺕ ﺘﻨﺘﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻥ ﻫﺎﻥ ﺒﺩﻭﺭﺍ... ﺍﺭﻀﻜﻡ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻭﺠﻴﺘﻭﺍ ﻫﺎﻨﺎ ﻉ ﺒﻼﺩﻨﺎ
... ﻤﺵ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺎﺱ... ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻭﺵ ﻭﺍﺤﺩ ﻻﺠﺊ ﻴﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ... ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺘﺎ ﺩﻓﻨﺎﻫﻥ ﺒﺩﻭﺭﺍ
ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺼﺎﺭﻭﺍ ... ﺒﺎﻝﻌﻨﻑ ﺒﻴﺎﺨﺩﻭﻫﺎ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ.. ﻤﺵ ﺒﻴﻊ ﺒﻤﺼﺎﺭﻱ... ﻫﻠﻘﻴﺕ ﻫﻴﻬﻡ ﺒﺸﻭﻓﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﻴﻑ ﺒﺘﺭﻭﺡ
ﺍﻝﻤﻴﺔ ﻴﻤﻨﻌﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻫل ﺩﻭﺭﺍ ﻴﻤﻠﻭ ﻤﻴﺔ ... ﺍﻝﻤﻴﺔ... ﻼﺩﻜﻡ ﻭﺠﺎﻴﻴﻥ ﻉ ﺒﻼﺩﻨﺎﻭﻻ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺍﻨﺘﻭﺍ ﺒﻌﺘﻭﺍ ﺒ... ﻴﺼﻭﺘﻭﺍ
ﻴﻨﺯﻝﻥ ﻉ ﻋﻴﻥ ﺴﻴﻨﻴﺎ ﺃﻫل ﻋﻴﻥ ﺴﻴﻨﻴﺎ ﻴﻁﺭﺩﻭﻫﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ .. ﻭﺍﷲ ﺍﻝﻨﺴﻭﺍﻥ ﻴﻨﺯﻝﻥ ﻭﻴﺭﺠﻌﻥ ﻓﺎﻀﻴﺎﺕ... ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺍ
ﻝﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩ . ..ﻋﺎﻁﻠﻴﻥ... ﺒﺠﻔﻨﺎ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﺍﻝﻨﺴﻭﺍﻥ ﺘﺒﻌﻭﻥ ﺠﻔﻨﺎ ﻭﻴﻤﻠﻴﻥ ﻭﻴﻁﻠﻌﻥ... ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺭﻭﺤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻔﻨﺎ
... ﻝﻤﺎ ﻫﺎﺠﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻤﻥ ﻤﻜﺔ ﻋﺎﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﺭﺩﻭﻫﻡ؟ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﻭﻫﻡ... ﺍﻨﺘﻜﺏ ﻭﺍﻨﺼﺎﺏ ﻭﻁﺭﺩﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺍﺤﺘﻔﻭﺍ ﻓﻴﻬﻡ
  ﺃﻤﺎ ﻫﺎﻥ ﻏﻠﻁ... ﻫﺩﻭل ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻫﻡ ﻴﻨﺸﺌﻭﺍ ﻭﻁﻥ ﻭﺩﻭﻝﺔ... ﺍﻋﻁﻭﻫﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﺃﻋﻁﻭﻫﻡ
... ﻬﻲ ﻤﻥ ﺭﺒﻨﺎ ﺒﻌﺘﻬﺎﻤ..ﻁﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻲ ﺇﻝﻜﻡ... ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﺭﺓ ﻁﺭﺩﻭﺍ ﺃﻫل ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻴﺔ.. ﺃﻫل ﺴﺭﺩﺍ
... ﻤﺎ ﻓﻴﺵ ﻜﺎﻥ ﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﻁﻴﺎﺭﺍﺕ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ.. ﻭﻻ ﻝﻭ ﻻﻗﻭ ﻨﺎﺱ ﺍﺤﺘﻀﻨﻭﻫﻡ ﻭﺒﻘﻭﺍ ﻴﻘﺎﻭﻤﻭﺍ... ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺴﻠﺒﻲ
.. ﺍﻝﺴﻤﺴﻡ.. ﺍﻝﺩﺭﺓ... ﺩﺸﺭﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺃﻁﻭل ﻤﻨﻲ ... ﻜﺎﻥ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻁﻨﻬﻡ ...ﻜﺎﻥ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﻋﺎﻝﺒﻼﺩ
ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺎﺨﺩﻫﻡ ﻉ ﺒﻴﺕ ... ﺸﺭﻯ ﺃﺒﻭﻱ ﻝﺤﺎﻑ ﻭﺠﻨﺒﻴﺘﻴﻥ... ﺠﻴﻨﺎ ﻋﺎﻝﻠﺩ ...ﺍﻝﺨﻭﺍﺒﻲ ﻤﻼﻨﺎﺕ ﺩﺸﺭﻭﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﺃﺨﺩﻭﻫﺎ
ﻓﺎﺤﺸﻴﻥ ﺨﻨﺩﻕ ﻋﺎﻝﻁﺭﻴﻕ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺘﺭ ﻨﺯﻭل ﻭﻋﺭﺽ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻤﺘﺭ ﻋﻁﻭل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ... ﻨﺒﺎﻻ ﻤﻔﻴﺵ ﻻ ﻓﺭﺍﺵ ﻭﻻ ﻏﻁﺎ
ﻤﻔﻴﺵ ... ﻴﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﺤﻨﺎ ﺠﻴﻨﺎ ﻨﺒﻴﻊ ﺨﺸﺏ ﻝﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻭﺸﺭﻴﻨﺎ ﻏﻁﺎ ﻝﻠﻭﻻﺩ... ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻴﺨﻠﻭﻨﺎ ﻨﻁﻠﻊ... ﺯﻱ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ
  ...ﺍﻨﺘﻭ ﺒﺘﺨﺭﺒﻭﺍ ﺍﻝﺒﻼﺩ... ﻻ ﺍﺭﻤﻲ... ﻏﻴﺭﻨﺎ ﺍﺸﻲ ﺤﺎﻤل ﺒﺎﺒﻭﺭ... ﻝﺤﻑ ﻭﻓﺭﺸﺎﺕ... ﺍﺭﻤﻭﺍ ﺒﺎﻝﺨﻨﺩﻕ... ﺩﺓﻓﺎﻴ
ﺍﻝﻘﺭﻭﻴﺔ ﻫﺫﻭل ... ﻭﺍﷲ ﻭﻻ ﻭﺍﺤﺩ.... ﺒﻘﻰ ﺍﺒﻭﻱ ﻴﺭﻭﺡ ﺍﻝﻔﺭﻥ ﻴﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻴﻌﻭﻨﺎ ﺒﻌﺸﺭ ﻗﺭﻭﺵ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻗﺭﺵ ﻝﻬﺎﻝﻭﻻﺩ




  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ :(2)ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ
  ﻤﻠﻜﺔ: ﺍﻻﺴﻡ
  ﻋﺎﻡ 36: ﺍﻝﻌﻤﺭ
  ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ: ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل
  
  :ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ
ﺼﺎﺭﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺯﻱ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺩ، ﻤﻥ ... ﻭﺍﷲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺇﻤﻲ ﺨﺭﻓﺘﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻭ ﺼﺎﺭ
ﻴﺠﻭﺍ ... ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﺠﻭﺍ ﻭﻴﻥ؟ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻲ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ... ﺇﻝﻬﻡﻴﺎﻓﺎ، ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ 
ﻭﺃﺠﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻫﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ .. ﻜﺜﻴﺭ ﺸﻐﻼﺕ... ﻭﻤﺫﺒﺤﺔ.. ﻤﺫﺒﺤﺔ ﻗﺎﻨﺎ.. ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺸﻐﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﺫﺒﺤﺔ ﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ
ﻗﺘﹼﻠﻭﺍ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭﻗﺘﹼﻠﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﻓﻲ . ..ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺍﻨﻬﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻏﺘﺼﺒﻭﺍ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ... ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﺄﺴﺎﺱ ﺍﻨﻬﻡ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭ ﺸﻐﻼﺕ
  .ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻐﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺨﺭﻓﺘﻨﻲ ﺍﻤﻲ... ﺍﻝﺠﻭﺍﻤﻊ
ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﺤﻨﺎ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺨﺭﻓﺎﻨﺎ ﺍﻤﻲ، ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ ﻫﻡ ﺍﻝﻠﻲ ...ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺒﺭﻀﻭ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺵ ﻤﺯﺒﻭﻁﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﻯ
ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺎﻁ ﻤﻥ ﻓﻀﺔ ﺯﻱ  ﺘﻬﻴﺊ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻋﺸﺎﻥ ﻴﻼﻗﻭﺍ.. ﺇﻴﺵ؟.. ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﺸﻐﻼﺕ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
ﻭﺍﻝﻁﻠﻌﺔ ... ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺤﻁﻭﺍ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺒﺩﻫﻡ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻴﻌﻨﻲ..ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻭﺍ
... ﻋﺄﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﻝﻠﻲ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ .. ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻱ ﻤﺎ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻫﺎﻝﻨﺎﺱ
  .ﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏﺨﻭﻑ ﻤ... ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭ 
ﻗﻌﺩﻨﺎ ... ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺭﺤﻨﺎ ﻝﺒﻠﺩ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻋﺠﻭل... ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﻴﻨﺎﺵ ﻴﻌﻨﻲ.. ﺍﺤﻨﺎ ﺃﻭل ﺒﻠﺩ ﻭﺼﻠﻨﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻲ ﺸﻘﺒﺎ، ﻤﺎ ﻗﻌﺩﻨﺎﺵ
ﻨﺎﺱ ﻜﺜﻴﺭ .. ﻭﺒﺘﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻝﻤﺎ ﺒﻘﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻴﺠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﻁﺭﺡ ﺜﺎﻨﻲ ... ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﷲ ﻤﺵ ﺒﻁﺎﻝﻴﻥ
ﺃﻨﺎ ﻗﻌﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﺠﻭل ﻋﺸﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺴﺕ ... ﺒﺱ ﻭﺍﷲ ﺍﻨﻬﻡ ﻤﺤﺘﺭﻤﻴﻥ ... ﺍﻻ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻀﺎﻴﻕ ﺸﻭﻱ... ﻭﺇﺸﻲ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭل ﻭﺜﺎﻨﻲ ... ﻝﻤﺎ ﺼﺭﺕ ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ ﺼﺎﺭ ﻓﺵ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺩ... ﺴﻨﻴﻥ
- 51ﻭﺠﻴﻨﺎ ﻫﻭﻥ ﺒﻘﻰ ﻋﻤﺭﻱ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ... ﻓﺄﺒﻭﻱ ﻝﻤﺎ ﺼﺭﻨﺎ ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ ﻨﻘﻠﻨل ﻋﻠﻰ ﺩﻴﺭ ﻋﻤﺎﺭ... ﻭﺜﺎﻝﺙ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻝﻲ
  .ﺴﻨﺔ 61
ﺘﻘﻭﻝﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ .. ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ ... ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﻡ... ﻝﻤﺎ ﺭﺤﻨﺎ ﺍﺤﻨﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺵ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ.. ﺩﻴﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻓﻲ
ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻡ ﻁﻭﺏ ﻭﺒﺎﻁﻭﻥ ﻭﺸﻐﻼﺕ ... ﺒﻠﺸﻭﺍ ﻴﻭﺯﻋﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ... ﺴﻨﻴﻥ 8- 7ﺒﻴﺠﻲ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻨﺎ ... ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻴﺕ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻨﺎ. ..ﻓﺈﺤﻨﺎ ﺃﺒﻭﻱ ﻝﻤﺎ ﺭﺤﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻝﻨﺎ ﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻨﺎ... ﺯﻱ ﻫﻴﻙ
ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻥ ... ﻭﻋﺸﻨﺎ ﻜﻼﺠﺌﻴﻥ... ﻭﺃﺨﺫﻨﺎ ﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺅﻥ... ﺍﺤﻨﺎ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻭﺃﻤﻲ 8- 7ﺤﻭﺍﻝﻲ 
  .ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺃﺒﻭﻱ ﺃﺭﺽ ﻭﺒﻨﺎﻝﻨﺎ( ﺍﻝﺠﻠﺯﻭﻥ)
  
  ﻫل ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ؟
ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻨﺎ .. ﺍﻝﻤﺅﻥ ﻭﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﺴﻤﻪ ﻭﻋﻨﺩﻭ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﺎﻩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻜﺭﺕ .. ﻷ ﻷ
ﻭﺒﻌﺩﻴﻥ ﻭﻀﻊ ... ﻝﻴﺵ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺨﺎﻑ ... ﺍﻝﻠﺩ ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﻴﻨﺴﺎﻫﺎ... ﻴﺎﻓﺎ ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﻴﻨﺴﺎﻫﺎ... ﻤﺜﻼﹰ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﻴﻨﺴﺎﻫﺎ 




ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺵ ﺤﺩﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻨﺩﻭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ... ﻭﺍﷲ ﺃﻨﺎ ﺒﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭل ﺸﻲ ﻝﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻝﺘﺨﺎﺫل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺘﻌﺭﻓﻲ ﺍﻨﺘﻲ ... ﺍﻝﺸﻐﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﻼﻋﻴﻥ ... ﺃﻨﻪ ﻫﺫﻱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻨﻭ ﻨﺠﻨﺩﻝﻬﺎ ﺠﻨﻭﺩ ﻭﻨﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ
  .ﺀﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻫﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺒﻼ
  ﻫل ﺘﺘﺩﺭﻙ ﺍﻻﺠﻴﺎل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ؟
ﻷﻨﻲ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻜﺒﺭﺕ ﻭﺼﺭﺕ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ... ﻤﺵ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ... ﻭﺍﷲ ﺍﻨﺎ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺒﺸﻭﻑ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩﺵ
ﺍﻝﺠﺒل ﺒﻴﺒﻴﻥ ... ﻜﻨﺕ ﺃﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺒل... ﺤﺘﻰ ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﻴﺭ ﻋﻤﺎﺭ... ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻨﻪ ﺍﺤﻨﺎ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ... ﻭﺍﻓﻬﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﻴﻌﻨﻲ ﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ .... ﻭﺃﻗﻭل ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻫﺫﻴﻙ ﺒﻠﺩﻨﺎ... ﺘل ﺃﺒﻴﺏ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ... ﻭﻫﺫﻭلﻤﻨﻭ ﺍﻝﻠﺩ ﻭﻴﺎﻓﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻤﻲ ﻭﺍﺒﻭﻱ ﻭﺍﻜﺒﺎﺭ ... ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺭﺤﺕ ﺃﻨﺎ ﺯﺭﺘﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ... ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﻴﻨﺎﻫﺎﺵ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ... 
ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ... ﺎﻥ ﻤﻁﺭﺡ ﺩﺍﺭ ﻋﻤﻙﻫ... ﻫﺎﻥ ﻤﻁﺭﺡ ﺩﺍﺭ ﺴﻴﺩﻙ... ﺒﺎﻝﺴﻥ ﻋﻨﺎ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺍﻨﻪ ﻫﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻁﺭﺡ ﺩﺍﺭﻨﺎ
  .ﻫﻭ ﻤﻬﺩﻡ ﺒﺱ ﻓﻲ ﺸﻐﻼﺕ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺵ ﻤﺴﻜﻴﻨﻬﻡ... ﻴﻘﻭﻝﻭﻝﻨﺎ
  ﺴﺒﺏ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﻯ
ﻫﻠﻘﻴﺕ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻨﺎ ﺠﻴﺭﺍﻨﺎ ﻫﺫﻭل ... ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﺎﻑ... ﻤﺜﻼﹰ ﻗﺭﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﺤﻨﺎ.. ﻭﺍﷲ ﻫﻡ ﻝﻤﺎ ﺩﻤﺭﻭﺍ ﺍﻝﻘﺭﻯ
ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﺘﻌﻭﺩﻴﻥ ... ﺎﻭﻱ؟ ﺒﺩﻱ ﺃﺨﺎﻑ ﻭﺃﻭﺨﺫ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲﺸﻭ ﺍﻨﺎ ﺒﺩﻱ ﺍﺴ... ﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻗﺘﻠﻭﺍ ﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ
  .ﻋﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﺍﻨﺨﻠﻘﻭﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﻬﻡ ﻴﺭﻫﺒﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻴﺨﻭﻓﻭﻫﻡ ﻤﺸﺎﻥ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﺒﺎﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ
  ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
ﻭﻻﺩﻨﺎ ﻤﺎ .. ﻭﻝﻭ ﺍﺤﻨﺎ ﻤﺎ ﺭﺠﻌﻨﺎﺵ .. ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻔﻴﺵ ﻗﻁﻊ ﺃﻤل ... ﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ% 001ﻤﺘﺄﻤﻠﻴﻥ ... ﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺒﻴﺘﺤﻘﻕ 
  ... ﻭﻻﺩ ﻭﻻﺩﻫﻡ ﺒﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ.. .ﺭﺠﻌﻭﺵ
  ﻫﻭﻴﺘﻙ ﻜﻼﺠﺊ
ﺃﻨﺎ ﻋﻠﻰ ... ﺤﺘﻰ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ... 84ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﺍﻝـ ... ﻭﺍﷲ ﺃﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﺃﻋﺭﻑ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻘﻭل ﺃﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﻝﻤﺎ ﺃﺠﻲ ﺃﺩﺨل ﻫﺎﻥ ﻴﻘﻌﺩﻭﺍ ﻴﺴﺄﻝﻭﺍ ﻓﻴﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ... ﻭﻫﺎﻨﺎ ﻭﻓﺵ ﻤﻌﻨﺎ ﻫﻭﻴﺔ ﻜﺎﻥ... ﻓﻜﺭﺓ ﻗﻌﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺄﻤﻴﺭﻜﺎ
ﻷﻨﻪ –ﻭﻜﻠﻭ ﻋﺎﻝﺒﺎﺴﺒﻭﺭﺕ ﺘﺒﻌﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ... ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﺠﻴﺘﻲ ﻭﻜﺫﺍ... ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﺃﻨﺕ ﻭﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﺃﻫﻠﻙ... ﺴﺅﺍﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻨﺕ ... ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ﻜﺫﺍ ﻜﺫﺍ... ﺸﻭ ﺃﻨﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ﺇﻴﺵ... ﺸﻭ ﺃﺴﻡ ﺒﻠﺩﻙ ﺃﻗﻭﻝﻬﻡ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ. ﻓﺵ ﻤﻌﻲ ﻫﻭﻴﺔ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺇﻨﻲ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻗﻭل ﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﺭﺍﻡ  ....ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺃﺒﻌﺩﻭﻨﻲ... ﺃﺸﺭﺤﻠﻬﻡ ﻜل ﺸﻲ ﻭﻤﺭﺍﺕ ﻴﺭﺠﻌﻭﻨﻲ ﻭﻴﺒﻌﺩﻭﻨﻲ
ﻭﺒﻠﺩﻱ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﻗﻀﺎﺀ  84ﺃﻨﺎ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻻﺠﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝـ ... ﺃﻜﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺃﻗﻭل ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ... ﺍﷲ
  .. ﺍﺨﺭﻯ ﺒﻨﻘﻭﻝﻬﻡ ﻭﺒﻨﻌﺭﻓﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻁﺎﺭ ﺍﻝﻠﺩ ﺒﺄﺭﺽ ﺒﻠﺩﻨﺎ... ﺍﻝﻠﺩ
  ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ
 6ﻭﺃﻨﺎ ﻋﻤﺭﻱ .. ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺨﻴﻠﻲ ﺃﻨﺘﻲ ﻝﻤﺎ ﺇﻤﻲ... ﻭﺫﺍﻗﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﺭ ﻝﻤﺎ ﺍﻨﻬﺯﻤﻭﺍ ﻭﺍﷲ ﻫﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﺫﺍﻗﻭﺍ ﺍﻝﻠﻭﻋﺔ..ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻷﻭل 
ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻨﻔﺱ ... ﺘﺭﻜﺕ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺃﺨﺩﺕ ﺍﺸﻲ ﻭﻻ ﺸﻐﻠﺔ ﻤﻌﺎﻫﺎ... ﻭﻤﺎﺸﻴﻴﻥ... ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺃﺨﻭﻱ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻲ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻨﺹ
ﻭﻴﺘﺭﻙ  ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻤﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﺭﻙ ﺩﺍﺭﻭ... ﻋﻤﺭﻱ ﻤﺎ ﺒﻨﺴﻰ ﻫﺫﻱ ﺍﻝﺸﻐﻠﺔ... ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺨﻴﻠﻲ ﻫﺫﻱ ﻤﺄﺴﺎﺓ... ﺍﻻﺸﻲ
  ...ﻤﻭﻨﺘﻪ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺃﻭﺍﻋﻴﻪ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺸﻐﻼﺕ ﻭﻴﻁﻠﻊ ﻫﺎﻱ ﻤﺎ ﺒﻨﺴﻭﻫﺎﺵ
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ﺍﺤﻨﺎ ﺼﺎﺭ ﻤﻌﻨﺎ ﻜﺫﺍ ...ﺒﺩﻭ ﻤﺜﻼﹰ ﺘﻘﻌﺩ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﻭﻻﺩﻫﺎ ... ﻭﺍﷲ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﻭ ﺤﺩﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻴﻭﻋﻴﻪ... ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻭﻨﺎ ﻭﺃﺨﺩﻭﺍ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺃﻭل ﺍﺸﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺭﻭﻨﺎ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺭ... ﻜﺫﺍ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺃﺠﻭﺍ
  ..ﻭﺸﻐﻼﺕ ﺯﻱ ﻫﻴﻙ... ﻭﻁﺭﻭﻨﺎ
ﻷﻨﻙ ﺍﻁﻠﹼﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻴل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ... ﺃﻨﺎ ﺒﻘﻭل ﻻ ﻤﺴﺘﺤﻴل.. ﻻ ﻻ... ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﺒﻴﻤﻭﺘﻭﺍ ﻭﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﺒﻴﻨﺴﻭﺍ 
ﻁﻴﺏ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻨﻭﻝﺩ ﻓﻲ ... ﺴﻨﺔ 52ﺍﺤﻨﺎ ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺤﻭﺍﻝﻲ ... 2102ﻝﺤﺘﻰ  88ﻤﻥ ﺍﻝـ ...  88ﻗﺩﻴﺵ ﺇﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺍل
ﻭﺍﻝﻠﻲ ! ..ﻴﻌﻨﻲ ﻫل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﻌﻬﻡ ﺤﻕ؟... ﺎﻝﻴﺎﹰ ﺍﺤﻨﺎ ﺸﺎﻴﻔﺔ ﺸﻭ ﺍﻭﻀﺎﻋﻨﺎﻭﺤ... ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ
  .ﻻ ﻤﺴﺘﺤﻴل... ﺒﻴﺴﺎﻭﻭﻩ ﻓﻴﻨﺎ
ﺍﻷﺴﺭﻯ ...ﻫﻴﻬﻡ ﺒﻴﺒﻌﺩﻭﺍ ﻓﻴﻬﻡ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ... ﺘﻌﺎﻝﻲ ﻤﺜﻼﹰ ﻝﻠﻤﻘﺩﺴﻴﻴﻥ ... ﻭﺍﷲ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻁﹼﻠﹼﻌﻲ ﺍﻨﺘﻲ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺸﻭ ﻫﻲ
ﻫﺫﻱ ﻤﺵ ﻨﻜﺒﺔ؟؟ ﻫﺫﻱ .. ﺃﺒﻌﺩﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﺓ... ﻠﻲ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﺒﻘﺕ ﻤﻥ ﺠﻨﻴﻥﻫﻨﺎﺀ ﺸﻠﺒﻲ ﺍﻝ... ﺍﻝﻠﻲ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻫﻡ ﺇﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺨﻀﻌﻭﺍ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺄﺴﺎﺱ ... ﻤﺵ ﺤﺴﺭﺓ؟؟ 
ﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻫﺎﻝﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺎﻤﻠﻴ... ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺴﻠﻡ ﻭﻴﻘﻭل ﻴﺎ ﻋﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﺭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻀﺔ ﻭﺍﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻜﻡ ﺍﻴﺎﻩ
  ...ﺒﺩﻫﻡ ﺍﻴﺎﻩ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﺒﺘﺄﻤل ... ﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ... ﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ  ﺍﻨﻪ ﺍﻝﻨﺼﺭ ﻗﺭﻴﺏ.. ﻭﺍﺴﻌﺎﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺠﺎﻴﺔ ﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ.. ﻭﺍﷲ ﺒﻨﻌﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل .. ﻤﺵ ﺒﺱ ﺍﺤﻨﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ... ﺒﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﺼﻴﺭ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺩﻴﻥ
ﻤﺵ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ... ﺍﻁﹼﻠﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺘﺼﻴﺭ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ.. ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ... ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺍ
ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺸﻭ ﻤﺼﺭ ﺒﺘﺴﺎﻭﻱ؟ ﺍﻁﻠﻌﻲ ... ﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﺭﺤﺘﻲ ... ﺍﻁﻠﹼﻌﻲ ﻋﺎﻷﺭﺩﻥ... ﺍﻁﹼﻠﻌﻲ ﻋﺘﺭﻜﻴﺎ... ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻌﻁﻴﻨﻲ ... ﺕ ﺘﺴﻤﺢﻋﻤﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻤﺎ ﻜﺎﻨ... ﻫﺫﻴﻙ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻋﺎﻝﻘﺩﺱ ﺭﺍﻴﺤﻴﻥ ﺠﺎﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻼﻴﻴﻥ... ﻋﺎﻝﻤﻐﺭﺏ




ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻁﻭﺍ ... ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺠﻴﺒﻭﺍ ﺸﻐﻼﺕ... ﺒﻘﻴﺕ ﺒﻘﻴﻨﺎ ﻨﻭﺨﺫ ﺍﻝﻤﺅﻥ... ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺃﻨﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺒﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻜﻨﺎ ... ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻨﺴﺎﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺸﻲ... ﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻁﻭﺍ ﺠﺒﻨﺔﺤﺘﻰ ﻤﺭﺍﺕ ﻜ... ﻭﺍﻝﺭﺯ.. ﺤﻤﺹ ﻭﺍﻝﻔﻭل... ﺯﻴﺕ.. ﻁﺤﻴﻥ
ﺒﻘﻭﺍ ﻴﻭﺯﻋﻭﺍ .. ﻤﺯﺒﻭﻁ ﺍﺤﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﻋﺸﺎﻥ ﺒﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ... ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻫﺫﻱ ﺸﻁﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ... ﺼﻐﺎﺭ ﻫﺫﻴﻙ ﺍﻻﻴﺎﻡ
ﻤﺴﺎﻓﺭ ﺒﺱ  17ﺍﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝـ.. ﺍﻨﺘﻭ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎﻥ ﻤﺵ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻤﺅﻥ... ﺍﻝﻤﺅﻥ ﻭﺍﺤﻨﺎ ﻴﻤﻨﻌﻭﻨﺎ  ﻗﺎل ﺍﻨﺘﻭ ﻤﺵ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻤﺅﻥ
  ...ﺎﺠﻲﺒﺭﻭﺡ ﻭﺒ
  ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
ﻭﺍﺤﻨﺎ ﻓﻲ ... ﺴﻨﻴﻥ 4ﺃﻨﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺒﺩﻱ ﺃﻗﻭﻝﻙ ﻋﻥ ﺤﺎﻝﻲ ﺸﻐﻠﺔ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﻌﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﻋﻤﺭﻱ ... ﺸﻭﻓﻲ ﺘﺎ ﺃﻗﻭﻝﻙ
ﻭﺍﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﻭل ﻜﻨﺎ ﻨﺭﻭﺡ ﻨﻠﻌﺏ ﺍﺤﻨﺎ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﺠﻴﺭﺍﻨﺎ ﻭﺍﻝﻠﻲ ... ﺒﻘﻭﻝﺵ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﺎﻁﻠﻴﻥ... ﻋﺠﻭل
... ﺘﺸﺘﺭﻴﻠﻨﺎ ﺍﻴﺎﻫﺎ .. ﻴﻠﻨﺎ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﻋﺴﻠﻴﺔﺇﻤﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺘﺭ... ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻥ ﻨﺭﻭﺡ ﻨﻌﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ... ﺒﻨﻌﺭﻓﻬﻡ
.. ﻓﻲ ﺸﺠﺭ.. ﻫﻠﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﺫﻴﺎل ﺍﻝﻌﻴﻥ.... ﺃﻗﻭﻡ ﻭﺃﻨﺎ ﺨﺎﺒﻁﻬﺎ ﻭﺭﺍﻴﺢ .. ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻜﺴﺭﺕ ﻜﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺃﻭﺼل ﺍﻝﺩﺍﺭ 
ﻫﻭ ﺍﻨﺎ ﻁﻠﺘﻬﺎ ... ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﺸﻭ ﻫﺫﺍ... ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺍﻨﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﻫﻲ ﺘﻔﺎﺤﺔ ﻭﻗﺘﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻨﺠﺎﺼﺔ ﻫﻲ.. ﺸﺠﺭ ﻤﺜﻤﺭ
ﻭﺃﻜﻠﺘﻬﺎ .. ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﻗﺎﻴﻠﺔ ﻋﻨﻲ ﺇﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻁﻠﺕ ﺘﻔﺎﺤﺔ ﻭﻻ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻲ... ﻭﻻ ﻁﻠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﻜﻠﺘﻬﺎﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﻉ 
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ﺒﻨﺕ ﺠﺎﻫﻠﺔ ﻤﺵ ﻤﻁﻠﻊ ﻋﺈﺸﻲ ... ﻨﻠﻌﺒﻬﻡ ﻭﺃﻨﺎ ﻗﺎﻋﺩ .. ﻫﻠﻘﻴﺕ ﺃﻨﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﻔﺕ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﻨﺎ ﻨﻠﻌﺏ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺤﺒﺎﺕ ﺴﺭﺍﺭ... 
ﺃﺠﺕ ... ﺒﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻴﺎل ... ﺭ ﻫﻠﻘﻴﺕﺒﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﺯﻱ ﻤﺎ ﺒﺘﺫﻜ... ﺩﺍﻴﺭﺓ ﻅﻬﺭﻱ ﻭﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺒﻴﺕ... ﻴﻌﻨﻲ
ﻭﺍﷲ ﻏﻤﻀﺕ ... ﺃﻨﻭ ﻴﻠﻠﻲ ﻗﺎﻴﻠﻠﻬﺎ ﺇﻨﻲ ﺃﻜﻠﺕ ﺤﺒﺔ ﺘﻔﺎﺡ ﻭﻻ ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻑ ﺸﻭ ﺩﻴﻨﻬﺎ.. ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ( ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ)ﺍﻝﻤﺭﺓ 
ﺃﻨﺎ ﻭﻻ ﻗﻠﺕ ... ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﷲ... ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺩ ﻀﻬﺭﻱ... ﻴﺠﻌﻠﻙ ﻤﺎ ﺘﻭﻜﻠﻴﻬﺎ... ﻴﺠﻌﻠﻙ ﻤﺎ ﺘﺸﺨﻴﻬﺎ... ﻭﻗﺎﻝﺕ( ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ)ﺩﻴﺘﻬﺎ 
.. ﺃﻨﺎ ﻭﻻ ﺤﺩﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻗﺎل ﻹﻤﻲ.. ﺃﺒﺼﺭ ﺍﻨﻭ ...  ﻱ ﻭﺯﻋﻠﺕ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻀﻠﻴﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺏ ﺒﺎﻝﻜﻴﺎلﻫﻴﻙ ﻭﻫﺯﻴﺕ ﺍﻝﻲ ﺸﻭ
ﻓﻲ .... ﺒﻘﻴﻥ ﺒﺩﻫﻥ ﻴﻭﻗﻌﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻥ... ﺒﻘﻴﻥ ﻤﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﻨﺩﺍﺕ... ﻫﻲ ﻭﺇﻤﻲ... ﺘﻘﺎﺘﻠﺕ ﻫﻲ ﻭﺍﻴﺎﻫﺎ
ﺠﻭل ﺍﻭل ﻤﺎ ﺭﺤﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻫل ﻋ... ﺤﺭﺍﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻘﺩﺭﺵ ﺃﻅﻠﻡ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ.. ﻭﻓﻲ ﻨﺎﺱ ﻤﻠﻴﺤﻴﻥ... ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
  ﺒﺱ ﻓﻴﻬﻡ ﻨﺎﺱ ﻤﻠﻴﺤﻴﻥ ﻭﻨﺎﺱ ﻤﺵ ﻤﻠﻴﺤﻴﻥ... ﻋﻴﺎل ﺍﻝﻠﻲ ﺭﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ 4- 3ﺍﺤﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﻤﻥ ... ﻤﺵ ﻋﻴﺎل ﻜﺜﻴﺭ... ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺒﺘﻨﺤﻠﺵ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺇﻻ ﻴﺯﻭﻝﻭﺍ ... ﻗﻀﻴﺔ ﺸﺘﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ... ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻫﺎﻥ ﺃﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺭﺍ 
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ... ﻭﺍ ﻭﻻ ﻨﺎﻓﻌﺘﻨﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻻ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﻭﻻ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺴﺘﺤﻴل ﻷﻨﻪ ﻤﺵ ﻨﺎﻓﻌﻨﺎ ﻻ ﺃﻭﻨﺭ... ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
  ..ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻼﻗﻲ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﻴﻘﺩﺭﻭﺵ ﻴﺤﻁﻭﺍ ﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺩﺍﺭﻫﻡ ﺍﻭ ﻴﺒﻨﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﻴﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻭ
  8491ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻀﺎﻴﻘﻭﺍ ... ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﺒﺄﻤﺎﻥ ... ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻠﻴﺤﺔ
ﻭﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻴﻔﺘﺸﻭﺍ .. ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻬﺎﻭﻱ... ﻜﻴﻑ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺒﻘﻭﺍ ﻴﻁﻠﻌﻭﻫﻡ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺍﺤﺘﻠﻭﻨﺎ... ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺴﻜﻴﻨﺔ ﻴﻭﺨﺫﻭﻫﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺨﻠﻭﺵ ﺒﺎﻝﺩﺍﺭ ... ﻡﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺸﻲ ﻤﻌﺎﻫ... ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﺇﺸﻲ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻨﺩﻫﻡ ... ﺒﺱ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﻤﻲ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻴﺨﺭﻓﻭﻨﺎ ﺨﺭﺍﺭﻴﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻴﺤﺔ.... ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ... ﺇﺸﻲ
... ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻠﻴﺤﺔ... ﻴﻔﻠﺤﻭﻫﺎ... ﻴﺤﺭﺜﻭﻫﺎ... ﺍﻝﺒﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﺯﺘﻭﻥ ﻭﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺒﻌﺘﻬﻡ
ﺃﺩﻴﺵ ﺃﺒﻭﻱ ﻋﺎﺵ ...  ﻴﺭﺤﻤﻭ ﻤﺎ ﺭﻀﻲ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺃﺭﺽ ﺇﻝﻨﺎ ﻭﻹﺨﻭﺘﻲ ﻋﺄﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻭ ﺍﻤل ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊﻴﻌﻨﻲ ﺃﺒﻭﻱ ﺍﷲ
... ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺵ ﺭﺍﻀﻲ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺸﻘﻔﺔ ﺃﺭﺽ ﻹﺨﻭﺘﻲ ﻴﺒﻨﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺄﺴﺎﺱ ﻭﻝﻜﻡ ﺇﺤﻨﺎ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺭﺠﻊ ﻋﺒﻼﺩﻨﺎ.. ﺴﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ 08
... ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺭﺵ ﺍﺸﻲ.. ﻴﺭﺤﻤﻭ ﺴﻨﺔ ﺍﷲ 08ﺃﺒﻭﻱ ﻋﺎﺵ ... ﻜﺎﻥ ﺃﻤﻠﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭ... ﺸﻭ ﺒﺩﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺫﻱ ﻨﺸﺘﺭﻴﻬﺎ
ﻭﺭﺍﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺃﺨﺭﻯ ... ﻴﻌﻨﻲ ﻗﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻐﺼﺔ ﻭﺍﻝﻘﻬﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻨﺎ ﻭﻗﻠﻭﺏ ﺁﺒﺎﺀﻨﺎ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻨﺎ 
  ...ﻭﻻﺩﻨﺎ ﻭﻭﻻﺩ ﻭﻻﺩﻨﺎ
ﺒﺱ ... ﻭﺍﷲ ﻝﻭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻴﻭﻗﻔﻭﻝﻲ ﻋﺎﻝﺒﺎﺏ ﻫﺎﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻨﺨﺎﻑ ﻤﻨﻭ... ﻭﻋﺸﻨﺎ ﻫﺎﻨﺎ.. ﻋﺸﻨﺎ ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ... ﺃﻨﺎ ﺒﺩﻱ ﺃﺤﻜﻴﻠﻙ 
ﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺨﺎﻑ ... ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻙ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﻓﺵ ﺒﺄﻤﻴﺭﻜﺎ ﻓﺵ ﺤﺩ ﺒﻴﻀﻁﻬﺩﻨﺎ ﻭﻻ ﺍﺸﻲﺒﺄﻤﻴﺭﻜﺎ ﺒ
... ﺒﺱ ﻫﺎﻨﺎ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻤﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻴﺤﺏ ﺃﻨﻪ ﻴﻀل ﻓﻴﻬﺎ.... ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﺭﻯ ﻭﻻﺤﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﺸﻐﻼﺕ ﺯﻱ ﻫﺎﻱ
ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺩﻭ ﻴﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﻭ ﻋﻠﻰ ... ﻷﻤﻥﻤﺵ ﺸﺎﻴﻑ ﺤﺩﺍ ﻤﻭﻓﺭﻝﻨﺎ ﺍ.. ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺎﻥ
  ..ﺤﺎﻝﻭ
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  ﻝﺙﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴل ﺍﻝﺜﺎ :(3)ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ
  ﺭﺍﺌﺩﺓ: ﺍﻻﺴﻡ
  ﻋﺎﻡ 82: ﺍﻝﻌﻤﺭ
  ﺩﺠﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻴﺎﻓﺎﺒﻴﺕ : ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼل
  
  ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ
  ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻑ
ﻜل ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻌﺭﻑ ﺍﻨﻬﻡ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﺘﻬﺠﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻜﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻘﺭﻉ، ﺫﺍﻜﺭ ﺍﻨﻪ ﺃﺒﻭﻱ ﺨﺭﻓﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻀﺎﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺱ ﻤﺴﺠﺩ  
  ﻝﻠﻴﻭﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻭﺴﻤﻭﻫﺎ ﺒﻴﺕ ﺩﺍﺠﻭﻥ، ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺼﺎﺭ ﻫﻸ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﺩﺍﺠﻭﻥ
ﺼﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﻜﺎﻥ .. ﻓﺤﻜﺎﻝﻲ.. ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭﻱ ﻭﺴﻴﺩﻱ ﻭﺴﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﺎﻜﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺴﺄﻝﺕ ﺃﺒﻭﻱ ﻜﻴﻑ ﻴﻌﻨﻲ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻴﻙ
... ﻀﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻘﺭﻉ ﻭﻝﺴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻘﺭﻉ... ﻭﺒﻌﺩﻴﻥ ﻁﻠﻌﻭﺍ ﺃﺠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻘﺭﻉ... ﻭﻤﺵ ﻜﺜﻴﺭ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻬﺎ
... ﺒﺘﻭﻗﻊ ﺃﺼﻼﹰ ﻜل ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﺠﺭﻴﻥ....ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺠﻭﺯ ﺒﺱ ﻀﻠﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻭﺍﻝﻌﻴﻠﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻘﺭﻉ
  .ﺭﺍ ﺃﺼﻼﹰ ﻫﻡ ﻻﺠﺌﻴﻥﻫﺎﻱ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺎ ﺒﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﺱ ﺃﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﻜل ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻭ
ﻭﻤﺎ ... ﻫﻴﻙ ﺍﺸﻲ 05- 04ﺴﻴﺩﻱ ﻭﺴﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﻋﻴﻴﻥ ﻤﻨﻴﺢ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺒﺎﺭ ﺒﺎﻝﺴﻥ، ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻫﻡ 
  ﺒﻌﺭﻓﻬﻡ ﻤﻨﻴﺢ ﻻﻨﻬﻡ ﺘﻭﻓﻭﺍ
  ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
... ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ... ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻝﻺﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ، ﻷﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﺃﺼﻼﹰ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻗﻭﺓ ﻭﻗﻭﺘﻨﺎ ﻤﺵ ﺒﻘﻭﺘﻬﻡ
ﻓﺵ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺴﻼﺡ ... ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺤﻜﻲ... ﻋﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﺓ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺱ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺸﻭ ﺒﺘﻤﻠﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﺠﺭ ﻴﻌﻨﻲ
... ﻜل ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺃﺼﻼﹰ ﺒﺘﻔﻀﻰ... ﻭﺃﻱ ﺩﺒﺎﺒﺔ ﺘﻔﻭﺕ ﻋل ﻗﺭﻴﺔ.... ﺍﻝﺴﻼﺡ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻭ ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻌﺎﻫﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﺎﺭﻭﺩﺓ... ﺜﺎﻨﻲ
  .ﻭﻫﻡ ﻴﺤﻁﻭﻫﻡ ﻋﺎﻝﺤﻴﻁ ﻭﻴﺭﺸﻭﻫﻡﺍﺒﻭﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻜﻴﻠﻲ ﺒﺎﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺴﻜ... ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﻴﻀﺭﺒﻭﻫﺎ
  :ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
... ﻤﺵ ﻫﻸ ... ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﺄﻜﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﺭﺍﺡ ﻴﺠﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ.... ﺍﺤﻨﺎ ﺒﻨﻀل ﻤﺘﺄﻤﻠﻴﻥ... ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺤﻘﻕ




ﺇﺤﻨﺎ ... ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺸﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻷﺭﺽ... ﻫﻸ ﺃﺒﻭﻱ ﻤﺘﻤﺴﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﻜﻴﻑ ﺇﻨﻭ ﻫﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻭ ﻭﻁﻥ
ﺒﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻫﺫﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﺒﺘﺤﺴﻲ ... ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻲ ﺒﺤﺏ ﺃﺭﻀﻲ... ﺠﻴﻠﻨﺎ ﺒﺘﺤﺴﻴﻬﻭﺵ ﻤﺘﻤﺴﻙ
ﺒﺱ ﺇﻨﻲ ... ﻝﻠﺤﻨﻴﻥ..ﺒﺤﺏ ﺃﺭﺠﻊ ﻝﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ ... ﻭﻤﺎ ﺒﺤﺏ ﺃﻀﻠﻨﻲ ﻫﻭﻥ.. ﺒﺤﺏ ﺃﻁﻠﻊ ﺒﺭﺍ... ﺤﺎﻝﻙ ﻤﺤﺸﻭﺭﺓ ﻭﻫﻴﻙ
  ...ﺃﻀل ﻫﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻷ
... ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻴﻠﻨﺎ... ﺠﻴﺎل ﺴﻴﺩﻱ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻭﺃﺨﻭﺘﻲ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﻫﺩﻭل ﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻨﺎ ﺍﺤﻨﺎ ﺒﺱ ﺒﺤﺱ ﺃﻨﻪ
ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﻠﻲ ﺤﻭﻝﻲ ﺒﻴﻔﻜﺭﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ... ﺃﻨﺎ ﺒﺸﻭﻑ ﺃﻨﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺠﻴﻠﻲ ﻫﻴﻙ... ﺠﻴﻠﻨﺎ ﻷ ﺒﻴﻔﻜﺭ ﺒﺎﻝﻬﺭﻭﺏ
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ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﻠﻐﻴﺔ ... ﺯ ﻨﺴﺎﻓﺭ ﻭﻨﻁﻠﻊﺍﺤﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻨﻔﻜﺭ ﻨﺘﻤﻠﻙ ﺒﻴﺕ ﻷﻨﻨﺎ ﺒﻴﺠﻭ... ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻔﻜﺭ ﺃﻨﺎ.... ﻴﻀﻠﻭﺍ ﻫﻭﻥ
... ﻭﺃﻨﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻲ ﺒﻔﻀﻠﺵ ﺃﻀﻠﻨﻲ ﻫﻭﻥ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﺴﻴﺌﺔ ... ﺒﺩﻨﺎ ﻨﻀﻠﻨﺎ ﺒﻨﻀل ﺒﺎﻷﺠﺎﺭ.... ﻤﻥ ﻋﻨﺎ
  ﻭﻫﻴﻙ..ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻔﺭﻨﺴﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻝﻨﻔﺘﺭﺽ ﺒﺈﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻜﻨﺕ ﺒ... ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺎ ﻤﺄﺴﺱ ﺤﺎﻝﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﺒﺭﺠﻊ... ﺁﻩ ﺒﺭﺠﻊ... ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﺒﻠﺩ
... ﺒﺎﺠﻲ ﻫﻭﻥ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ... ﻭﻋﻨﺩﻱ ﺒﻴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ...ﻤﺄﺴﺴﺔ ﺤﺎﻝﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻭﻻﺩﻱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻜل ﻭﻀﻌﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﺎﻡ
ﻭﺒﺘﺭﻙ ... ﻻ ﺒﺭﺠﻊ... ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﻫﻴﻙ... ﺒﺱ ﺇﺯﺍ ﻗﺎﻝﻭ ﺍﺭﺠﻌﻭﺍ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﺭﺠﻊ
  .ﻜل ﺸﻲ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻫﻸ ﺒﺤﻜﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﺎ .. ﺒﺱ ﺍﻨﺎ ﻤﺎ ﻋﺸﺘﺵ ﻓﻴﻬﺎ... ﺎﻓﺎﺃﻨﺎ ﺒﺤﺏ ﺃﻨﻪ ﺍﺒﻨﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻨﻪ ﺍﺤﻨﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻴ
ﺒﺱ ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﺤﺏ ﺍﺒﻨﻲ ﺍﻨﻪ ﻴﺤﻜﻲ ﺒﻜﺭﺍ ﻴﺎ ﻤﺎﻤﺎ ﺒﺩﻱ ﺒﻜﺭﺍ ﻝﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺩﻴﺵ ﺃﺤﻜﻲ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻨﺎ ﺒﺩﻱ ... ﻤﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻑ ﺃﻨﻪ ﻭﺸﻭﻱ ﺸﻭﻱ ﻝﻤﺎ ﻴﻜﺒﺭ ﺒﺤﺏ ﺃﺨﻠﻴﻪ ﻴﻌﺭ... ﺃﻨﺎ ﺒﺯﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﺸﻐﻠﺔ... ﻷ ﺒﺤﺒﺵ... ﺃﺤﻜﻲ ﺃﻨﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻥ
ﻭﺤﻠﻭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ... ﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﺃﻨﻪ ﺭﺒﻲ ﻫﻭﻥ  ﻭﻋﺎﺵ ﻫﻭﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻼل ﻭﻫﺎﻱ ﺍﻷﺭﺽ ﻻﺯﻡ ﺘﺭﺠﻊ
ﺃﺼﻼﹰ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻨﺎ ﻨﻀل ﻤﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ... ﺇﻝﻠﻲ ﻫﻭ ﺃﺼﻼﹰ ﻫﺎﻱ ﺒﻠﺩﻨﺎ... ﺒﺱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻻﺯﻡ ﻴﺭﺠﻌﻠﻬﺎ... ﻴﺴﺎﻓﺭ ﻭﻴﺭﻭﺡ
  ..ﻫﺭﻭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ... ﺒﺱ ﺍﺤﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻨﺤﺏ... ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺴﺄﻝﻨﻲ ﺃﺼﻠﻙ ﻤﻥ ... ﻷ ﺒﺤﻜﻴﻠﻭ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ... ﺴﺄﻝﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﺤﻜﻴﻠﻭ ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻴﺎﻓﺎﺃﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﺤﺩ ﻴ
  .ﻭﻤﺎ ﻋﻤﺭﻭ ﺤﺩ ﺴﺄﻝﻨﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺸﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ... ﻭﻴﻥ
  ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ... ﺒﺤﺱ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ... ﺒﺤﺴﻬﻡ ﻜﻠﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺸﻲ ﻴﻌﻨﻲ... ﻻ ﻤﺎ ﺒﺤﺱ ﺒﺎﻝﻤﺭﺓ
  ... ﺍﻝﻼﺠﺊ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ ﺒﻴﺤﺱ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ... ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ
ﻲ ﺸﺎﻴﻔﻴﻨﻲ ﻴﻌﻨ.. ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﻠﻬﻡ ﻫﻴﻙ... ﻜﻨﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺒﺎﻝﻀﻭﺍﺤﻲ... ﺃﻨﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻜﻨﺕ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﻠﻲ ﺠﺎﻱ ﻤﻥ ﺒﺭﺍ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ
ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻡ ... ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ... ﻭﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎ ﺃﺤﺴﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﻲ ﻭﻫﻡ ﻴﺤﺴﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﻬﻡ... ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺍﻝﺘﻨﻴﻥ ... ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ... ﻭﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﻴﻨﺘﻘﺩﻭﻨﻲ.. ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ... ﺒﺱ ﻫﻡ ﺒﻨﺎﺕ ﻤﺨﻴﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ... ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻭﺃﻨﺎ ﻻﺠﺌﺔ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ... ﻭﺃﻨﺎ ﺒﺤﺱ ﺤﺎﻝﻲ ﺃﻨﻪ ﻫﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﻋﻨﻲ... ﻋﻥ ﻫﺩﻭل ﻫﻡ ﻷﻨﻬﻡ ﺒﻴﺤﺴﻭﺍ ﺤﺎﻝﻬﻡ ﻏﻴﺭ... ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
ﺒﺱ ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻑ ﺒﻀﻠﻨﻲ ﺃﺤﺱ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ... ﺒﻴﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﺩﻜﺎﺘﺭﺓ ﻭﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺒﻴﻁﻠﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﻨﺎ ﺯﻴﻬﻡ
  .ﻓﺭﻕ
ﻭﺭﻓﺽ ﻴﺩﺭﺱ ﺃﺨﺘﻲ ... ﺤﺘﻰ ﺃﺒﻭﻱ ﺭﻓﺽ ﻴﺩﺭﺴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﻴﻡ... ﺃﺒﻭﻱ ﺭﻓﺽ... ﺍﺤﻨﺎ ﻤﺎ ﻋﺸﻨﺎ ﺒﻤﺨﻴﻡ ﻷ
  .ﺒﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﻨﺎ... ﻤﺎ ﺒﻴﺤﺏ ﺃﺒﻭﻱ... ﺒﺱ ﺭﻓﺽ... ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻁﻠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻤﺩﺍﺭﺱ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﺒﺎﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺩﺭﺴﻨﺎ ﺸﻭﻱ ﺒﻌﺩﻴﻥ ... ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﺤﻨﺎ ﺩﺭﺴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ.. ﻝﻠﺼﻑ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ.. ﺃﺒﻭﻱ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺼﻑ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ
ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻤﺎ .. ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻠﺠﻠﺯﻭﻥ ﻝﻠﺜﺎﻨﻭﻱﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻤﻠﻭﺍ ... ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻝﻤﺨﻴﻡ... ﻁﻠﻌﻨﺎ ﻜﻠﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﺨﻼﻨﺎ... ﺃﺒﻭﻱ ﻁﻠﻌﻨﺎ
... ﺫﺍﻜﺭ ﺍﺨﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﺤﻜﻲ ﻷﺒﻭﻱ ﺍﻨﻨﻲ ﺤﺎﺒﺏ ﺃﻀل ﺒﻬﺎﻱ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ... ﻭﻋﺸﺎﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺼﺎﺤﺒﺎﺘﻲ ﻭﻫﻴﻙ... ﺭﻀﻲ
ﻤﺎ ﺭﻀﻲ ... ﻋﻤﻠﻠﻬﺎ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻭﺩﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ... ﺒﺱ ﺃﺒﻭﻱ ﺭﻓﺽ... ﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﺤﻠﻭﺓ ﻭﻋﺸﺎﻨﻬﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ




  ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
ﻭﺒﻴﻀﻠﻬﻡ ﻝﻠﻴﻭﻡ ﺇﻤﻲ ﻭﺃﺒﻭﻱ ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻴﺎ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺃﺤﻠﻰ ﺃﻴﺎﻡ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﻭﺍ ... ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ... ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﺤﻠﻭﺓ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ... ﺒﺘﺒﻌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻠﻲ... ﻴﻌﺒﻭﺍ ﺍﻝﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻭﻴﺘﺠﻤﻌﻭﺍ ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻴﻌﻨﻲ ... ﺒﻴﻔﻁﺭﻭﺍ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺒﻴﺘﻐﺩﻭﺍ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ.. ﺨﻠﺹ ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻴﻠﺔ ﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﻤﺘﺠﻤﻌﻴﻥ
ﺒﻴﺤﻜﻭﺍ ﺍﷲ ﻴﺭﺤﻡ ﺃﻴﺎﻡ ... ﺒﺱ ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻠﻴﻭﻡ ﺒﻨﻜﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ... ﻤﺵ ﺯﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ... ﺒﻴﺨﻠﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻲ ﺒﻴﺨﻠﻘﻭﺍ ﻓﺭﺡ
  ...ﻭﻫﻴﻙ ﻫﺎﻱ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻴﻌﻨﻲ... ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺭﻀﻭﺍ ﺯﻱ ﻫﻸ... ﻨﺕ ﺤﻠﻭﺓﺒﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﻴﺤﻜﻭﻝﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺔ ﻜﺎ.... ﺯﻤﺎﻥ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﺎ ﻤﺎ ﻋﺸﺕ ﻫﺩﻴﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺒﺱ ﻝﻤﺎ ﺃﺸﻭﻑ ﺃﺒﻭﻱ ... ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺸﻌﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﻴﺨﻠﻴﻨﺎ ﻨﺤﺱ ﻓﻴﻪ
  ..ﻤﻊ ﺍﻨﻲ ﻤﺎ ﻋﺸﺘﻬﺎ ﺒﺱ ﺒﺤﺱ ﻓﻲ ﺇﺸﻲ ﺒﻴﺨﻠﻴﻨﻲ ﺃﺤﻥ... ﻓﺄﻨﺎ ﺒﺤﻥ ﻝﻬﺩﻴﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ... ﺒﺤﻜﻲ ﻫﻴﻙ ﻭﺇﻤﻲ 
ﻭﺴﻴﺎﺩﻱ ﻜﻤﺎﻥ ﺃﻨﺎ ... ﺒﺱ ﻤﺎ ﻋﻤﺭﻱ ﺴﺄﻝﺘﻬﺎ ... ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ... ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ... ﻻﺠﺌﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻨﺒﺎﻻ ﺃﻨﺎ ﺇﻤﻲ
  .ﻋﺸﺎﻥ ﻫﻴﻙ ﺒﻌﺭﻓﺵ.. ﻤﺎ ﺸﻔﺘﻬﻤﺵ ﻜﺜﻴﺭ 
  
 
  
 
 
